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A S U N T O S D E L D I A 
fon motivo d e las corrientes 
accionistas que de nuevo pre-
P i ^ n en los Estados Unidos, a 
exterior, y esta omisión nos im-
pide consignar datos precisos so-
bre las exportaciones a los Esta-
dos Unidos; pero se puede afir-
L a m u e r t e d e l L i c d o . J o s é L ó p e z R o d r í g u e z ; A m p l i a c i ó n d e T l r a t a d o d e r e c i p r o c i d a d 
S u s r e l a c i o n e s a c t u a l e s c o n e l B a n c o N a c i o n a l . 
L a s a c t u a c i o n e s d e l J u z g a d o . 
Con motivo del fallecimiento del se-
valccen en 
c» de la victoria de los repu 
^ cn las últimas elecciones, mar que actualmente, y desde h a ^ s i ^ 
ce años, compran en Cuba los Es- el pánico financiero de octubre último 
tados Unidos menos tabaco ^ L 2 Z T ^ Z 2 ? T l V X ^ 
rade que cuando empezó a regir i ción respecto a las relaciones actuales 
el convenio i tiel-finado con el Banco> p01" Ia secre 
^upieza a formarse en Cuba 
corriente, favorable a la de-
"uncia del tratacl0 que regula las 
paciones mercantiles entre nues-
lo país y Norte-América. 
En nosotros es antigua esa as 
piración 
venio 
Y en cuanto al azúcar, ahora 
y mañana, lo mismo que cuando 
! taría de éste se han lieciio las siguiea- \ 
j tes declaraciones: 
"El señor López Rodríguez renup-
ció su cargx) de vice preáidente y direc 
jad a pesar de que nada tiene de en Cuba los Estados Unidos la to-
reCíproco. jtalidad, o la casi totalidad, de 
Solicitó el DIARIO DE LA MA-!nuestra zafra; esto no lo ignoran 
gĴ A del Gobierno, cuando se es- los que de estas cosas entienden, 
taha negociando el Tratado, quej £] Tratado debió, p 
denunciado hace 
[aba neg 
redamase, hasta obtenerlas, ma 
yores ventajas para nuestra pro-
ducción que las ya entonces anun-
ciadas como el extremo límite de 
lo que se nos concedería por el 
Gobierno de los Estados Unidos, 
y cuando se sometió el pacto a 
]a ratificación del Senado insisti-
mos en la demanda. 
Para explicar, o pretender ex-
plicar, la parvedad del 20 por 
100 de rebaja a nuestros produc-
tos, sin excepción, comparativa-
mente a las reducciones de distin-
ta cuantía otorgadas por Cuba a 
los productos americanos, muchas 
de las cuales—la mayor parte-
llegan al 40 por 100, se nos di-
jo que se trataba de un ensayo 
y que el convenio facilitaba el 
medio de renovarlo, previa su de-
nuncia. • 
Pero resultó que* desde el pri-
mer año de estar en vigor el Tra-
tadp. pudo observarse un aumen-
to extraordinario en la importa-
fión de mercancías 
ues, liaber-
ya mucho 
_ a la denuncia de un con-'el Tratado no regía, por ley que!10!" dei Banco Nacional ior carta de 
llaTna d#» r<»rinrnri- 1~ ."Ĵ  J • ^ , i "• • ' ' 10 de Noviembre último, y habiéudo-
que se llama cte reciproci ia necesidad_impone_ adquiriráni sele diclia renuncia, desdo 
entonces cesaron sus funciones como 
director de dicha institución. 
El señor López Rodríguez poseía la 
mitad más una de las acciones del 
Banco, que representaban, incluyendo 
la parte proporcional del fondo de re-
serva, más de siete mlllaníis de pesos. 
La deuda garantizada del señor Lóptz' 
con el Banco ascendía a unos nueve 
millones de pesos y las garantías da-
das, representadas por dos ingenios 
bonos y otros valores pae-den valo-
rarse entre quince y veinte millones 
de pesos. 
Pero de esa deuda el señor López 
Rodríguez se había desligado cm el 
Banco desde el mes de febrera últ.mo. 
En 15 de febrero ante el notario lec-
tor Saladrigas, del bufete de los seño-
res Torriente y Broch, se construyó 
una empresa con el nombre de "Corr-
pañía Nacional de Azúcares de Caba," 
formada por los señores Julián Lina-
res, como presidente; don Ramón Gon-
se 
tiempo. 
Ahora, con motivo de la ame 
naza—que no quedará en amena-
za—de la reforma de los arance-
les americanos en sentido ultrapro-
teccionista, se presenta la oportu-
nidad de hacer la denuncia; ofre-
ciendo al mismo tiempo facilida-
des—las mayores posibles—para 
bas^r sobre concesiones verdade-
ramente recíprocas las relaciones 
mercantiles entre Cuba y los Es-
tados Unidos. 
Es esta una de las primeras ta-
reas que debe acometer el Go-
bierno que se instaure en Cuba 
el próximo 20 de mayo. 
zález de Mendoza, vice presidente; don 
León Brocli, secretario y otras perso-
nalidades de reconocida honorabilidad, 
que se hizo cargo de liquidar los cré-
ditos activos y pasivos d© los centra-
lea ''España" y "Reglita' del señor 
López, que éste traspasó a dicha com 
pañía, así como sus acciones del Ban-
co Nacional y 258* bonos de Acueducto 
de Cicnfuegos que debe recoger el Go 
bierno, por valor de $1,294,000.00, todo 
con objeto de pagar al Banco Nació 
nal el saldo deudor del señor López 
Rodríguez. 
El Presidente d© la Asociación de | Tratado fué punto de partida de ese 
Comerciantes de la Habana, ha diri-
gido la siguiente comunicación: 
Habana, 28 de marzo de 1921. 
Sr. Presidente de The Merchants 
Association of ííew York. 
Sr. Presidente: 
Como el valor de ©sos ingenios con 
todos sus anexos, tierras ( ferrocam ^ d « ^meter al C « n ^ ^ ese país 
les y existencias de azúcar y además ™ Proyecto d© reforma arancelaria 
los vatores citados es mucho mayor, ^ afecto a! azúcar y al tabaco, prm 
que aquel aldo, el señor López recibió 
cuatro millones de pesos en acciones 
de la referida Compañía. 
Por todo ésto las relaciones del sc-
López como deudor del Sanco Nacio-
nal habían terminado en febrero últi-
mo y el Banco tiene, por consiguiente, 
completamente asegurada la liquida-
ción y el cobro d© esos créditor, por 
I medio de la nueva empresa represen-
En la mañana de ayer presentó sus tada por las honorables personas cita-
credenciales, al Presidente de la Re-I das, y por ©1 valor de las grandes fin-
el Ministro de Portugal. i cas y de los valores ya n ^ " 0 ^ 0 8 [re'ainbog 
Presentación de credenciales 
pública. 
La ceremonia, tuvo lugar en el Salón 
de Recepciones, a la que asistieron el 
Secretario de la Presidencia, doctor 
Rafiiel Montoro, y el Secretario y Sul> 
secretario de Estado doctor Pablo Des 
que posee la misma 
La desesperada resolución del señor 
López Rodríguez debe considerarse un 
efecto de la depresión de ánimo ocasio 
nada por las grandes pérdidas que 
vernine y licenciado Guillermo Patter-I mercaron su capital, pero no porque 
son, respectivamente 
El señor Ministro llegó a Palacio, 
acompañado del Introductor señor 
Soler y Baró, y del ayudante del Pre-
sidente capitán Jiménez. 
Fué escoltado, el carruaje del cita-
do diplomático, por un Escuadrón d-3 
Caballería de Orden Público. 
A la entrada y salida d© la mansión 
presidencial, las compañías ê iTnan 
tería. apostaadas frente al ed(:iv.io pie^ 
sentrron armas, tocan lo Banda del 
Cuaitel General los ¡llmi-.s N'acioilU 
y de la República UisiUua.. 
pudiera estimarse arruinado ni mucho 
menos, y tal véz por la falta de afectos 
que lo hubiese hecho aceptar los reve-
ses e los negocios como una circuns-
tancia propia d© los azares de la for-
tuna." ' 
La actuaeión del Juzgado.—Hoy se 1c 
practicará la autopsia al cadáver 
En las últimas horas de la mañana 
d© ayer, el Juez de Instrucción de la 
Sección Cuarta, doctor Saladrigas, en 
cipalísimos artículos de nuestra pro 
ducción exporbabl© y base casi única 
de nuestro comercio de importación, 
la Asociación de Comerciantes que 
tengo el honor de presidir, ha comen-
zado una. activa campaña en este país 
a favor de una ampliación del Trata-
do d© Reciprocidad existente en la ac-
tualidad entre ios Estados Unidos y 
Cuba. 
Nada demuestra mejor la importan 
cía de ese Tratado y su eficacia en 
promover y aumentar el comercio en 
países, como la compara 
ción de la modesta cifra d© $26.000,000 
a que ascendieron en 1901 las expor-
taciones de ese país a Cuba y los 
$396.595,049.00 a que ascendieron esas 
exportaciones en el año económico de 
1919 al 1920, o los 515.082,549 en el 
año natural de 1920. Sin que preten-
damos atribuir tan enorme aumento 
a la sola virtud del Tratado de Reci-
procidad, es evidente y lo demuestra 
el aumento progresivo desde 1902 del 
comercio entre ambos países, que ©1 
aumento, basado ©n las ventajas aran 
celarías concedidas por Cuba a los 
productos del suelo y de la indus-
tria americana, que tuvieron desde 
(PASA A LA PLANA TRES) 
£ 1 p a g o a l o s e m p l e a -
d o s d e l E s t a d o 
El Secretario de Hacienda ha firma 
do el siguiente decreto: 
"Por el presente se dispone que los 
pagos de las obligaciones del Estado 
correspondiente al actual mes de mar-
zo, se efectúen en igual forma que 
los de febrero, con sujeción al decreto 
número 25 fecha 26 de d'cho mes. 
Los cheques satisfechos por los pa-
gadores a que se contrae el referido 
Decreto, por cuenta de «as cantidades 
en efectivo que al efecto se les entre-
garon, deberán ser romitidos a la 
Tesorería General consignando el nú-
mero y el importe en relación triplica-
da, de la que se entregarán dos ejem-
plares al señor Tesorero, para que en 
su día utilice el original para la reme-
sa de los cheques a la Intervención 
General d© la República, según las 
reglas que le sean comunicadas. 
El ejemplar triplicado de 'a relación 
será devuelto por la Tesorería al pa-
(PASA A LA PLANA DOS) 
Continúa en la página CATORCE 
F E S T E J A N D O P E R I O D I S T A S A M E R I C A N O S 
¡ H a s t a c u a n d o ! 
No hace muchas semanas nos hici-
mos eco de innumerables quejas for-
muladas, unas veces por «Perito y otras nicipal de Aguacate, y que se halla 
U n a o p o r t u n a e x c u r s i ó n a l c e n t r a l " R o s a r i o " . - L u n c h é n la A c e r a 
de l L o u v r e . - L a d e s p e d i d a . 
Ayer, con la cooperación expontá-j tuvieron especiales frases d© elogio ciar todo el proceso d© la elaboración 
nea y eficaz del coronel Rogelio Cabal para lo palmares, cañaverales y exteuí del azúcar, desde el corte de la caña 
llero, Jefe del Distrito Militar de la 
Habana, ofreció la Asociación de Re-
porters a los periodistas americanos 
una excursión al espléndido central 
"Rosario", ubicado en el término mu-
verbalmente, por comerciantetí y par 
culares de la Habana'y del interior, 
procedentes sobre los frecuentes robos que se re-
JU F . f . , J , ^ »rwmi-kQ í gistraban en los bultos n^spachados ds los t s t e á o s Unidos, acompa-1 Jor e] .,Cuban ^ pan_Amei.{can E¿ . 
ñaao del natural descenso en lasipress Co." 
importaciones de otras proceden-1 Hoy recibimos nuevas quejas y nos 
• . j j vemos en la necesidad ae llamar la 
CMS, y en cambio no se pudo; atenci6n de los altos funcionarios de 
apreciar cn análoga proporción, esa compañía, para que pongan coto 
h i . i a esos desmanes, o menos, el aumento de T- , , , „vt.^0 4n+B,ÍTínT. ¡ Una honorable personn, del interior 
Ls 
ni muefto enos, el au ento 
nuestras exportaciones a los 
en plena molienda. 
Ha sido este número uno de los que 
más han agradado a los visitantes, 
pues s© les present6 Ja doble oportu-' 
nidad de contemplar los hermosos oai-
sajes de los campos de Cuba y ver to-
do el proceso de la elaboración deLazú 
car. 
La Asociación de Reporters ñ t la! 
Habana que tan alto ha puesto cn es-
tos díag el buen nombro de la prensa 
cubana, tuvo 
sos campos de pifia que contcmpla.icva 
al paso. 
En el citado Central ¡os atendieron 
solícitamente el Adiniuistrador ael 
mismo; el coronel Caballero, el Alcal-
de de Aguacate, señor Bolaños y el te-
niente jefe del. puesto mlt.tar. Los pe-; 
riodistas tuvieron ocasión de presen-
E n l a m e r a d i M O r . l a y a s I 
hasta el envase en los saces, y abunda 
ron en reiterados elogios para <1 Cen-
tral, cuya casa de máquinas está mon-
tada con todos I03 adelantos modernos 
y en el que hay jardines y frutales 
muy hermoso». 
En la casa de vivienda se obsequió 
espléndidamente a los visitantes, con 
distintas frutas del país y ponche. 
E l g r a n e s c u l t o r fiiovanní N i c o l i n i 
Miembro «le la Real © Insiga© Academia de San Luca de Roma 
El día 14 del mes d© enero pasado. Fué premiado en el año 1895 con 
el ilustre escultor Giovanni Nicolini,! medalla de oro por su obra Vedetta 
fué recibido con los honores üe ritual Lombarda; obra que se conserva en 
en el seno de la Real e Insigne Acá 
demia de_ San Luca de Roma, de la 
que había sido nombrado miembro 
recientemente. 
La gran personalidad de este artis 
el Museo de Palermo, es pensionado 
por el gobierno de Italia; realiza el 
monumento a Crispí; gana en con 
curso uno de los grupos monumenta 
les del puente Vlcttorio Eminanuel« 
ta, tan conocido entre nosotros y sus de Roma; realiza para el colosal mo-
dotes de caballerosidad, hacen que i numento en Roma de Victtorlo Ern-
esto último honor a su gran obra ¡ manuele una de las gigantescas figu-
conferido, lo hagamos público llenos ras que decoran la cornisa; realiza 
de satisfacción ya que fué este pe I varios monumentos para América, 
riódico el que en varias ocasiones pu I entro ellos el del general Alejandro 
so de relieve el valor noble y definí Rodríguez, colocado cn nuestra chr 
tivo de tan glorioso artista italiano, dad. 
Ayer tarde concurrió el ;eñor Pre-i 
sidente electo ds la ReTúblvr*. doctr.rj 
Alfredo Zayas, acompañado de su Ayui 
dante el Teniente señar Lois, de la 
La prensa italiana señala regoci-
jada el triunfo del ilustre escultor que 
con su obra fuerte y genial ha sabi 
do colocarse a la altura de Jos más 
granftes artistas cont^tiiporaheos de . 
Los periodistas ameriéaaos s©-mucs | Italia como spn Bistoipi Canónica y ¡ y exquisitas manifestaciones de arte 
tran más retionocidem cadj», día a las Trentacoste. | que se celebran en Italia, 
múltiples atenciones de que les ha ro^ ^ labor r©aliZada por este ilustre i El DIARTO DE LA MARINA felici 
üeado la representación de la prensa escultor siciliano es Intensa ta. ta calurosamente a tan excelso artis 
pida. ta y caballeroso amige. 
Formó parte del jurado cn las grau 
des exposiciones Nacionales y miem-
bro prominente d© la Lecesione de 
Roma y uno de los organizadore.s de 
la Probitas^ una de las más selectas 
cubana, y han formado excelente idea 
de nuestra capital y nuestros métodos 
de fabricación del azúcar. 
.Marina Nacional, al sepelio de la se-ayer un nuevo éxito coni^ _ » ' , . 1 , -,,„ . esa oportuna excursión al central "Roi J ? ^ p e n s i ó n Valoree! y Mantil a 'nos visitó ayer manifestándonos quej que organizó con el concurso, \iuda de Bueno, tío dd Representante 
E X LA ACERA I>EL LOÜYBE 
tados Unidos. El trato respectivo' ^ ^ c^as h.^a despachado de agTadecer) del ^ronel Cal3a. . señor Federico Morales. 
con destino a esta ciuaaa, le sustra-no era reciproco. 
Así lo hicimos obs 
j jeron hace días más de la mitad de su 
-ervar un ' conteilido' consistente en pescado. Y 
, . no es esta la primera vez que le suce-
ano y luego Otro, y otros mas, Sin ¿e- ©n otras ocasiones ha «ido víctima 
fatigamos; pero en la Habana de'hechos análogos, con cajas d© pes-
! cado y de huevos. 
1 A-las seis y media de la tarde, de 
, ¡ regreso del central "Rosario", los ex-
llero. i Mr. V/illyWilke, Presidente de''The: cursi(>nistas fUeron obsequiados con 
Poco después de la una de la tarde 1 American Press Associatirn", acompa- j un luncll en la Acera del Louvre, por 
salieron los excursionistas d© la Esta- ^ado del señor Rafael Martínez Ibor, j la juventud que preside el coronel 
nunca se intento, m se pensó si 
quiera, en la denuncia el Trata 
ción Terminal en un tren especial con I visitó y cambió impresiones con el doc 
cinco lujosos carros, cedidos al efecto jtor Zayas. 
por la Empresa de los P. C. Unidos. ¡ El señor Ramón Vareia, Presidente 
El paisaje desde la Habana hasta el; del Partido Popular en Madruga, tam 
Nosotros no ignorábamos esto—por- ¡ Central "Rosario" fué muy celebra-1 , 
que a nosotros mismos n^s ha ocurrí-| ^0 p0r iog periodistas americanos que Continúa en la página CATORCE 
J„. . do—y oportunamente expusimos por; 
do, y estamos por asegurar que es t /me(£0 nnai simpie qUeja, porque I ^ 
entendíamos que no merecía la pena 
establecer una reclamación. Pero, por, 
lo visto, las quejas tampoco interesan 
a la empresa, puesto que nada se lia 
hecho por evitai- la continuación del 
Strampes 
Dicho lunch fué servido en una lar-
ga mesa que ocupaba de uno a otro 
extremo los portales d« la Acera, y 
Continúa en la página CATOr.CB 
tampoco se hizo la más leve m 
sinuacion al Gobierno de los Es 
tados Unidos acerca de la refor 
ma del pacto. 
^ S$ ^ 
i 
L a c o n t r o v e r s i a e n t r e P a n a m á y C o s t a R i c a 
esos hechos. 
Confiamos en que los directores del 
Con respecto al tabaco e). Tra-', menetonado expreso harán lo posible 
. i e • * • < P01* poner remedio a ese mal, impi 
aao no orrecio ventaja ninguna. • diehdo que una'caja con mariscos, que 
Se ha perdido la buena COStum- al ser embarcada pesaba sesenta kilos, 
t j , , . v . i merme hasta su llegada a la Habana 
Me de publicar periódicamente la cllarenta, a menos que los mariscos se 
estadística de nuestro comercio derritan... 
B R A M A S D E E P A N A 
P a n a m á so l ic i ta l a a u t o r i z a d a o p i n i ó n de l D r . S á n c h e z d e B u s t a m a n t e 
Una prueba más de-la alta significa-. Cablegrama del 3Hnistro d^ Cnba ('a cibidos pidiéndóJe autorización para 
Panamá, al doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante 
Marzo 28 de 1921. 
M 2 Balboa 52. 
Doctor Antonio Sánchez de Busta-
REY CONFERENCIA CON VA-
RIOS MINISTROS 
MADRID, marzo 28. 
Bl Rey Don Alfonso, completamen-
'fe restablecido de su Indisposición re-
bate, celebró hoy u. x extensa con-
vencía con el presidente del Con-
ejo de Ministros Don Manuel Allen-
a«salazar y con algunos de sus cole-
¡p*. tratando, entr© otro» asuntos, 
^ la próxima reapertura de las Cor-
nna conferencia que ê celebró, 
ción d© los méritos del ilustre doctor 
Antonio Sánchez de Bustamante, abo-
gado eminente y sabio catedrático de 
nuestra Universidad, acaban de dê -
mostrarla el Honorable Presidente de 
la República de Panamá, doctor Be-
lisario Porras, y la AsamDlea Nacional j manto.—Habana. 
de la vecina República, solicitando su p0ir el significado honor para Cuba, 
cooperación para la solución del pleito I el prestigioso renombre sayc y e: be-
que sostienen Panamá y Costa Rica en' infició qu© pueda derívartié part a 
los actuales momentos. I j az ontie países hermanos, comp-ac-o-
Publicamos a continuación los des ríame como paisano y admi. Ador nuyo 
: pachos cambiados con este motivo | Que ace,ytase la solicitud del gobierno 
"La política de inercia en materias j enorguHeciéndonos de que sea cubana j p. „. r e20 anheloso de «aclarec-.' 
financieras, seguida hasta hoy por el 
gobierno conservador, nos conducirá 
a un desaire económico que afectará 
a todo el sistema económico español 
y le hará sufrir irrep b̂les daños. 
"El gooiarno no ha hecha nada pa-
ra disminuir sus gastos o reformar 
los impuestos Vicentes para producir 1 
ingresos con que cancelar el déficit " 
existente. 
"Es necesario imponer una contri-
bución sobre las rentas personales y 
crear una serie de derechos y de im-
puestos sobre los terenos que no se 
cría 
la aita autoridad en Derecho Inter-1 ver(iadero aspecto legal de la or-iro-
nacional llamada a coltborar con los 1 Versia. Cordialmente ofrezcomele para 
juristas nombrados por Panamá para cuanto se le ocurra, 
discutir y solucionar un asunto harto 
delicado. 
¡?tobién hoy, entre el presidente del , 
ônsejo y ei del Senado señor Sán- , hallan dedicados al cultivo o a i 
^ de Toca, éstos redactaron el pro : de ganados. 
fama de las sesiones del Senado y j ''La nación entera exige que se im-
Cámara d© los Diputados que ' plant© una política de esa naturale-
teitírán lugar 
LA SITUACION ECONOMICA 
^ R I D . marro 28. 
«ltanRevÍSta Ilustrada la Banca 
del n e por el nuevo gobernador 
bre n?0 Español lo califica de hom 
e Político de reconocida probidad 
0̂m<iu(lab!e competencia, lamentán-
Uza qurt un »ueSt0 de tal natura-
í*biCe que el êfe aBnco nacional 
W era .ser independiente de los em-
^ de iaa iuchas políticas, y en 
tettt8 Ocasiones una autoridad compe-
lió ^ 611 cienelas rentísticas y un sa-
Hg Conseje.ro para dirigir al gobier-
est Por la senda que conduce ni bien-
economicu rte la patria. 
ÍÍ6tanie! 111 roáac to r en jefe y pro-
Haci 0 (Íe Ia rvevista te Economía y 
bn^nda, fin . n artículo de fondo pu 
• Gn el C!ue «ll501116 la política 
los ?leTa te\ gobierno se expresa en 
^gultmt^s término;: 
za para que el paí8 ocupe una situa-
ción financiera saneada. 
LOS DELEGADOS DE LA CONFE-
RENCIA D I COMUNICACIONES 
FESTEJADOS 
MADRID, Marzo 2S. 
Los delegados de la Conferencia In 
ternacional de Comunicaciones y Trán 
sito asistieron hoy a un glmuerzo da-
do en su honor y presidido por don 
Manuel Allend©-Salazar concurriendo 
varios ministros. Los delegaf".OB regr© 
sarán a Barcelona est^ nwhe. 
LAS CORRIDAS DE TOROS 
MADRID. Marzo 38. 
En las varias corridas con que s© 
inauguró la temporada oficial de to-
ros ocurrieron una serie de percances 
y cogidas. 
Algabeño I I y Nacional I lidiaron 
ganado d© Santa María cn esta villa y 
corte. El cuarto toro propinó una 
Continúa en la SEGUNDA página 
Del Presidente de la República d© 
Panamá, doctor Belisan/) Porras, al 
doctor Antonio S. de Bustamante 
L 1215 Panamá Fst 77. 
Doctor Antonio Sáncne de Busta-
mante . —Habana. 
La República de Panamá desea cono-
cer la autorizada opinión de usted so-
bre un punto de Derecho Internacio-
nal surgido de un fallo arbitral que 
el país ha recusado aceptar en una 
vieja controversia de límites con Cos- | 
Tassenr. 
Del doctor Antonio S. de Bustamante 
al Ministro de Cuba on Panamá 
Vasseur, Ministro de Cuba.—Pana-
má. 
He pedido licencia cátedra para ir 
a Panamá. Muy reconocido por la aita 
distinción del Presidente y la Asam-
blea. Agradecido a su valiosa oferta 
de cooperación. 
Bustamante, 
poder aceptar el encargo que se le 
confía. 
El general Menocal, no solamente 
accedió gustoso a lo que deseaba el 
ilustre Catedrático, sino qu© lo felici-
tó teniendo frases muy encomiásticas 
por el más lisonjero éxito en su mi-
sión. 
El doctor Sánchez de Butamante 
embarcará el sábado para Colón, Pa-
nainá( a bordo del vapor "Calama-
res" . 
" E l b r i l l a n t e n e g r o " , h á b i l 
c & r t e r i s t & , d e t e n i d o a n o c h e 
SU PRESENCIA EN LA HABANA HABIA SIDO ADVERTIDA POR LA PO-
LICIA DESDE HACE DIAS ¥ ESTABA SUJETO A UNA ESTRECHA 
TIGULANCIA 
Alfredo Wallero, es el nombre de 
ur peligroso carterista extranjero, na-
j tivo d© las Indias Inglosas. que es 
rsás conocido en el munco del delito 
; por el alias de " M Brillante Negro", 
j llegado a la Habana hace slgunas sé-
j mana». 
I Los expertos de la Policía Nacional, 
que d©sde los primeros momentos en 
! qu© Wallero pisó tierra cubana tenían 
i conocimiento d© su presencia, lo some-
i tieron a una estrecha vigilancia, por-
que sabían qu© ©ra un hombre de muy 
malos antecedentes( hábil escamotea 
dor de carteras y relojes, que había 
(De la Prensa Asociada) 
PANAMA, Marzo 28. 
al vehículo y al darse cuenta Wallero 
de que era observado precisamente en 
los momentos en que intentaba "oar* 
terear' a un pasajero. 133 arrojó Eré* 
cipitadamente del carro y tomando un 
automóvil desapareció. 
La fuga del carterista no desanimó 
a los policías, que en su empeño do 
capturarlo lo buscaron por la ciudad 
por espacio de algunas nóras, logran-
do detenerlo en el hotel Plaza, donde 
trató d© fugarse nuevamente al notar 
la presencia de los expertos. 
Una vez conducido a ía Jefatura d© 
Policía,^"El Brillante Negro" fué re-
dado mucho que hacer a los cuerpos | gistrado, encontrándosele en sus bol.'.i-
d© policía de las grandes ciudades. Y Hos la suma de iui peso y ochenta y 
ayer lograron localizario en la zona siet© centavos; un billete de cinco pe-
escogida para "operar'. 
El "Brillante Negro', que no es muy 
joven—cuenta 52 años de odad—des-
pués de estudiar los lugares donde 
creía que -podría "trabajar' con ma-
yor libertad, eligió la línea d© tran 
sos, oculto en el doblez de uno de los 
puños de la camisa y un billete d© a 
veinte pesos futre el forro, de una d© 
las mangas del saco que vestía. 
El hecho de que "El Brillante Ne-
grr' e8 un hábil escamuteador, lo de-
vía de Jesús del Monte Y desde la muestra el que los expertos no pudie 
ron encontrarle el lugar por donde ha-
bía introducido el billete <-e a veinte 
pesos, que fué sacado después jor el 
Embarcará el salado 
El doctor Sánchez de Bustamante 
ta Rica por considerar qu© ©1 árbitro | tamante estuvo ayer en Palacio entre-
excedió sus poderes. Deseo saber si 1 vistándose con el seilor Presidente, 
usted tendría inconveniente en venir' para darl© a leer los cablegramas re-
a Panamá por un corto número de • . _ 
días a colaborar con una comisión de 
juristas nacionales que ee nombrará 
por la Asamblea Nacional para dar 
una opinión definitiva sobre este a=un 
to. El país le agradecería a usted es-
to importante servicio. 
Bel]sario Porras-
Del doctor Antonio Sánchez de Basta 
mante al doctor Belisario Porras» 
Presidente de la República/ 
de Panamá 
Honorable Presidente Kepúb'.'ca. 
Panamá. 
Muy reconocido alta dla'uñGÍftn que 
se me hace soliciraiiGo rni opinfón. He 
pedido al Gobierao Cubano autoriza-
ción para ausentar:n«í oltoo Profesor 
de la Universidad. Ruégela me diga 
1̂ . fecha en que debo llegar nhl. 
£1 nuevo servicie telefónico en-
tre los Estados Unidos y Cuba 
WASHINGTON, Marzo 28. 
El mes que viene, probablemente, 
quedará inaugurado el nuevo servicio 
telefónico entre Cayo Hueso y Cuba. 
La inauguración de la nueva línea 
consltlrá en una primera conversa-' intemacionalista cubano, señor Anto-
ción cambiada entre el Presidente de nio Sánchez de Bustamante, para que 
los Estados Unidos, Mr. Warren Har- \ venga a Panamá a prestar su concur-
esquina de Toyo al Muelle de Luz, 
extendió la red de sus combinaciones. 
Ayer tarde, los expeitos H), Antonio 
l Puentes, y 22, Andrés Martínez, que lo' propio carterista por una de las so-
1 perseguían de cerca, vieron que "El i baqueras del saco. 
Entre los asuntos tratados por la'Brillante Negro" venía hacia la Haba El detenido fué enviado al Vivac a 
Asamblea Panameña, ©n su sesión na en un tranvía, parado en la plata | la disposición del juez corrccJonal de 
extraordinaria, se discutió la recomen ¡ forma trasera. Subieron los policías' la sección cuarta. 
dación del Ejecutivo de hacer un nue- —• . \ 
vo empréstito interno do un millón! 
de pesos. 
También se volvió a tratar la cues-
tión del nombramiento de una comi-
sión de juristas panameños, para que 
redacten un documento de acuerdo 
con las indicaciones de los Estados 
Unidos, sobre el deslinde de la frente-
ra del istmo, en ©1 lado del Atlán-
tico.. 
En la sesión extraordinaria anterior ( 
de la Asamblea, se autorizó al Ejecu-
tivo para emplear la suma de cien* 
mil pesos en la compra de armas y í 
municiones; así como para hacer un 
empréstito nacional de 500,000 pesos, 
que serían empleados en fines defen-
sivos, dándos© como garantía la renta 
del impuesto sobre alcoholes. 
Se quiere dar de garantía ahora la 
renta de la lotería nacional. Esta, sin 
embargo ,dejará de existir ©1 próximo 
mes de junio, porque los Estados Uni-
dos se oponen a su continuación. 
En relación con el nombramiento 
de la Comisión de fronteras, el Fresi-
dente Porras ha invitado al notable 
A S O C I A C I O N D E H A C 
Y C O L O N O S O E C U 
P R E S I D E N C I A 
Se ruega por este medio a todos los miembros de la 
Asociación y demás personas interesadas en la industria 
azucarera concurran a la asamblea que se efectuará el 
Martes, 29 del corriente, en los salones de la Asociación, 
Amargura, 23, a las tres de la tarde, para acordar la 
línea de conducta más conveniente dentro de las circuns-
ding y el Presidente de Cuba, general 
M. G. Menocal. 
Se están ultimando todos los deta-
lles para la apertura 
o a la comisión. 
La nota de Mr. Hughes, secretario 
de Estado de Washington, recomen-
dando que la disputa con Costa Rica 
Hoy se dijo que es probable que sea solucionada a base del laudo del 
varios de los miembros del Gabinete'' 
feliciten por el nuevo hilo a los fun-
cionarios del Gobierno cubano. 
juez White, no ha sido contestada, en 
Pasa a la pá, ina CATORC3 
tancias que nos crea el pro3̂ ecto de modificación del 
Arancel de los Estados Unidos 
Migue! Arango, 
Presidente. 
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HELSINGFORS, marzo 28. 
A pesai del desaire hecho per el 
Departamento de Estado de Washing-
ton a Rusia, en su reciente comuni-
cación, el gohlerno soviet se propone 
continuar realizado esfuerzos por lle-
,:;u- a entablar relaciones comercia-
les con América. 
Tales han sido las manifestaciones 
hechas a la Prensa Asociada, por M. 
juaá Antonlovitch Behrgln, mlniat.ru 
ruso-soviet en Finlandia. 
Hemos do hacer mas a>fucfzos, dijo 
M, Behrsin, prohablcmente a través 
de algunas casas mercantiles de loa 
listados Unidos a. las pensamos ofre-
cer ciertas concesiones. 
La Rusia eovlet, añadió, estará dis-
puesta a entrar en negociaciones con 
el gobierno de los Estados Unidos, en 
cualquier momento en que a éste le 
parezca oportuno variar de actitud 
con respecto a nosotros. 
PEDIDOS DEL SOVIET A STJECIA 
V ALEMANIA-- IMPORTACIONES 
1)1! Om^EV ALEMAN J 0 RUS10 
LONDRES, marzo 28. 
Un radiograma de Moscow anuncia 
Ciuw «1 goolerno soviet ha concedido 
a Sueola un pedido por niil locomoto-
ras y a Alemania uno por un conte-
nar c'c ellas. Agrega Que se han ro-
íibldo procedentes de Alemania cua-
terna mil chimeneas, 3500 llantas de 
automóvil, más de 1M0O toneladas 
ae estafio y grandes cantldadea de ma 
terlal ferroviario. 
L a l l e g a d a d e V i v i a n i a l o s E . E . U . U 
N. EVA YORK, marzo 29. 
M. René Viviani llegó en el tvas-
atíántlco francés "La Lorralnc" a este 
puerto en misión especial al Presiden 
to Harding. 
^lañana saldrá para Washington es 
perando que' Mr. Harding le conce-
da Audiencia f l miércoles. 
';Hc venido a los Estados Unidos-— 
dijo el ex-jefo del gobierno francés-
para presentan' al Presidente de esa 
Kvan república los respetos del go-
bierno v de toda la nación francesa. 
Al saludar al primer gran ciudadano 
de la democracia norteamericana salu 
do también al grande y noble pueblo 
por ciulen Francia siente tierna afec-
ción v icterno agradecimiento/' 
MVircel Knecht, director del Servi 
cío Informativo francés en esta clu 
&aC'. expuso esta noche que la visita 
de M. Viviani nc tiene relación algu-
na con la deuda de la guerra france-
sa. "Quizás lo expilicará mejor—di-
jo este caballero a algunos repórten» 
—]a respuesta que dió M. Viviáni a 
unos periodistas franceses al hacerle 
vfibHco <*n próximo viajo." 
Va usted a ios Estados Unidos pa-
ra obtener que anule-nuestra deu 
tia7_le preguntaron.— "Los france 
ses jamás fueron mendigos,—contes 
+ 6—se proponen pagar sus deudas.' 
IOS EMPLEADOS EXTRANJEROS 
KN LA EMBAJADA NORTEAMERI-
f AN A 
PORIS, marzo 28. 
La embajada de los Estados Unido» 
no sufrirá grandes cambios debido a 
sla ley que requiere se empLeen sólo 
norveamericanos, porque el número 
do extranjeros ha disminuido desde 
vn máximo de 32 cuando la embala-
da se encargó de los intereses aV)-
manes, austríacos, turcos y búlgaros, 
¡O prlnelplai* la guerra, hasta el mí-
nimo de slece que son los empleados 
iK>y, La oficina de pasaportes también 
1r. reducido su lista de extranjeros 
Uiie cu una época llegaban a 39. 
pecíalmente en el distrito del Misis-
sippl. 
So incita a Mr, Harding a que or-
dene una investigación por parte del 
Departamento de Justicia sobre la isi-
tuación del peonaje en el condado de 
Jaspernen Georgia donde John Wi-
lliams un plantador blanco ha asesi-
nado o mandado asesinar once indi-
viduos de la mencionada raza que ame 
nazaron aparecer como testigos con-
tra Williams por los abusos cometidos 
con el peonaje. 
SOO.000 PESOS EN BEBIDAS CON-
PISCADAS 
NUEVA YORK, marzo 2S. 
El agente general de la observan', 
cía y de la prohibición xlcohólica acom 
panado de tres miembros de dicho 
cusirpo invadió la Menorah Wine Wa-
rehouse Company en el Bowery a una 
hora avanzada del dia de hoy con-
fisc6 vinos de Jerez y de Opor^o por 
valor de 300.000 pesos. 
EL ESTADO DEL TENIENTE 
CONBT 
NATCHEZ, marzo 28. 
La situación del teniente Coney, 
aviador trascontinental que sufrió un 
acídente hace poco, presentó síntomas 
de mejoría hoy. 
La temperatura ha bajado; su men-
tó se muestra algo nías lucida, y las 
manifestaciones pneumónlcas comien-
zan a desaparecer. 
Si los síntomas pseunómicos des-
aparecen, han dicho sus médicos que 
hay esperanza de salvarlo. 
Su estado actual aunque muy grave, 
puede permitirle vivir alg'-'os días 
más. 
LONDRES, marzo 28. 
Los atentados ince 
lies lugares del país están asumiendo 
caracteres tan graves, que las autori-
dades de Scotland Yard han organi-
zado una escuadrilla de automóviles 
y camiones niiütares que puedan lle-
var auxilio a cualquier lugar en que 
sea, requerido, con la' premura aece-
saria. 
Este es el mismo plan que se adop-
tó cuantío los atentados incendiarlos 
menudeaban on Londres. 
El periódico vespertino "The Stan-
dard* publica la noticia de haberse 
descubierto nuevas conspiraciones 
smn feiners, para destruir casas en 
las afueras de la población. 
Varios detectives fueron colocados 
en las inmediaciones de edificio pú 
blicos, a fin de prestar vigilancia es-
pecial durante la noche. Se han toma-
do precauciones especiales con respec 
to al Banco de Inglaterra. 
En el distrito de New Casfclc i^ás do 
20 casas de campo fueron quemadas. 
Cerca do los escombros sa encontra-
ron latas de petróleo. 
ALEMANIA CONCEDERA LA AUTO. 
NOMIA A LA ALTA SILESIA 
LONDRES, Marzo 28. 
El corresponsal del diario Times de 
esta metrópoli en Berlín, manifiesta 
que en la absoluta certeza de que se 
concederá la Alta Silesia a Alema-
nia como consecuencia del plebiscito, 
el gabinete alemán ha ordenado al 
Ministro del Interior que haga las 
preparaciones necesarias para presen 
tar al Reichstag la ley de autonomía 
con destino a aouella región. 
ACUERDOS ADOPTADOS POR LAS 
CONFERENCIAS OBRERAS 
LNDRES. Marzo 28. 
Un cablegrama de Melbournc al Ti-
mes refiero que la conferencia obre-
ra ha adoptado un acuerdo que expre-
sa simpatía hacia Irlanda y ha orde-
nado que se dirija una comunicación 
al Primer Ministro Storey, que so en-
cuentra actualmente en Londres, ro. 
'gándo'e que pida una audiencia al Rey 
Jorge V y sllicite de él que se retiren 
las tropas inglesas de Irlanda. 
La Conferencia de Victoria ha adop 
tado una resolución expresando tam-
bién simoatía. 
CONFIRMACION DE LA TOMA DE 
AFIUM-KARAIÍISSAR 
LONDRES, Marzo 28. 
Un despacho de Atenas confirma 
oficialmente la captura de Aíiüm Ka-
rahlssar por lo» griegos. 
EL PRINCIPE I S T GALES INAUGU-
RARA E L PARLAMENTO IRLANDES 
EN ULSTER 
LONDRES, Marzo 28. 
Circula la noticia de procedencia 
muy autorizada indicando qm» el Prín-
cipe do Gales abrirá las .;esiones del 
nuevo parlamento de Ulster que ha de 
establocers* según la ley de gobierno 
autónomo o "homo ruis", quqo se apro 
bó en la última sesión del parlamento 
británico. 
El heredero de la Corona también 
visitará otros distritos Irlanda. 
ALZAMIENTO COMUNISTA EN EL 
AREA NORTEAMERICANA \ 
COBLENZA. Marzo 28. 
Esta mañana tuvo lugar un alza-
miento comunista en el jrea do la ca-
baiza de puente norteamericana en 
OFICINAS DE CORREOS D3 LOS 
SUBURBIOS DE DUBLIN ATA-
CADAS A MANO AKMADA 
DUBLIN, Marzo 28. 
Bandas de gente armada saqueó si-
multáneamente en la mañana ¿a hoy 
las administraciones de correos vn lag 
ciudades costeñas de Kingstown, 
«lackrock. Daíkey y Foxrock, subur 
blos de esta capital conteniendo revol-
ver en puño al personal de dichas ofl 
ciñas y llevándose los teléfonos y de-
más aparato» extendiendo : ceibos'por 
los mismos. 
Se creo que el objeto de stas agre-
siones combinadas es cortar las comu-
nicaciones do los mencionados puntos 
con Dublin. 
LA AGITACION SINN FEINNER EN 
IRLANDA 
DUBLN, marzo 28. 
Han pasado las páscuas sin que se 
hayan registrad- serios desórdenes. 
Aunque los atentados no han Gesado 
del todo, so nota una disminución de 
ios mismos en todo el país. 
La población de Kingston se alar-
mó ayer al oír un fuerte cañonazo 
y la explosión de numerosas bom-
ba». 
Un comunicado oficial dice que la 
guarnición de Kingstown fué atacada 
simultáneamente, por tres lugares dis 
tintos. 
Hubo un intenso tiroteo, retirándo-
se finalmente los atacantes sin cau-
sar grandes daCos. 
Hoy fueron lanzadas bombas a va-
rios camiones militares en Dublin. 
No hubo que lamentar desgracias; 
solo un paisano woultó levemente he-
rido. * 
cegada por el viento, no pudo evitar Jan en los ferrocarriles de larga exten 
que la embistiese un automóvH. i «lón. 
VIAJE AEREO A LAS ISLAS VIR-
GENES 
WASHINGTON, marzo 28. 
Dos aeroplanos piloteados por per-
sonal de la Marina, partirán mañana 
de Boiling Field en viaje a las Islas 
Vírgenes, cou el fin de demostrar la 
adaptabilidad del tlipo terrestre de na 
CONFERENCIA PÁBA LOGRAR EL ve aérea, a la navegación combinada 
DESARME UNIVERSAL de tierra y mar. 
CHICAGO, Marzo 28. El viaje Be hará en etapas cortas; 
En una reunión de'pastores protea- sin que se pretenda estaclecer record 
tantos do diferentes denominaciones alguno de velocidad. 
se expusieron planes para celebrar — _ __.v 
una conferencia internacional de alian EL NUEVO JEFE DEL ESTADO MA-
Ka do las Iglesias, con objeto do es-, YOR DE LEJERCITO AMERICANO 
tablecor el desarme universal. Se i WASHINGTON, marzo 28. 
anunció que entre los oradores en di- ' El secretario Waeeks anunció hoy 
cha conferencia figurarían William que antes de que se celebre la pró-
jima sesión extraordinaria del Con-
greso, el presidente firmará el nam-
bramiento del nuevo jefe del Estado 
Mayor del Ejército americano. 
El secretario se abstuvo de hacer 
indicaciones respecto a persona que 
será nombrada. 
NUEVOS GOBERNADORES NOMBRA- i LOS PATRONOS SILICITAN REBAJA 
DOS POR MR. HAPDING < DE JORNALES 
WASHINGTON, Marzo 28. CHICAGO, Marzo 2Í. 
El coronel J. Morrow, Gobernador! La Asociación de Pabricántes de 
i interino de la zona del canal de Pana- •Ropa ^ Chicago ha solicitado de la 
' má, ha sido confirmado en el puesto junea ^ Arbitraje creada e. junio 
por el presidente Harding. j pasado, un reajuste de los jornales de 
El presidente ha nombrado Gobernar ( 40,000 obreros. Los fabricantes 
dor do las Islas Vírgeoies a Mr. B. W. [ piden un 25 por 100 de rebaja sobre 
Kittelle. Mr. Kittelle es capitán de los Jornales actuales, y un trabajo más 
marina y ha estado al servicio de este | acabado por parte de aquellos obreros 
drillas de bandidos saquearon el ban-
co y la administración de t-íireos en 
Sangerhausen y destruyeron hv oficina 
de telégrafos do dicha población. 
Como los obreros obsoivan durante 
... estos días las fiestas de Pascuas, no es 
Montabaur a seis millas al nordeste do posible determinar hasta que punto la 
lEhrenbroitstein. El preboste mariscal huelga general puede resultar una 
y la policía militar norteamericana! consecuencia del levantamiento, 
acudieron al llamamiento de las auto-| Trepas de refuerzo continúan lle-
ndades de dicha poblaciín, üirlgién-, gando constantemente a diferentes puu 
doae a ella para restablecer el orden.' tos do la ?;ona sediciosa y 3i gebieno 
1 anuncia que nó piensa acordar un ar-
LA REVUELTA COMUNISTA EN Mnlstició y que exigirá la • ntroga incon 
ALEMANIA ! dicional de las armas y municiones 
HALLE, Marzo 28. | que poseen los comunistas. 
Esileben está tranquila. La ciudad I 
se encuentra bajo el dominio de la 1 CONFERENCIAS ALIADAS E> I T A -
policía. Las noticias que llegan de i LIA SOBRE EL PLEBISCITO DE LA 
Bitterfeldt dan cuenta de haber sofe- l ALTA SILESIA 
cado la revuelta las autoridades. Sólo " PARIS, Marzo 28 
A l z a m i e n t o s c o m u n i s t a s e n e l á r e a i c t e ? P o f u S n a ^ ^ 
n o r t e a m e r i c a n a d e o c u p a c i ó n , e n 
A l e m a n i a . 
A u t o n o m í a p a r a l a A l t a S i l e s i a 
_ _ l ü Pleü0i , ei 
a r g e \ t i \ r^r~~" 
WASHINGTON ^ ^ ¿ 5 ^ ^0. 
El señor Pa iL??20 28 10 
se pelea un poco en Sangerhausen. 
La situación en Halle también es 
do calma. Esto, según la policía, se 
debe a haber pospuesto los comunis-
tas el de arrollo de sus planes para 
más adelante. 
Desde muy temprano quedó sus-
pendida toda case de comunicación, 
menos con Berlín. Las conversacic-
nes telefónicas deberán sostenerse ex-
clusivamente en alemán. Se ha orde-
nado que las calles queden cerradas 
al tránsito público a las nuevo de la 
noche. A ningún vehículo se le per-
mite traspasar los límites de la ciu-
dad. 
Los grupos do más de tres perso-
nas están prohibidos. Se han efec-
tuado numerosos arrestos do sospe-
chosos. ^ 
KI corresponsal de la Prensa Aso-
ciada y dos repórters más han sido 
arrestados po:* segunda vez, con oca-
sión do visitar la estación de policía. 
Estuvieron detenidos más de tres ho. 
ras y después de un largo interroga-
torio fueron puestos do nuevo en l i -
bertad. 
EL MOVIMIENTO COMUNISTA 
BERLIN, Marzo 25). 
Un comunicado oficial dado a Ta pu-
Telegramas procedentes de Roma y 
recibióos por la prensa ^erisien ma-
nifiestan que representantes de os go-
biernos aliados se reunirán en Italia 
para cambiar opiniones sobre futu-
ra frontera entro Alemania y Pelonía 
en la Alta Silesia, agregándose aue asi 
lo requiere la gravedad de la cuestión 
planteada por el resultado del picola-
cito. 
TEMORES DE DISTURBIOS EN 
BERLIN: LA SITUACON EN LA 
ALEMANIA CENTRAL 
BERLIN, Marzo 28. 
El gobierno ordenó que se cerrase 
Wilholmstrasse, a toda clase de trá-
fico para evitar que ocurran desór-
denes el martes, da en que los radica. 
lo sesperan paralizar todas las gran-
des instalaciones industriales y de-
más establecimientotí fabriles al de-
clarar la uelga general. Tropas del 
gobirno ocupan dicha cale y todas las 
cercanías. El Ministerio do Estado 
y otros edificics públicos se hielan 
protegidos po ralambradas y cabaJos 
de frisa. Esta nohe reinaba tranqui-
lidad en esta capital. 
Las últimas noticias del centro de 
Alemania indican que la situación no 
de la Embajada a r t s^. 
f ^ l . hizo o Z l T ^ e ^ t > 
tante de Lituania n ^ aI rS? 
*o* de una com.^„ 0s > t a S ea.̂  
noce a Lituania , r,^ ArKeaUna ^ 
ir.dependlenu. COmo Estado abr^ 
ReY¡stas y P e r i ^ 
ÜG ! 
Arabamos de ^ 
Por 
nes "Roma" lo 
A.merican y el ^ i ' la y ScW P0 
remana. 
vionen repletos de ^ * 
informaciones Intere.aS tba(los y b 
™ las e d i c i o n e ^ X m ^ ^ 
"New York Herald", S ¿Cales ¿ 
dos y secciones cómicas 3 iluS 
POT todos IOS C o S ' 
en "Roma", O'Rein^^3 «• 
pales revistas y periódicos L ^ l -
Pa y America. 0Í> & Euro-
E l p a g o a los. , 
(VIENE D E M . PRIMERA) 
gador una vez comprobada su ^ 
Junto con los cheques y iao 
cienes de referencia, devolví rela-
pagadores a la Tesorería n^11 1m 
saldo que tengan en Tu * 
cantidad recibida para los ̂  i ? 
brero, y una vez efectuadafeS, fe-
raciones, el Tesorero G e n J ! r m ' 
derá a consignarla así bajo 2 J?0* ' 
la del pagador al dorso d J c h i ^ 7 
pedido conforme al a l u d i d o ^ -
para la extracción de la c^hh feto' 
tinada a los gastos de t e b í ^ des-
Deberá seguirse esta misma "n,^-
ca respecto a log naeo^ru t r e -
nes del mes de maízo 0 0 b U » 
Notiflquese. con copia a lo^ «« 
Secretarios y Jefes de Oficié 
pendientes en la que haya S f 
ha experimentado cambio alguno.Han ; tuarse los pagos, así como al señ * 
bllcidad poco antes del mediodía de ocurrido tumultos pasajeros en puntos ; "^istrador de la Aduana, Dire vi 
hoy refiere que las actividades sediclo- que las tropas no han ocupado toda- i General de Comunicaciones'y a lo 
sas de los comunistas en la Alemania ¡vía v ano están en manos de los in- fiores Pa^a^oret, y dése aviso nfirti!' 
grafo a las Aduanas y a 1^ art™! 
tradores de Zonas Fiscafef minÍ5-
Habana, Marzo 26 de 192*1 
(f) M. IRIBARREN, 
Secretario de Hacienda 
 i  y que í  
Central están concentrjudCse en BItter, surrectos que han logrado escapar a 
feld habiendo los comunistas logrado 1 la policía de seguridad en el movi-
desarmar a la policía local y ocupar j miento envolvente que ésta está lea-
Ios edificios públicos. El domingo cua lizando en el reino de Sájenla. 
en Pilbara trescientas millas al noro-
este de esta dudad. Su mecánico tam-
bléü pereció y un pasajero que lleva-
bar, sufrió graves heridas. 
Departamento cerca de dos años. Con 
anterioridad Mr. Kittello prestó servi-
cio en la flota del Atlántico. El eo-
bernador a quien relevará es el con 
tralmirante José W Ornan. 
Jeunings Bryan, Edward W. Feliue, 
de Boston, y Thomas Marshall, ex-
Vicepresidente ú4 los Estados Uni-
dos.' 
l .h TRIBUNAL SLTEEMO AI'OTA 
AL GOBIERNO EEDERAL 
WASHINGTON, marzo 28. 
El Gobierno obtuvo hoy tres victo-
riát, en el Tribunal Supremo, al Inter 
poetar este alto cuerpo jurídico el vo 
cutio "ingresos" en la acepción que 
«1 gobierno federal le ha dado, d? 
^acüerdo con la(ley de ingre'íos"^ uti-
¡t bules remanentes. 
El Tribunal Supremo declaró que 
toda utilidad que se derive dé valores 
c orporativos y todo aumento en el va 
'óf del capital invertido por nna em 
1 rosa, están sujetos al Impueífto, co-
mo "ingresos'*, 
MU. TAFT COMO ARBITRO CO-
MERCIAL 
.\UEVA YORK, marzo 28. 
El ex-Presidente Taft se ha presta-
do a examinar los asuntos del 0Ame-
i'icau Smelting & Refinlng Co.M se-
guh lo sugirieron a sU junta directi-
va, los hermanos Guggenheim, quie-
nes bace poco sostuvieron una con-
troversia coa lo:* accionistas inde-
pnndK-utes «obre üa administración 
de dicha compafiía. 
LOS FUNERALES DE UN TENIENTE 
AMERICANO 
CONSTANTINOPLA, marzo 28. 
En los funerales del teniente Cla-
renco Johnson de Minneapclls, se hi-
cieron al desaparecido los honores cO 
iTcspondientes a su rango militar. Hl 
tehifntó murió de un ataquo de pul-
monía. 
Los funerales s© celebraron el sá-
bado cu la capilla de la Embajada brl 
tánica. El cuerpo será enviado a los 
Estados Unidos. M teniente prestaba 
servició en el destróyer aincrlcano 
Tracey. 
que cobran por, semana. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, marzo 28. 
Llegaron: Munares, de Cárdenas; 
Lake Clausen, de Antilla; Granfos, de 
Cienfuegos; Rochelie, de Bañes; Ka 
ren Rogonas, ¿e Matanzas; Pastores, 
de Habana. 
Salló: Joseph J. Cuneo, para An-
tilla 
SENTENCIAS QUE SERAN RETI-
SARAS 
WASHINGTON, Marzo 28. 
El Tribunal Supremo decidió bey 
revisar las sentencias de los tribuna-
les de New York, que mantienen que 
los dividendos que so apliquen al pa-
go párcial de primas no constituyen 
ingresos; así como que la baja de va. 
Qorctí cotizables poseídos por un con-
tribuyente, representan una deprecia-
ción de bienes. 
La sentencia de New Yorjc fué dic-
tada en favor de la Nevr York Life 
Insuranco Co., en una demanda de 
SE GESTIONA LA EXTRADICION DE 
CINCUENTA AMERICANOS 
WASHINGTON, Marzo 2S. 
El Departamento de Estado está hn.' 
ciendo todo género de esfuerzos por 
obtener la extradición de unos 50 clu- i j ^ L o ^ g L p i A 
dadanos americanos que ê encuentran 1 palier0n. ¿rlirhton Sara 
detenidos en la Rusia so.iet El ^ ^ S ^ l ? S l t S f * 
nador Heflin que dio la noticia, se NEY 0 j ¿ ¿ Ñ S ; marzo l ' 
lutrresa por un tal Emmec KírkpatriCk 
quien, se dice, ha sido condenado a 
20 años de presidio en Moscou. 
De los cincuenta americanos, según 1 
informes recabidos por el senador CHARLESTON, marzo í 
Heflin, hay ocho mas, aiomás de KirK 
patrick que se encuentran presos. 
Gibara5 
L'Ggaron: Conde Vifredo,'d^ Haba-
na; Éxcelsior, de Habana. 
Salieron: Finchyel, para Júcaro; 
CAIDA DE UNO DE LOS OBJETIVOS 
DE LA OFENSIVA GRIEGA 
CONSTANTINOPLA. marzo 38. 
Hoy se anunció la caída de Afiu-
Kürahissar, el importante punto de 
empalme del ferrocarril de Bagdad en 
que la línea de Esmirna se une a la 
principal. Este es uno de los dos ob-
jetivos de la ofensiva griega, siendo 
c- otro ESiU-Shehr. Noticias de orí-
tren griego indican que los curcos ha-
bían empérnelo a evacuar esta po-
blación. 
TEMBLOR DE TIERRA EN NICA-
RAGUA 
SAN JUAN del SUR, marzo 2S. 
Un fuerte" temblor de tierra que du-
ró veinte segundos, se sintió hoy aquí, 
a las dos de la mañana. 
No se tienen noticias de los daños 
causados por el movimiento sísmico. 
SEMANA SANTA SANGRIENTA 
GUATEMALA, Marzo 28. 
Una multitud heterogénea, com-
puesta principalmente de muchachos, 
ejecutó en efigie a Judas Iscariote, 
como parte de las festividades de Se-
mana Santa. 
Al hacer ací,o de presencia un des-
tacamento de soldados, la muchedum-
bre lo apedreó. Los soldados contes-
taron haciendo fuego, matando a cua-
tro c hiriendo a siete. 
MATCH DE BOXEO EN PITTSBURG 
PITTSBURG, Marzo 9 .̂ 
Joe Lynch, boxeador de peso banlam 
venció a Young Pinchet, de Charleroi, 
Estado de Pennslyvania, en una lucha 
a 10 rounds. 
Llegó: ' la goleta Mina Nadeau, de 
Habana. 
NORFOLK, nrrzo 28. 
Llegó: Zeovetto, de Habana. 
LOS FUNERALES DEL CARDEN VI, 
GIBBONS 
BALTIMORE Marzo 28. 
Una enorme muchedumbre desfiló 
hoy silenciosamente por delante del| 
catafalco donde reposan los restos dol 
DOS VICTIMAS Y UN HERIDO EN 
UN ACCIDENTE AEREO 
rERTH, Australia, marzo 23. 
El teniente Mclntosh, que voló el 
uñe pasado de Inglaterra a Austra-> acaso se retiren del partido, 
lia, fué víctima de un accidente aéreo 
r T l T ^ n r a 
CONFERENCIA DEL PARTIDO L A . 
BORISTA INDEPENDIENTE 
SOUTHPORT, marzo 28. 
En una conferencia celebrada hoy 
en esta ciudad el partido laborista in-
dependiente rechazó por una enorme 
mayoría la proposición de aceptar las 
21 condiciones establecidas por Leni-
ne para poderse afiliar a la tercera 
Internacional de Moscou. 
El informe de la minoría es favora-
ble y los elementos que la componen 
LA OFENSIVA GRIEGA EN E h ASIA 
MENOR 
CONSTANTINOPLA, Marzo 28. 
La ciudad de Kutaia ha sido eva-
cuada por los turcos. Los griegos es-
tán en posesión dei ferrocarril de 
Bagdad y continúan su avance contra 
Angora. 
AUDIENCIA DE~SU SANTIDAD A UN 
CARDENAL NORTEAMERICANO 
ROMA, Marzo 2S. 
| Su Santidad Benedicto XV recibió 
! en audiencia especial al Cardenal Dou, go Almañzeño hizo una buema 
C a b l f i i r a i n a s j e E s p i 
Viene de la PRIMERA página 
gran cornada a Preg en &1 mug^ j¿ 
teresando los múúsúculos y de unos 
catorce centímetros de longitud. El 
picador Veneno sufrlft una cogida en 
la mejilla izquierda con. fractura del 
maxilar inferior. Ninguno do los es-
padas logit) lucirse. El público pro-
testó airado contra el tamaño de aK 
gunos de los bichos. 
En Tetuán, los novillos de Torres 
fueron gordos, noblés y bravos pero 
los diestros Juan Cabeza, Mahjuenl&y 
Finito estuvieron muy desgraciados y 
en ocasiones demostraron falta de a-
periencla. Malquenin recibió varios 
avisos. El banderillero Montañés fué 
cogido en un muslo. 
Los toros do Surgas lidiados en Ciu-
dad Real fueron mansos y do die-
ron juego, prestándose poco al lucí 
miento do los matadores. Sin embar 
ghex'ty con ocasión de su partida de 
esta capital con rumbo a los Estados 
Unidos. La audiencia duró media hora 
y en ella el Sumo Pontífice se mostró 
amabilísimo. 
Su Santidad recibió también al Muy 
Rev. P. José A. Whitaker de Filadel-
fia que acompañó al cardenal al Va-
ticano. 
El embajador de Chile ante la Santa 
Sedo señor Errazuriz dió una brillante 
recepción en honor del Cardenal Don 
r-herty asistiendo a 3lla, cardenales, 
miembros de la aristocracia romana, 
cardenal G-ibbons. El cadáver estaba 
esta Compafiía contra el Colector ge-' con la cabeza hacia el altar, r-nvuelto 
neral de tributación interna. j en un manto de oro. blanco y púrpura. 
1 La misa que se celebrará mañana en 
VISITA DE DELEGADOS OBREROS , ia catedral será solamente para los , 
AL PRESIDENTA HARDING eclasiásticos. A 1a misa del miércoles I 
TKiUBLOR DE TIERRA REGISTRA-
DO POR USA ESTACION SEISMO-
GRAFICA V 
WASHINGTON, marzo 28. 
Los seismógrafos do la Universidad 
de Georgetown, registraron hoy un 
temblor de tierra que ha eido califi-
cado de severo. 
Los aparatos han indicado una dis-
tancia de 1900 millas • 
La perturbación comenzó a las dos 
y cincuenta y cinco a. m. y duró has-
ta después de las cinco a.m. 
El máximun de intensidad se regis-
Iró a las tres a. m. 
FALLECIO LA VIUDA DE PÜLI-
MAN 
PASADENA, marzo 28. 
La señora G. M. Puliman, viuda 
del inventor del carro Pullman, falle-
ció hoy, tras de costa enfermedad. 
La extinta contaba 79 años de edad. 
Junto al lecho estuvieron su hija y 
yerno; así como Mr. Franck Lowden, 
cxgobernador de Illinois, y lo esposa 
de este último. 
EL PEONAJE Y LOS ASESINATOS 
DE JASFER COUNTY 
NUEVA YORK, marzo 28. 
La Asociación Nacional para el pro-
greso de la raza de color publicó hoy 
telegramas dirigidos al presidente 
Harding y al gobernador de Georgia 
Mr. Doraey informándoles de que el 
sistema dé peonaje existe cu la ma-
yoría de los estados meridionales es-
WASHINGTON, Marzo 28. 
El Presidente Harding recibió hoy 
a Una delegación compuesta de once 
podrá asistir todo el que lo desee • i 
Después de la misa de réquiem del' 
neiesaciou cu pu^u. «« " " ^ jueTes se dará sepultura al cadáver., 
entantes dé gremios Indepen eu ^ crlpta del ^ v a l o de la cate-repres 
dientes dé obreros ferroviarios 
Bl objeto de la visita ha sido pedir 
al Presidente que nombre a un isd'-
viduo de su seno para miembro ds la 
Junta de Trabajo Ferroviario. 
DECLARACION DE LA JUNTA DI -
RECTIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 
PENNSYLVANÍA 
FILODELFIA, marzo 28. 
La junta directiva de la Universi-
dad tíe Pennsylvania anunció está no 
che que continuará siendo ima Insti-
tución particular y réteniendo su es-
tado legal hajo la carta de privilegio 
de 1791, al publicar el plan de ac-
ción cue se hallaba en estudio hacía 
más de un año. 
Este plan se opone a toda ingeren-
cia por parte del Estado pero Indica 
que la legislatura debe contribuir al 
apoyo financiero de la Uñiversídad. 
Aconseja a la junta que se incluyan 
en e la como directores individuos de 
diversas nacionalidades y que se inl-
c:c una intensa campaña para conse-
guir por lo menos 10.000,000 de pesos 
para fondos de dotación. 
dral. 
Soy recibió un cablegrama el obispo 
Corrigan, enviado por el secretario de 
Estado del Papa, Cardenal Gaspari y 
que está redactado en estos términus: 
"El Sumo Pontífice se ha enterado 
con dolor profundo, de muerte dei 
Su Eminencia el Cardenal Gibbons. Su 
Santidad ha ofrecido oraciones por el 
alma del benemérito prolado y dei'ea 
que haga lleg&r a Su Señcría el testi-
monio de su'condolencia, .:"a6 hace ex-
tensiva al clero y fieles d© la archidió-
cesis". 
La Reina Isabel de Bélgica ha en-
viado un monsajo de pégame al her- ( 
mano y demás familiares del desapa 
recido. 1 i . 
VENTA DE UN ¡FERROCARRIL AMIS. 
RICANO 
DBNVEIR, Marzo 28. 
La corte federal confirmó la venta 
del ferrocarril Denver and Río Gran-
de en cinco millones de pesos, para 
responder a las costas del juicio segui-
do por la Equitable lYust Co., de New 
York. 
TEMPESTAD DE VIENTO Y LLUVIA 
NUEVA YORK:, marzo 28. 
^ Un huracán de 80 millas por hora 
descendió esta tarde sobre la capi-
tal arrancando techos, desarraigando 
árboles y causando accidente de los 
que han resultado por lo menos dosi 
muertos, recordándono sque aún es in 
vierno por el descenso de temperatu-
ra de 78 Fahrenheit a las dos de la 
tarde a 37 Fahrenheit a las 10 de la 
noche existiendo indicaciones de que 
bajará otros treinta grados duran-
te esta noche. 
El Observatorio metercológico de-
claró el huracán local siendo causa-
do por «1 gran calor de ayer y de es-
ta mañana y formando part» de una 
tempestad general en el oriente de 
les Estados Unidos. 
Un abundantq chubasco siguió al 
viento, y al caer la tarde la lluvia sé 
convittió en granizo y en cellisca 
Un nlfio de Brooklyn que jugaba en 
una casa desmantelada que había si-
do 
l 
EL DIVORCIO DE i m STILLMAN 
NEW YORK, Marzo 28. 
Hoy se anunció que será secreta la 
causa que se instruirá con motivo de 
la demanda de divorcio do los esposos 
Stlllman. , 
Mr. Daniel Oleasen manifestó que le 
era indiferente que la causa que se 
Instruirá en el Condado de Chester se 
mantenga secreta, o que los juicios 
sean públicos, como lo fueron en <d 
•examen quo del asunto l.izo el Tribu-
nal Supremo. Añadió que no estimaba 
incorrecto quo por cualquiera de las 
dos partes se diera publicidad a deta-
llos o a documentos que obran en la 
causa. 
DENEGADA LA SOLICITÜÜ^DE LOS 
FERROVIARIOS 
CHICAGO, Marzo 28. 
La Jurta Nacional do Trabajo Fe-
rroviario ha denegado la solicitud pre 
««ntada por cuatro mil empleados de 
67 líneas cortas do ferrocarril, pidien-
0,cinematográfico pereció áfl derrum I do que sus jornales sean oqulpaíadps 
)arse esta y una mujer sin identificar con los de aquellos obreros que traba-
7 ^ 
L I Q U I D A C I O N 
UNICA EN LA HABANA 
P o r c a m b i o d e loca l l i q u i d a m o s to-
d a s las e x i s t e n c i a s de c a l z a d o . 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
' je ítSefart 
y_ dió una gran estocada al primero de 
la tarde, recibiendo oreja. Al abrir 
so de capote al quinto bicho, éste le dió 
un 'puntazo en el muslo y un severo 
varetazo en la mano derecha. Pepete 
y Marcial D'alanda estuvieron muy po-
co afortunados con la capa, la riuleta 
y el estoque. 
Bu Bilbao uno de los novillos d« Sa 
lamanca volteó aparatosament,e a Gi-
lanollo dándole una cornada en la re 
gión lumbar. Ginesillo y Barajas eq 
fecharon aplausos por su valentlü 
y por el arte que en ocasiones fiemos 
traron. 
(En Zaragoza, Nacional I I tuvo Que 
despachar cuatro toros, porque tanto 
Torquito I I como Angelldo recibieron 
lesiones que les impidieron continuar 
la lidia. 
En la ciudad lineal el público con-
cedió a Joselito el honor de aue ia 
música acompañase algunas o* suS 
faenas en las que derrochó valor y ar-
te, haciendo filigranas c-n el capcw. 
Los toros de Salas fueron odlcioso5 
y de poder. Carnicerito v Grane o es-
tuvieron valientes y oportunos on g« • 
tea y en sus faenas de muleta cose-
charon aplausos a granel. 
Saleri estuvo colosal en Barc®¡jor. 
y tanto en el primer tercio como 
nándose con los palos 5 en 
O b i s p o y A g u i a r 
T e l é f o n o A . 3 0 3 $ 
E L Z A P A T O A R I S T O C R A T I C O 
A G E N C I A U N I C A E N C U B A 
E L P A S E O 
Pedro C o r t é s y C a . 
2127 alt 3d Ut 
tus d0ii 
faenaT entusiasmóla la ^trida concu-
rrencia demostrándose ?'certa40 ,a 
(on el estoque y cortando 
Valerito y Dominguin compitió™ 
arrojo demostrando deseos do agraj 
ganándose mtrec>das ovaaoneB. ^ 
E l ganado de Romero l l in 0 m 
Málag-a proporcionó con 'u " V / 
v su bravura una buena OP0'1̂ '6Si 
do lucirse a Checa, Montes / 
que se aprovecharon de ella e 
mando a la gento y la misma ^ 
ría mandó una buena corTldarie gran 
dios- pastuños bien puestos y Q ^ 
codicia lidiándolos Salvador ^ rsí 
tonto Sánchez y Corres Monte con* ... 
lucimiento. " 
BUEN REMEDIO 
Df̂ dn que empieza el i r ¿ ^ pronto 
en formo se fúcnto Jiiejoi. M"? ^ 6ed 
.¡Lsuiinn.rc g) azúcar rte }A 0\ rccupírl 
tan atorbentadorai y sr 
ciento. 
rl peso perdido rc.S'iS 
que es un antiguo remedo üe ^ ^ 
mexicanos, perfeccionado p o ^ ^ o a 
da moderna, del-o rê o 
das do la Kepúblíca, 
principales droguerías. 
Dcp<5sltoS 
D r r x 7 o f « 
i / I . J . 
DE LA FACITLTAI) DE 
Especialista en * rf¿ ni e£ 
de las bemo^md*. ¿0ndü A * 
pie» ds anestésico, P" er«» 
¿lente continuar sus diarla/. 
Consulta* de 1 a 3 P. -
insulta*; <k ^ * J v P ^ Í 
HOiVrBOPA'l 
Estómago e in^stioos 
xual e IMPOTENCIA 
Consultas de 3 a * Carlos 
111. 205-
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SALIDAS 
Ayer salieron, además de los feTries 
y del Governor Cobb para Keqf West, 
los vapores Mongolia para Nnevitas; 
Esperanza para Nueva York y Santia-
go para Caibarién. 
A O MINISTRADOR. 
CONDE DEL RIVKRO 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
EXTRANJERO 
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1010. TELEFONOS. 
CION Y ANUNCIOS 
HIEMBBO DKCANO EN CTTBA DE Z.A PRENSA ASOCIADA 
prensa Asociada es la que posee el excloslTo dereono de utilizar, pa-
^ a Irlas las noticias caiilegrftticas-que ea este DIARIO se puBTTquen, 
hartado Ri:CACCiON: A-6301. ADMINISTRA-
A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
OBRAS SUSPENDIDAS 
Cumpliendo órdfnes del capitáu 
del Puerto, la policía procedió a para-
lizar las obras que comenzó a realizar 
ayer. la Havana Port Dock. 
Eftta compañía piensa hacer una do-
ble vía férrea desde el muelle de San 
Francisco basta el d© la Havana Cen-
tral. 
Como el capataz que dirigía las obras 
no pudo mostrar el correspondiente 
penniso, se procedió a la suspensión 
de aquéllas basta ver si tienen dere-
cho a hacerlas. 
B A N C O 
INTERNACIONAL OE 
CUBA 
ANTES DE LA CRISIS 
Teníamos depósito» 
por 5 36.70C.0<KK.0t) 
Hoy tenemos. . . % 8.000.000.00 
Hemos pagado, por 
iá información local que en el mismo s» inserte ¿I como i» ^ 
B u r d a s c a l u m n i a s 
necesario protestar por es-
contra el artículo injurioso y 
iinioso del "New York American" 
¿ra el Rey Alfonso XIII , rebalido 
' el DIARIO DE LA MARINA, 





es la que brota del corazón del pue-
^ español y de todas las Repúblicas 
^paño-americanas. El más solemne 
vigoroso mentís a la malévola diatri-
ta es el que nace del alma del mismo 
pueblo norteamericano, que por medio 
Jj sus sabios más eminentes, de sus 
las sagaces investigadores está rei-
vindicando a España de errores, prejui-
cios y calumnias y uniéndose a ella con 
|05 fuertes lazos de la historia, de la 
intelectualidad y de la civilización. A l 
despechado Hearts. director del "New 
York American", se le ocurre difamar 
al Rey de España en los precisos mo-
mentos en que los pueblos hispano-
americanos piden y solicitan, con in-
sistencia, su visita, para demostrarle 
más de cerca sus simpatías, su cariño 
v $u admiración, para tributarle los 
honore» que merece por su valor, por 
su bondad, por su espíritu democráti-
co y liberal, por el acierto y la sere-
nidad que ha probado en las circuns-
tancias más difíciles, en las sacudidas 
más fuertes y peligrosas, aun en aque-
llas horas de zozobra en que un atur-
dimiento general agitaba a los más 
expertos y esforzados jefes de nacio-
nes. Tiene el "New York American" 
la rara oportunidad de calumniar al 
Rey Alfonso, cuando los Lumis, los 
Bura, los Huntington, los Roosevelt y1 
tantos jotros insignes publicistas y 
hombres de Estado norteamericanos 
lian glorificado la España de antaño 
en su maravillosa labor descubridora 
y colonizadora y a la España de ho-
gaño en su progreso científico, indus-
trial y comercial y en las excelentes 
cualidades de su monarca. Mal, muy 
mal se compaginan esas difamaciones 
versidad hispano-ámericana de Colum-
bia, 
SE TEME POR UN REMOLCADOR i 
Despachado por la ca^a do Daniel 
Bacon, salió de nuestro ouerío para el' 
de Oienfuegos el día 18 del actual, el, 
remolcador cubano "Lez.de D", propie 
dad de la Cuban 011 Molasses Co. y! 
anoche se daba por perdido eL mencio-1 
nado remolcador, pues cuantas gestio-i 
nes se habían hecho por la casa de! 
Daniel Bacon, para conocer el paradel 
ro del mencionado barco resultaron in-j 
fructuosas. 
El remolcador "Lezzie D" desplaza] 
panegírico | 83 toneladas netas. ¡ 
Su casco de madera y había sido ao- i 
quirldo recientemente por la Compa-' 
ñía anteriormente dicha. 
Las presuntas! víctimas de este nau- i 
fragio o sea la tripulación del mismu, i 
son los siguientes: 
Patrón, Cándido González; Maguinla I 
ta, José Paz; Ayudante, Pedro Bailes-1 
ta; Agrasador, Juan Anca; Fogoneros, 
Quesada y 
tan dada a la populachería y a 
cándalo, con el hermoso 
que en loor de España se pronunció 
en la reciente inauguración de la Uni-
versidad hispano-americana. 
Al director del "New York Ameri-
can" le convendría visitar a España 
y a los pueblos hispano-americanos 
Entonces vería que h 
lumniado a Alfonso ^CIII precisamen- ra y Vicente Bara; Cocinero, Antonio 
te en aquellas cualidades que más viva- ^ Í S , 0 ^ ^ . ^ * „ - . ' • l l , _ . ^ , | El ayudante del patrón señor Amado 
cente excitan el afecto y la admiración Pereira no llegó a embarcar casual-
mente. 
La última noticia que se tuvo - del 
i 1 Enrique Muñoz; Miguel 
a injuriado y ca- Allg&1 López. Marineros: Antonio Vle 
de su pueblo y de las antiguas colo-
nias españolas. "El Rey valiente" lo | remolcador fué un telegrama fechado 
en la Coloma, provincia Pinar del Río, 
taiito $ 28.70O.«O0.(M) 
El h«cho de que hayamos paga-
do ya el 79 por ciento de los de-
pOsitoa que teníanap». prueba, que 
venceremos las dificultad'es pen 
dientes, si se nos ayuda remltiín-
donos la siguiente boleta; 
i a quien nó se les había pagado el so-1 
bordo. 
El capitán del Puerto les prometió! 
] ocuparse del asunto. I 
REUNION DE LOS NAVIEROS 
La comisión relacionada con la re-
• clamación de los obreros sobre la ma-
nipulación del azúcar, cuya comisión 
pertenece a la Asociación de Indus-
; tria y Comercio de la bahía de la Ha-
¡ baña, se reunió ayer. 1 
D E S D E W A S n i N O T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 1 
22 de Marzo 
Sefior Director-ü erente 
del Banco Internacional. 
Por medio de este cupón 
firmado me comprometo a 
no retirar los fondos que 
tVrigo en ese Banco, hasta 
el 30 de marzo de 1922, a 
fin de contribuir a que el 
Banco no tenga necesidad 
de acogerse a la Ley de 
Liquidación. 
Firma. . . . . . . . . • « 
Pueblo. 
Calle. 
Todo cliente nuestro que firme 
ese compromiso de no retirar bus 
fondos durante el plazo indicado, 
puede estar seguro de que lograra 
íntegramente su dinero.1 
/Lo afirmamos asi, ca-tegOrica-
mente, porque tenemos motivos 
nara hacerlo. 
La mejor garantía para nues-
tros depositantes está, por tanto, 
en sus mismas manos. 
E l b a n q u e t e a l o s S e ñ o -
r e s Z a y a s y C a r r i l l o 
les a las 8 de la noche en el local so-
cial O'Reilly 30, altos. 
EL CALAMARES 
Procedente de Nueva York llegara 
mañana el vapor americano Calama-
res, que trae carga general entre ella 
1,500 sacos y 1,865 barriles de papas, 
'15 toneladas de carga de fjcil des-
Hace algunos años no había más 
que un iuouto Cario; esto es, una ca-
sa de juego organizada científica y 
i artísticamente;, suntuosa y sibarítica, 
i í obre la cual reinaba el Príncipe de 
; Aiouaco, que, además, porta otros 
; títulos tan ooniios y sonoros que pa-
Numerosas son las adhesiones que recen sacados de una novela uu ¡Já-
se reciben a diario para el Banquete mas: Duque de Mazariuo, Señor de 
de la Victoria y de la Cordialidad que : Matignon, Señor de Saint-Remy, etc. 
i t n honor de los candidatos presiden- | En Cuba hay desde hace poco tiem-
I cia1es electos por la Liga Nacional po otro Monte Cario que conozco algo 
•doetór Alfredo Zayas y general Eran. por unas fotografías publicadas el 13 
cisco Carrillo, tendrá efecto en la no „ de Febrero por el "WomT, de Nueva 
che del próximo lunes 4 de abrlU en, York. Una de ellas es el retrato del 
e] Nuevo Frontón. j señor Campuzano (don Fausto) que 
Damas y damitas de nuestra mejor ; se titula, según ese diario, ' social 
sociedad darán realce a esta fiesta manager y expide las tarjetas para 
ocupando los ra^os y localidades de entrar en el santuario. Otras repre-
cancha del hermoso edificio, que os- | sentau a damas y caballeros que jue-
tentará un soberbip decorado 5oral|gail a la j^ieta. Pero ¿son verdade-
y una sorprenaente iluminación. i j.os jugadores o gente que hace el pa-
Conviene advertir que los recibos! peí ¿e tai es? No creo que haya perso 
¡expedidos para el banquete se están ;nrs respetables que se dejen retratar 
canjeando por unas cartúhnas rojas eil ,á ocasión saiemne • en que, ha-
j cpn el nombre y número de la mesa bienclo pn&sto una ficha de 5 pesos 
en que Irá _ colocado cada comens.a.1, ua cabalio" sobre dos números aguar-
| siendo requisito indispensable la pre | dan) con emocidn el resUitado 
i sentaeión de la misma para tener ac- 1 
¡ ceso al sitio correspondiente. 
A continuación damos a la publici 
dad los nombres de las personas que 
se han adherido ültimamente: 
Señores: Armando Cartaya, Pedro 
Lamí, José P. Mujica, Jerónimo Cas-
tañeda, Guido Kohly, Jorge Casuso, 
Hilario García, Arcadio Rodríguez, 
Juan M. Alvarez, ganancia 
Adornarán los paisajes y las ciudades 
y atraerán a los turistas; serán re-
clamos poderosos, costeados por los 
conitribuyentes del pasado para bene-
ficio de los del presente. 
En España, donae hubo República en 
1873, no se pensó en alquilar ni ven-
der los palacios y sitios reales. Aun 
que la situación financiera era mala 
aunque no tanto como la de Austria 
hoy—a nadie se le ocurrió convertir 
La Granja en hotel para veraneantes 
y el Alcázar de Sevilla en garito 
íasJuonable. Cuando lo^ Borbones, 
expulsados en 1868, fueron restaura-
dos en 1875, tuvieron a su disposi-
ción todas las residencias que habían 
dejado. La actual República France-
sa no se ha deshecho de ninguno de 
los palacios que ha heredado; y sin 
duda se alegraría mucho de que los 
Jocos de ia comuna de 1771 no hu-
biesen incendiado él de las Tullerias, 
que tenia valor histórico. 
Es curioso que se proyecte implan-
tar estos Monte (Carlos cuando el ori-
ginal, primitivo y consagrado por el 
uso está haciendo mal negocio, rela-
tivamente, según se ha publicado aca-
so por haberlo hecho superlativamen-
El World" uos informa de que el 4 te bueno antes de la guerra v durante 
restaurant de nuestro Monte Cario .ella. El año ' " " " 
perdió dinero el año pasado, pero la 
compañia—agrega—ganó en 82 dias 
800 mil pesos. Lo cual es substancio-
so, pero no tanto como lo que barre 
para adentro la compañía del Monte 
Cario franco-italiano, que se titula. 
por pudor y por guasa, "Sociedad de Ramón Tapía^ Ma Bañas ^ fa ' 
nue. Martínez Mole, Rolando Pardo 
llaman con orgullo en Madrid y en 
„ por el cual su patrón anunciaba sui - • „ nñmoT^ ru hnitnc 
'El Rey arribo a Estero María la Gorda debí- imposición y gran numero de bultos 
do al mar tiempo. | de papel. 
Ese último telegrama tenía fecha del 
día 22. 
todas las regiones de España, 
valiente" lo denominan todas las pu-^ 
blicaciones de la América Latina, ca-' 
da vez que se refieren al monarca es-
pañol. Un rey tímido, un rey medroso' 
EL RUURLO 
Este vapor holandés llegó ayer ta« 
no cabría de ningún modo en las sim-! á& de Hámburgo, en viaje directo, con 
carga general. patías y el cariño de los esoañoles y 
de las naciones de nuestra raza. Aj 
Alfono XIII lo han tildado más de 
una vez de temerario, de excesivamen-, 
te confiado. A ninguno más que al 
director del "New ork American" sel 
le ha ocurrido tacharlo de timorato y; 
EL POINT LOMA 
Procedente da Savanach y Jackson-
ville ha llegado el vapor americano 
"Point Loma", que trajo carga general 
para la Habana y para-distintos puef-. 
tos de la República. 
EL SAN MATEO 
El vapor americano de este nombre 
se espera hoy de Boston, con carga 
general, 
DE COLON 
De Colon se espera mañana el Aban-
garez y el Ulna de Colon pasado ma-
ñana. 
El ferry Henry M- Flager llegó ele 
Key West con 26 wagones de carga 
i general. 
EL ATENAS 
Procedente de New. Orleans, llego 
receloso. Ha visto de cerca la muerte1 ajreT, tarde el vapor americano "Ate-
, ñas , que trajo carga general, trece 
en n>ás de una ocasión y la ha saluda-J pasajeros y un poli 'on para la Ha-
do sonriendo. i . • . 
j Llegaron en este vapor el señor Cris 
Se convencería también el director tobal A. Besada, Evelio Aguiar, Ra-i , 4.M v í a • " • í faeíl Busto, Charles Darbi, Andrés Ro-del New York American . si fuese mer0j Tomás R> Morgau> paul B Ko. 
a España, de que los boatos derrocha-; mero y otros, 
dores y las pompas fastuosas arruina-j HL SANTA TERESA 
doras del Tesoro, no se avienen al ca-: El vapor inglés Santa Teresa llegó 
, . . ... , , . . ayer de Porth Amboy con un carga 
racter abierto, sencillo y democrático me¿to de abono químicú. 
de Alfonso XIII . Son sus manos ge- ~-
.. , , . . SUBASTA EN LA ADUANA 
nerosas y caritativas para los demás; Mañana día 30 se efectuarán las su-
para su pueblo, pero sobrias para sí bastas de las mercancías que han sido 
. i • j j x ' declaradas abandonadas, 
mismo, siempre que la sobriedad este Dichas mercancías valen varios mi-
de acuerdo con el decoro regio. j les de pesos. 
Nosotros creíamos que con la pren-
sa jingoísta o amarilla, que se aprove-i 
EL NORUEGA 
El vapor noruego Norawga, se espe 
ra hoy de Cristianía, vía Filadelfia. 
drá en la mañana de hoy para Port 
Amboy. 
Otero, Vicente Casas Bofill, Sebastián 
Gelahert, Mariano Casquero, Alber-
to Armand, Camilo Armand, P- Cul-
meíl, José I . Colón, Ramón M. Edrel-
ra. Frannisco Domienech, J. B. Her-
nández de Castro, Manuel P- Camar-
coñ. Tabeas y VUa, Ramiro Carbonell, 
Justo M. del Pozo, Francisco Pons 
y Bagur. Carlos Martí, Edelberto Ca-
rrerá, Raúl Carrerá, Federico Silva, 
Ricardo Padierni, J. M. Egaña, Os-
car Lunar, José Rosado Ayber, Pri-
mitivo Ramírez, Esteban Fariñas, De-
siderio Cárdenas. Justiniano R. Ca-
brera. Salvador Baró/ Manuel Martí-
la Giielíl, Juan Cabrera Fernández, 
Fel?pe de la Cruz Muñoz, José Sosa, 
Migue iRívafc, Rafael Itnrralde y Vic-
to i' Suárez. 
esa 
una buena parte es para Su Alteza 
el Principe de Monaco, conde de To-
rigny, de Belfort, barón de Altkirich, 
Duque de Valentinois, etc. 
En Méj'ico en la Baja California, 
junto a la frontera americana, hay 
un tercer Monte Cario, que se llama 
Tía Juana. Y en Europa se anuncia 
la creación de varios y la restaura-
ción de. uno: el de Baden.Baden, que 
desapareció en 1867, cuando se cons-
tjfuyó la Confederación Alemana del 
Norte. Los que se proyecta son: 
uno en el palacio de Schanbrunn, 
cerca de Viena; otro en, el castillo 
fantástico edificado por Luis, el rey 
loco de Baviera, en una isla del lago 
Chiemsoc; otro en el palacio de Aqui-
leion, comprado por el emperador 
hace saber que el próximo sábado, día 
2 die abril, quedarán cerradas las ins-
cripciones. Pasada es?, fecha no po-
drá admitirse una sola más. 
El vapor excursionista Megantíc salj Las adhesiones cleben ser enviadas 
al Secretario y Tesorero de la Co-
misió", señor Ernesto Villaverde, ca-
Üe de Perseverancia número 56, altos. 
Teléfono M-4144 a la mayor brevedad 
La Comisión Organizadora también CuUlermo, después del asesinato de 
EL BLACK ARROW 
El vapor americano Black Arrow se 
espera de Europa el jueves con 
¡ 132 pasajeros y 360 toneladas de carga 
general. 
El vapor holandés Zyldeyk llegó 
ayer a Santiago de Cuba para seguir, 
después que descargue, a Cienfuegos 
y Habana . 
LOS HOMBRES DE LA CARRERA 
DE CABALLOS 
En el vapor Governor Cobb embar-
chaba de ia guerra colonial para ex-; carón ayer grau número de los jockey» 
los ánimos 
como la del "Maine 
y forjar calumnias caballericeros y hombres expertos de 
las carreras; de caballos, que termina-citar 
se habían acá-: 
bado los periódicos escandalosos y po-1 
EL MONTERBY 
El vapor americano Monterey s© eft-
pera hoy de Nueva York con 42 pasa-
jeros y 305 toneladas d© carga gene-
ral. 
posible. 
la emperatriz Isabel, de Austria, que 
lo había construido en la isla griega 
de Corfú, y varios de nueva planta 
• en islas de la costa de Dalmacia. 
Que se establezca estos—como se ha 
i establecido el de la Habana—puede 
pasar, si se necesita mucho el dinero 
para el gobierno y se opina que, jue-
go por juego, vale más tenerlo con-
trolado, contenido, elegante entre 
mármoles y bronces y hasta honrado, 
¡ que sin organizzaión, instalado en tim-
bas, entregado a picaros y dando que 
hacer—cuando no de comer—i a la 
| polilla. Pero lo que no está bien es 
i que se le aloje en residencias im-
19 fué visitado por un 
millón 700 mil turistas, de los cuales 
los 700 mil, por lo corto, tiraron de 
la oreja a Jorge con resultados satis-
lactonos para la "Sociedad de Baños 
de Mar' . El valor nominal de las 
acciones de esa Sociedad es 500 fran-
cos; pero el año pasado, en Diciem-
bre, se cotizaban en la Bolsa de Pa. 
ns a 4 mil 930 francos, o sea casi diez 
veces aquel valor. En vista de estas 
cifras, que no presumían los trusts 
americanos. 
A l parecer, en estos últimos tres 
meses ha habido descenso muy con-
siderable en los ingresos, que fueron, 
en bruto, ©1 año pasado, de ÍO millo-
nes do pesos de los cuales corres-
pondieron a Su Alteza el Principe do 
Monaco, Conde de Rosemont, etc. 400 
mil pesos, además de todo lo necesario 
para cubrir el presupuesto de gastos 
de su Estado. 
Tengo la sospecha que eso de qu© 
©1 negocio se ha echado a perder "son 
voces que hacen correr los pavos", 
como dijo el obispo del cuento. Eso es 
propaganda de la Sociedad de Baños 
para impedir que haya un Monte-
Cario austríaco, otro bávaro, otro 
dálmata y otro griego. 
pulacheros. Pero vemos que todavía 
de la chada revista norteamericana, queda uno: el "New York American 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
SOTDniEJfTO D E VAPORES ESPADOLES.—LOS BARCOS QUE SE E S P E -
RAJí .—OAPITAí íES T P H O T O S.—REUIÍIOÍÍ O E NAVIEROS.—LOS 
B A R C O S IrLEOAOOS A Y E R T A R D E . — S E T E M E POR L A S U E R T E 
DEL REMOLCADOR CUBANO «LEZZIE" 
EL CADIZ 
Bl vapor español Cádiz Uceó ayer 
jPonce, y galló ayer mismo para San-
de Cuba con carga general y pa-
BL CONDE WIFRIEDO 
El vapor español Conde Wlfredo 
de la Habana para España el 
8 del próximo' mes . 
EL MONSERRAT 
Según cablegrama recibido por la' g ^ a j ^ 
ro nel pasado domingo. 
LOS PERIODISTAS NORTEAMERI-
CANOS 
En el vapor americano Governor 
Cobb embarcarán hoy, de regreso a 
sus hogares, los 207 periodistas norte-
americanos que han pasado en la Ha-
bana unos días. 
MOVIMIENTO D E DA N A V I E R a 
El Julia está en Santiago de Cuba-
El Eduardo Sala en Baracoa. 
El Ramón Marimon en Vita, 
El Reina de los Angeles en ílanza-
nlllo. 
El Purísima Concepción en Cienfue-
gos, 
El Caridad Padilla en Manatí. 
La Pe cargando para Nnevitas y es-
calas . 
El Julia cargando para Cienfuegos y 
A m p l i a c i ó n d e l . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
. periales o reales que tienen prestigio 
entonces un trato preferencial al de histórico o valor artístico. Eso para 
los productos similares extranjeros y ios monárquicos será una profanación 
que íes permitió egrapet̂ - vrtoijos/- y para toda persona decente, piense 
mente con estos. como piense ©n política, será una mez-
Así quedó demostrado de una ma- cía de vandalismo y d© mal gusto y 
«era tan práctica como conoluyente hasta de incapacidad administrativa, 
la i^íicacia de ese Tratado de Reci- Esto último, porque todo edificio 
procidad que colocando a Cuba en oonstruído para un fin se adapta mal 
\ condiclotíesNÍavorables para el desa- para otro, ya por su aspecto exterior, 
t-™ • , 7 m j ^ í ü u rrollo de su riqueza potencial la per- ya p0r su distribución interior; de 
B l ^ X 1 ^ l eg^á^an ^ t ^ r rnitió aumentar sus adquisicion©s d© i0 cual abundan os ejemplos en Es. 
va York, irae pasajeros y carga ge- pro(iuctos americanos a compás de Jo paña, donde se ha puesto ministerios, 
neral, entre ella 382 t o ^ a d ^ d © leche, ^ desarrollo ^ (esa riqueza 1© Universidades, cuarteles, hospitales, 
condensada 220 de c ^ e n ^ etc, en exconventos, unos grandes,-
harina, 95 de café, 33 de queso, 25 de; p ^ ^ ^ de qil© esa corporación, otros modestos y todos inadecuados 
cuyo concurso fué tan eficaz a _ la para los servicios a que se les ha 
comisión cubana para la consecución destinado. 
del referido Tratado, no nos ha de Schoenbrunn, que es un hermoso 
negar ahora ese concurso para el fin y vasto palacio, con mil quinientos 
que dejó indiciado, me permito solí- aposentos, como casa de juego ao es-
citárío de nuevo para ©1 propósito que tará a la altura del Casino de Monte 
dejo • enunciado al comienzo de esta cario, edlficadp especialmente para 
carta y que no tendría pÓBÍble reali-
za cióm si a Iíl campaña que hemos 
comenzado en e?te país no respondie 
X. z. 
L a M á q u i n a 
I I E R W O O 
bacalao, 304 de carga general y otros 
efectos. 
EL FORSTJORD 
El,vapor de est© nombre se espera 
ide Nueva York el 31. 
agencia d© Ja Compañía Trasatlántica 
española, se sabe que ol pasado do-
mingo llegó a V©racruz el vapor Mont-
serrat. 
DIPLOMATICO ESPAñOL 
El doctor Juan Francisco de Cárde-
nas, Consejero de la Legación de Es-
paña en los (Estados Unidos, embarca-
rá mañana en ©1 Governor Cobb. 
Las Villas en Vuelta Abajo. 
Y el Campeche en Caibarién. 
CAPITANES Y PILOTOS 
La Asociación de Capitanes y Pilo-
tos do la Marina Mercante Cubana ce-
lebrará sesión extraordinaria para re-
formas y ampliación del Roglmento. 
El acto se efectuará mañana miérco-
SB ESPERAN 
S© esperan el Lake Palana de Tam-
pico. 
El Lak© (Bllithorp© d© Tampico el 
día 28. 
El Panuco de Nueva York el 28. 
El Lak© Inglenock de Caibarién ©1 
28. 
Y el Hágunkood d© Bilbao 
ROBO DE UNA . CACHUCHA 
Denunció el s©ñor Ignacio Miranda 
el robo d© una cachucha que tenía 
amarrada ©n el litoral. 
El hidroplano número 4 salió ayer 
con los cuatro pasajeros que trajo de 
Miami el pasado sábado. 
Los leaders obreros de bahía, ceño-
res Chimine y Aréyalo, estuvieron ayer 
a visitar al Capitán del Puerto, a fin 
de exponerle sus quejas contra la com-
pañía Cuba, sioíbr© el des enrolo d© los 
tripulantes del vapor Máximo Gómez, 
C o m p a ñ í a d e S p o r t y F o m e i i t o d e l T u r i s m o d e l a i t a . S . A . - F r o n l o o J A I M 
t 
E P . D . 
E L S E Ñ O R J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z 
VICE PRESIDENTE DE ESTA COMPAÑIA 
H A F A L L E C I D O 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA LAS CUATRO DE LA TARDE DEL DIA DE HOY. 
EL QUE SUSCRIBE. EN SU NOMBRE Y EN EL DE LOS DEMAS MIEMBROS DE LA ÍUNTA 
DIRECTIVA DE ESTA COMPAÑIA, RUEGA A SUS AMIGOS SE SIRVAN ACOMPAÑAR E L 
CADAVER DESDE LA CASA MORTUORIA. CALLE L. ESQUINA A 13. EN EL VEDADO, HAS-
TA E L CEMENTERIO DE COLON, FAVOR POR EL CUAL QUEDARA AGRADECIDO 
Habana, 29 de marzo de 1921 
EL1CIO ARGÜELLES 
Presidente. 
eso. Habrá mucho espacio que no 
se utilizará y bastante que no se po-
drá utilizar sin caer en la incongruen. 
se otra con iguales fines en. la gran cia y ofender algo respetable en lo 
nación americana, con objeto de de- artístico o en lo histrico. 
mostrar que los beneficiosos efectos Aquel palacio ha sido por siglos 
del actual Tratado de Reciprocidad la morada de la más orgullosa de las 
podrán ser considerablemente aumen dinast{as. ^ se ^a hecho mucha y 
tados por medio de una ampliación mUy importante política; 'en aquella 
del mismo, que asegure los produc- regidencia preferida de María Teresa, 
tos del suelo v de la industria ameri- emperatrÍ2, de talento, vivió y murió 
cana el mejor mercado que tiene his- el hiío de Napoleón, el AgnUucho, y 
paño amérlca. . murió en la misma habitación ocupa-
Me permito Incluir un ejemplar d© da por gu padre cuando estaba en 
Ja carta circular que dirijo a todas lo más alto de su carrera. Allí se 
las corporaciones económicas del país firmó uno de los tratados de aquella 
y al comercio todo de esta ciudad co época tormentosa y se preparó la reu-
mo primer acto de la campaña a que nión del congreso de viena. 
ya me he referido y me repito de us- Cuant0 al castillo del rey loco de 
ted con la mayor consideración su, Baviera) que también ediñeó otros, 
atto. y s. s. . . i • a i ! ©s, lomo todos ellos, así como los de-
Carlos Alzníraray, Presidente de la: por los antecesores dr Luis, 
Asocfación de Comerciantes de la Ha- inf€rlor a schoentorun en prestigio his 
^ana- tórico, pero los más de ellos tienen 
mérito artístico. Lo puesto en razóix 
©s conservarlos, cuidarlos y enseñar-
los al público nacional y extranjero. " L A E S F E R A " 
Recuerde que 





Es una verdadera Tintorería. 
TELFS. M.93é8, A-58éé, M-ISSS 
Infanta y Jesús Peregrino. 
C1851 a l t 15d.-3 
DR. FEDERICO K & R A U A S 
ESTOMAGO. iNTESITNQ í SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Líne*, 83. Veáacfe. 
Teléfono F-Í257. 
á 
C O R N I S A S 
P a r a A z u l e j o s 6 x 6 y 6 x 3 
a 1 5 c e n t a v o s 
B A S E S 
S A N I T A R I A S 6 x 6 
a 2 0 c e n t a v o s 
A L V A R E Z R I U S & C o , 
P R I N C I P E 4 7 , - T E L . M - 3 8 9 0 
C2456 alt. 3d.-29 
1 . P a s o i a i - B a l d w i n 
U N I C O S U G E N S B S 
O b i s p o i o i 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del ebtómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A-6050. 
Gratft a los pobre.»* Lunes. Miér-
coles y Viernes. 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento espeolil d« lafe ateccwnus fie la sangre, v«n*r«o», sifiUn. cirugía, partos y enferinna^de» d* señoras. Inyecciones intrarenosa», aueroa, enna». etc CUnltra para hombres, 7 y media a 9 f media <íb la noche. OHnl-ca para mtijeres: 7 y ut«4ia a 9 y rua-dla de la matlana, . 
ConsuU*»: írtí 1 » Campanario, i d Tel. A.-8SSQ, 
D r . G o n z a l o P e d r o s » 
CIRUJANO Om* HO»PI5»Aj. De EMKR-. ¿encias y del Hospital ftfimero üno-
ESP-Í Ct AMSTA jKÍí"nA8 (JRXNARtAS y eníermodioas venírea*. Ciato seo» pia y cateterismo de los tiréteres. 
JKV£CClOJíKS 
C^ONSUI.TAJlt D W \ $ m. ^ S a € p. ni- «n 1* ««Al» ¿o Cnba. «0. 
«Mí* tt « 
KSOSALTABSAM. 
D r . H e r n a n d o S e g a l 
CJLT£DR\TIC3 14 ÜNI7ÉRSI&A) 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 33; de 12 a 3. 
í'AfiA CURAR m RESFRIADO 
EN m DIA. tómc»c LAXATIVO BRt v 
MO QUININA El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se halla en cada 
caiita. 
D r . R o b e l l n 
de las Facnltades de París y Madrid. 
Ex-Jefe de Clínica Bcrmatológl-
ca del Dr. Gazaiix (París* 
1883.) 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
Bn general, secas y illceras, y las 
consecutivas a la ANÍEMIA; REUMA-
NEUFORISMO y MICROBIANAS; 
M9I>ES de la SANGRE, del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS. GRA-
NOS, PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones ráoldas ror sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1832. 
> AGINA CHA-TRO DÍARIO DE U MARilU Ma«d 29 de 1921 
L A P R E N S A 
Los problemas políticos perdieron gran crisis finaciera cuyos resultiidos 
aver, por unas horas, toda la actual aún palpamos, López Rodríguez per-
algarabía que les distingue. La muer- dló su cailma habitual, la serenidad 
te es silencio y a veces terror. Y el que presidía a todos sus actos, la fir-
aulcidío del señor López Rodríguez— meza qnc» íe brindaba su poderío, la 
divulgado por los periódicos de la acometividad que alimentaba su espí-ritu emprendedor, y desapareció len-
tamente el vigor físico y mental que 
había puesto al servicio de múltiples 
negocios que bajo su hábil dirección, 
bajo su tenaz dedicación, llegaron al 
jnañaua—aquietó las agitaciones de 
loa Partidos y puso en cambio en agi 
tación febril los mercados de negó 
c ió . . . 
iVosotros no esperábamos est3 dea 
enlace. El señor López Rodríguez era i mayor grado de éxito Iraaglnfiblo 
aéncillo, modesto, ajeno a los lujos i — 
tío la Vida. Por sentir todo esto tal | Y "La Lucha" expone: 
vea so colgó de una escalera. La vida , —"Bajo la Impresión dolorosa de 
misma era un lujo para él. £ í dinero 'un accidente desgraciado, filosofamos^ 
poco bienestar lo producía. Ha deja- I hoy sobre el triste fin de este hombré, 
do una fortuna inmensa. Una vez más serio y laborioso, que durante muchos 
•será preciso convenir que el suicidio | años ha sido factor en Cuba de vm-
es el producto imprevisto y súbito de ) merosas empresas, de incontables in-
un desequilibrio momentámio.. ün»i , dustrias y de una actividad pasmona 
A s i s e e s c f i b e 
l a 
ráfaga do locura, fatal o insubaana-
üle. 
Dentro de unas horas serán llevadas 
esos despojos mortales a la sagrada 
tierra que desde anoche, abierta, le 
espera. ,4 » . » .( 
Amorosamente, con el am'v que tal 
vez nunca sintió sincerameni esio 
hombre iusigna, pese a las tosqueda-
des de su hábito externo, que bien 
merecen la admiración de las gentes 
ios que como el Ledo. López Rodrí-
guez saben elevarse, por las artes de 
su mero talento natural, desde la hu-
mildísima cuna a las cumbres mismas 
do una sociedad. 
Y escrito cuanto antecedo, que es 
la expresión sincera de nuestros sen-
timientos, ¿cómo no protestar de es-
tas lincas, insertes ayer en un perió-
dico de la tarde, usual mente correcto 
y generoso.. . í 
Helas aqui: 
—"Sería poco piadoso, en estos mo. 
mentes, ensañarse en el cadáver aún 
caliento del antiguo librero de la ca-
lle del Obispo, trayendo a colación 
las peripecia., de su vidíj. púlxica y 
privada, no siempre simpáticas ni 
buenas; pero la prensa tiene dolor o 
sos deberes que cumplir y no puede 
desentenderse de ellos... "Pote" fué ¡,ój0 necCg{t5( para ser quizás perfee-
el tipo del "arrivista", del millonario , ta( poco de egte fervor que nos 
improvisado sabe Dios cómo. Sin cul- a r0Erar ahora contritamente 
tura, sin modales, zafio y rudq, los; So|jre sU tumba... 
cuarenta años de residencia en Cuba ! . 
no lograron despojarle del i.elo de la 
y envidiable, 
José López Rodríguez es una víc-
tima de la última crisis financiera en 
Cuba, a quien sin duda perturbó sus 
facu-tades mentales. Recordamos que 
no ha muchos días nos hablaba de es-
tos sucesos: nos refería cuánto lleva-
ba sufriendo y cuánto más que el di-
nero le había impresionado la ingrati-
tud de los que ahora le volvían la 
espalda. Nos hablaba del Banco Na-
cional, nos refería sus esfuerzos he-
chos por salvarlo; los sacrificios rea-
lizados por esa institución; cuánto le 
había entregado y nos revelaba, casi 
con lágrimas en los ojos, las últimas 
decepciones sufridas, los engaños al-
canzados de sus propios amigo 4 y 
compañeros... 
Y en estas lineas queda explicado 
el proceso de esta muerte. Enferme-
dades, decaimientos, decepciones. 
Y falta de fe. El señor López Ro-
dríguez, antes de iirse de este mundo, 
correcto hombre de negocios al fin, 
liquidó primero con sus acreedores. 
No deja deudas tras de sí. Ahora l i -
quidará con Dios. El, en su infinita 
piedad, le haĵ a acogido en su seno... 
Una oración por'esta gran alma. 
Por esta gran alma descarriada, que 
dehesa, ni aún después de haberle 
dado la fortuna ocasión de rozarse 
diariamente con las primeras figuras 
de nuestra sociedad." 
¿No le causan estas palabras cier-
to malestar, cierto íntimo dolor a los 
lectores? 
Creemos que sí. 
Y ese malestar, ese íntimo dolor ©s 
el más adecuado de los comentarios, 
r i o . . . 
-—("Sería poco piadoso, escribe el 
articulista, en estos momentos, ensa-
ñarse con el cadáver.*' 
Muy poco piadoso, en efecto... 
Otro diarlo escribe, en son de cen" 
sura: 
—"Cuando adquirió, en una suma 
fabulosa de millones, el central "Es-
paña", su primer cuidado fué hacer 
pintar los furgones del ferroaarril 
con los colores de la bandera de su 
patria. •* 
Y esto, que indica un puro senti-
miento Daírio, ¿es acaso censurable? 
No todos los diarios son crueles al 
referir la trágica noticia... 
"La Discusión" escribe: 
—"La noticia ha circulado rápida-
mente por la capital, causando una 
profunda y dolorosa impresión. Parü 
muchos que conocían íntimamente al 
opulento hombro de negocios, no ha 
sido una sorpresa porque de semanas 
a esta parte se le veía hondamente 
preocupado, víctima de un profundo 
decaimiento de ánimo. A partir del 
pánico bancario, que dió lugar a la 
C u r a c i ó n N o t a b l e 
Central Fe, Septiembre 5 de 1919 
Dr. Árturo C. Bosque, Habaua. 
Muy respetable doctor: 
Me parece que habrá cumplido con 
uno de los más justos deberes de la 
vida, cuando esta carta haya sido lei 
0 da e interpretada por aquella parte 
del género humano que padece: 
Desde hace cinco o seis años venía 
padeciendo del estomógo a tal extre 
mo que ya mi fé en la facultad de 
la medicina había desaparecido Du 
rante este tiempo fui tratado por in 
f jiidad de médicos eminentes gin que 
ninguno pudiera acertar con el plan 
curativo que había de seguir para 
lograr siquiera un alivio en tan crue 
les padecimientop,. 
Debo decl;. que vivía minando 
mi vida y que contaba punto por pun 
to los momentos de mi existencia y 
ya en este estado llegué al gabinete 
del eminentísimo y para mi muy apre 
ciado doctor José Suárez en Cama 
juani y confesé minuciosamente todos 
mis padecimientos el cual me hi.TO un 
reconocimiento y entre otras recomen 
daciones me ordenó: que usara la 
• "Pepsina y Ruibarbo del doctor Bos 
que" por algunos meses y que me 
pondría bien, y efectivamente, a la 
fecha de dos meses poco más o menos 
me habré tomado seig frascos y me 
encuentro completamente bueno. 
Debo significarle doctor Bosque 
que este testimonio tiene la aproba 
clén del doctor Suárez, y por tanto 
puede usted hacer de él el uso que 
ten^a por conveniente. Sin otro par 
tlculsr le qued;*. con el más grande 




LAVARSE SIN AGUA 
«r in.i 
E » lo Mismo qm» Tratar de Quitarse 
ha Caspa aln ei Herpacide. 
¿Habéis vlslc» alguien tratando de 
lavarse ain jabón o agua? Y si tal co-
m. vléreis, ¿qué diríais? 
Pues sería una tontería Igual si al-
guien tratase de limpiarse la caspa « 
Impedir la calvicie, «illmentando a los 
gérmecnes que los causan con eantá-
rWaa, vaselina, glloerina y substan-
cias semejantes, que son los princl-
eales ingrediente» de que están com-
puestos la mayoría de los llamados 
"Reetauradores del Cabello." 
El "Herpicide Newbro" tiene un 
éxito magnífico, porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos que so ali-
mentan de las rafees del cabello. 
Es el original y único legitimo ger-
micida del cuero que se fabrica. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dése en las principales farmacias-
Dos tamaños: BO cta. y en mo-
veda americana. 
"La Reunión", B. Barrá..—Manuel 
Soaneon, Obispo, 52 y 55.—-Agentes 
especia lea 
E l D D C t w L m á 3 y e l 
S o r t e o d e fa C a r i d a d 
En los pacidos días de Semana San 
ta, se dirigió a Vuelta Abajo nuestro 
Ilustre amigo el doctor Manuel Lau-
da, Presidente de la Sala de lo Civil 
de esta Audiencia, en viaje de pro-
pgganda por el mayor éxito de la rifa 
del automóvil "Packard", valor de 
nueve mil pe,?ô , que a beneficio, de 
lo^ fondos de Is "Ásociación de Cari-
dad y B'ímeficencia de Pinar del Río" 
se celebrará en 31 de julio próximo. 
Ksos días, que pudiera haberlos de-
dicado el doctor Landa a descansar 
de sus rudas tareas judiciales, los 
empleó a la honrosa tarea nue s'e ha 
impncsto''de liquidar las treinta y dos 
mil papeletas de que se compone este 
benéfico sorteo. 
YA doctor hs-fJ*) se muestra suma-
mente complacido de la favorable acó 
gula rué se le dispensó en todas par-
tSf per los elementos de aquella So-
ciedad ruis tan justartente lo quiere 
y admira. 
Nos decía el doctor Lauda, suma-
menle conmovido: ''Si no fueran ya 
Ira t̂r-mtes las inmensas pruebas de 
coní "aeración y a.fecto que me ha da-
do lk Sociednd pína.reña., en todo 
tiempo, su solicitud de estos momen-
to?, rcorriendo con henevolencia esta 
rifa de la caridad, me bastaría para 
mentirme orgulloso y satisfecho de 
querer con toda mi alma, aquella her 
mosa región donde ha pasado doce 
años de mi vida." 
FpUcitamos al doctor Landa por su 
'cabio, gestión en nro de los necesi-
tados 
A c l a r a c i ó n 
En la edición de la tarde del día 23 
y en la Sección de Juzgados, aparece 
una sentencia por ataques a la moral 
figurando entre los castigados un 
Juan Durán que "o tiene nada que 
ver con Juan Durán Viiaboy, quien 
nos ruega lo hagamos público. 
Queda complacido. 
l * o q u e s e p u b l i c ó d e 
C u b a e n P o r t u g a l 
Nuestro Corresponsal en Lisboa nog 
envia una traducción de los cables 
publicados en la prensa de ia cap.tal 
lusitana, así como la rectificación que 
se apresui-ó a hacer el ministro de 
Cuba residente en Lisboa, nuestro dis-
tinguido amigo señor Luis Rodolfo Mi-
randa. 
En la edición de la noche de "O 
Jornal" del día 15 de Febrero último 
apareció el siguiente cable: 
REPUBLICA DE CUBA. SITUACION 
ANGUSTIOSA. PROBABLE INTER. 
TFllCION DE LOS ESTADOS UNI-
DOS. 
WASHINGTON, 14. 
En los {Estados Unidos júzgase que 
la única manera de arreglar la finan-
za cubana será la INTERVENCION de 
los Estados Unidos. (Radio.)) 
Al día siguiente en la edición de la 
mañana, se publicó lo aue sigue: 
LA REPUBLICA DE CUBA NO SE DE-
CLARO EN QUIEBRA, COMO SE 
ANUNCIO EN CABLEGRAMA PARA 
EUROPA 
Lisboa, Febrero 21 de 1S21. 
Habiéndose publicado rocientemente 
algunas noticias alarmantes acerca 
del estado financiero de Cuba, el ilus-
tre Ministro de dicho oaís, teniendo 
conocimionto oficiad de que estos in-
formes carecen en lo absoluto de fun-
damento, nos envió la s'guiente decla-
ración que publicamos con mucho pla-
cer, principalmente tratándose de una 
nación que nos merece, por todos con-
ceptos, la mayor simpatía. He aquí la 
nota de la Legación ^ubana: 
"La legación cubana por instruc-
ciones del Secretario de Estado hace 
constar que es completamente falsa la 
noticia cablegráfi^a publicada en Lis-
boa, sobre ser angustioso el estado 
económico de Cuba, así como de ccoa-
siderarse que la única solución de los 
asuntos cubanos es la intervención." 
"La finanza cubana es absolutamen-
te solvente, cumple todos sus compro-
misos como es debidô , y en cuanto a 
su moneda que es el peso, se cotiza en 
plaza a igual valor que t-1 dollar. así 
que mal puede considerarse en situa-
ción angustiosa un país cuyo estado 
financiero está en bril1**-" 'p« onndicio-
nes." 
"No debe confundirse "on los per-
juicios que han sufrido los comercian-
tes y banqueros que han especulado 
I con los altos precios que llegó a al-
canzar el azúcar, quienes han tenido 
pérdidas al bajar de valor dicho ar-
tículo. Lo mismo ha ocurrido y ocu-
rre en casi todos los países del mun-
I do, con motivo de la baja que se ha 
I manifestado en 1»3 precios después d© 
' terminarse la güera, y ello no es mo-
1 tivo, para si ocurre también en Cuba, 
: se considere a ]a nación cubana, en 
I completa bancarrota y sn un estado 
| desesperado y máxime en :os actua-
les momentos, que puede cohtarse en 
Cuba por millares las personas que se 
han enriquecido con los altos precios 
•que rigieron, cuyas utilidades conser-
van, que en muchOL casas, fué de mi-
llones de pesos. ' 
El. Ministro de Cuba envió idéntica 
A V I S A N 
A las favorecedoras del inconi' 
parable líquido "KISMI ' rojo para 
labios que ya llegó, y está de ven-
ta en las principales perfumerías. 
También recomendamos a to-
das las señoras el uso de "LECHE 
DE ALMENDRAS" que efe prepa-
rado ideal para blanquear, her-
mosear y rejuvenecer el cutis. 
Para el baño nada hay más de-
licioso que AGUA DE COLONIA 
"IMPERIAL" Peele. y la de perfu-
me Violetas. "ALFONSO XIII." 
Ventas al por mayor en LA TI-
JERA. Muralla, 115/ 
Información a toda la prensa de Lis-
boa, actuando diligentemente para des 
virtuar noticias falsas que tanto per-
judican a nuestro crédito. 
Es do felicitar la actitud del señor 
Luis Rodolfo Miranda y así,lo hace-
mos gustosos por medio de estas lí-
neas . 
E n h o n o r d e L u z 
í l A B A N E 
A S 
L O D E L D I A 
El paseo de la tarde. 
Es de moda. 
De moda también, como la de to-
dos los martes, la noche de hoy en 
el Casino de oa Playa. 
Como de costumbre reinará ei bai-
le, alegre y bulliciosamente, a loa 
acordes de la gran orquesta de Max 
Dolliug. 
Día de moda en Trianófí. 
Y también en Rialto y en Majestic 
En Trianón se; anuncia La Reina de 
los Mares para las tandas últimas de 
la tarde y de la noche.. 
Rialto ofrece nuevas exhibiciones 
de La Esfinge, cinta bellísima, crea-
ción de las más celebradas de la ma-
ravillosa Bertlni. 
Va tarde y noche. 
En los turnos de preferencia. 
Majestic a su vez dará una cinta 
preciosa, La ley inexorablo, por el 
gran actor Sessuje Hayaka-wa. 
Se. cantará Eva en Payret-
¿Y en el Nacional? 
Función esta nochA 
para que de T^nl,, ntail(l»se 
Ar ieles ^fein?11^0 se ^ ¿ Q > 
Toman parte princln., * 
mutación de L i S l w en ^ re„ 
Salazar, el b a S 1 t5aor M?re" 
bâ o Bettoni. t0tt0 ^ - i c a n t f ^ 
Wng>rá el maestro p 81 
A propósito de la a d0TaQl 
Prepárase para esta ̂  ' 
>m por la otein. -ma^ 
LaMcer y Carablanca u 
losos del ajedrez, rean, J0.3 ^ en 
che cus partidas' ¿ 
Playa. 61 Q^mv 
¿Qué más? ; , , ' „. T 
Una solemnidad r&ligi0sq 
A las cuatro v medio Ji 
¡-"decirá nuestro í e t r a b t ^ í e 
p W ^ a de Nuestra SeñoraPr> 
Guarnía en el barrio de d9 ̂  
^ cantará un Te Deum^6' V 
Y hablará el Padre Morán> 
ra Antonia Caro gol $1.70; doctor P6 
rez Reventós f l ; señor Bonet $5; la 
Directora y maestras de 'a Escuela 8 
$14; alumna Balbina Osorlo $1; alum 
aaa de las aulas 2, 5 y 6 y Kindergar-
ten óc la Escuela 8 $10.9b; Una per-
sona que ocú'-ta su nombre $1. Total 
en efectivo: $94.65. 
Ehsta cantidad fué invertida en 3 
cajas de leche; C arrobas de azúcar; 
SCO tabacos (conchas), cigarros; 300 
paíteles; una caja de chocolate y fio 
res para cubrir el sepulcro de Luz 
Caballero. 
wrretei de camisas, 
2 vara3 de entredós 1 var^611^ 
2 varas de tela blanca i «k . ^ 
jabones:; 1 esnAüfrv o J." â-mco, j 
La Escuela Pública número S, que 
dirige la culta señorita doctora Ma-
ría J. de Armas, ha conmemorado la 
fecha en que celebraba su onomásti-
co, el cabio maestro cubano don Jo-
| sé de la Luz Caballero, distribuyendo 
I la valiosa colecta Que, con el objeto 
ique acaba de indicarse realizaron 
la? alumnas y maestras de aquel ex-
colonte centro de educación 
Para satisfacción de los donantes, 
y merecida gloria, de tan entusiasta 
educadora, reseñamos a continuación 
en forma sintética, los productos de 
i la excelente obra de caridad y bu em 
pleo y distribución. 
DONATIVOS EN EFECTIVO 
Logia "Guáimaro" $10; señor Pre-
val, $3; señora de Preval, $2; Por 
una memoria $5; Logia "Luz Oaballe-
ro" $10; señor Bergaza $10; señora 
de Palacios $2; Viuda do ViWar $5; 
señora de Bello $1; señora de Car-
vajal $2; señora Puente de Viliar $1; 
señora Gómez de Anaya $1; señora de 
Gómez $1; Ciudad Escolar "Carlos M. 
de Céspedes" $2; señora Ernestina 
Yon Sobotker $3; señor Avendaño 
SJ; señora Caridad Perga $1; seño-
A Z U L E J O S 6 x 3 
O L M E N J N E E R I N O C O M P A N Y 
í s d o 7 . E d i f i c i o H O R T E R . M . A - 2 5 4 2 
c 2442 ld-29 Matas Advertising Agency, 1-2885. 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
La Unica Medici na de reconocido buen é^ito contra esta enfermedad y que 
N o s e c o b r a a d e l a n t a d a 
ES EL 
fc*tto Ü. POlOfi DC CARGAN^ 
MAiíAVÍitQSí»* 
poderoso depurativo <ie la sangre, preparado con yerbas y raíces mexicana s, muy experim;3ntadas por los indios 
de aquel país. 
Sus resultados en la República de Cuba, han causado el asombro de la población. 
Muy eficaz contra todas las enfermedades que provienen de impureza de la sangre- como ULCERAS, TU-
1 MORES, ESTREÑIMIENTO, ECZEMA etc., etc. 
¡ N o r e q u i e r e d i e t a n i i m p i d e a l e n f e r m o a c u d i r a s u t r a b a j o . 
Fíáa folleto explicativo. Se manda gratis. D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
DEPOSITO GENERAL: JESUS MARIA 66. TELBFONjO M-43G1, HABANA. 
GIRENTE GENERAL: JOAQUIN HARO. 
Toda persona que se interese por &sta preparación, puede dirigirse a esta oficina, sin necesidad de mandar dinero 
DONATIVOS EN ESPECIES 
"La Viña" 1 caja de leche; señorita 
Clara 6 latas de leche; señora Elena 
Idurias 6 latas de leche; señor Luis 
Ruiz 2 docenas de alpargatas; señor 
Costa y González 1 caja de chocola-
te; teñora de Dirube 10 libras de azú 
car; señora Francisca Sardiñas 6 la-
tas de leche; alumUas" del aula noc-
turno 2 camisetas, 8 tabacos, 65 ca-
jetillas de cigarros; señorita Rodrí-
guez 24 tabacos; señora Georgina A-
de Acosta 3 libras de chocolate y 6 
latas de leche; señorita Esther Acos 
ta un ramo de rosas; señorita Elba 
Acosta 6 pares de medias; señor Jai-
míe Hernández 1 docena de alparga-
tas; Fábrica ''La Estrella" 1 caja de 
a'mfendras y 2 de caramelos; señor 
Alfonso Ríos 1 barra de dulces; se-
ñora de Baez media arroba de choco-
late; Carmel^ia Prado, 1 par de za-
T>aticos, 2 pares de medias, 1 jabón 
a- una caja da talco; señorita María 
J. de Armas 6 matinéed; Escuela nú-
mero S una gran cantidad de jugue-
tes. 150 tabacos, 900 cajotillag de ci-
garros, un vestido y diversos objetos: 
Escuela número 62, una *Hja conte-
niendo gran cantidad de ÍJOlaas, cha-
les, pañuelos, matinées y confituras; 
v "as alumnas de distintas aulas de 
la Efcuela 8 lo siguiente: 43 latas de 
••echa, SO libras de azúcar, 15 tabacos 
2 ruedas y 51 cajetillas de cigarros, 
V¿ libras de arroz, 34 cajas de fósfo-
ros, 8 vestidos, 8 pares de mediao, 
1 abrigo, 8 baticas, i par de boticas, 
X peine. 10 pañuelos, 2 camisas de día, 
1 Mmcna, 2 gorrltos, 4 pares de pan-
tuflas, 1 piar fie zapatos, 1 refajo, 
vn juego de canastilla, 2 paquetes de 
galletas, 9 libras de chocolate, 2 latas 
de cocoa, 13 varas de tela para ves-
tidos, 51 bomboneras, 1 libra de ba-
jabones, 1 espejito, 2 peino, T™' * 
•eres, iO co-Uares, 20 llhr' ^ alfi' 
hujo y láminas de KindA * d9 il ' 
Todos los anteriores do f a t ^ \ 
ron (üstrlbuidos por la Directnrl 
nonta Armas, ^ r las m a S J í S 
las alumnas entre ol Asilo 'S a,-̂  
vicordia"; la creché "Finlav"-, ^ 
cíanos del Presidio; el Asi1n'«n 8,1 
jal"; , la Casa de Beneffcen 
tnrnmad; el Hospital de LazaI!U 
la señor a, Angela, de la Luz caS! 
ro. familiar d9l Sabi0 
ancianas muy recesitadas, e i L 
dose los comprobantes v e S ^ 
la distribución en la ¿ c e f ^ 
ro S, para la satisfaeción de ¿ , ' 
nereses donantes que se han 
cionado. laen•, 
No terminaremos 1 esta reseña *tó 
hacer constar que la Facultad ¿ r l 
tras yíCiencia3 de la Universidad t 
cihtó su guagua automóvil para ^ 
reparto de estos donativos y oua J 
señor Marcelino Díaz de V i iwr a, 
calde Municipal, y el señor 
Antonio González Curquejo pusiere 
a disposición de la Directora sus m i 
níficos automóviles, cor ei propio o í 
jeto. 
Obres de esta cU«« 50 neoeslteii 
comentarios: ellas por sf golas, hacen 
evidentes el altruismo de su organi. 
zadora y de taatos y taa generosoj 
auxiliares. 
Goza, quien siempre tiené el ca-
bello negro, sedoso, brillante, flexi-¡ 
ble, sin uria sola cana, porque usa i 
A C E I T E K A B U L 
Vigorizador del cabelío, ttoico-ípa 
fortalece su raíz, y le devusfo so 
color, negro interfto, natural. 
No pinta las manos 
Porque no es pintura, á5manftsi 
vegetal. No Uñe, renueva el cabella» 
v Se vende m Boticas y M M í 
a L ' A V O I N E 
P E C O M E N D A D O ESPE-
C I A L M E N T E P A R A IPS 
E N P E P M O ? DEL 
E S T O M A G O . 
D E V O T A EN LOS 'RTÁBLEClt i lEN^ 
n u e s t r o i n m e d í a t a : 
Tubos fluses de calderas de 20,X4" y de 22'X4.,, 
j Calderas, verticales, de 20. 25 y 40 H. P. 
iDonkeys marca "GARDNER," dúplex, de todos tamaños. 
Cables de acero de todos gruesos y de 6^19 hilos. 
¡Motores de gasolina "EMERSON" desde 1 1|2 hasta 6 H. 
Motores de petróleo crudo desde 2 112 hasta 65 H. P. 
Güinches de petróleo crudo de 6 y 8 H. P. 
Mezcladoras de concreto de 7' cúbicos de capacidad. 
Taladros mecánicos, verticales, de 24." 
Tornos mecánicos de 16"X8', I6"X12' y de 24"X1.6., 
Maquinaria para elaborar madera "FAY Y EGAN." 
Turbinas de vapor "KERR." 
Bombas centrífugas "GOULDS" acopladas directamente a motores 
eléctricos "WESTINGHOUSE." » * 
Soldadores eléctricos "LINCOLN." 
.Válvulas de cuña "KENNEDY" de 20," 24," 30" y 36." 
Motores marinos de petróleo crudo desde 25 hasta 75 H P 
Cadenas "LINKBELT" Nos. 1113 y SS-60. 
Ruedas "LINKBELT" para cadenas Nos. 1113 y SS-60 
Transformadores "PACKARD" y "WESTÍNGHOUSE." 
Generadores y motores eléctricos. 
Contadores eléctricos. 
Bombas "GOULDS" de todos tamaños y figuras. 
Paños de Filtro, hilo para coser sacos, estopa, metal 
aceites, pinturas, etc. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s de lo» 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
De 9 a 11 a. m. en su C L I N I C A en San Rafael y 
Mazón. Teléfono A-2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 66 altos Teléfono A.7750. 
Teléfono particular F-1012. 
patente, 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
e l c h o r G S S 
Agentes e x c l a s í v o s en l a I s l a de C u b a del motor 
de p e t r ó l e o crudo " A T L A S D I E S E L P O L A R " 
H a b a n a 1 0 0 Y 1 0 2 
1176' 
H A B A N A 
2&m. 
O 
De inmediato resultado eú las enfermedades GASTRO ^^niFOBf 
LDS y especialmente DIARREAS RECIENTES, CRONIOAb, ^ ^ggj,-
FORMES E INFECCIOSAS. CATARRO INTESTINAL, CUL.ivv , 
TERIA por graves o rebeldes que sea an JAMAS FALLAN. 
Desconfiar de las' sustituciones e Imitacionos. ^ • 
Barrera y Ca.; E. Sarrá; Jolm^on; Taquechel; P. V a J ^ ^ _ ^ ^ 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V o f í 
Para señoras eycluslvamenle. Enfermedades nervios y flisnta^ 
Guanabacoa, cal e Bárrelo, Ko, 62. loforraes i ^ ^ ^ ^ L ^ 
M O S A I C O S y A Z Ü L g J 0 5 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N ^ » ^ 
Para elegir colores) y clases, tengnn la bondad ae i I(Uvano. ' fe-
Slto, Calzada de Concha, esquina a Rodríguez, ^v()^°Ko9i utíi»^}/ Te1** 
precios económicos, a Ramos Larrea y Compañia, üi> n'¿meIo 21*? i 
léfono A-1454, Habana. O. Larrea y Compañía, Monte, ^ 
tono A-7040. (Ferretería de los Cuatro Camlnoa.) 
«533 ^ 
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«coa áe una fÍesta' . 
ríift gran fieEta cubana-
rfrecida fué en conm&moración del 
-^rt 24 de Febrero por nuestro 
* ! 0 r S eu Suiza. 
tti doctor José Alberto Izquierdo y 
^ «i- « gentilísima esposa, María 
o loa Gue recuerda siempre 
con 
relia y gentilísima esposa, María 
»B ,0 a ¡os Que recuerda siempre 
^afectuosa simpatía la buena so-
8jaH habanera, se vieron rodeados 
Cl los elementos diplomáticos y ofi 
a dp mayor relieve en la capital 
?I ,a confederación helvética. 
deii- mundo social, en lo más selecto 
zlie distinguido, tenía allí una re-
^esentación nutrida, caracterizada y 
pídlantes de animación aparecían 
alonen del Hotel Bernerhof, en 
r na donde tienen su residencia 
S señores do Izquierdo y están es-
tfblecidas las oficinas de la Lega-
CÍEn la extensa relación de la con-
' .urrencia figuran el Ministro de Re-
i%cne0 Exteriores y señora; el Mi-
ITstro de Bélgica y señora; el Minis 
íro áo los Estados Unidos y señora; 
i Ministro de Holanda y señora; 
Ministro de la Argentina, señora e trt-
* ¿ Ministro de Colombia; el Minis 
| ' Italia; el Ministro de Checo 
E^Ioyaquia y señora; el Ministro de 
China y señora; el Ministro de Per-
sia- el Ministro de Serbia; el Minis-
tro'áe Portugaíl y señora; el Minis-
tro fie Polonia y señora; el Ministro 
¿el Brasil; el Ministro de Rumania, 
señora e hija; el señor Efrenoff, ex-
Ministro de Rusia; el Encargado de 
vegocios de Austria y señora; el E n -
("irp-ado de Negocios del Uruguay y 
eeñora; el Encargado de Negocios 
dei perú; el Encargado de Nego-
cios de Dinamarca y señora; «1 
Consejero de ia Embajada de Francia 
v señora; el Consejero de la Legación 
del Brasil y señora y la señorita Go-
dev el Consejero de la Legación de 
Portugal y señora ; el Consejero de la 
legación de Serbia; el señor J . R. 
Cahill, Secretario de la Legación de 
Inglaterra, r señora. 
El señor Nils de Rettig, Secretario 
de la Legación de Suecia; el Conde 
y la Condesa Pignatti Morano; la Con 
desa Benomar; el Príncipe Rocca 
tj'Aspro Filomarino; el señor Luis de 
Quer Boule; el señor Gawronsky; el 
señor d<> Llasera y señora; el coronel 
Larabrigot, señora y señoritas; el 
Vizconde de S.emallé; el Conde y la 
Condesa de Vaux Saint Cyr; el Pri-
mer Secretario de la Embajada de 
Francia y señora; el coronel Godson, 
agregado militar a la Legación de 
los Estados Unidos. 
, E l capitán • Oldakowski, agregado 
militar a la. Legación de Polonia; el 
I coronel Martínez, agregado militar a 
la Legación del Perú; el Primer Secre 
tarir de la Legación de los Estados 
Unidos y señora; el Cónsul de Polo-
nia y señora; el Conde y la Condesa 
Pierre de Zurick; el Barón y la Ba-
ronesa de Graffenried; el Marqués y 
la Marquesa Gravotti; e l - señor de 
WunUemberger, señora y señorita; 
la Condesa de Morileón; el señor 
Henry de Fisher y señora; el señor 
Traversini, Secretario del Ministerio 
d;? Negocios Extranjeros; el señor 
Fernándo Watteville. 
E l señor Bdmond de Grenus, Secre 
tnrio do Legación ;el señor Bordona-
ro. Secretario de la Legación de Ita-
lia; ei señor Findav Androulis, agre-
gado a* la Legación de Grecia; oí te-
niente coronel Iveng Jones y señora; 
ia Condesa Gaetani d'Aragona; la se-
ñora de Labriola; la señora de 
Ghoest; la señorita Cazón; el Secre-
tario de la Legación de Checo Eslo-
vaquia y señora; el Conde Van Rech-
teren Limpurg; el Conde Gaetani 
d'Aragona; el capitán de Gheest; el 
íeñor J . Luz de León, canciller de la 
Legación de Cuba; el señor Antonio 
Gómez de Almendra; la Marquesa 
Brichandau. 
E l señor Lirdy, Primer SecretariHJ 
de Legación; el señor Girapdet, agre-
gado al Departamento Político; ©1 se-
ñor Brunner, Secretario de Legación; 
f-l señor Décoppet; el señor Alberto 
Caflish; ©1 señor Campiche; el señor 
Charles de Loes; el señor Lagos; el 
señor de Veck y el señor Pierre de 
Sa'is. 
Se bailaron danzones, y fué uno de 
estrs L a Mora, que según me infor-
man ejecutó la orquesta bernesa ad-
rabí emente. 
A) culto y muy cumpíUdo diplomá-
tico cubano y lo mismo a su elegan-
te esposa secundaron en hacer loa 
honores de la fiesta sus dos hijas, 
las señoritas María y Josefina Iz-
í quierdo, que están siendo muy cele-
bradas en la sociedad bernesa. 
Son encantadoras. 
E L B E N E F I C I O D E L A C S I L L A G 
Stefi Osillag. 
La estrella de la Opereta. 
Alma y vida de>l brillante conjunto 
artístico es (ts. tipleciLt vivaz, r i -
¿uefa y sugestiva, hija del lejano 
Finmé. 
Triunfadora en cuantas obras Inter 
preta es ia Csillag por el caudal de 
arte y sracia qu© pone en los pape-
les a ella, confiados. 
Ganadas se tiene por completo las 
Bimpatías de los espectadores en la 
actual temporada de Payret. 
Llega su beneficio.. 
Está fijado nara el viernes. 
Lañará la bella opereta Madame 
Sans Gene la primera parte de un 
programa colmado de atractivos. 
En la segunda parte, que es toda de 
concierto, se hará admirar la bene-
ficiada en cancionefc en diversos idio-
mas. 
El la misma, batuta en mano, dirl* 
rirá el lindo int»V,H'zo de 1a 't+tsa 
Doreya, del afortunado compositor cu 
baño Eduardo Sánchez de Fuentes. 
Y como final, un duetto cómico, por 
la Csillag y el simpático actor Valle. 
Para esa n«che, de gran animación 
en Payret, costarán los palcos 14 pe-
sos con seis entradaiS. 
E l precio de la luneta es 2 peso*. 
Un lleno seguro. 
L A S L U C H A S G R E C O - R O M A M A s 
üa nuevo espectáculo. 
Las luchas greco-romanas. 
Organizado un torneo con un gru-
po de acetas de gran celebridad em-
pezará a celebrarse el día 14 del mes 
i'táximo en el teatro Nacional. 
Entre esos atletas figura Stanis-
láüa Zbyszko, campeón mundial, fa-
mr*o en el deporte de la mano pl^aa. 
Estará entre nosotros, con los do-
nas combatientes, a fines de la otra 
eemana-
Actualment© disfruta el público neo 
yorkino de este espectáculo excep-
cional, desconocido en la Habana, don 
de a la fuerza suple a habilidad. 
E l maestro Bracale, sin desatender 
su6 atenciones teatrales, está al fren* 
te de la empresa que nos hará dis-
frutar de las luchas greco-romanas. 
Afiociado so encuentra al incansa-
ble empresario el señor Andrés P. de 
Seguróla. 
Se le espera hoy, para los prepa-
rativos del torneo, procedente d« 
Nueva York. 
Llegue con toda felicidad! 
L A M A R Q U E S A D E A V I L E S 
Ef,tá en su apogeo San Diego. 
Lleno de bañistas. 
Ei Hotel Cabarrony, predilecto oen 
"0 del famoso balneario, se encuen-
tra de nuevo bajo la celosa y enten-
ada dirección de su antigua pro-
pietario. 
Noticia de la que se congratularán 
"vamente los habituales c?mporadis-
tas del lugar. 
Acompañada de su señor padre, el 
flistipguido caballero Miguel Mendo-
rs. hállase disfrutando de los benefi-
ci'-s de aquellas incomparables aguas 
la Marquesa de Avilés. 
L a aiistocritica dama, por quien son 
tantos a interesarse en nuestra buena 
sociedad, se siente notablemente me-
jorada desde su estancia en San Die-
go de los Baños. 
Entre los temporadistas, proceden-
tes muchos dp la capital, se cuenta 
el tjuerido doctor Jacinto Pedroso con 
su elegante espose,, Cheita Aróstegui. 
Lp animación del balneario tiene 
su más fiel reflejo en el hotel. 
E l Hotel. Cabarrouy. 
Una t r a d i c i ó n . . . . 
Kn el Vedado. 
Nuevas residencias. 
El señor Andrés Bálaguer y su dis-
"nguida esposa, Inés de Goyfi, se en-
cuentran ya Instalados en la nueva 
de la calle 6 casi esquina a 15. 
Elegante construcción, de su pro-
piedad, donde está alojado desde su 
rfóKSO (je Europa el joven y simpá-
"co matrimonio Juan Suris y Ofelia 
laguer. 
Allí permanecerán hasta que esté 
ifla Ja casa que para su residencia 
«brican en el Vedado. 
, ^ a Tn'SIna barriada, y en una vliia 
««abada de construir para ellos, se 
Jton trasladado los distinguidos espo-
Pepito Blanco Ortiz y Graziella 
jaguer . 
,¡A todos felicidades! 
Kodas. 
I-as últimas ya de Marzo, 
fce celebrará mañana la de ia se-
^ 'ta Elena Zayas Ayala y el jo-
f*1 doctor David Cabarrocas a las i 
oeve de la noche en el templo del 
^ la misma iglesia, a las nueve i 
y ^edia, la boda de ia señorita R a - l 
l í C a s a M e r r 
T 
U ñ e m o s las dos úl t imas crea-
ciones. "Mon Boudoir" y "Par-
d'Argeville." de H O U B I -
^ N T , as í como todos los Per-
W i e s de este Fabricante. 
WERRO Y COMPAÑIA, S. en C . 
0|Hspo, 6 8 ; y O'Reil ly, 51 . 
clit'l Margarita Ayo Lámar y el se-
ñor Néstor F1. Peraza. 
Kl capítulo nupcial del mes se ce-
rrará con la boda de la señorita Sa-
rah Lombard y el joven Diego Rodrí-
guez y de Castro. 
Señalada está para el jueves. 
También en el Angel. 
Sigue el tema. 
Para anunciar nuevas bodas. 
Está concertada para el sábado la 
cíe Rosita Santamaría Pórtela, seño-
rita muy graciosa, y el joven José 
Díaz Landrovt. 
De carácter íntimo. 
De amor. 
El último compromiso. 
La linda Chichi Goyri, tan celebrada 
siempre en las crónicas, ha sido pe-
dida en matrimonio para ©1 simpáti-
Ci"» joven Luis Larrea. 
Petición formulada oficialmente y 




Su concierto de despedida-
Será á las cinco de la tarde de ma-
ñana, con un programa selectísimo, 
en ei gran teatro Nacional. 
Pepito Echániz, el joven pianista cu 
fcanp, acompañará en su recital a Ml-
chatl Nicastro. 
Un atractivo más. 
Traslado. 
Del doctor Octavio Montoro. 
E l joven y meritísimo especialista, 
hijo deí ilustra Secretario de la Pre-
sidencia, se ha instalado en los altos 
de ía casa de la Calzada del Monte 
número 366. 
De dos a cuatro de la tarde tiene 
estoblecida su consulta el doctor Mon 
toro. 
^ u i c n ? 
* o d o s . . . t o m a n 
Café de "la flor de íibes" Bolívar 3?.-Telf. A-3820. 
R o p a b l a n c a 
Cuando usted v a a comprar ro-
pa blanca es natural que desee es-
cogerla entre un surtido tan am-
plio que le permita satisfacer del 
todo sus gustos y sus necesida-
des. 
Pues bien; nosotros estamos se-
guros de que en la variedad ^ u e 
podemos ofrecerle, ha de hallar 
usted cuanto necesite. 
Porque lo tenemos todo. 
Desde lo m á s modesto hasta lo 
de m á s alta fantas ía . 
De modo que lo mismo encon-
trará lo que desee quien se limi-
te a gastar poco, que el que se 
proponga comprar lo mediano, co-
mo el que quiera adquirirlo de cla-
se fina. 
Nuestro gran surtido comprende 
todas las calidades y todos los pre-
cios. 
« a 
C o m e r 
c o n E x o e s o 
es la causa de casi todos 
los desarreglos digestivos. 
Si la digestión es débil 
cómase algo menos y 
empléense las tabletas 
K h i q i d S 
PARA INDIGESTIÓN 
la preparación moderna 
pára el estómago. Son efi-
caces y agradables de to-
mar. Pruebe K i - m ó i d s 
para mala digestión en 
cualquier forma. 
En frasquitos de mó-
dico precio. 
Preparados por Scott & Bowne 
Fabricantes de la Emolsión de Scott. 
2 
V e s t i d o s F r a n c e s e s 
L l e g ó l a p r i m e r r e m e s a y y a t e n e m o s a l a v e n t a 
p r e c i o s o s m o d e l o s e n e n c a j e s , V O I L E , W A R A N D O L 
y O R G A N D I , todos b o r d a d o s a m a n o . 
i s o n V s r s a i l l e 
S r í t a s . S a l a s & H n o s . 
V I L L E G A S 6 5 . T e l . A - 6 4 7 4 . 
C 2368 alt 5d 
He a q u í una somera re lac ión de art ículos de nuestro 
m e n t ó de ropa blanca: 
Camisas de d ía , bordadas y con f e s tón , desde 
•> „ „ „ „ , , encajes, desde. . . . 
»« „ „ „ „ encajes y cintas, desde 
„ noche, bordadas y con encajes y cintas, desde 
Cubrecorsés con encajes y cintas, desde 
Pantalones, tira bordada, desde. . . . . . . . . . 
, , con encajes, desde. 
Sayuelas, tira bordada, desde! • 
„ con encajes, desde /. . 
M a t i n é e s bordadas y qpn cintas, desde. . . .. . . . . 
„ con encajies y cintas, desde. . . . . . . . . 
Batas de encaje, y cintas, desde; 
Kimonas de c r e p é , japonesas, bordadas, desde. . . . . 
„ „ seda, bordadas, desde. 
Deshabilles de seda y encaje, desde 
Juegos de a l g o d ó n , cuatro piezas, encajes y cintas, desde 
„ de hilo, cuatro piezas, encajes 
Cofias de seda y encajes, desde. . . 




>, 2 .68 
„ 1.90 
„ 0 .60 
., 1.00 
1.15 
„ 2 .00 




„ 2 .50 
. ,13 .00 
. ,20.50 
¿ 1 1 . 7 5 
„ 10.00 
1.25 
L a N o v e l a d e u n a u i ^ r g a t a s : 
J o v e n P o b r e 
C O N i S £ B O R D e 
Nuestro surtido de ropa interior 
francesa y e s p a ñ o l a es tan exten-
so como selecto. 
Y lo mismo decimos de las ca -
misas suizas, bordadas. 
Y de las sayuelas, las batas, los 
deshabilles, las k imonas; . . 
Los precios de la ropa interior 
de seda han sido enormemente rer 
bajados. 
A j u a r e s d e n o v i a 
A las personas que deseen ad-
quirir ajuares de novia les ofre-
cemos precios especiales. 
No olvide que de E l Encanto 
se dice que es "la casa de las 
novias." 
E s porque vendemos a diario 
las m á s variadas habilitaciones, 
desde la de m ó d i c o valor, pasando 
por la de mediano, hasta la m á s 
costosa. 
Tenemos para todas las fortu-
nas. 
Suárez, Margarita Torralbas de Díaz 
Silvera, María Gálbez Hernández. 
Natalio Mesa Valdes, Carmen Ar-
éis Fernández, Clotilde Travieso Gar-
cía, Elvira Rodríguez Bollo, Salomé 
González Rodríguez, Clemencia Mena 
García, María Antonia Fornaguera 
Grifol, Dolores María Llanero Her-
nández, María Teresa Robles Guzmáa, 
Rosa del Castillo Rodríguez, Pilar Ro-
dríguez Valledor, Encarnación To-
rrente Marruz, Modesta Chaple Quin-
tana, María Cristina, Bertila López, 
Cuevas, isollna Nadal de Coppínger, 
Carmen Fernández de Cosío y Valdés, 
Elisa Medio González, María Bscasena 
Gallardo, María Ramis Alvarez, Melí-
tina Marcuello Ruiz, Paula Megret, 
Rosa González de Rojas, Rosa Ber-
nal Lafuente Juana Francisca Quesa-
da, Cornelia Lavin de Rodríguez, One-
lia Marcuello Ruiz, Luisa Picallo 
Prieto, Juana Cepero Poey, Amparo 
Padrón Otero, Estrella Abreu García, 
Carmen Zamorano Casales, Matilde 
Blanco Viomara, Florencia Martínez 
Valdés, Adelaida Perera Pérez, Celes-
tina Epifanía, Estela Martínez Valdés, 
Piedad Alonso González, Amparo Lo-
redo López, Aurora Nadal Pérez, Hor-
tensia Barrios Ordóñez, Gabriela Cár-
denas Pérez, Mercedes Ramiro Bar-
carrosa, Adolfína Vera Morado, Con-
cepción León Expósito, Rosario Lla-
nera. Pereíra, Tarcila María Poveda 
Muller, Guillermina Valdés de Díaz, 
Gábríela Sosa González, Adolfína Cas-
tex,Soto, Josefa Ortiz Machíran, Mar-
garita del CastlHo Moya, Caridad L i -
ma Pernal, Isabel Rodríguez; Miran-
da, Alejandra Carmen de la Cruz Ca-
macho Estévez Irene Robaina Martí-
nez, Mercedes López Ferrer. 
Hortensia Rojas Vals, Concepción 
Barroso Cama;llero, Adela Marmos Pe-
reíra, Amparo Mederos Valdés, Eloísa 
Cué Méndez, Sarab Fornaguera Gri-
fol, Raquel Ugarte Marcos, Gladys 
Miranda, Rosalía Barrete de López, 
Olimpia Rubalcaba Valoret, María Ri -
ta Ansoleaga Aldívert, Maña de los 
Angeles Valdés Rodríguez Villada, I 
Catalina Rodríguez Marrero, María , y a puede verse en Prado 19, la som-
Teresa Alonso Aldecoa, Dulce María ( bra maravin0Sa la santa Cruz; ad 
de la Crnuz Quesada Hernández, Adel 
laida Jordán Ramos, Caridad Antoli-
Al fin, después de haber desperta- i 
do una gran espectacíón entre los afi-
cionados al Cinema, ha sido señalada 
la fecha en que se estrenará esta mag-
na creación de la afamada actriz Pi-
na Meníchelli, que ha causado sen-
saciófi en todos los círculos artísticos 
y cinematográficos de Europa. 
Como la mayoría de nuestroa lecto-
res sabrán, L a Novela de un Joven Po-
bre, es la más famosa y genial obra 
del gran novelista francés Octavio 
Feuíllet; si a esto añadlz/ios el heoho 
de estar fielmente trasla//",da al lien-
zo por uno de los mejoriy directores 
italianos, e interpretada por Pina Me-
níchelli y Luis Servanti, actualmente 
el actor más admirado en Europa, lle-
garemos a convencernos" de que no es 
exagerado que esta película es la me-
jor de cuantas en su género han sido 
presentadas hasta hoy en Cuba. 
Rialto; el cine chic, ha sido el pri-
vilegiado con el estreno de "La Nove-
la 'le un joven pobre," que será exhi-
b;/ * los días viernes 1, sábado 2 y do-
míñ<go 3 del mes entrante. 
L a Internacnonal Cinematográfica,' 
de Riva« y Ca., que posee los D E R E -
CHOS E X C L U S I V O S de todas las pro 
I H 
e n o a 
de nuestros elegantes sombreros da 
verano que confeccionamos a mano? 
Son estilos verdaderamente elegan-
tes en ios coloras que usted desee, po-
dtmos confeccionar. 
Recuerde que sólo 10 pesos usted 
necesita para poder ser una dama el&-
ducciones italianas, controladas bajo gante. 
la Uníone, ha dado un loable ejemplo 
de que no desmaya ni repara en gas-
tos por" considerables que sean a fin 
de estrenar siempre lo mejor. 
L a Historia de una Mujer, célebre 
novela de un conocido amor es el pró-
ximo estreno de Pina Meníchelli. 
C 2445 3d 27. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista «a enfermadadM 
OttMMm 
Creador con «1 doctor Albarrftn del 
eaterlsmo permanente de los aréterea, 
ristema comunicado a xa Seriedad BioiO» 
glea de París en 138*. 
Consulta: de 2 a i . iTlnstrla. 22-24. 
C asra i M , ib a 
Nuestra opinión es que usted butea 
por 10 pesos un sombrero de veinte. 
L A M I M 
3 3 . 
C 2433 
S - 4 5 S 
alt >A 27. 
N u e v o s P r e c i o s 
E i c u a d r o m a r a v i l l o s o 
Sépanlo sus clientes. 
L a Sociedad Teatro Cubano. 
Su sesión inaugural. 
Acordada ha sido para el viernes 
próximo, pronunciando el discurso de 
apertura el doctor Lucilo de la Peña, 
e.rcuente y talentoso representante 
pina reño. 
b"e celebrará a las nueve de la no-
cüe en el salón de actos de la Acade-
11113 de Ciencias. 
Habrá una parte musical. 
Y recitaciones de poesías divej^as. 
Hablaré con datos muy interesan-
stc. quizás esta misma tarde, de la 
fiesta primera del año <le la Sociedad 
Teatro Cubano. 
Llamada a un gran éxito. 
Otra fiesta. 
Do carácter artístico. 
E s la que ha organizado, y de la 
que prometo dar extensa cuenta, la 
distinguida profesora Amelia Izquier 
do «Je Lawenhaupt. 
Aiumnas de su acreditada academia 
c'e canto son todas las que toman 
pa' te. 
So celebrará el jueves. 
Eva Orbón. 
I7r>a encantadora criatura. 
De ella recibo una linda estampi-
ta tomo souTCiiir do su primera co-
munión, efectuada en la Iglesia de 
BI Salvador, en üuarianao. 
Le mando desde aquí las gracias. 
Con un beso. 
Enrique FOPíTANII.LS. 
L o s e x á m e n e s d e 
m a n u a l 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Relación de las aspirantes a certifi-
cado de Maestra de Trabajo Manual 
para niñas, en los exámenes verifica-
dos al efecto en esta ciudad los días 
7, 8 y 9 del presente mes: 
APROBADAS 
Mercedes Esquive! Cárdenas, Elo-
dia Martínez, María García Herrera, 
Terina Arencibja Capote, Angela He. 
vía de Bas, Delia Pérez Díaz, Carmen 
Loredo López, María Magdalena Ta-
lles Silveira, Digna Maria Calles Gar-
cía, Vitalia Delgado Delgado, Concep-
ción López Barrió, Carmen Martínez 
Alvareda, Rosa Alpuente Junco, Her-
minia Rolando Valdés, Estela Porte-
la y J . de Cisneros, Graciela Pórtela 
y J . de Cisneros, Matilde Single F a -
bre, Delia López García, Ofelia Her-
nández Oliva, Amparo Peñalver, An-
selma Alejandra J . de Cisneros y Me-
na, Juliana H . Anseolaga Audeber, 
María Luisa Pereda García, Catalina 
Suárez Larrinaga, María Aurelia 
Lima, Elvira Andrade Toldrá, Carmen 
Reyes Fernández, Maria Betancour.t 
Betancourt, Rosa Pereda y de Aguí-
lar, María Luisa Baez Núñez, Emilia 
González Pratts Domínguez, Aída 
Presmanes Pérez, Maria Rencurrel de 
Pérez, Sara Villegas Delgado, Carmen 
Igualada Valdés, Ramona Martina 
González Pérez, Esperanza Portoca-
rrero y de la Vega, Elisa Alvarez Ro-
dríguez, Marín» del Carmen Corriz 
na Saes Diaz, Rosa Maria DáVila Diaz 
Maria Angela de la Osa y Acosta, Ma-
ría Fernández Alvarez, Alneth Martí-
nez Martínez, Hortensia Soto Gómez, 
Eva Vilató y Arteaga, Maria de los 
Angeles Raurell Raurell, Concepción 
Navas Pascual, Socorro Baez Carmo-
na, Francisca Veranes Gutiérrez, Mer-
cedes Artola y García de la Magda-
lena, Maria E . León Cabrera, Caridad 
Ormaza Míner, Catalina H . Gato Ro-
mero, Isabel Sofía Ruiz Ramírez, Ma-
ria Luisa García Ruiz, Caridad Gu-
mersinda Diaz Quintero, Andrea Ma-
ría Jim-nez García, Julia Barreda 
Solano, Dolores Suárez Mazco, Car-
men Blanco Gutiérrez, Isaura Mar 
cuello Ruiz, Isabel Alonso Pelaez 
Ocampo, Antonia Ramos Hern ndez. 
Alicia Portocarrero Valdés, Virginia 
Martin Calzadílla, Concepción Váz-
quez .Fernández, Maria Francisca, 
Manuel Fernández Castillo, Josefina 
Moreno de Ricoy, Joaquina Garriga 
Cataiá, Guillermina Suzarte de la 1b-
rre Herminia Ramírez de Rrbeloa, 
Faüstina Ruiz de Díaz, Irene María 
Fuentes Pawes. 
María de los Angeles Rosado y de 
la Cerda, Florencia Díaz y Gómez, ¡ 
Gloria León Expósito, Aurelia Pino 
Lozano, Sara Diaz Ortega, Magdalena 
Artola y García de la Magdlaena, Ana 
Rosa Manuela Gourié, Mercedes Far i -
ñas Miranda, Leopoldíno Fonseca Fe-
bles, Juana Pérez Moia de Cano, Joa-
quina Dalmau Parceló, Esperanza de 
Armas Rodríguez, Amparo Iglesias 
Sánchez, Zoila Menocal Sánchez, Ma-
ría Francisca Sandoval Méndez, Ma-
ría Aquilina Castro Fern ndez, Con-
oepción Mayor Rodríguez, América Ma 
yo Díaz, Maria Cenara Peñalver, Lu-
cia Izquierdo Pernay, Josefa Pernay 
y Plores, Elisa María Torres Valdivia, 
Bethsabé Munevar Moneada, Maximi-
na Pérez Fiallo, Dulce Maria López 
Rodríguez, Rosa Man& Rodríguez de 
Trueba Maria del Ca>ii en Herrera 
Rodríguez,1 Juana Mirla Barroso Ba-
ir, so, Ci'isoi'ta H e n » 'ez Cuervo. 
F rtv.nata 11 illalta 'j rióarüid Mar á 
de .'Wiiis ív-r-ingue. Romau Carid( «< 
Blanc. IVcLsén, A u n ra Zalla Meana 
Incháusteguí, Emilia Martínez Rodrí-
guez, Maria Teresa Andrade Cepero, 
Julia Domínguez Gibert, Carlota Cha-
viano Aldama, Fidelia Valiño del Co. 
rral, Plácida María Ranero Talavera, 
AdalBndo Ferrer Díaz, Leopoldina 
García Ruiz, Regla A . de las Merce-
des Quesada Hernández, Felipa Ber-
¡ nal Cabrera, Maria de las Mercedes 
Aldaya Gras, Gabriela Pawes Bonilla, 
Angélica B . Gato Romero, Juana Ma-
:ría Más Palau, Amelia Gálvez Gómez. 
Total, 195 aspirantas aprobadas. 
Acabamos de recibir gran surtido 
de lámparas finas de bronce y cristal, 
juegos de Luís X V y Luis X V I y estilo 
i Imperio con rejilla y tapizados, ¿ue-
mirable cuadro representativo del , . , <- . 
Drama Bíblico, donde en la mayor ti-' de mimbre con cretona. :odo de 
niebla puede apreciarse la figura de I los últimos modelos «vuopeos finisi-
Cristo, bañada por una clara luz de lu- . . , , 
na y al fondo, sobre el costado Iz- i mos ^ un cmcuepta por ciento mas ba-
quierdo, la Cruz, en una sombra in-
tensiva. 
Se invita al clero a Que visite esta 
casa para admirar el cuadro maravi-
lloso. 
Todos los días, de 6 a 11 p. m. 
Precio de entrada 60 centavos. 
Niños 40 centavos. 
It 26 3d. 27 
antiguos, 
V E S T I D O S 
L E N C E R I A 
ancia 
onore 
rato que los precios 
R C B t t t p 
C 2340 
EXHIBICION 
alt i5cl 23 
¿Sabes, china, por qué vivo, 
y tengo dicha completa, 
y de comer no me privo? 
Porque tomo el Digestivo 
MOJARR1ETA. 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA A JUNTAGBNERAL \ dos para que concurran a la mi=raa, 
D E E L E C C I O N E S 
i 
i 
Debiendo celebrarse el domingo día 
3 de Abril la Junta General de Elec-
ciones, según disponen los Artículos 
36 y 39 del Reglamento Social, de or-
den del Señor Presidente se convoca 
por este medio a log Señores Asocia-
que tendrá lugar a las ¿ p. m. en el 
local de la Secretaría, Paseo ce Mar-
tí esquina a Dragones, rogando a los 
Señores Asociados la más puntual 
asistencia. 
Habana, 28 de Marzo de 1921. . 
Luis Anil lo , 
Secretario. 
8d 28 
L o s v i a j e s d a n s a l u d 
P L I S A D O S 
QUE DURAJÍ TANTO COMO LAS SATAS 
DOBLADILLO DE OJO, bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del interior. 
Escríbanos al Apartado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E N T R E V I L L E G A S J AGUACATE. J . MARSAL T CO. 
El poder reconstituyente de BOVKIIi 
ha sido probado por los experimentos 
científicos, que es de 10 a 20 veces la 
cantidad ingerida, 
BOVRIL, es la suprema perfección en 
carnes concentradas y de sabor agra-
ü'able. 
En todas las farmacias se vende. 
Representantes: 
C o m p o n í a A n g l o C u b a n a 
XiampariUa, C9-A y €9-3. Telf. A-8575. 
B O V R I L L T D . 
118-166 Oíd St., Xioujton . E C . I . 
1 1 
í 
Pero no l iabrá nunca salud sin higiene- Los productos de la 
p e r f u m e r í a "Fknralia" de Madrid, todos e s t á n compuestos con in-
gredientes puros y exquisitos. 
E l j a b ó n "Flores del Campo," por su aroma y su suavidad 
conserva, como ningún otro, la belleza y la salud de la piel. 
Que nunca en su tocador y su equipaje falte tan extraordi-
nario ta l i smán. 
P e r f u m e r í a " F l o r a í i a " . M a d r i d 
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T E A T R O S y A R T I S T A S 
ÜÑ tIRAJV VIOLINISTA 
MICHAEL NICASTRO 
E n el Teatro Nacional ofreció el , 
' domingo, a las diez de la mañana, el j 
! primer concierto de la serie anuncia- i 
<ia, el famoso violinista italian. Mi- i 
chael Nicastro, director de la Orques-! 
' ta Filarmónica de Berlín, según se ve , 
en los programas, y artista de gran ¡ 
: talento, exquisita sensibilidad y per- i 
1 fecto dominio de la técnica. 
Nicastro se presentó al público ha-
banero con la Sonata para violíu y 
I piano, de Grieg, la Canzonetta, de D' 
i Ambrosio. Thais, de Massenet, Sere-
nade, de Drala, la Balada y i'olüuesa, 
de Vieuxtemps y Zigeuaevweisen, de 
Sarasate. 
E n cada uno de los números del se-
lecto programa Nicastro reveló sus 
grandes facultades, su conocimiento 
del instrumento, su maravillosa t-C" 
' nica, el poder emotivo, la fuerza de 
comunicación que tiene para llevar al 
auditorio los más delicados matices j 
de una obra y producir la emoción es-
tética. 
Nicastro es un artista inspirado, fi-
no, elegante, y tiene un gusto depu- ! 
radisimo. Es sobrio, y sabe interesar ¡ 
y conmover sin caer en efectos de j 
plebeya forma. 
interpreta admirablemente a Grieg. 
LJÍ el segundo concierto, que se \ 
efectuará en breve, podrán los dlie- | 
ttanti oir al célebre violirfista y aqui- ¡ 
latarán sus grandes méritos de eje- ( 
cútante. 
Lo acompañó al piano al maestro 
Amadeo Fcrrer, talentoso profesor 
que figura entre los elementos más 
valiosos de la Compañía de Bracale. 
En el próximo concierto acompaña-
rá a Nicastro el aplaudido pianista 
cubano Pepito Ecbaniz. 
«LUCIA" 
L a Compañía de ópera del maestro 
Adolfo Bracale, que ba ofrecido dos 
audiciones de la ópera "Dolores", del 
maestro Bretón, como no había habi-
do y como quizás no habrá en mucho 
tiempo, en la Habana, anuncia para 
hoy, por la noche, la popularísima 
obra de la antigua manera italiana 
Lucia de Lammormoor. 
En esta ópera, donde tanto oueden 
flucirso las tiples ligeras, interpre-
tará la parte de la protagonista una 
cantante de facultades tan grandes 
y de tan bella voz, como Angolés 
Oteln, soprano de los que pueden co-
locarse en primera línea en la segu-
ridad de no exagerar. 
La extensión y el timbre delicioso 
de la voz de la Otein, la ductilidad y 
la agilidad que demuestra, la espon-
taneidad y la frescura de sus notas, 
la brillantez de su poderosísimo regis-
tro agudo, el sa.voir faire qus tiene en 
"líe fiorlture", le permitieron obtener 
ruidosos triunfos en el Costanzi, de 
Roma, en el Real de Madrid y en el 
Colón de Buenos Aires. 
En Lucía ha de lograr hoy un su-
ccés espléndido. 
En el rondeau, en el aria de la lo-
cura, ha de llevar al público al frene-
si en el entusiasmo. 
Salazar, Faticanti y Bettonl, tres 
cantantes de primo ordine, tomarán 
también parte en la interpretación de 
"Lucía." 
L a conocida ópera ha de alcanzar, 
siendo cantada por los artistas de la 
Compañía de Bracale, un magnífico 
éxito. 
Para fecha muy próxima se anun-
cia Marina, ópera española que ha 
l̂e constittuir, interpretada por can-
tantes tan notables, un acontecimien-
to artístico. 
P e r s o n a s 
D e l i c a d a s 
Ese malestar y can-
sancio continuo^esa 
palidez y poco ape-
tito no es natnral— 
es que sn sangre 
está falta de cor-
púscnlos rojos y 
necesita inmediata 
atención. 
G Ü D F S P E P T O - M A N G A N 
es el tónico recomendado por los médicos más emi-
nentes desde hace muchos años para la Anemia, Cloro-
sis, Desórdenes Nerviosos y para la Convalecencia. 
Es un estimulante reconstituyente que da sangre 
nueva—rica y roja. 
Qude's Pepto-Mangan se rende en forma de tableta o líquido— 
compre la que prefiera, pues arabas formas contienen los mismos ingre-
dientes medicinales. Pida Qude's Pepto-Mangan y tenga oaidado 
de que el nombre Qude's aparezca en el paquete. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
KACJONAL 
Esta noche se cantará en el gran 
coliseo la ópera Lucia de Lammer-
moor, por la Compañía dél maestro 
Bracale. 
E l reparto dado a la cemocida obra 
do Douizetti, es el siguiente: 
Miss Lucía: Angeles Otein 
Sir Edgardo: Manuel Saladar. 
Lord Astlion: Eduardo Faticanti. 
" Raymond: Vincenzo Bettoni. 
Artbur Lord: Julián Oliver. 
Alice: Aureia Zonzini. 
Xormanno: Armando Finzi, 
Dirigirá la orquesta el maestro Al-
fredo Padovani. 
Para esta función regirán los si-
guientes precios: 
Grillés: 20 pesos; palcos platea y 
principal: 15 pesos; luneta con en-
trada: 5 pesos; butaca con entrada: 
4 pesos; delantero do tertulia con 
entrada: un peso 50 centavos; delan. 
t ro de cazuela con entrada: un peso; 
entrada a tertulia: un peso; entrada 
a cazuela: 80 centavos; entrada gene-
ral: tres pesos. 
En breve se cantará la ópera espa-
ñola Marina. 
Se preparan las óperas cubanas Eil 
Caminante, del maestro Sánchez de 
Fuentes, y L a Esclava, del maestro 
Maury. • * * 
E L ULTIMO CONCIERTO DE MT-
C H A E L NICASTRO 
Mañana, miércoles, a las cinco de 
la tarde, se celebrará en el Teatro 
Nacional el segundo y último con-
cierto del famoso violinista Michael 
Nicastro, director de la Orquesta F i -
larmónica de Berlín, ejecutante de 
positivo mérito. 
Acompañará a Nicastro en este con-
cierto de despedida, el notable planis-
ta José Ecbaniz. 
FJl programa de este segundo con-
cierto es el siguiente: 
Primera parte: 
Sonata número 5 para piano y vio-
lín, do Beethoven. 




Wreisler, Indos Lament. 
Sarasate, Aires Bohemios. 
Chopin, Balado. 
Vogrích, Stacatto. 
Líszt, Rapsodia Húngara. 
Piano solo, por José Ecbaniz, 
Vieuxtemps, piano y violín, la Po-
lonesa y Ballade, por Nicastro y Echa 
niz. 
• • • 
P A Y R E T 
Numeroso público asistió anoche al 
rojo coliseo. 
L a graciosa opereta en tres actos 
E l mercado do muchachas, del maes-
tro Jacobi, obtuvo una acertada inter-
pretación por los artistas de la Com-
pañía Valle Csillag. 
Fué muy aplaudida la notable 
tiple cómica Steffi Csillag en el role 
de Bessy. 
Paquita Molins, Concepción Oliver, 
José Vela, Agustín Morató, Guido de 
Salvi y Andrés Sirvent contribuyeron 
con su actuación al mejor éxito de la 
obra. 
Para esta noche se anuncia la ope-
reta de/I maestro Lehar, Efva, 
E l personaje de la protagonista es-
tá a cargo de la simpática artista 
Steffi Csillag. 
¥ > • ¥ - • * 
" E L GRAN DUQUE HECTOR" 
Mañana, en función de moda, se es-
trenará la interesante opereta en tres 
actos del maestro Zizcher, E l Gran 
Duque Héctor, que en Viena logró un 
resonante éxito la noche de su es-
treno. 
EJl Gran Duque Héctor señala una 
verdadera ebolucón en el género de 
la opereta. 
Pepy. la portagonista, estará a 
cargo de Steffi Csillag. 
L a obra será montada con gran lu-
jo, estrenándose decorado y vestua-
rio. 
Los precios que rigen por función 
son los siguientes: 
Palcos con seis entradas: 10 pe-
sos; luneta con entrada: un peso 50 
centavos; delantero de tertulia con 
entrada: 60 centavos; entrada a ter-
tuía: 40 centavos; delantero de pa-
raíso con entrada: 40 centavos; en-
trada a paraíso: 30 centavos. 
• * ¥ 
MARTI 
E l programa de hoy es muy intere-
sante. 
En la segunda tanda se anuncia la 
obra de costumbres gallegas titulada 
Amores de Aldea, original de Pi.eno-
vales y Pacheco, con música de los 
maestros-Pablo Luna y Severino Sou-
tullo. 
En la interpretación de esta obra 
se l'icen María Jaureguízar, María 
Caballé, Ortiz de Zárate, Noriega y 
Palacios. 
Toma nparte también en esta obra 
Enriqueta Pereda, las Mari-Julis, el 
cuerpo de baile de la compañía y los 
bailadores gallegos Manolo Regó, Vi-
sita Expósito y María González, acom 
pañados por 14 clásica gaita jí el 
tamboril. 
E n la tanda inicial se representará 
la revista Música, Luz . y Alegría, 
gran éxito do Cipri Martin. 
Para el viernes, en función de moda 
se anuncia la obra del inolvidable 
Quinito ValYerd© titulada Los Apa-
ches de París. 
En la próxima semana se estrenará 
la revista titulada L a Perfecta Casa-
da, con nuevo decorado y vestuario. I 
• • • 
CAMPO AMOR 
Fuera de la niebla, la interesante 
cinta estrenada ayer, se exhibirá en 
los turnos de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media de la función de 
hoy. 
Para la tanda de las ocho y media 
se anuncia Sueños de gloria, creación 
de Dorothy Phillips. 
E n las demás tandas se proyectarán 
las comedias E l domador do peces, 
Fuego líquido y Un casamiento por 
error, los dramas Reclamado por ase-
seno y Los molinos de Dios y Nove-
dades internacionales número 67. 
Mañana, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, ac-
tuará el cuadro de variedades Olym-
pian Troupe. 
Para el próximo sábado se anuncia 
el estreno de la notable creación de 
Warren Kerrigan, titulada Ladrón por 
una noche. 
Pronto se estrenarán varias cintas 
interpretadas por los notables artistas 
Mary Pickford, Charles Chaplin, Gri-
ffith y Douglas Fairbanks, que for-
man el famoso cuarteto de artistas 
unidos. 
Eil Mentecato, por Doug'lais Fair-
banks, será la primera que se estre-
nará. 
Capullos rotos, creación de Griffith, 
se estrenará en breve. 
i lf.if.3f. 
.'LA OLTMPIAN TROUPE 
Mañana, miércoles 30, en las tandas 
especiales de Campoamor, se presen-
tará la notable compañía de varie-
dades Oympian Troupe. 
Será esta una corta temporada en 
que habrá un variado espectáculo do 
canzonetas, duetos cómicos, juegos 
olímpicos, actos de estatuaria y ex-
centricidades . 
» * * 
LA P E L I C U L A «CRISTUS»* SERA 
E X H I B I D A EN P A Y R E T PARA 
LOS COLEGIOS RELIGIOSOS 
Santos y Artigas, a petición de la 
directiva del Congreso Eucarístico y 
do numerosas familias habaneras, han 
determinado repetir en el teatro Pay-
ret, durante el sábado 2 y el domingo 
3 de abril las exhibiciones del poe-
ma iconográfico ''Christus" con el co-
mentario sinfónico completo Interpre-
tado por un nutrido coro y una mag-
nífica orquesta. 
Dichas exhibiciones s© efectuarán 
a las cinco de la tarde. 
Santos y Artigas pondrán a dlspo-
sicn del Ilustrísimo Señor Obispo laa 
localidades necesarias para otras dos 
exhibiciones que se llevarán a efecto 
para que los niños pobres de la Ha-
bana puedan presenciar la magna 
obra religiosa cuya presentación ha 
determinado en el mundo el más gran 
de éxito teatral que recuerdan las 
empresas. 
Las localidades están a la venta en 
la contaduría de Payret. 
• *: • 
L A CINTA D E L ASESINATO D E 
DON EDUARDO DATO 
E n los primeros días del próximo 
mes de abril se exhibirá en el gran 
Teatro Nacional esta cinta de actuali-
dad. 
Las exhibiciones se efectuarán por 
la tarde. 
i( i t i t 
R E C I T A L D E LECUONA 
E n la Sala Espadero del Conserva-
torio Nacional celebrará tin recital de 
plano, mañana, miércoles, el notable 
planista y compositor Ernesto Lccuo-
«a. 
Interpretará el sigpiente interesan-
te progransa: 
I . 
Deux Arabesques; L a filie aux che-
veux de lin; Minstrels; L a Danse do 
Puc.—Debussy. 
I I . 
Prelude Eroiko; Vals en Sol bemol. 
—Ernky. 
I I I . 
(Transcripclmes de J^ecuona.) 





I V . 
, Muslc-Box; Mazurka; Bellsflower; 
Danza Cubana número X V I ; Malague-
ña.—Lecuona. 
E l billete personal para este recital 
cuesta dos pesos. * * 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá cu «^.^ua la 
graciosa obra titulada Los Hijos ar-
tlflclales. 
• * * 
ALHAMBRA 
E n primera tanda: L a venganza del 
Mayoral. 
E n segunda: Delirio de automóvil. 
E n tercera: Diana en la Corte. 
Mañana, estreno de la obra titulada 
Marido modelo. 
* * ¥ 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
la interesante cinta titulada L a Es -
finge, por Francesca Bertinl. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: E l pago de una esposa, por E l -
sle Ferguson. 
Tandas de la una y de las siete y 
media: cintas cómicas. 
. Mañana: E l saqueo de Roma. * * * 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las ocho y media: la in-
teresante cinta L a sangre llama, por 
Madelaine Traverse. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las nueve y 
•res cuartos: Ladrón de amor, por 
Wallace Reid. 
Tandas de la una y de las siete y 
media: cintas cómicas. 
Mañana: Incógnita victoria, por Et -
hel Clayton. 
• • • 
MAJESTIC 
Tandas de las cinco y media y de 
las nueve y media: estreno de la cinta 
L a ley Inexorable, por el actor japo-
nés Sessue ayaka-wa. 
Tanda de las ocho y media: L a son-
risa de Miraudy, por Vivían Martin. 
Tanda de les siete y media: cintas 
cómicas. 
Mañana: Vaya y consígala, produc-
ción de Neillan. 
• • • 
OLIMPIC 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se proyectará 
la cinta titulada Alma bravia, por el 
gran actor Tom Mix. 
A las siete y tres cuartos, episodio 
octavo de EH secreto dél radio. 
.Mañana: L a hija dal ladrón, por 
Anita Stewart. 
E l sábado: Christus. 
Pronto: EJl dios del azar, por Gaby 
Dells. 
Se prepara E l saqueo de Roma. 
if¡ ^ 
TRIANON 
Para hoy se ha combinado un inte-
resante programa en el que figura la 
cinta L a Reina de los Mares, por Ani-
ta Kellerman. 
Mañana: a las cinco y cuarto, 
j E l Moderno Mosquetero, por Douglas 
Fairbanks; a las nueve y cuarto, fun-
ción benéfica. 
Hl jueves: Amando y mintiendo, por 
Norma Talmadge y Conway Tearlo. 
E l viernes: L a Esfinge, por Fran-
cesca Bertinl. 
E l sábado: Realidad. 
Pronto: Su media naranja, por Ali-
ce Brady; ¿Sí o no?, por Norma Tal-
madge; No te cases jamás, por Wesley 
Marry y Marjorie Davr, y L a ley ine-
xorable, por Sessue Hayakawa. 
• • • 
TERDUN 
E n la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y el 
episodio 15 del Tres de corazón o E l 
signo de la muerte, titubado .El último 
triunfo de Perico Metralla, por Geor-
Ke Larking. 
E n tercera, estreno de L a leyenda 
de los Costamalas, obra en seis actos 
por la Fabregues. 
_ E n la cuarta, Una aventura, estra. 
Sa, drama en seis actos por la Fras-
earon. 
Mañana, L a mujer abandonada. Cin-
tas de Florencia y Aventuras de Tom 
Mix. • * * 
ÍNGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: E l Caballero del Mon-
te, por Luis Bennison. 
Tandas de las dos, de las tres y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
Casados por. un momento, por May 
Allenson. 
Tandas de las tres cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: reprise de Hl jockey del amor 
por Anita Stewart. 
Mañana, dos estrenos:' E l crimen 
de la Opera, por Paulina Frederick, 
y E l reto, por Harry Morey. 
• • • 
WILSON 
Función extraordinaria a beneficio 
de la señorita Asela Guerra. 
Números de concierto por el tenor 
Mariano Meléndez y exhibición de la:; 
cintas I*a ley de compensación, por 
C A M P O A M O R 
E S T R E N O en C U B A 
Norma Talmadge, y Disparo misterio-
so, por Virginia Pearson. 
Mañana: L a Reina de los Mares, pov 
Anita Kellerman, y E l deseo de 'un 
hombre, por Lewis Stoae. 
ir if Í( 
E L SALTO DE L A MUERTE EN E L 
PARQUE SANTOS Y ARTIGAS 
E l espectáculo del salto de la muer-
te en el Parque Santos y Artigas, pre 
seatado por los populares empresarios 
y que ejecuta Mr. Mr. Bobcook, lle-
vó anoche numerosa concurrencia a 
dicho parque. 
E l Diablo Rojo realizó el emocio. 
nante acto con grran habilidad. Fué 
muy aplaudido. 
Hoy se ofrecerá nuevamente duiho 
espectáculo, a las nueve Je la noche. 
Procios de entrada: personas ma-
yores, cuarenta centavos; niños, vein-
te centavos. 
PALISADES PARK 
E l gran centro de espectáculos Pa-
lisades Park, situado frente al Par-
que de Maceo, es muy visitado diaria-
mente por el público. 
Se exhibe una interesante colección 
de diversos animales y fenómeno» vi-
vos. 
Hay notables ciclistas en competen-
cia y se exibe, también, la mujer más 
pequeña de América y otros variados 
espectáculos. 
L a orquesta de Valenzuela interpre-
ta diariamente un magnífico progra-
ma. 
L a entrada al parque cuesta dios 
centavos. 
T E R S A L L E S * * 4 
E n el cine Versalles, en la Víbora, 
se anuncian tandas diarias con pelí-
culas de los populares empresarios 
Santos y Artigas. 
Domingos y días festivos, función 
diurna. 
• • *r 
GLORIA 
E n el cine Gloria, de Santos y Ar-
tigas, situado en Vives y Belascoain, 
se exiL'.ben diariamente interesantes 
cintas dramáticas y cómicas. 
Los domingos y días festivos, tan-
das diurnas. 
3f.lf.lf. 
P E L I C U L A S DE SANTOS T A R T I -
GAS 
Entre las nuevas cintas de los po. 
pulares empresarios Santos y Artigas 
figuran las siguientes: 
La tenaza humana, por Mario Bo-
nard. 
Miedo de amar, por Vera Verganl 
y Gustavo Serena. 
Georgina, por Clareta Rosaj. 
Las dos Marías, por María Melota. 
Hermanos separados, por Frank 
Keenan. 
Lenguas viperinas por Dolores Ca-
sinelli. 
Su segunda esposa, por Silvia Brea-
mer y R. Gordon. 
L a décima sinfonía, por Clarlsse 
Dubray. 
L a suerte de un hombre, pov Wa-
rren Kerrigan. 
Cosmópolis, por Alberto Capozzl. 
L a otra esposa de mi marido, por 
Silvia Breamer. 
E l Caballero de Quebrada Azul y 
Da-Vota Dan, por Tom Mix. 
L a Plebeya por Fannie Ward. 
Almas de temple, por Blanche 
Sweet. 
L a barrera sangrienta, por Silvia 
Breamer. 
E l derecho a mentir, por Dolores 
Casinelli. 
L a derrota de las furias, por Pina 
Menichelli. 
L a virtuosa modelo, por Dolores Ca-
sinelli. 
Cosas de Caris, por Warren Kerri-
gan. 
E l A B C del Amor, por Mae Mu-
rray. 
Y las películas de serie Las aven-
turas de Ruth, por Ruth Roland; Tra-
bajo, por M. Mathot y H . Dutlos; Yo 
acuso, por C. Dubray y Severin Mars; 
Muerto o vivo, por Jock Dempsey; E l 
testiio oculto, por Warner Olandé L a 
Ruth de las Montaña, por Ruth Ro-
land; L a sombra enemiga, por Juani-
ta Hansen; Hl oro del pirata, por 
George B . Seitz; Atados y amor da. 
zados. 
* ¥ * 
P E L I C U L A S DE L A CARIBBEAN 
F I L M CO. 
L a Carlbbean Film Co. tiene la «x-
clusva de las cintas de la marca Pa-
ramount.Artcraít, entre las qne fign-
ivn las siguientes: 
Bí dormitciio embrujado y Ladrón 
virtuoso, por Enid Bennett. 
L a eterna historia. Venus de Orlen' 
te. E l pobre tonto. Seguro de amores, 
Algo que hacer por Bryantl Wash-
burn. 
Perlas escondidas, por Sessne Ha-
yakawa. 
E l Apache, por Dorothy Daltom. 
F u e r a d e l a N i e b l a 
¡ E n g l i s T i l l e s ! . I n s u p e r a b l e p r o d u c c i ó n d e l a g e n i a l 
N A Z I M O V A 
E x c l u s i v a d e l a C u b a n M e d a l F i l m C o , 
F u e r a d e l a N i e b l a 
E s e l d r a m a m á s i n t e n s o q u e s e h a l l e v a d o a l a p a n t a l l a e n d o n d e 
N A Z I M O V A 
d e m u e s t r a t o d a l a g r a n d e z a d e s u a r t e . 
H o y M a r t e s 2 9 e n l a s t a n d a s d e 
C A M P O A M O R 
M a ñ a n a 5 ' 4 y 9 ^ M a ñ a n a 
R E A P A R I C I O N 
O L I M P I A M T R O Ü P 
C u a d r o s ú e v a r i e d a d e s y 
a t r a c c i o n e s q u e h a n 
s i d o a p l a u d i d o s p o r 
l o s p ú b l i c o s m á s 
e x f g e n t e s d e l a s 
g r a n d e s C a p í ' 
t a l e s s u d ' 
a d m e r i -
c a n a s . 
V I E R N E S 
S E G U R O D E V E N C E R 
P O R M A S D E U N A V E Z E N C U B A 
A t r e z z o y d e c o r a d o d e / u / o . B a i l e s m o d e r -
n o s , a u d a c e s a c t o s a c r o b á t i c o s , 
L a S e r p i e n t e H u m a n a . 
S i e m p r e p r o g r a m a s n u e v o s . 
C o r t a T e m p o r a d a . 
L a sonrisa de ^ 
y Guajmta Z T 7 ' 
Vivían Manm. P ' Ia belU a' ** 
Hombres, mujeres , a-
bel Claytou. 3 ** y dl^ro. p0r . 
f ángel salvador «t, 
nal por Sbirley Masón eSce^ fi 
E l hijo ae su mam* 
Ray. Por Q}l 
Juaitlto cog* el r*.VA, 
Stoue. ^ revól^r. p0r 
Los amoríos de Ana 
mngton. AIla Por Ana Br 
E l guarda jurado v IW 
Ion., por Gordito. u * W i dal te. 
Dinero por espuertas Hart. certas, ^ j . ^ g 
Testigo de su defensa n 
Perguson. nsa' Por 
Ahí viene la novia, ñor 1^ 
more. ' por Joha Barn. 
PELICULAS d Í * * P í T f » ^ 
La Internacional Cin*™ . 
de Riyas y Compañía í u e ^ ^ ^ c a , 
lado los derechos para Cub* COntro-
ranos años de todas las c a L ^ 
ñas productoras de cinbS ltalli-
las siguientes: ' 
Lisa Flouron, Más que la . , 
Princesa Oeorge, La Esfinge i ? ' La 
bra. Manon y E l último súefi*0ar 
Francesca Bertíni. UeSo- Por 
Los dos crucifijos por ItaHa »i . 
rante Mauzinl. alía ^n». 
L a novela de un joven pob!.. . 
h stona de una mujer y Las tret ti 
siones por Pina Mnichelli 8 i!u-
Hijos Lejanos, por la H¡sper'fa 
J a c o h i r ^ ^ d' ^ ^ W í a 
^ Bl^ beso de Dorina. por Lina Mili.. 
L a Princesa Hedda, por ItaH. i 
Manzini. p UW1» A. 
^Romance de gloria, per ciurlet 
Beatriz, por Emilia Shannon 
^ Espiritismo, por Clara KimbaU 
-e í í f ^rÍnC*Slta ISOra' 50r ^ B«' 
Padre « Hijo, por Prank Keeau 
y Charles Ray. M 
L a Estrella Solitaria y Bl Bxtran. 
E l terror del desierto, por N««n 
Hall . ^ 
Los Expoliadores, por Wílliam Par 
mmm. 
Bl Patriota, Bl amanecer de la an 
rora, Bl hábito de la felicidad, Bl 
sacerdote, Bl Bandido y E l Perro d« 
Alaska, por "W. S. Hart. 
L a s e l e c c i o n e s e n I t o l g u í i i 
(POR TELEGRAFO? 
Holguln, Marzo 28. 
DIARIO.--Habana. 
La» elecciones complementarlas de 
ese término dieron el triunfo a la 
'Liga. Fué efecto alcalde el ¿eñor Gas-
par Becena, d© filiación conservadora, 
por máie de setecientos votos de ma-
yoría. 
CORRESPONSAL. 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n 
p a r t i d o d e m o d e l o s d e 
S o m b r e r o s P r i m o r o s o s 
" E L D E S E O ' 
G a l i & a o 3 3 . 
C2455 
T e l . A-950o 
34-39 
C2465 ld.-29 
S U P E R T O N E 
GRAMOFONO. Es el instruroento 
de música más sublime que pue-
de haber concebido la mente hu-
mana. Su tono es de lo más dul-
ce y puro. Los hay en diversos es-
tilos artísticos y japoneses. _ 
Desde $175.00 a $500.00 al 
contado y a plazos. Venga « mer-
los y a oirlos 
E . c u s t i n 
a l - ?« Tel . A - l ' 8 ' Obispo, 78. sd 29 i t i l -
C2452 g0, -——• 
Pasar del mayor g T a d ^ j ^ 
ventura al « n ^ o * f€"CreCi. 
y ver agostado el ^ 0 ¡áaS u, 
miento de la íücba, 
daa laa g U * 
a que se somete Laiian wa 
"CAPULLOS R O T f J ^ ^ 
P.ingRnmHK que bari sensj m 
l a s 5 ^ y 9 
C24ir M.-28 
C I N E O L I M P I C A v e n i t e 1 ^ 
H O Y M a r t e s 2 9 , t a n d a s d e 5 % y 9 % 
E s t r e n o d e l a e m o c i o n a n t e c i n t a d e T o n a M i x 
A L M A B R A V I A . 
H O Y 
M a ñ a n a , L . a H I J A D E L L L O R O N , p o r A n i t a S t c w a f t -
ld.-29 
C2400 
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A U D I E N C I A 
ffl&Ma Agui lera. Bolba contra 
^ ' f f n c l a dictada por el juez de 
hrc interdicto do obra nuera 
Ple^/ndo conocido l a S^la de lo 
^ lo Contencioso Administra-
y esta Audiencia de los autos 
i^ d0;n establecido por R a m ó n A g u í 
¡'lj«alba contra F r e d c r l c k F . Bor-
l«f* hrc' inf-erdicto aa obranueva; 
'¡jt, 80 ltoS s© encontraban en este 
fJ.v0S i rendientes do upe lac ión es-
Vida ri 
^ ^te{n^tancia del Este , de esta O -
p,iiiicra l ^ qu0 se dec laró , u'j baber 
M ^ f interdicto y m a n d ó alzar la 
¡•#1* a d e la obra que se rca l i -
el edificio do Gal íano 39; ba 
enronfirmando l a sentencia ape 
^ndenando a la parte apelante 
0* ^ ias cnstas de (Vu'i apeia-
^eso contra el Coronel Aranda 
f C e l e b r ó ayer, ante la S a l a Se-
¿ do lo Criminal la tercera s e s i ó n 
f^ttMo oral de la causa seguida 
eIUCoronel Manuel Aranda . por 
7 parricidio de su esposa, l a s e ñ o r a 
Se absuelve: 
A Leandro Otero P o t ü . , del delito 
do burto que &e le acusaba. 
A Ignacio Bsquen Reyl ing, de in-
f r a c c i ó n de l a L e y de Drogas . 
Y a Amado L e ó n , de dos dalitos de 
disparo y lesiones. 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
E N L O C R I M I N A L 
S A L A P R I M E R A : 
Contra Gumersindo D . Vegas, por 
estafa. Ponente, V . F a u l i . Defensor. 
Vie i tes . 
Contra Manuel G . Quintana, por t o -
njic idio. Ponente, V . F a u l i . Dtefensor, 
Demestre. 
Contra Antonio Prado, por quebran-
tamiento do condena. Ponente, F i -
gueroal Defensor, P u j o l . 
i ^ T e r e s a Wnioz S a ñ u d o 
'c siguió en cl rxamen üc ^ prueba 
• testi?08. dne son numerosos, -
•"continuará boy. 
acnerdo del Ayuntamiento de 
*Santa María del Rosario 
«Aba establecido ante la S a l a d© lo, 
y ^ esta Audiencia "un recurso; 
1 tencioso-administrativo por doña 
bolina Culmell contra r e s o l u c i ó n de 
noviembre del pasado año , adop-
fi por el Ayuntamieut í ) de Santa 
J ^ del Rosario, por la que se deses-
•• - cj recurso do reforma que esta-
hlcció contra el acuerdo do la propia 
Lporación de dos de a.josto ú l t i m o , 
M 6i que se reso lv ió ' que se proce-
L a ala apertura de uu camino que 
•traviesa las tincas " L a P u r í s i m a ' y 
íEl Fraile.", del referirio T é r m i n o . 
Pens ión concedida 
La Sala de Gobierno de esta A u -
ciencia ha concedido p e n s i ó n anual 
¡tecientos cincuenta pesos pagade-
ros JKT dozavas partes a la s e ñ o r a Cía 
ra García Calzadilla Orihuela como 
iluda del Oficiíil «dase segunda de la 
Contaduría do la Aduana de este Puer 
|jj nensión que dis frutará mientras 
permanezca viuda. 
S A L A SEG-ÜNDA: 
Contra Lorenzo Gonzá lez , poi* bur» 
to. Ponente, C a t u r l a . Defensor, P o l a . 
Contra J e s ú s P é r e z , por burto. Po-
nente M . E s c o b a r . Defensor; R o d r í -
gUCiZ. 
Contra Dagoberto P é r e ^ por robo. 
Ponente, M . E s c o b a r . Dj!ensor , Már-
mol . 
Conü-a Pedro Moya, por lesiones. 
Ponente, C a t u r l a . Defensor, P ó r t e l a . 
Contra J o s é P e s t a ñ a , por atentado. 
Ponente Pichardo. Defensor S a r r a í n -
Contra L u i s Zaldivar, por lesiones. 
Ponente, M . E s c o b a r . Defensor, So-
lano. 
T e j i d a , H i l o y T u p i d a , p a r a s i l l a s y a s i e n t o s d e t r a n » 
v í a s , e n t o d o s l o s a n c h o s y t a m a ñ o s , l a v e n d e l a c a s a 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
C U B A , m A P A B 1 ADO, 85*. T E L E S . A.7tJ56 J M-361S, 
[ C 1S44 al% 8d 12 
dy; Pedro Pablo Kobly ; M , V á z q u e z ; 
F . C a r r a l o l o . 
. P R O C U R A D O R E S : 
Alfredo V á z q u e z , (urgente); J o s é 
A g u s t í n R o d r í g u e z ; L . C a r r a s c o ; Gar 
c í a R u i z ; B . Arroyo; G . del Cris to; 
Puso; A . S i e r r a ; Pablo Piedra- R a ú l 
•Granados; Angel L l a n u s a ; J u l i á n Per -
domo; E n r i q u e C e d r ó n ; Ban-ea l ; J o s é 
J . Deunes; Pedro Rubido; Antonio 
Seijas; P e r e i r a . 
Pons ióu negada 
La propia Sala de Gobierno l ia ne-
,do a Adela Garriga Gorx-in y María 
Carees Garriga, como viuda o b i ja del 
licenciado Abelardo Garcésé T m j i l l o , 
Fiscal de Partido do Segunda clase, 
la p«i&ión que" ambas solicitaron, con 
cl carácter ya diclio. 
Licencias 
Se ha concedido por la Sa la de Go-
bierno de esta Audiencia, treinta d ías 
de licencia por motivos de enferme-
dad y sin sueldo, a l s e ñ o r Antonio Jo-
sé de Vignier y Riera., Juez Municipal 
de Isla.de. Pinos. 
Se ba concedido igualraenio l icencia 
de diez días por enfermeo y con sueldo 
al señor Oscar Armando Cancio y E s -
tevez, Juca Municipal de Surgidero dé 
Batabanó. 
Seutcncias en lo Cr imina l 
Por las distintas Salas de esta A u -
(liencia_so l ian. dictado la^ siguientes 
sfijíencias; 
Condenando: 
A José Federico Campos, por un de-
lito de atentado, a un año y un d ía de 
prisión correccional. 
A Rafael Alonso Alburquerque, por 
detención i l éga l , a sesenta y cinco pe-
sos do multa. 
A Eduardo Salgado, por lesiones, a 
un año y uu día do pr i s ión correccio-
nal. • '' •' 
Y a Domingo Miranda, por atentado, 
a un año, oclio meses y un día de pri -
sión correccional. 
Sulfuroso de G i e n n 
Hmpia la piel Lacros, ronchas y dcmA» 
«lecciones. Contiene 
$ 3 V z de Azufre P a r o 
Kmpia, Wanquea y hermoaea la piel. En 
un baño tibio ni acostarse asegura un 
Mefio deacisnaado. Limpia la piel— 
"-Librean de las imitaciones—afaceav» 
En todas las Drogue cía > 
Tintura HUI para el CabJU » Ja Barba 
Negra O Castaño 50c 
The Centaír National Chemical Cw. 
Suocfasora to 
, The Charles N. Critteoten (V 
* warren Street, New Yoik City 
S A L A T E R C E R A : 
Contra J o s é Gut iérrez , por hurto. 
Ponente, L i a d a . Defensor, Cadavid . 
Contra R a m ó n Perca , por leoiones. 
Ponente, A r ó s t e g u i . Defensor, P o l a . 
Contra L u c a s Brito, por rapto. Po-
nente, A r ó s t e g u i . Defensor, L o m b a r d . 
Contra Ildefonso Piedra , por robo. 
Ponente, A r ó s t e g u i . Defensor, L o m -
b a r d . 
Contra J o s é Yázquez , por lesiones. 
Ponente, Aróstecrui . Defensor, G o n z á -
lez , 
S A L A D E L O C I T I L 
Juzgado del S u r ; 
Marcos Planas , administrador del i n 
testado de Miguel Remigio Planas con 
t r a l a C o m p a ñ í a Cubana Cano Sugar 
Corporat ion . Mayor cuant ía . . 
Ponente, V i vaneo. 
Letrados, F igaro la y Rosainz . 
Mandatario, AlfonsK> Marte l l . 
Procuracfor. Granados, 
Audienc ia . 
J u a n Cabezas contra Decreto Go-
bierno Provinc ia l Habana Contencio-
so-Adminlstrativo. 
Ponente, Vivanoo'. 
Letrado, A l e m á n . S r . Fiscal." 
Procurador, M e n é n d e z . 
Juzgado del Biste; 
Gregoria y R o s a A m é r i c a Girauta 
contra Benito Lagueruela y otros. 
Mayor c u a n t í a . 
, Ponente, V i vaneo. 
Letrados, Caracuel , Zayas y R a m í -
rez. 
Procuradores, Castro y L l a m a . « 
Mandatario, M á r q u e z . 
Juzgado del S u r : 
Alejo Gonzá lez contra Cbarles M a r -
clie, su viuda, herederos o causaha-
bientes sobre e l e v a c i ó n a escritura 
p ú b l i c a de un documento privado. 
Mayor c u a n t í a . 
Po nente, y i v a n c o . 
Letrados Alvarez E s c o b a r y B u s t a -
mante . 
Mandatario, Alvarea R o m a y . 
Procurador, Granados . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S -
Miguel A . Rendon; Glor ia Balboa; 
Dulsaldes; L u i s Márquez A r i a g a ; F r a n 
cisco Q u i r ó s ; J o a q u í n G Saenz; E . 
A c o s t a P é r é z C a s t a ñ e d a ; Camilo Mo-
r a Mora, (urgente); Manuel ^ . A l v a -
rez; Doroteo Cabrera Regalado; ; J o s é 
T e j ó n ; L i l l o ; Alfredo V á z q u e z . 
S e r v i c i o P o s t a l A é r e o 
T r a n s c o n t i n e n t a l 
E l nuevo servicio postal a é r e o de 
los Estados Unidos, ha logrado entre-
gar- la correspondencia entre San 
Franc i sco , situado en la costa del 
P a c í f i c o , y T a ciuda,d do Nueva Y o r k , 
en la costa del A t l á n t i c o , en el breve 
espacio de tiempo de 33 horas y 20 
minutos. E s t a notable h a z a ñ a puede 
considerarse un preludio del estableci-
mionto regular de un servicio postal 
a é r e o que puede prestarse eu 36 ho. 
ras de una costa l a otra. 
H : tiempo máíí breve que h a s t a 
ahora se h a b í a anotado entre los pun-
tos de estas dos costas fué de 72 ho-
ras , y se l o ^ r ó merced a una combi-
n a c i ó n de servicio a é r e o y trenes r á . 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E a n e m i a ; 
T U B E R C U L O S I S , _ E T C , 
T O M E 
P I A N O S Y P I A N O S A U T O M A T I C O S 
M E H L I N & S O N S 
C H I C K E R 1 N G & S O N S 
C . K Ü R T Z M A N N & C o . 
Y T E N D R A S A L U D . 
O E V E N T A E N F A R M A C I A S Y " 
D R O G U E R I A S ^ 
L a b o r a t o r i o ó a D r A L L O P I S - " R o s a l e s , 8 . M A D R I D . 
K O H L E R & C A M P B E L L 
C . O E H L E R d e S t u t t g a r t , A l e m a n i a , a c a b a d o s d e r e c i b i r . 
Juzgado del E s t e . 
Gervasio T o c a Diego contra C a r o l i -
na Hernández; en cobro de pesos. Ma-
yor c u a n t í a . 
Ponente, V i vaneo. 
Letrados , Calzadi l la y F . Velazco. 
Procuradores , Rouco y O'Rei l ly . 
Juzgado del S u r , 
Pedro Barr ios T r u j ü l o , solicitando 
p e n s i ó n del E s t a d o , R e v i s i ó n P e n s i ó n 
Ponente, Vivanco , 
Letrado, S r . Oonzá lea Lorente . 
S e ñ o r F i s c a l . 
jSüt iücac ioues p a r a hoy 
pidos. Antes de empezar el servicio 
postal aéreo , el transporte de la co-
rrespondencia se h a c í a en cuatro d í a s 
y medio, y se consideraba u n trans-
porte muy r á p i d o . 
S e g ú n las c i fras oficiales que se 
han publicado, l a distancia recorrida 
merced a l servicio a é r e o a s c e n d i ó a 
2,668 mil las , l a cual se s a l v ó en 25 
horas y 53 minutos, o sea a r a z ó n de 
103 mi l las por h o r a . Durante l a no-
che se hicieren vuelos de 839 mi l las 
entre la ciudad de Chicago y Cheyenne 
capital del Estado de Wyoming . 
E s t a parte del viaje l a hizo un pilo-
to que j a m á s h a b í a tenido o c a s i ó n de 
hacer semejante viaje a t r a v é s de r á -
fagas o rachas de nieve y densrrj nie-
blas, habiendo tenido tres noches pa-
r a aterrizar con el f in de proveerse 
de c o m b u s t i b l é y efectuar el canje de 
correspondencia.. No se hicieron pre-
parativos especiales para l levar a ca-
bo dicho vuelo, excepto la c o l o c a c i ó n 
de faros y luces de campo especiales 
durante los vuelos nocturnos entre 
Cheyenne y Chicago . 
L a s autoridades postales han dado las 
ó r d e n e s necesarias para que se pre-
paren campos do vuelos nocturnos en-
tre Chicago y Cheyenne, con el f in de 
prestar un servicio nocturno regular , 
a contar desde lo de Mayo del co-
rriente a ñ o . 
D r . F . L E Z A 
CIBÜJANO DJEli UiMUnTAf] 
Especialista y Cirnlano Grafluauto d« 
•los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO H I N T E S T I N O S 
San Lázaro. W». « f lu ir ía a Peraer»> 
rancia» 
Son las marcas m á s afamadítá y conocidas , en. todo el mundo, desde 
hace m á s de 50 a ñ o s , tien,en el sonido rraáñ perfecto, _Ádquiéra un piano o 
piano a u t o m á t i c o de cualquiera de tstas marcas y p o s e e r á el mejor y 
m á s duradero instrumento que s e r á apreciado en seguida por les m á s 
inteligentes m ú s i c o s . 
P i d a c a t á l o g o s y precios a l con tildo y a plazos. 
L a c a s a m á s acreditada de l a R e p ú b l i c a . -
¡ S O R D A ! 
E l m a r a v i l l o s o 
E . C U S T I N 
O B I S P O 7 8 
CU451 3d.-29 lt.-29 
T E L E F O N O A - 1 4 8 7 
L E H A R A OER C O K E L A P A R A T O 
M A S P E Q U E Ñ O P A R A E L OIDO 
No t e n d r á que o ír imperfectamen-
te; que esforzarse para oir o prestar 
a t e n c i ó n fija por m á s tiempo . Más de 
350,000 personas sordas e s t á n actual-
mente oyendo con claridad, gracias 
\ l aconsticon. 
Miles de p e í s o n a s que util izan el 
Aconsticon tes-tífican con entusiasmo 
sus maravil losos ' resultados y teñe», 
mos tanta f é en él , que aconsejamos 
a toda persona que tenga dificultades 
para oír , que acepte a nuestro carga 
é l A C O U S T I C O N para una prueba de 
10 d í a s . 
. Si usted no consigue o ir con él, nos 
lo devuelve, y le devolveremos su d i 
ñ e r o . P a r a m á s informes, d ir í jase a 
C u b a E l e c t r i c a l Sup ly C o . 
O B R A P I A , 93-97. H A B A N A . 
. E L P I D I O M O R A N 
M A C E O , 12. G A M A G U B Y 
O 771 2d 30 
C A R B O N E S P A R A C I N E 
L A C A S 4 D E L A P O R T E 
S U R T E T O D A L A I S L A 
O ' R e i l l y 8 5 . - T e l é f o n o 4 - 3 1 2 6 - A p a r t a d o 6 4 7 
C e n t r o A n d a l u z 
C o n c u r s o d e B a n d a s C i v i ' e s y M i l i t a r e s 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v i l é s 
E i "Centro Andaluz" do l a H a b a 
na, abre, con esta fecha un C O N C U R -
SO P A R A B A N D A S D E M U S I C A C l 
\ 1 L B S Y M I L I T A R E S , que se efec-
t u a r á el d ía 29 de abri l p r ó x i m o en 
"Almendares P a r k " , o sea e! segun-
do día del festival denominado " F e r 
ia de Sevil la", bajo las siguientes 
bases y condicione: s 
•3 o ; — P o d r á n tomar parte en el -
concurso todas las bandas de m ú s i -
ca, tanto civiles como militares r é s i 
dentes en l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
que lo deseen. 
2o ,—Cada una de las Bandas que 
e tome parte en e l concurso, ejecu-
tará tres piezas seguidas, como s i -
gue: \ - •• 
•• • • A ) — - ' ' L A C O R T E . D E G R A N A D A ' 
'. F a n t a s í a por Ruperto Chapí . (Com-
p o s i c i ó n o b l i g á d a ) 
i 
B ) — C o m p o s i c i ó n de Aires Cuba 
nos (L ibre . ) 
C ) — C o m p o s i c i ó n de Aires A n d a 
.luces. (L ibre . ) 
3o — P o r un competente Jurado 
que oportunamente se d e s i g n a r á , , 
o t o r g a r á uu premio ú n i c o de Q U I 
M I E I s T O S P E S O S , a la banda que 
mejor ejecute las tres composedones. 
4o.—Los directores de las B a n d 
as ¿e m ú s i c a residentes en, la H a b a -
na 'G en -el interior de la R e p ú b l i c a , 
que deseen tomar parte en el c i ta-
do concurso, lo m a n i f e s t a r á n por es 
crito y en sobre cerrado dirigido a l 
"Centro Andaluz". Concurso de B a n 
das. Bernaza , 3, altos." 
5o .—El n ú m e r o de orden en c l a c 
to del concurso, s e r á el que corres-
p o n d á a cada Banda en la i n s c r i p c i ó n . 
6o .—El concurso d a r á principio 
o!' citado día, a las 8 p. m. 
7 c . — L a i n s c r i p c i ó n de Bandas , 
se c e r r a r á e l d ía 23 de abr i l , a las 
10 p. m. 
C245S 3d.-39 
0 
U U i 
L E T R A D O S : ) 
Adolfo G i l P icacbe; R . de C á r d e n a s ; j 
Gabrie l G . E c h a r t e ; Gustavo Ro ig S u á . 
rer- J o s é M . V i d a ñ a ; Angel P , L a r r i -
t u g a (urgente); R a m ó n G . B a r r i o ; } 
"M. D í a z I r i z a r ; Manuel Pera l ta Melga-
res ; Mario D í a z C r u z ; j ^ i ^ r t o G i r a u -
Anilinas y m a t e r i a s co lorantes , g a r a n t i z a d a s 
legitimas a l e m a n a s , p a r a tedias l a s I n d u s t r i a s 
Extenso surtido para t i n t o r e r í a s ; lanas, sedas, a l g o d ó n , pa-
r» cueros, grasas, jabonea, tintas, y para todas las industrias ea 
Precios directos del fabricante puede usted ahorrar mu-
•bo y satisfacer mejor a bus cllentes. Colores brillantes y per-
toanentes. 
Atenc ión especial a los pedidos del interior. 
F A R M A C I A F R A N O E S A . S A N R A F A E L , « 2 . H A B A N A . 
S o n 
e l a b o r a d o s 
E s p a ñ a 
a 
n i 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
A V I S O 
I M c o s represen-
tantes : 
y 
S n á r c z , 
S . c a C 
P o r acuerdo de l a S e c c i ó n de I n s -
t r u c c i ó n , se avisa poi' este medio, 
para general conocimiento de los 
alumnos de las alases del Centro. 
Asturiano, que, el s á b a d o dos de 
Abr i l p r ó x i m o venidero, a las ocho 
de la noche, se r e p a r t i r á n los pre-
mios y diplomas correspondientes al 
curso pasado, en el mismo local de 
las escuelas, Bernaza, 46, altos. 
Habana, 28 de Marzo de 1921, 
Angel R o d r í g u e z , 
Secretario. 
C24'o4 3d.-29 
De v e n t a en los pr inc ipa le s establecimientos de v í v e r e s de l a R e p ú b l i c a . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E 
"para encangarse de un ramo de 
C I N T Ü R O N E S C ü E R O A L T A C A L I D A D 
Preferimos uno que trabaje en l í n e a s a n á l o g a s , pero no en com-
petencia. 
E s p e c l f í q u e n s e c a l i f í c a c i o n e s y experiencia. 
S C H W A R T Z B E L T I N G C o . 
N e w Y o r k C i t y . 
E . U . A . 
C2427 alt . 5d.-29 
D O S C O R A Z O N E S 
D O V E L A I N E D I T A 
ORIGINAL D E 
"AURORA D E N E V E R S " 
'Queda - , , 
!* norei bld^ la reproducción de ea-
a sin ia anuencia de su autora.) 
C O N T l x u A 
Ja. ~'a veReciana realmente emo-
I^les"^^0?—con caracteres imbo-
.Jida. p,SLUIPiclo en mi' alma que no 
efftm *̂tQ de esta noche. Paj-ís 
Lcorazrtr^P^e, P01"18161™68. grabado en 
•^o tenLCGn letras de oro. l io re-
i r í a T»n„0s homenajes durante los 
KT-í Perí, « 5 ano3 dc carrera ar t í s -
î?.0̂  com^1?^110 tan entusiasta y ca-
:iap' nif te (lue me acabáis de tri-
;^ntras h,eíitaré realmento agradecida 
?cla naya en mí un soplo de exis-
SSftderi11503 "'ios; tengo profundas 
i.^adid/ Po.so' 1116 siento anonadada y 
Vgt <int-6 tantas Inmerecidas ala-
^ ^ • P a n l í 8 ^ 8 ^ merecida-a—afirman 
¡•i^'^an,^^ 'a realidad y os 
to. «isppni 1-0(,os esta noche, reina <iol 
h5raos7 rn ,1as tab,afí y reina la 
«•osa do las mujeres 1 
Y al unísono todos los presentes le 
tributan estruendosa ovación. 
— ¡ O b , gracias; muchas graciasl^—re-
pite ella, aún más emocionada. Y des-
l izándose como una sílfide, buyendo co-
mo gacela perseguida de una jauría de 
hambrientos lobos, se dirige al carrua-
je que la espera. —No ha venido—rse di-
ce Interiormente l ie fracasado hasta 
en mi última tentativa, la de e s tá no-
che, que ha resultado pública y desca-
rada. 
Una esbelta figura masculina aguar-
da semi oculta junto al pescante. 
L a Dolci la entrevé; la figura juncal 
se ha descubierto ante un rayo de luz. 
Y Sara' lo reconoce, y se lleva las manos 
trémulas al corazón. 
Ellos no están de acuerdo; pero 61 l a 
aguarda ¿para qué indagar más? Lige-
ra como cl mismo pensamiento se aba-
lanza al vehículo, toca- apenas la dies-
tra que galante se le ofrece ál su'bir 
y hace una rápida señal que 61 sabe in-
terpretar debidamente, obedeciendo sin 
tardanza. 
Ambos acomodados en cl mnllido 
asiento quedan miuy próximos una ál 
otro. 
E l grupo de los chasqueados cuchi-
chea comentando el suceso. 
Algunos ríen simulando mofa donde 
solo existe despecho; y otros, los más 
sensatos, declaran entre aplausos l a 
envidiable suerte del conde Roger de 
Boulogne, victorioso campeón en cual-
quier terreno, vencedor en cuantas ba-
tallas ba tomado parte. 
Entretanto ellos se alejan sin adver-
tir siquiera los comentarios. No los ha 
unido previa declaración do amor. L a 
diva se enamoró del 'bello conde desde 
la misma noche de sij debut, en que 
lo vió por primera vez.' 
Tampoco él fué dej todo indiferenl^j a 
los encantos do la hurí; mas no que-
riendo descubrirlo se mostró reservado 
y hasta casi afectó sentir desdén hacia 
aquella mujer fascinadora adulada dc 
todos, proclamada umversalmente, rei-
na, por su magníf ica hermosura, sirena 
por su voz incomparable de celestia-
les melodías. Y cuanto más nutrida es 
la gran corte dc los muchos admira-
dores que la rodean tanto más aumen-
ta el. desvío que él le demuestra con 
estudiada naturalidad. Oculto en la pe-
numbra bosqueja su silueta; pero sin 
presentarse por entero. 
Amanda experta en las luchas de es-
ta índole se apresta a la defensa, se-
gura de sí misma procura-, cautivarlo 
poniendo a juego todos sus hechizos, to-
das sus poderosas seducciones. Mas él 
no cede un punto y ella entonces con 
hábil maniobra cambia el plan de ba-
talla. Un combate bravio a sangre y 
fuego se entabla entre los dos; y en 
tanto que e l i a vencida so dolega, él 
permanece inexpugnable. As i las cosas, 
Sara derrotada lo pone de manifiesto 
su ternura con grandes demostraciones 
evidentes de apasionada simpatía. No 
fija su atención en que la observan ojos 
ávidos de formar mil comentarios siem-
pre desfavoraibles pam el prój imo; con 
el desdén más absoluto ' paga ella la 
buena dosis de perfidia, el cruel espio-
naje que le establecen los que enfá-
ticamente se titulan, sus fieles y cons-
tantes admiradores. 
Y el conde de Boulogne todavía ape-
nas muestra percatarse de aquellas ma-
nifiestas distinciones conque lo asedia 
la más hermosa y más genial artista 
de su época, mujer por todos obsequia-
da, que huella los corazones masculi-
nos como si fueran flores a sus plan-
tas. 
Los días transcurren agradablemente 
y la gran temporada de Opera italia-
na toca a su fin. 
- — J Qué ardides inventaré para atraer-
lo?—se pregunta a s í misma Sara Dol-
c i . — M e faltan a mí encantos por ven-
tura? ;.0 es acaso de mármol o granito 
este sujeto cxlrnordinarioV 
Y él sigue impenetrable; por prurito 
quiere aJbatirla, dominarla completa-
mente vengándose de aquella su natu-
ral altanería, cuando hasta se atreVió 
a luchar con é l — H u m i l l a r l a — s e dice, 
sintiendo amarga complacencia.—¿No 
está mi corazón harto humillado por 
la negra traición de una mujer? 
L a diva desesperada se. someto ante 
la tan extraña altive7- que no se rinde 
a pesar de sus' múltiples esfuerzos. Aun 
en la noche misma del beneficio ¿cuál 
es el rico presente que le ofrecé? L'n 
ramo de claveles naturales que maña-
na habrán marchitado sus corolas. No 
acude a saludarla ni la aplaude una 
gola vez; él se señala, contentándose 
nada más con Konreirle cuando ella 
directamente le dirige sus miradas amo-
rosas. Amanda no obstante sigue im-
perturbable, rinrliéndole homenaje de 
ternura, de admiración suprema; parece 
querer decirle a vista de todos: "Soy 
tu esclava y te adoro, eres dueño de 
mi albedrío, sométeme de una vez y pa-
r a siempre a tu tiránica voluntad." 
Y Koger de Boulogne al fin ha pa-
recido comprenderla. Solos en el carrua-
je, ella con natural desenvoltura le in-
dica en su maijera de conducirse, el ca-
mino que ddbe seguir. Y él no se mues-
tra esquivo ahora; aprovechando la oca-
sión propicia da comienzo al idilio de 
ternuras, cuyo reinado efímero de un 
día tendrá la vida de una flor. Ciño 
afanoso la gentil cintura, siento que 
el pecho mórbido se agita al compás de 
la fatigosa respiración: los labios per-| 
fumados de la Venus buscan los labios 
dc él y un ósculo resuena prolongado. 
Pero c l conde Rogelio de Boulogne, 
sin dar correspondencia' a la enriela 
aparta el rostro casi con espanto. 
Amanda Dolci cortada y sorprendida 
retrocede a su vez. 
E l pasa la mano diestra por bu fren-
te, pareciendo querer alejar de ella a l -
guna Idea importuna, consigue serenar-
se v nrocura reparar el agravio atra-
yendo a la joven sobre su pecho y col-
mándola de caricias. 
Los brazos alaibastrinos de la cantan-
te rodean el cuello do su ídolo. E l in-
tenta corresponder apasionadamente, juz-
gándolo ddher suyo en este caso; pero 
iay ! una figura dolórosa surge en su 
acalorada imaginación; quiere aparartla 
y no lo alcanza. Un instante finge es-
fumarse para enseguida reaparecer. 
Florencia, enseñoreándose de su alma 
le prohibe los placeres en el regazo de 
otra mujer. E l l a aparece hincada de ro-
dillas entre él y la rival; la ve como 
aquel día memorable arrojada a sus 
plantas pidiendo gracia, besándole los 
pies. D'Boulogne se agita enfurecido. 
— ¿ P o r qué no puedo, olvidarla?—se pre-
gunta ¿Por qué no la obrrezco? 
Llegan por fin al lindo palacete que 
balbita la cantante esta noche trocado 
inesperadamente en paraíso de ven-
turas. 
Retfranse nuestros dos-enamorados al 
precioso boudoir; luego, entre transpor-
tes de ternura se dirigen al lindo in-
vernadero, donde merced a procedimien-
tos adecuados crecen lo7anás plantas 
de primavera, a pesar del invierno. To-
man asiento entre el follaje en un rús-
tico banquito de piedra. 
E l conde de Boulogne decidido ad-
mirador de la belleza y más aun si tie-
ne carácter de originalidad, se detie-
ne un segundo a contemplar el cuadro 
qu?» ofrece el bien cuidado invernadero 
con sus variadas y hermosas flores en-
trelazándose, a la par que tributa elo-
gios merecidos a l hábil jardinero que 
lo cultiva. 
Amanda Dolci so muestra satisfecbs. 
—Débese a mi en gran parte—afirma 
sonriendo—el prodigio de que aun en 
pleno invierno hayan lozanas flores en 
mi jardín. 
— L o creo—admite é l—porque sois 
míis linda que ellas y al contemplaros ¡ 
estas plantas, florecen todas en pleno! 
invierno solo para rendiros vasallajs. • 
— í A h gentil caballero,—exclama ella 
—cuánto dierj> por pareceres tan her-
mosa, poique fuera verdad lo que de-
cís! 
—¿Me juzgáis mentiroso por ventu-
ra? l ie dicho la verdad,-—sostiene éU 
Vontinúan tomados de la mano, muy 
cerca una del otro. 
L a noche es seca y fr ía; el horizon-
te despejado. . • . 
E l aire siisurrando entre las hojas 
produce mágicos sonidos. Y el Conde 
en ocasiones se estremece, creyendo oir 
un sollozo entrecortado. 
— E s t á i s nervioso ¿os sent í s mal? 
¿queréis que nos volvamos al s a l ó n ? — 
pregunta Amanda con solicitud. 
—Estoy bien,—dice él. 
Y- ella no insiste, aunque 1c nota 
siempre algo anormal. Observándolos ad-
vierte que se halla en un estado de 
excitación casi constante, nue no puede 
ocultar, aunque hace esfuerzos para 
vencerla y serenarse ¿Qué tiene el be-
llo Conde?—se pregunta Amanda—¿qué 
torcedor profunda lo atormenta?- • 
Y se apena reflexionando, de. este mo-
do porque en verdad lo ama. Nd se 
ha vendido a él, sino que le ha en-
tregado la fe de su corazón firme y 
sincera» 
Le han ofrecido cl oro a mnnos lle-
nas; lo ha despreciado muchas veces. 
—No me rindo al metal—dice riendo 
Jamás dejaré atarme por dinero; no 
seré nunca esclava coronada; amor o l i-
bertad: este es mi lema. 
Y cumjde su palabra. Es honrada la 
Dolci a su manera, aunque el mundo 
la juzgue de otro modo. Cometió por 
desgracia suya cierta falta en la al-
borada de su juventud; mas cayó por 
amor como ha caído ahora y . como 
caerá 1 as tantas veces que ruede al hon-
do abismo de la deshonra. Dirigida y 
bien enseñada en su niñez, la Dolci hu-
biera sido el prototipo de todas las 
virtudes superiores que puede atesorar 
una mujer. Hay en ella muy alta dosis 
de nobleza y de sobrada dignidad. 
Prosigamos la historia. 
— ¿ O s agradan las flores Conde? 
pregunta Amanda. 
— D e s p u é s de las mujeres como ros, 
es lo más que me agrada de este mun-
do. ' . . 
—Siempre hay en vuestros labios una 
lisonja. Os voy a castigar,—dice ella 
agitando con gracia suma el sonrosado 
índice de su mano diestra-
—Castigadme,—responde él. 
Y ella lo acaricia tiernamente. 
Transcurren los minutos entre aman-
tes expansiones. 
—Regá lame una flor—susurra ella 
para guardarla mientras viva como re-
cuerdo de estos instantes. 
—¿Cuál quieres?—pregunta él. 
— L a que prefieras tú,—resnonde ella 
—será la más aprociaible para mi. 
E l vacila un segundo y ella entonces 
exclama sonriendo : — ¡ Se me ocurre una 
idea feliz! 
—Sepámosla,—dice él.' 
—-Pues, que me des ar/uella que a 
tu juicio se me asemeje un tanto; por-
nue según me aseguró un poeta, las 
flores y las mujeres nos parecemos ca-
da cual con su modelo adecuado. 
—Muy bien,—asiente él. 
Y" así afirmando ya sin titubear se 
dirige a un rosal florido y cortando 
una rosa exuberante de donosura y lo-
zanía, se la entrega, diciendo: —^Sc ta 
parece, Amanda. Solamente que eres mu-
cho más bella todavía. 
—Gracias ,—susurra ella complacida, 
aspirando su aroma con fruición. 
E l queda ensimismado unos segun-
dos, aunque bastante a su pesar. Y 
fijando mirada soñadora en un rincón 
semi obscuro del invernadero, medita 
para s í : —81 las flores simbolizan mu-
jeres ¿quién es aquel mustio lirio de-
solado?—Obrando como autómata con 
movimiento maquinal se dirige al rin-
eón medio on tinieblas y arrancando cl 
lánguidu lirio que so doblega lo guar-
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H a s t a c u a n d o ? 
Llego a mi casa y encuentro 
encima de mi carpeta, 
un sobrecito rosado 
con una preciosa letra. 
A l cogerlo entre mis manos 
y a siento olor de violetas» 
de claveles, de jazmines, 
de geranios, de a z u c e n a s . . . 
¿ D e quién será?^—me pregunto— 
¿ S e r á de la n iña aquella 
que todos los d ía s pasa 
por delante de mi puerta? 
¡ H e r m o s a n i ñ a ! Sus ojos 
son negros como mis penas; 
su boca, que m á s que boca, 
• es un estuche de perlas, 
tiene la leve sonrisa 
de G i o c o n d a . . . Boca fresca, 
que enajena y que c a u t i v a . . . 
Boca que embriaga... ¡ q u e enfermaI 
Todos los d ía s la veo; 
pasa muy cerca, muy cerca, 
y a! pasar deja en mi alma 
una infinita tristeza. • 
A y e r iba m á s hermosa 
que otros d í a s . . . ¡ m á s r i sueña! 
Cuando la vi , p a r e c i ó m e 
que con sus pupilas negras 
quiso decirme: ¡ T e a m o ! . . . 
No te i m p a c i e n t e s ! . . . E s p e r a ! 
Por eso al hallar el sobre 
encima de mi carpeta 
y al aspirar su perfume, 
he pensado só lo en ella. " 
Abrolo, por fin, y veo 
que la perfumada esquela 
es un triste papelucho 
que dice:. "The red amcrican 
fead returne valentie 
soldier, e t c é t e r a , e t c é t e r a " . 
¡ Y una desgracia me anuncia, 
si no sigo la cadena! 
¡ D e s g r a c i a ! . . . ¿ q u é m á s desgracia 
que estarse la vida entera 
recibiendo esos papelea? 
Y a tengo m á s de setenta. 
No manden m á s , caballeros: 
¡por Dios, no coman m á s tierra, 
que ya me e s t á resultando 
una cadena perpetua! 
Sergio A C E B A L 
L'o.: señor irfsrnanflo Alvarez; 3o.: ne-
íior And'rés Castañeda; 4o.: sefior l la -
mlro Li. de Mendoza. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor César Ibarra; 2o.: 
señor Néstor Pifiango. 
Accés i t l o . : señor Aniceto Cuft; 2o.: 
señor Alfredo Petit: So.: sefior Víctor 
Santamarina; 4o.: sefior Justiniano de 
Hojas. 
Conducta t 
Premio 3o.: señor Pedro Basterre-
ebea; 2o.: señor Jorge du Bouchet;. 
Accés i t l o . : señor Pedro González; 
2o.: sefior Aniceto Cué; ílo. : señor An-
tonio Bardía; 4o.: señor Fvamón Gon-
zfilea. 
A R I T M E T I C A RAZONADA 
P R I M E R A S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
Premio lo. : señor Carlos B . Menció; 
-o. : señor Gustavo Valdés. 
Accés i t l o . : señor Fernando Salcedo; 
2o.: señor Ramiro D. do Mendoza; ,io.: 
señor Emilio Cueto; 4o.: señor Fernan-
do Alvarez. 
Conducta: 
Premio l o . : señor Mario Muntaner; 
2o.: señor Fernando Alvarez. 
F A H N E S T O C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e q u i d a 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
ABS31ÜÍMNTE INOFENSIVO 
(ADVERTENCIA) 
A s e g ú r e s e Que . i a p a l a b r a 
V e r m í f u g o e s t e i m p r e s a e n 
l e t r a s b r a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
B . A . F A H N E S T O C K C O . . 
n T T S B U R Q H , P A . E .U.d» A 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo . : señor César Ibarra; 
señor Pedro González. 
Arcésit l o . : señor Aniceto Cué; 2o.' 
sefior Alfredo Petit; So.: señor Carlos 
tfimtlj; 4o.: sefior Pedro Basterrecbea. 
Conducta: 
Premio lo. : señor PeiiVo Basterre-
cbea: 2p. : sefior Mario do Cfirdenas. 
Accvsit l o . : señor Enrique Quintana; 
2o.: señor Delfín Laorent; 3o.: señor 
Manuel López; 4o.: señor Aniceto Cué. 
G E O G R A F I A UNIVERSAL. 
Aprorechaniiento: 
P R I M E R A SECCION7 
Premio lo.: sefior Cario» B- Menció; 
2o. v señor Emilio Cueto. 
Accés i t l o . : señor Gabriel de Gotl; 
2o,.: señor Gustavo. Va ldés ; 3o.: señor 
Kernando Alvarez; 4o.: señor Guiller-
mo Solís . 
Ccndacta; 
Premio lo. : señor Indalecio Per tie-
r r a ; 2o.: señor Mario Muntaner. 
Accésit l o . : sefior Alfonso Solaún; 
2o.: señor Fernando Alvarez; 3o.: se-
ñor Carlos R, Menció; 4o.: señor Gus-
tavo Valdés. 
SEGUNDA S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
Premio lo . : señor César Ibarra;. 2o.: 
señor Alfredo Petit. 
Accés i t lo . : señor Miguel Varona; 
2o.: señor PecVro Basterechca; So.: se-
ñor Pedro González. 
Condnctat 
Premio l o . : señor Pedro Basterre-
AH' x"?./:-íi0l!or Arñiando Alvarez. 
Accés i t lo.: señor César Ibarra; So.: 
I*110/ Pedro González; 3o.: señor Jor-
go du Bouchet. 
INGDES 
P R I M E R A 
Aprovechamiento: 
S E C C I O N 
2o.: señor Culos H *?*ÍmlT^ 
ñor Feraanrlo S a W Au. 
Aprovechamiento: 
Premio lo. : «e iW A , 
fienor Manuel Lóp°z Alfredo 
Accésit lo 
/:CCletor10cárfoesfi^ f ^ i C ^ * * ' 
C o l e ó l o d e B e l é n 
SEGUNDO AfJO 
E X C E L E N C I A : 
Primera Sección: señor Francisco Hu-
mara: Segunda Sección: señor Jorge 
Navarrotc. 
/ 
A L G E B R A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Aprovechamiento i 
Premio lo.: sefior Arfstld'es Agilero; 
2o.: señor Francisco Humara. 
Accés i t lo.: señoi* Antonio Tanler; 
2o.: señor Avelino Varas; 3o.: señor Di-
sardo Cueto; 4o.: señor Lui s Iglesias. 
Conducta: 
Premio l o . : sefior Francisco Humara; 
2o.: señor Rodolfo Rodríguez. 
Accésit lo. : señor Humberto Duyos; 
2o.: sefior Luis Iglesias; 3o.: señor E n -
rique Maza; 4o.: señor Antonio Tauler. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : sefior Jorge Navarrete; 
2o.: señor Eduardo Martínez. 
Accés i t lo- : señor Cayetano Buigas; 
2o.: señor Rubén de Velasco; 3o.: se-
ñor Julio Alfonso; 4o.: señor José A l -
varez. 
Conducta: 
o.: Premio l o . : sefior Jorge Abella; 
señor Cayetano Buigas. 
Accésit l o . : señor Antonio San Pe 
dro: 2o.: señor Eduardo Martínez; 3o. 
señor Jorge Navarrete; 4o.: señor J u 
lio Alfonso. 
L I T E R A T U R A P R E C E P T I V A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : «eñor Antonio Tauler; 
2o.: sefior Avelino Vara^. 
Accésit lo . : señor Raimundo Rodrí-
guez; 2o.: señor Arlstid'cs TV güero; 3o.: 
señor Lisardo Cueto; 4o.: señor René 
García. 
Conducta: 
Premio l o . : sefior Luis Iglesias; 2o.: 
señor Rodolfo Rodríguez. v 
Accésit l o . : señor Enrique Maza; 2o: 
señor Humberto í )uyos ; 3o.: sefior Rai-




Premio l o . : señor Eduardo Martínez; 
L o m e j o r p a r a 
d E s t ó m a g o 
S e ñ o r Arturo C . Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido c o m p a ñ e r o : 
He tenido oportunidad de probar en 
mis enfermos su gran preparado que 
tan buen, resultado se experimenta en 
los enfermos del e s t ó m a g o cuyo f í tu 
lo es Pepsina y Uuibarbo Bosque, ob-
teniendo los mejores resultados con 
é l . 
Puede darle publicidad a esta carta 
para que le s i rva de comprobante de 
su bondad. 
Grac ias anticipadas j Queda suyo 
aftmo. amigo y c o m p a ñ e r o . 
Carmelo L L O P I Z . 
I d 29. 
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2o.; sefior Jorge Navarrete. 
Accésit l o . : señor Cayetano Buigas; 
2o.: señor Jesús Ferrer; 3o.: sefior Ru-
bén de Velasco; 4o.: sefior Julio A l -
fonso. 
Conducta: 
Premio lo. : señor Rubén de Velasco; 
2o.: sefior Antonio San Pedro. 
Accés i t l o . : señor Jorge Abolla;; 2o.. 
señor Eduardo Martínez; 8o.: señor Ro-
gelio Tabío; 4o.: señor Eloy Merino. 
H I S T O R I A U N I V E R S A L . 
P R I M E R A S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : sefior Francisco Humara: 
Accés i t lo . : sefior Avelino Varas ; 
2o. : Baltasar González. 
Cenducta: 
Premio lo . : señor Francisco Humara; 
2o.: señor Rodolfo Uo<lríguez. 
Accésit lo . : señor Raimundo Rodrí-
guez; 2o.: señor Enrique Maza; 3o.: se-




Premio lo.: señor Cayetano Buigas; 
2o. : señor Jorge Navarrete. 
Accésit l o . : sefior Eduardo Martínez; 
2o.: señor Jesús Ferrer; 3o. : señor Ro-
gelio. Tabío; Oo.; señor Abolla. 
Conducta: 
Premio lo . : sefior Eduardo Martínez; 
2o. : señor Rubén de Velasco. 
Accés i t lo . : sefior Jorge Abella; 2o. : 
señor Cayetano; 3o.: señor Antonio San 
Pedré; 4o.: señor Julio Alfonso. 
I N G L E S 
P R I M E R A S E C C I O N 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: sefior Lisardo Cueto; 2o. : 
señor Humberto Duyos. 
Accésit l o . : señor Avelino Varas; 2o: 
señor Antonio Tauler; 3o. : señor Fran-
cisco Humara; 4o.: señor Aristides 
Agüero . 
Condutta: 
Premio lo.; sefiop Jorge Navarreto; 
2o. : señor Francisco Humara. 
Accésit lo.; señor Gustavo Valdés; 2o. 
señor Nicolás Almeyda; 3o. : señor 




Premio l o . : señor oJrgo Navarrete;} 
2o. • sefior Eduardo Martínez. 
Accésit l o . : rfeñor Cayetano Buigas; 
2o.: sefior Rubén de Velasco; 3o.: se-
ñor Jorge Abella; 40.: señor Ricardo 
Vil latc. 
Condacta: 
Premio lo - : sefior Rubén de Velasco; 
2o.: señor Cayetano Buigas. 
Accésit l o . : sefior Jorge 'Navarrete; 
2o • señor Jorge Abella; 3o.: señor Ju-
lio Alfonso; 4o.: señor Antonio San Pe-
dro. 
P R I M E R AfíO 
E X C E L E N C I A 
Primera Sección: señor Carlos K. 
Mencié; Segunda Secc ión: señor César 
Ibarra. 
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : señor Carlos R . Menció; 
2o.: señor Emilio Cueto. 
Accésit l o . : señor ustavo Valdés; 2o: 
señor Fernando Salcedo¿ :;o. : señor Fer-
nando Alvarez; 4o.: seuor Pedro Sabf. , 
Condiií-ta: ! 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o s 
$ 1 . 0 0 0 p o r C o n e l a i l a 
n o p a g u e m á s 
C a m i o n e s A u t o m ó v i l e s , n u e v o s , g a r a n t i -
z a d o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n -
d o , a $ 1 . 0 0 0 p o r t o n e l a d a e f e c t i v a d e c a r -
g a s e g ú n c a t á l o g o d e l f a b r i c a n t e . 
F i a t . 
F i a t 
R e n a u l t l 
o 
P i e r c e -
P i e r c e - A r r o w . R e n a u l t . 
C h a s i s d e a n a t o n e l a d a 1 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 
Conducta: 
dnr^™^ lo-:***or Ramiro L . d'e Men-
doza, 2o.: seuor Gustavo Vald'és. 
2oJ 
Premio lo. : SeC„„ ^ 
chea; 2o.: señor 
Accésit lo 
seüoi 
C o m p 
gl>el Varona; 4 o - ^ - ' ^ - ^ - ' r 
" E l 
a ñ í a N a c i o n a l d e S e g ^ 
C O M E R C I O ' 
C A P I T A L T E E S E E , V A S . . . . . . . . $1 
D E P O S I T O S D E GABAJÍTIA E N 1 ^ H A C I E N D A . . . ^ Í ' 6 3 ^ 
I N D E M N I Z A C I O N E S P A G A D A S . . . . . . . . . . . . . ^ ^ ^ C f l 
O F I C I N A S : Mercaderes, 22, altos. C O R R E O S -
E s t a Cómpaf i ía asegura contra A C C I D E N T E S D E L Tfí 96 
C E N D I O S , bajo tipos de primas tan e c o n ó m i c o s como B ^ » % 
C o m p a ñ í a . L a s g a r a n t í a s que ofrece " E L C O M E R C I O " sen ^ 
dadoras y demosirahles. a s í como la e x p o s i c i ó n de sn 0 ^ *f 
slUiacion fi 
r:;.. fuerte y c lara , y haberse pasado • nion „ '^ício 1 can tMi .. hit.on. 
L a s Reservas c f e c t i v « s de e s U Compañía 
F'< i ciento del capital desembolsado. 





rentan más . 
J U A N OMEÑACA, 
A ú m Infstrador-Gerente. 
Lodo. L O B E N Z O D. m ] 
01930 ' 
— ^ * ' ' líiA 
inte-
A V I S O 
Por este medio comunicamos a nuestros clientes de plaza y ^ 
r ior que, en estos meses de zafra, tenemos existencias suficient ' 
r a serv ir cualquier pedido que se nos haga por imnortanu ^ Pa" 
ofeciendo un servicio s in competencia a los precios más h*u 
coticen y atendiendo especialmente las ó r d e n e s del interior * 
, 5111 Qcmora 
alguna. 
S i como cliente antiguo tiene a lguna queja de esta su casa ten i 
bondad de c o m u n i c á r n o s l o para subsanarlo, o de lo cotnrario h'0' 
un pedido de ensayo y so c o n v e n c e r á de nuestras manifestaciones 
L E E R A N D I , R O D ^ I C L E Z Y COMPAÑIA 
. B I L L E T E S D E L O T E R I A 
T e l é f o n o A-3706. San Rafae l , 1-112, Apariado m 
T e l é g r a f o : " L L E R V I L A " . 
C1936 alt. Ind.. 
d o s toneladas 
t r e s y % t o n e l a d a s 3 . 5 0 0 
c i n c o t o n e l a d a s 5 . 0 6 0 
A r r o w 1 s i e t e y 1/2 t o n e , a ( , a s 7 - 5 0 í ) 
C a r r o c e r í a s d e t o d o s l o s t i p o s . 
$ 2 0 0 , 0 0 0 d e p i e z a s d e r e p u e s t o e n e x i s -
t e n c i a . 
A a t e m ó v í l e s d e p a s e o a p r e c i o s r e á a c í á o s . 
H a v a n u t a 
M a r i n a e I n f a n t a 
6 1 A l 
msHBnHBBaamn 
I' I I !• Illlfll 
U N I C A L E G I T I M A 
I M F O R T Á W R E S E X a C S I Y O S 
E N L A R E P Ü M J C A 
P R A S S E 
T c l A - U W . - O t i r a p í a , I 8 . - B 1 6 
C 2388 6d 24 3t 2S 
Premio l o . : señor Alberto ' Blanco;! 
2o.: sefior Mario Muntaner. V 
Accésit l o . : señor Carlos R . Menció; 
Accésit l o . : señor José Fernández H . ; / 
2o.: señor Car'os R . Menció; Go.: se-
ñor Gustavo Valdés; 4o.: señor Ramiro 
L>. dé Mendoza. 
F L O R I D A U T 
!•' E l servicio mas antiguo entre Cuba y los Estados Unidos, Havana, Key 
.'West, Po^rt Tampa, Miaml, Nassau, ba vía más rtipida y mejor para lleear a 
¡cualquier lugar do los Estados Unidos y Canadá. Vapores GO V E R ÑOR COBB, 
MASCOTTE y MIAMI. Acomodaciones, superiores incluyendo excelente coml-
.da y lujosos camarotes exteriores, capacidad del GOVERNOR COBB, 425 pasa-
Ijeroa. Servicio diario. Sale de la Habana a las 10 a. m., exceptuand'o domin-
jdos. De Key West: 10 y SO p. ra. Exceptuando sábados. Conexión directa • » 
Key West con rápidos trenes provistos de compartimentos y salones (Pulman) 
directos a Miami, Palm Beach, Jacksonville. Savanah, Ri|»hmond, Washington, 
Baltlmore, Philadelphia y Ne^r Yorli. Así como conexiones en Jackson Tille coB 
trenes directos a todas las principales ciudades de los Estados Unidos y el 
Canadá. 
Los vapores que salgan de la Habana los l^unes. Miércoles y Viernes, 
harán conexión en Key West para los pasajeros que vayan a Tampa. 
IMPORTANTE:—/Todos los pasajeros deben registrar sus nombres en 1» 
ofldna de pasaje por lo menos el día de la salida. 
Para precios. Itinerarios, etc., dirigirse a la Oficina de pasaje, Bernaza, 
número S. Teléfono A-9191 o por escrito al Apartado de la Compañía, No. 786. 
T h e P e n i n s u l a r a n d Occidental S t e a m s t ó p Co. 
R . L . . iJRANNHNi A G E N T H . A i U E L L S D E L ARSENAD, HABANA. 
A p r o v e c h e G A N G A S V e r d a d 
N o l o d e j e p a r a m a ñ a n a 
E n c o r f e s d e c a s i m i r i n g l e s e s , l l e v a r á d o s p o r u n o , e n c a m i s a s , 
c o r b a t a s , c u e l l o s y d e m á s a r t í c u l o s . 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n a s o m b r o s o s . 
— T H E B O Y A L 
G a l i a n o 1 2 1 
C a s i e s q u i n a a Z a n j a . 
G a l i a n o 9 1 
E n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
C 2424 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
C Z ^ E l * L i j^l J C ^ 
G R A N C A F E . R E S T A U R A N T Y L U N C H 
A B I E R T O T O D A L A N O C H E 
E s p e c i a l i d a d e n C E N A S , m a g n í f i c o s R E S E R V A D O S muy W . 
D O S y c o n t a m o s c o n u n G R A N c o c i n e r o repostero . , 
S i q u i e r e c e n a r b i e n v e n g a a l c a t é y restauran 
C E L A D A ta dios 
P A D R E V A R E L A Y A . D E L A I N D E P E N D E N C I A , ( C A K t w 
C 2067 SOd 10 
" L A F L O R D E P A N D O ' 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y 1QS fl 
x m a s f i n o s , , v i s í t e n o s , 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a ^ <tl¡ 
C 202 - — - ^ ^ A 
S e v e n d e i i g o m a s d e F o t > 
m e d i d a 3 0 x 3 4 
S e d a n b a r a t a s , e s b u e n a m a r c a . 
NUNEZ tan0 
A m i s t a d S O c a s i e s q u i n a a N e p t 3d 27 C 2448 5d 21 
A f l Q L X X X i X D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 9 d e 1 9 2 1 
'uní , „. . ~ . 
P A G I N A N U E V E 









V E l i m S X F I E S T A 
los a ñ o s en Av i l e s , l a v i l l a 
T 0 ^ <,ft celebra u n a f ies ta en-
^ T U L l á m a s e l a f iesta del B o -
(>lltavÜtodos los a ñ o s , u n d í a , nna 
f ' . : c a n t a r í n a de p r i m a v e r a , los 
t ^ w avilesinos del C i r c u l o A v i -
^ Ao l a Habana, r ememoran la 
pino Yi j ia r i s u e ñ a , con la ffcu-
íiesta üe f lorece en todas sus f ies-
tileza que 
.,,nen los avi lesinos, se abra-
& amor a l a t i e r r a n a t i v a y 
jja t ?n l i ^ A y e r fueron a l C lub Ca-
va" ' de ¿ Habana y a l l í cele-
!# re í ' u g r a n f ies ta : f i es ta ele-
galana y a r i s t o c r á t i c a que c u l -
* t e n u n b r i l l a n t í s i m o desfile, 
"sea enhorabuena. 
. .soCIACION V A S C O - N A V A R R A 
" üble Presidente nos e n v í a l a 
ffl i nv i t ac ión para l a solemne 
• ' 'T'nue esta sociedad de a m o r y de 
fl vfad c e l e b r a r á en bonor de su ex-
c i , r f Patrona, l a V i r g e n de Begona, 
c J h i e o p r ó x i m o , en l a I g l e s i a de 
"Te pe Ner i , de esta c i u d a d : 
" p i s U S e V o e l Reg lamento que 
i miente se celebre una fiesta_ re-
an f=a eu honor de Nues t ra S e ñ o r a 
, RWoña, Pa t rona de esta Asoc ia -
V fa Junta D i r e c t i v a ha acordado 
1 dicha fiesta tenga efecto e l do-
•„</r. 3 de a b r i l p r ó x i m o , a las nue-
" fe la m a ñ a n a , en l a Ig les i a de 
EL Felipe Ner i . 
Scupará la C á t e d r a Sagrada el 
,,«,0 v Rvdmo. Sr. Obispo de Cama-
Fr V a l e n t í n de Zub iza r r e t a . 
P l é l i t a Desc-alzo, n a t u r a l de M a r -
^ la Misa M a y o r o f i c i a r á de 
p 'te ei Reverendo Padre Cas imi ro 
•s la Sagrada F a m i l i a , n a t u r a l de 
:s?¿JrrJártc musical e s t a r á d i r i g i d a 
m el competente D i r e c t o r de la Ca-
i f a de dicha Igles ia , el Maes t ro Pon-
L a y se c o m p o n d r á de l a G r a n M i -
<3 Tvíotu-Propio, del Maes t ro L o r e n -
zo perossi, con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
Lues ta ; c a n t á n d o s e en el Ofe r to r io 
n¡a r l e g a r i á a lus iva a l acto-
m fina,! de la Misa se c a n t a r á en 
nuenra mi lena r i a lengua, el "Goizeko 
tena/' 
CEtfTRO A N D A L U Z 
El Comité Gestor de l a " E x p o s i c i ó n 
Üháüütfíal y Comercia l , " que se ce-
lebrar' " - i la " F e r i a de Sevi l la ' , el 
magn' ival que prepara e l ' 'Centro 
Andaiu en Almendares P a r k las no-
ches del 28, 29 y" 30 d? a b r i l p r ó x i -
mo y en ol cual f o r m a n andaluces tan 
serranos como Pedro , Tcardi, A r t u r o 
León, Manuel Ru iz Ba r re t e , A n t o n i o 
Fadial, Francisco Bar roe ta , A n t o n i o 
Floree, J o a q u í n G i l del Real , M i g u e l 
Guerrero Sell, T o m á s Servando G u t i é -
r rez , Juan S á n c h e z , Pedro A y a l a , P a u 
l i n o Vinuesa , Manue l V a l v e r d l , M i g u e l 
P e ñ a , J o s é Pal las , Feder ico Salcedo, 
M a n u e l B a r r o s , Pedro G a r c í a H o n -
r o , F ranc i sco I c a r d i , A n t o n i o J . Q u i -
r ó s , A n t o n i o Gasset, M a r i a n o Cara-
cuel , Juan M a n u e l Ruiz , Cayetano 
R u i z , A n g e l E M r u g o y M i g u e l R o l d á n , 
so ha r e u n i d o . 
E l s e ñ o r I c a r d i d ló cuenta de las 
gestiones real izadas cerca de las C á -
maras de Comercio, cubana y e s p a ñ o -
l a , pa ra e l me jor é x i t o del cer tamen, 
e s p e r á n d o s e l a r e s o l u c i ó n de esas cor -
poraciones que se cree s e r á favorable 
a l proyecto , pues v a r i o s de sus m i e m -
bros en el t e r reno p a r t i o u l a r h a n ex-
presado su agrado hac ia idea t a n be-
n e ñ e i o s a pa ra los ramos de su n ó m -
bre-
se a c o r d ó en l a r e u n i ó n que rese-
ñ a m o s , r e p a r t i r uua c i r c u l a r a n t i e 
todo e l comerc io y l a i n d u s t r i a de l 
p a í s , i n v i t á n d o l o a c o n c u r r i r a la E x -
p o s i c i ó n y fue ron designadas a d e m á s 
va r i a s comisiones pa ra v i s i t a r a de-
t e rminados p rop ie ta r ios d© f á b r i c a s y 
almacenes con e l fin de l o g r a r su 
a d h e s i ó n . 
Se han hecho y a var ias sol ic i tudes 
de datos pa ra c o n c u r r i r a l cer tamen y 
se -habla do que l a A s o c i a c i ó n de Co-
merc ian tes e Indus t r i a l e s de a u t o m ó -
v i l e s r e a l i z a r á una g r a n i n s t a l a c i ó n 
p a r a e x h i b i r las m á q u i n a s cuyas m a r -
cas represen tan en l a Habana sus aso-
ciados . 
L a i m p r e s i ó n dominan te ent re los 
concur ren tes a l a r e u n i ó n f u é del 
m á s f ranco op t imismo, fundado en el 
ag rado con que el proyecto h a sido 
acogido generalmente , e s p e r á n d o s e 
que dadas lay ventajas que ofrece el 
"Cen t ro A n d a l u z " a loa que deseen es-
tablecer exposiciones, c u l m i n e en e l 
m á s franco? é x i t o el proyecto de p re -
sentar a l p ú b l i c o habanoro, una re -
c o p i l a c i ó n de los progresos del co-
m e r c i o y l a i n d u s t r i a de l a R e p ú b l i -
ca . 
E l " C o m i t é Gestor" do l a E x p o s i -
c i ó n I n d u s t r i a l y Comerc ia l se r eu -
n i r á el lunes p r ó x i m o . 
cooperar a los fines de esa A s o c i a c i ó n , 
A p r o b a r el Balance de ¿ s o r e r í a y 
el saldo que aparece en Caja . 
N o m b r a r dos comisiones pa ra a c t i -
v a r l a e r e c c i ó n en l a Corafla , del m o -
numento a l ins igne Cur ros Bnr iquez , 
y a que l i a sido lograda por esta socie-
dad l a u n i f i c a c i ó n de la s u s c r i p c i ó n re -
colectada y en poder del D I A R I O D E 
LA. M A R I N A con l a r e o l e c t a d a -m l a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , d e s p u é s de confe 
i e n c í a s celebradas con el s e ñ o r D i r e c -
to r do d icho est imado p e r i ó d i c o y co-
r respondencia cruzada con nues t ra 
A s o c i a c i ó n h e r m a n a en Buenos A i r e s . 
D e s i g n a r l a fecha del 22 de Mayo 
para l a J u n t a r e g l a m e n t a r i a de s e ñ o -
res A c a d é m i c o s Correspondientes y 
que por S e c r e t a r í a se lea d i r i j a n aten-
tas comunicaciones so l ic i t ando su a s í s 
tenc ia a d icha r e u n i ó n . 
Proceder a l r epa r to del B o l e t i n r e -
c ib ido ú l t i m a m e n t e . 
Los Caballeros de Colóo y 
la Colonia Americana 
Los Cabal leros de C o l ó n del Conse-
j o de San A g u s t n ce lebraron el ú l -
t i m o d o m i n g o l a C o m u n i ó n Pascual 
en l a I g l e s i a del Cr i s to . 
I-os c a t ó l i c o s que f o r m a n par te de 
SOCIEDAD ANONIMA HATADlBO INDUSTRIAL 
t 
H i j ^ del D i s t r i t o l e Sa r r i a 
Po r dif icul tados surgidas a ú l t i m a 
ho ra , fué suspendida has ta nuevo a v i -
so l a g i r a anunciada para e l tres de 
a b r i l en el s a l ó n E n s u e ñ o . 
s rte tocias, Arte v e 
iiiÉstrias y Literarios 
HJSTORIA DE "LA CERAMICA 
DB ALCOR A. — Estiidio <TÍtico do. 
la, fábrica.—Ece»tas originales 
üc sus más afamad'os ar t í f ices . 
-Antiguos i-'.'írlaraemos do la 
m/sraa, por Manuel Escrivá do 
: tRomani. 
.Vííhfffca adición ilustrada con 
aiulíitud de soberbios fotogra-
Mos roprcsfiitando los objetos 
fabricados, los escudos d'o los 
directores de la t&brica y los 
autógrafos de los principales 
artistas (jiio cu ella trabajaron. 
1 grueso toiuo en 4o., mayor, 
nPast;« . ?l.j.0O 
El, ARTE EN ESPAÑA Y POR-
TUGAL.—Hfstof la del arte en 
Ivípaua y Portugal bajo todos 
sus aspectos, por Marmol Dieu-
atoy, Miembro del Ins t i tu to do 
rrancia. Versión castellana de 
Angel Vcgue y Gold'oni. 
gSjcion ilustrada con 742 mag-
iiificos fotograbados impresa so-
bre nuignífico papel. 
1 tomo do 4(11 pdeinas, elegan-
u «'"ente encuadernad.. $ 2.7o 
HbroHTA DE KSPAÑA V St; 
' M L C E X C I A EN LA HISTO-
RIA U N I V E R S A L . - O b r a cscri-
V Bcretta. 
«• Por don Antonio Ballesteros • 
? Neretta. 
Tomo I I , que comprende la Edad 
-wd'iahast a las grandes con-
quistas de San Fer.nando y Ja i -
P el Conquistador, 
hiendo ya conocida, esta obra 
Por los amantes de los cstu-
"los históricos, Bolo tenemos 
pe decir que este lomo no des-
niercrc en nada absolutamente 
peí tomo I , tanto crt su parte 
intorruatlTa, como en la parte 
«rstica y material do la obra, 
¡¡"lición ilustrada con 400- foto-
"•nipaclog y 15 l á m i n a s fuera del 
1 tomo en 4o., lujosamente en-
H^ ' i^nado ? 0.30 
HISTORIA FISICA, ECONOMI-
W- POLITICA Y MORAL DIíl 
£A. ISLA DE CUBA, por don 
lamon d'e la Sagra. Re lac ión 
oei ultimo viaje del autor. Obra 
^mpletamente agotada. 
D l P í í ? ^ ^ 6 " 4o- Pasta ? 5.00 
Íff/ONRIO GEOGRAFICO. KS-
fADlSTlCO E HISTORICO DK 
i ñ JSLA D E CUBA, por don 
''e 186;' d0 la PeiiUclíl- Edici<:in 
fi.» "̂11,0* en 4o., mayor encua-
j l^ClONES GEOGRAFICAS DE 
irt̂ T Ab-~Arcbivo general de 
nwias d'e Sevilla. L a Hispano-
^merica del Siglo X V I : V l r r e i -
2 ^ (le Nueva E s p a ñ a . Colec-
Progreso de Coles 
E n j u n t a general c e l e tu - adá po r esta 
sociedad ©1 d í a 13 ppdo . , ha sido p r o -
clamada l a s iguiente j a n l i d a t u r a pa-
ra comple ta r l a j u n t a de g-obierno de 
esta sociedad, que con a r r eg lo a l r e -
g lamento de l a m i s m a le c o r r e s p o n d í a 
cesar l a m i t a d : 
Pa ra Presidente el s e ñ o r A n t o n i o 
Novoa . y 
Segundo Yicepresident*-, J o s ó A ñ e l 
Cá , r ide . 
Tesorero, Manue l G a r c í a V á z q u e z . 
Vicc-Secre ta r io , Pegerto Novoa . 
Vocales : A q u i l i n o Quin tas ; Beni to 
V á z q u e z ; Manue l Coucei ro ; E l í s e o Fer 
n á n d e z y J o s é Noyoa . 
Suplentes : A r t u r o Requejo; Cami lo 
i íodr íg-uez y Manue l G ó m e z . 
Suplentes po r u n a ñ o ¡ -o l amen te : A l -
v i n o R o d r í g u e z , A n t o n i o M i r a Cao y 
Cons tan t ino Roca . 
Sea enhorabuena. 
E . P . D . 
E L . S E Ñ O R 
l o s é L ó p e z R o d r í g u e z 
P r e s i d e n t e d e l a r e f e r i d a S o c i e d a d 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r o j a r a hoy, mar tes , a Oas cua t ro de l a 
t a r d e , loa que su sc r iben : P res iden te , p . s.; A d m i n i s t r a d o r , y 
Seoretar io , a nombre ó e l a D i r e c t i v a , t i enen el h o n o r de i n v i -
t a r a los s e ñ o r e s acc ionis tas de d icha Etopresa pa ra que con -
c u r r a n a l a casa m a r t u o r i t i ; ca l le L , esquina a 13, en el V e -
dado, pa ra de a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementer io de Co-
l ó n ; f avor que a g r a d e c e r á n . 
Habana , 29 de M a r z o de 1921. 
B e r n a r d o P é r e z ; J u l i á n >:ii«to; D r . D o m i n g o M é n d e z Capote. 
C2474 ld . -29 
F a i r b a n k - M o r s G C o m p a n y 
l a Colonia A m e r i c a n a en l a H a b a n a 
P(? u n i e r o n en esta fiesta a los Ca-
r a n e r o s de C o l ó n en c u m p l i m i e n t o de 
su r i e c e p t o de l a I g l e s i a : " C o m u l g a r 
por Pascual F l o r i d a " . 
E l Rector de los Agus t ines Rvdo . 
P. M o n i j a n o r g a n i z ó du ran te l a Be-
mana a n t e r i o r Misiones pa ra I03 ca-
l ó P e o s amer icanos . 
Todos los d ía^ a las siete y med ia 
de l a noche e r an d i r i g i d o s estos ejer 
c k i o s p r epa ra to r io s en i n g l é s p o r 
el P. H l g g l n s O. P. D o m i n i c o . 
E l d í a 27 a las ocho oe l a m a -
¡ ñ a a a reunidas amhas colect iv idades 
en ia ig les ia del C r i s t o c u m p l i e r o n 
con el Precepto Pascual . 
D J o l a m i s a de c o m u n i ó n e l R v d o . 
P. F á b r e g á s , P r o v i n c i a l de los Esco-
lapios . 
E l domin ico amer icano p r o n u n c i ó 
en i n g l é s u n s e r m ó n . H a b l ó de l a co-
muT. ión y del Precepto Pascual en te-
s.'s fcenerai y de l a perseverancia en 
p a r t i c u l a r . 
A l a h o r a de l a c o m u n i ó n se acer-
ca ron en p r i m e r t é r m i n o una s e c c i ó n 
ce mar ine ros del acorazado " M i n n e -
sora' , s i g u i é n d o l o s los Caballeros de 
C o l ó n , l a co lon ia amer icana y e l p ú -
b l i co . 
Hemos admi rado u n hermoso espec 
t á c u l o . R e c i b i e r o n l a c o m u n i ó n m a y o r 
n n m e r o de cabal leros (unos c u a t r o -
cientos) que de damas. 
í l n t r e los m a r i n e r o s del " M i n n e s o -
t a " f i g u r a b a n los Cabalfleros de C o l ó n 
J. H , Scacey, F . J. scaoey, W . Reyder . 
T e r m i n a d a l a c o m u n i ó n e l mi s ione -
r o c i ó l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
Pasaron luego los concur ren tes a 
los comedores del co leg io San A g u s 
i'.n donde lea f u é serv ido u n abundan-
te desayuno. 
E n este l u g a r h a b l ó e l Cabal le ro de 
C o l ó n , s e ñ o r G o i c u r í a , recomendando 
a sus hermanos que leyesen y es tu-
dien detenidamente e l edi tor ia i l de l 
D I A R I O D B D A M A R I N A t i t u l a d o : 
" E l ciroe y los n i ñ o s " y pidiendo que 
so hiciese u n a e n é r g i c a c a m p a ñ a en 
ese sent ido y que se coopere en todo 
co n í a s H i j a s de M a r í a , que h a n t o -
mado l a i n i c i a t i v a sobre e l p a r t i c u -
la r . 
U n a vez t e r m i n a d o este acto, los Ca 
bat ieres de C o l ó n se d i r i g i e r o n en 
perfecta « fo rmac ión a l a Ca tedra l don 
de se celebraha m i s a solemne de P o n 
l i f i c a i , r ec ib iendo a l l í l a B iend lc lón 
N o d e j e q u e l o s m i c r o b i o s t r a i g a n 
e n f e r m e d a d e s a s u h o g a r 
Se necesita algo más que el agua y el jabón, para evitar 
que su casa+110 tenga microbios. Haga que sus sirvi-
entes añadan un poco del desinfectante LYSOL a l agua 
para lavar el piso. Su casa, entonces, es tará com-
pletamente limpia y libre de microbios. E l desinfec-
tante L Y S O L mata los microbios. 
D e s m f e c í a n í e 
Hágase regar con frecuencia, inodoros, caños, y re-
ceptáculos de basura y todos los sitios de su casa que no 
estén limpios, con una solución de desinfectante L Y S O L . 
Y Ud, señora encontrará en el desinfectante L Y S O L 
un antiséptico inofensivo para conservar una limpieza 
personal htgsfeaca. 
Se vende en todas las farmacias, 
pítales y por loa Doctores. 
Se usa en los^Hos-
J a b o n cfo _ C r e m a p a r a 
T o c a d o r L Y S O L ^ q w ' s r ó w i s O^'bowp»! a fe i t a r se L Y S O L 
C o n a e m i i a «a lud ^ S T ^ ? v i t a l a 
. . . « « s * 4 *> / C r N ^ N de las cortadas-
d e l a p i e L L « s u - L ^ ^ n ^ S & M ^ J Conserva l a na-
svizayembeUeoe. ^ s ^ ^ ^ ^ ^ m B B j ^ ^ ^ ^ ^ ^ v a j a y b r o c h a 
" - l impias. 
Papa l de manos de l s e ñ o r Obispo. 
A los cu l tos celebrados e n la i g l e -
s i a dea C r i s t o a s i s t i ó a c o m p a ñ a d o de 
uno de sus ayudantes e l ' g e n e r a l 
C rowde r . 
N u e s t r a s incera f e l i c i t a c i ó n a l P. 
M o n i j a n que de m a n e r a t a n a d m i r a -
b le p r o c u r a ex tender l a r e l i g i ó n ca» 
t ó l i c a e n t r e l a co lon ia amer icana , fe-
l i c i t a c i ó n que hacemos extens iva aL 
G r a n Cabal le ro de C o í ó n doctor V a l -
d é s p o r ©1 Impu l so que i m p r i m e a 
l a co l ec t iv idad . 
L o r e n z o B l a n c o . 
A s o c i a c i ó n In i c i ado ra de l a BPal Aca-
(Jeinia Gal lega 
E n l a J u n t a de D i r e c t i v a celebrada 
en l a noche del 26 del ac tua l , se adop-
t a r o n los s iguientes acuerdos: 
A p r o b a r el A c t a de l a Jun ta ante-
r i o r . 
A p r o b a r las car tas r e m i t i d a s per 
S e c r e t a r í a en c o n t e s t a c i ó n a otras re-
cibidas en l a m i s m a . 
E x c i t a r el celo de l a S e c c i ó n de P r o -
paganda y aceptar su acuerdo de en-
v i a r cartas, supl icando su ¿ n s c r i p c i ó n 
como asociados, a nuestros paisanos 
que a ú n no e s t é n insc r ip tos , demos-
t r á n d o l e s l a p a t r i ó t i c a necesidad de 
M o t o r e s a p e t r ó l e o , L u z B r i l l a n t e y G a s o l i n a 
\ % a 2 0 0 H . P . 
P l a n t a s E l é c t r i c a s C o m p l e t a s 
P l a n t i c a s E l é c t r i c a s c o n A c u m u l a d o r e s p a r a C I N E S ' 
C O L O N I A S , H O T E L E S , Q U I N T A S , C A S A S P A R -
T I C U L A R E S , e t c . , e t c . 
E x i s t e n c i a e n t o d o t a m a ñ o 
M o r a O ñ a X r a d i n g C o . 
Sagoa & Grande: Marti 2 L Habana: O'KellIy 12 
T E L E F O N O A - 4 7 5 4 
i * . ld . -29 
y publ icación hecha por 
,jerwán Latorre 
BlS^nm a6^40-- r ú s t i c a 1.00 
M 0 m 4 ^ E T A S ANTIGUAS Y 
¿ ^ E R N A S EN E S P A Í Í A - O b r a 
í'ttéftUi POr d0n vicent0 (le l a 
tftiíi'i?03 encuadernados en un 
dél^A?,1 U N C O L ' N . - E I jefe 
tlRt1j?,lebl0 americano en su>con-
oift , i mantener la elstcn-
l'utn lona1' Por « e o r g e H a r é n 
JfiiA ^ Versi<5n castellana por 
1 tni^ " Godoy. 
sâ -t,?11 4o- encuadernado. . 5 3.00 
A(Sv?tT*ISIM0 CRISTO DB L A 
»a hi JA DE L I M P I A S . - R e s e -
,n.co-crít ica del ericen y 
(].»envoivimieuto de ]og sCccsoa 
flMB fP138' Por el R . P. A n -
1 L d e palazuelo. 
0QMp«?TT í̂» 8o., mayor, r ú s t i c a . - ? 1-OU 
OtSTpPJ? DK QUIMICA I N -
» t e b i H A l u ~ Estudio de las 
y rii ,al?,s sustancias q u í m i c a s 
plícacl<5n p rác t i ca a las 
tftr t C l industrias, por el doc-
fomLedro Garre, 
bí* V?e recetas p r á c ü c a a s if>-
drl^r^80' Cal y Cemen to . -VI -
"^C'ólnL y - Cerámicas.—Coloren, 
TiUUa SkI , in turas . Barnices y 
á*fa l ' '~i)e6ti laclón de la ma-
^laiorLf69 la brea de hulla.— 
Í*ei0n í.a 7 estampado.-Elabo-
^tosní.fv? diferentes productos 
68fnobft tl<í?B- - Fabr icac ión de 
^ B . - r f e ^ ^ ^ o r a s y explosi-
b i i r a^0&,~Fabr i cac ión de h)-
í*«61aM, 6 carbono; Azúca r d» 
y Pane, 1 v? ' ^6 cafia; celulosa 
l^e/aa f a b r i c a c i ó n de t inos , 
abriól. ' . / t e o s a s y vinagres.— 
-4fá;:„916n de jabones y bujíaH. 'Mí t v1 
ffiSeB r!r;s tQXtüesV—Cueros' ' v 
St,las"~'h•aUcc?1, y gutapercha.--
M O T O R D E G A S O L I N A Y L U Z B R I L L A N T E 
N E W - W A Y 
T o d o s l o s e x p e r t o s e n m o t o r e s d e c o m b u s t i ó n i n t e r n a , 
u n á n i m e m e n t e c o n v i e n e n e n q u e e l a s o m b r o s o r e n d i m i e n t o 
y g r a n d u r a b i l i d a d d e l m o t o r 
" N E W - W A Y " 
se d e b e n a q u e es te i n m e j o r a b l e m o t o r r e ú n e e n su dise-
ñ o y c o n s t r u c c i ó n , t o d o s los r e f i n a m i e n t o s c o n o c i d o s p o r l a 
m e c á n i c a m o d e r n a 
Es te m o t o r se u sa e n t o d o s l o s p a í s e s d e l M u n d o p a -
r a t o d a c l a se d e l a b o r e s d e c a m p o y t a m b i é n p a r a m o -
v e r p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s , c o m o p a n a d e r í a s , c a r p i n t e r í a s , ta-
l l e r e s d e m a q u i n a r i a , e t c . 
E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
I S P E C l F I C A C I O J í 
400—900 R . P. M . 
2 — 5 H . P. 
4 ^ " — D I A M P I S T O N . 
4 ^ ' — C U R S O . 
C U A T R O T i a M P O S . 
M A G N E T O " B O S C H " 
PESO SOO L I B R A S . 
E N F R I A D O POR AIRHL 
P I D A N O S I N F O R M E S 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
$ 8.00 
Alción ^ i , gelatiriaB' etc.; etc. 
S e a ^ ' H ^ T E P L E Ü R E . - B s -
Sbrp . . oro?a- Novela d'o cos-
^Snoa» aí j*t0cr4tlca8 contem-
t6.*o vé r s lón castellana. 1 
v^br;,rt;n^aaemfed() 
rm,0so. r-. •ri ' jRVANTKñ-' ' de Rlrardo 
ílaK •Atol])?-?0' ^- í .^BPquina a Ncptu-
C U B A 3 , 
H A B A N A . 
A p a r t a d o 1 6 7 0 . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s 
p a r a 
e l i n t e r i o r d e l a I s l a . 
T E L E F O N O S : 
A - 0 3 3 0 
A - 3 1 4 6 
M - 2 3 5 8 
U S E 
R O P A I N T E R I O R 
( H O L G A D A ) 
B . V . D 
P a r a r d i s f r u t a r d e s u s m e -
j o r e s e n e r g í a s m e n t a l e s y : 
f í s i c a s , e l h o m b r e d e b e 
v e s t i r c o n f o r t a b l e m e n t e . 
P o r s u f r e s c u r a y d u r a b i l i d a d , e i 
B . V . E > . e s l a r o p a i n t e r i o r m á s 
c o n v e n i e n t e . . 
P r o p o r c i o n a f a c i l i d a d , d e m o v i -
m i e n t o a l c u e r p o , a s i c o m o l a 
t r a n q u i l i d a d a l p e n s a m i e n t o e n 
l o q u e a s u b o l s i l l o " a t a ñ e . 
£ X M L A M A R C A D E T E L A fíOJA 
Ningrtma Ropa i n t e r i o r es " B . V . f )* ' 
s in esta e t ique ta r o j a . 
M A D E F O R T H E 
Cbjufrtéhr V . S . A l O I 7 h t / 
Tlu» B . V D C o m p i m y 
B . V D . 
jBEST RETAIL TRAPE 
JSs su g a r a n t í a de v a l o r y satlsfaccifla 
Camisetas B. V. D . corte seca J 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trates da una pieza. Pet, (E . U . A . ) 
T H L B . V . C O M P A N Y 
E V I T E E L P E L I G R O 
su 
los 
V a y a usted t r a n q u i l o en su a u t o m ó v i l , s i n t e m o r a chocar a causa de qao se ciegue 
chauffeur a l dar le los rayos del sol é u los ojos, o por l a c a r r e t e r a , d ^ noche, a causa do 
ref lectores , o por e m p a ñ á r s e l e e l pa rabr i sas a su a u t o m ó v i l cuando l lueve. 
Todo esto se ev i t a usando u n v i s o r " A U T O M A Y E R " , esto es u n invengo nuevo y de 
m u c h a necesidad pa ra todo aquel que g u í e u n au to . 
Pase por nues t ra casa, y tendremos m u c h o gus to en s u m i n i s t r a r l o cua lqu ie r i n f o r m a -
c i ó n que desee, a los que r e s iden fue ra de l a Ciudad pueden env ia rnos una c a r t a y le remi-
( i remos todos Jos ciatos necesarios. 
J O S E A N T O N I O F E R N A N D E Z y C O M P A Ñ I A 
M o n t e 1 1 6 . H a b a n a . C u b a * 
"i Matas A f f v e r l i s l u g Ag'oncy, I-2SS5. C2463 ld.-29 
M a r z o 2 9 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o S c s n t c i v o s . 
l a caflc d d Mayor 
Gorgas 
E L DISCURSO D E L DOCTOP L OPE Z 
D E L V A L L E 
Desde ayer Ince la calle de Virtudes 
un nuevo nombre: "Mayor Gorgaa,' 
según reza la placa metál ica que allí 
es sencilla símbolo diel afecto y gra-
t i tud que Cuba sabe sentir por el 
ilustre y benemérito hombre de Cien-
cia que tanto bien hizo como médico 
y comohigienlsta. 
E l acto oficial que reseñamos en 
nuestra úl t ima edición tuvo singular 
relieve por que se tuvo el acierto do 
confiar a.1 Jefe local de Sanidad Dr . 
López del Valle la oración que sirviera 
dé rúbr ica al homenaje en buena hora 
acedado por el .Apuntamiento haba-
nero. 
Hoy nos complace ofrecer a nues-
tros lectores el brillante discurso que 
en dlcl«o acto pronunció el distinguido 
galeno y ejemplar funcionario, que 
tantos aplausos oyó al termina:* lu cá-
lida arenga cívica. 
Dijo así el doctor López del Valle: 
El Ayuntamiento ae la Jlabana. hu-
bo de tomar el acaerdo V'>r aetnás jus-
tificado y que mucho le enaltece, de 
t i tular la antigua calle de las Vi r tu -
des, con el nombre excelso del Mayor 
General Wi l l i am Crawford Gorgas,! 
como una prueba fehaciente de que re-1 
cordamos con cariño y sabemos esti-| 
mar y agradecer, los meritorios y muy 
notables trabajos realizados por eso! 
niédico ipsigne, para el Saneamiento 
de la Habana, duranto el tiempo do 
eterna recordación, que hubo de des-
empeñar, con notable acierto, el cargo 
de Jefe de Sanidad de es+a Capital, 
Y el señor Alcalde Municipal, nues-
tro muy querido compatriota, uon Mar 
celino Díaz de Villegas identificado 
en un todo con el noble acuerdo de 
nuestro Ayuntamiento en honor de la 
memoria de GOrgas, ha querido, al ha-
cer efectiva esa resolución efe la Cá-
mara Municipal, revestir el acto que 
hoy realizamos, del mayor esplendor 
para llevar por deovlo así, a la con-
ciencia publica, !a justicia con que se 
procede al perpetuar entre rosotros, 
el nombre esclarecido de uno de los 
más grandes be oefactores de la hu-
manidad y hacer constar en esa for-
ma, todo el tesoro de gratitud que de-
bemos guardar por la memoria del 
hombre, que consagró una parle de su 
A s o c i a c i ó n d e I n d u s t r i a s G r á f i c a s d e i a H a b a n a 
E . o . 
E l S e ñ o r 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z 
M I E M B R O D E E S T A A S O C I A C I O N 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y 2 9 d e M a r -
z o , a l a s 4 p . m . , s u p l i c a m o s a l o s s e ñ o r e s a s o -
c i a d o s y a m i g o s , s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a 
m o r t u o r i a : c a l l e L y 1 3 , V e d a d o , p a r a d e a l l í , 
a c o m p a ñ a r s u s r e s t o s a l a N e c r ó p o l i s d é C o l ó n . 
F R A N C I S C O J A V I E R R A M I L 
P R E S I D E N T E . 
C2469 ld.-29 
signes compatriotas, Finlay, Guiteras tm todo su valor científico. Allí tuvo mos, igualmente, hacer el propósito 
vida al mejoramiento sanitario de la , y Agrámente 
Habana y que contribuyó con sus es-
fuerzos fecundos, con su talento ex-
traordinario y la dedicación de sus 
Gorgas concurr ió con las tropas 
Americanas y Cubanas, al sitio y to-
ma de Santiago de Cuba. Más tarde, 
actividades maravillosas, a erradicar, I en la propia región oriental, contrajo 
por vez primera, la Fiebre Amari l la ' una infección palúdica que lo inu t i l i -
entre nosotros, esto es, a suprimir j zó de momento para el servicio y le 
una de las barreras más formidables' obligó a i r a los Estados Unidos, don 
que se oponían a nuestro progreso, de-
senvolvimiento y bienestar. 
Gracias al genio de Finlay, el cu-
bano inmortal a l que se debe el t ivs-
candental descubrimiento del medio de 
trasmisión de la Fiebre Amari l la y de 
los concienzudas trabajos de investí 
de permaneció tan solo el tiempo ne-
cesario para su ru rac ión . Regresó en 
breve a Cuba siendo, entonces, nom-
brado Jefe de Sanidad de la Habana y 
procediendo acto seguido, a la orga-
nización científica y completa del De 
| que luchar contra la Fiebre Amarilla, 
el Paludismo, l a Pneumonía y Otras 
enfermedades epidémicas que diezma-
ban a los trabajadores y vecinos de 
aquella región, considerada como uno 
de los focos mayores y permanentes 
de las mencionadas infecciones. Y 
gradas al descubrimiento de Finlay 
y al saber y la experiencia de Gorgas, 
se hizo posible l a ejecución del Canal 
de Panamá, una obra le Ingeniería 
trascendental y útil, que tanto favore-
ce al Comercio y la Navegación. 
Los triunfos obtenidos por Gorgas 
partamento de Sanidad de esta Cap í - ¡ en P a n a m á fuéron tan concluyentes 
ación y comprobación de la Coral- ' ta l . Hasta esa época, 1890, el Gobier-
sión de Médicos del Ejercito America-
no formada por Reed, Carroll y Agra-
no Americano había realizado grandes 
trabajos para combatir la Fiebre Ama-
monte, se establecieron las bases flr-¡rilla.A ese efecto, se habían limpiado 
mes para la profilaxis y dominio dej y saneado las casas, calles y plzas. Se 
esa terrible enfermedad que tantas | desinfectaron, por los procedimientos 
victimas causaba en Cuba y especial-j ^ a é r a l e s , los Cuarteles, Fortalezas y 
mente en la Habana. Confirmado el, viviendas en que se suponía que radi-
descubrlmlento de Finlay. le corres-1 ^a-ba la infección A m a r i ü a . 
firme de dedicar nuestras energías , ac-
tividades y voluntad, de auge, al en-
grandecimiento, al progreso de nues-
tra Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia, avanzada de la Salud y de la Pa-
t r ia y la que tiene a su cargo con la 
defensa y el amparo de la mujer, del 
niño y del anciano, lo que es más pre-
ciado en la vida, la Salud, base firme 
de la del bienestar y de la prosperidad 
de las naciones. 
que el Congreso de los Estados Unidos 
le confirió el Grado de Mayor General 
y Gorgas fué solicitado por distintos 
Gob^gmos e Instituciones para com-
batir focos epidémicos en el Africa 
del Sur, en Rodesia, en Siberia y en ¿ S l ^ 
Torpedero Regulado por 
la Telegrafía sin Hilos 
Tras muchos años de minuciosas i n -
vestigaciones, el Departamento de 
Más, todo había sido en vano, comó 
era, después de todo, natural que ocu^ 
rriera, ya que todavía no se aplicaban 
los métodos de desinfección "específi-
cos," esto es, los que se' derivan del 
descubrimiento Finlay y de los traba-
jos 
' l ventado por el joven americano John 
| Hays Hammond, hi jo. pondió a Gorgas la gloria indiscutible, 
de implantar entre nosotros, los mé-
todos sanitarios contra la Fiebre Ama-
r i l l a y que dieron un resultado tan 
efectivo y brillante, una prueba termi-
nante y concluyente, una consagración 
definitiva de la Teor ía Finlay y slrvie- — — — — ~ w — — , — 
ron de ejemplo, de norma y de guía,1 aquel entonces, las casas y lugares in- (g lón, ler sorprendió la müer te en In-1 ae costar ae ¿ a 4 millones üe pesos, 
para anáJcxgos trabajos en otras re-teclados se lavaban primero, a chorro ¡ glaterra el d ía " i de Julio del pasado1 y «l116 aproximadamente desarrollara 
otras partes del mundo, donde fleVó l « " T 1 * d t Í ^ ? Í Í S - ^ 
con m¿nos generosas, la .uz de su sa-| el, torpedero que se regala por 
ber y el te.soro .de sú g r á n competen-1 ™>dio de la Telegrafía Sin Hilos, In-
cía sanitaria. 
En Julio de 1920, cuando en com . 
pañía de nuestro compatriota el doc-1 Se ins ta la rá una máquina' do gas de I 
tor Culteras, Iba camino del Africa, h600 caballos de fuerza, es decir, la ¡ 
comisionado por el Instituto de Roe- m á s poderosa de su clase que hasta' 
kefeller para estudiar ias epidemias ahora ha existido en el mundo, en un 
de la Comisión Americana. Por' de Fiebre Amari l la en esa apartada re- 5?ote d6 tamaño adecuado, que habrá 
glones, azotadas también, por el te r r i -
ble y tremendo flagelo amarillo. 
Y ese fué uno de los «méritos más 
grandes de Gorgas. Le corresponde el i formaldiehydo 
honor de ser el primero en organizar 'les prácticas, la Infección amarilla, le 
y dir igí : en el mundo, losi trabajos pa, {jos de dominarse en sus puntos de 
ra combatir la Fiebre Unarilla sobre 'emergencia, se difundía por toda • la 
la base de la campaña contra mosqui-1 Ciudad, ya que los mosqiütos Infecta-
tos. Y llevó a cabo esas tareas de maJ dos que habían en las casas, huían del 
ñe ra tan perfecta y acabada; obtieno' agua, del ruido y de todo el aparato 
éxito tan resonante y satisfactorio; ¡ Que rodeaba las desinfecciones, para 
pone de manifiesto dotes tan extraor-'alojarse en las casas \ecfnna v llevar 
d iñar las de organizador y de relieve a su Baso la infección, 
condiciones tan excelsas como obser-
vador sagáz y profundo y hombre de 
ciencia y de adminis t ración de valo-
res tantos, que le abren las puertas de 
la Gloria y de la Fama y su nombre 
recorre los cuatro vientos del horizon-
te y entra, como el de un consagrado, 
en el ambicionado recinto de los in- |soljre la t rasmisión de la Fiebre Ama-
lentes y bien dirigidas observaciones 
y las comprobadohes que habían efec-
tuado y que confirmaban el descubri-
miento de nuestro sabio rompatrir ta. 
A partir de ese momento, el Gobierno 
Americano, por recomendaciones ex-
presas de Gorgas, cambió radicalmen-
mortales 
Más tarde, en el curso de su vida 
dedicada por completo a la práct ica 
de tareas humanitarias y £© grandes 
enseñanzas, Gorgas alcanzó mertei-
dos triunfos y fué -eco^veido como 
unb de los m á s grandes y efectivos 
protectores de la humanidad. Pero 
debemos establecer y proclamar, que 
la cuna de su gloria, el escenario p r i -
mero donde puso de manifiesto sus do-
tes científicas y el yunque donde se 
forjó su fama y el crisol en que se 
fundió por siempre su nombre escla-
recido, fué Cuba, nuestra patria bien 
amada, que le ofreció la oportunidad 
de poner a prueba y de demostrar to-
da la valía de su terebro privilegiado, 
las condiciones verdaderamente ge-
niales de su carác ter y sus grandes 
y positivos méri tos científicos. 
Wi l l i am Crawford Gorgas, nació en 
Moblla, Alabama, el día 3 d? Octubre i 
de 1854. Era hijo del general Josiahj ción de los mosquitos Infectados. 
Gayle Gorgas. En 1879 ,8e graduó de I organizaron salas alambradas en 
Doctor en Medicina en el Believue Hos ¡ Hospital "Las Animas," para el apro 
de bomba con fuertes y v a r i t a s solu-| año . ! ̂ na velocidad de 35 nudos por hora 
clones desinfectantes, y i e spués se ce-1 E l Gobierno Inglés, la Real Socie- Merced al empleo de telegrafía sin 
rraban y sometían a los vapores del I dad de Medicina de Londres, tributa- h}103' este torpedero p rá regularse 
Claro está , que con ta-! ron al caáver del general Gorgas, los sin 2ue .a bordo liaya nadle ^ lo ha-
mayores honores. La Secretar ía de S a - ^ o ^ n a r . En la proa l levará un 
nidad y Beneficencia de Cuba, ansiosa "uaenso torpedo. Ya sea que navegue 
de testimoniar sus sentimientos do des<ie la ribera o desde otro buque de 
gratitud a la mémoria de ese varón guerra, dicho bote se ha construido 
insigne, hubo "úe designar un Delegado de modo que sirva como buque de 
para asistir a sus funerales. Me co-! combate, siendo así que el torpedo ha-
rrespondió el honor, de concurrir, con | Ce «xpiosión al chocar con cualquier 
tal carácter , a ese triste acto. | cuerpo. 
En los Estados Unidos se rindieron 1 Diclio torpedero se u s a r á para los 
E n Febrero de 1901, en una de las I al cadáver de Gorgas, âs muestras! fines de la defensa de las costas, 
sesiones del Congreso Pan-America—| más completas de admiración, de ca-
no que se efectuaba en la Habana, se j r iño y de condolencia ^ E l Gobierno 
dieron a conocer los trabajos que rea-1 Americano, el. Cuerpo Diplomático Ex-
tranjero, especialmente el Ministro de 
Cuba, el Embajador del Perú, e l ' M i -
nistro del Ecuador y de otras Repú-
blica« hermanas, la Fundación dé Roc-
kefeller, las Sociedades Oientíficás y 
lizaba la Comisión de Médicos Ame-
ricanos, que había tomado a su cargó 
l a comprobación de la Teoría Finlay, 
[ n l a T r o p i c a l 
Señor don Aurelio Arredondo. 
Sofior don Enrique Solana Ortiz. 
Señor don José I . Corral. 
Señor don Ricardo Cervera Falla. 
Señor don José Antonio Gallat 
Señor Valenzuela. 
Señor don Cecilio Ar t ime. 
Seuor don Enrique Fernández Ca-
bada. 
¡Señor don Angel Solana (de Santa 
Clara). 
Señores Solana e Hijos (de Santa 
Clara). 
eñor don Tomás F . Solana. 
Señor don José Planas. 
Señor don Emilio C. Collado. 
Señor don Celso Pérez'. 
Señor don Francisco Diego Ma-
drazo. 
tíenor don Rodrigo Prieto. 
Señor don Francisco Almuzara 
Señor don Benito Cortines. 
Señor don Felipe Gutiérrez 
Señor don Ju l i án Linares 
Señor don Eugenio L . Azpiazc 
Señor don Manuel Herrera 
Señor don Ramiro de la Rlva 
Señor don Víctor Liona 
Seucr don Sabino S. Crespo. 
Señor don Gregorio Pereda 
ISeaor don Jos_ Pellón 
Señor don Pedro Vizcaya 
Señor don Ensebio Rodríguez 
Señor don Restituto Fernández . 
Señor don Manuel Castro López 
Señor Eleuterio Fernández 
Señor don Armando Gutiérrez 
Señor don Manuel Portugal 
Señor don Joaquín Aristigueta. 
Señor don Benjamín P. San Román 
Señor don Gerardo Ruiz 
Señor don Serafín Fern ndez 
Señor don Tauricio Hurtado 
Señor don JoséSantovenia. 
Señor don Gaspar Gut iér rez . 
Señor don Gregorio Torre. 
Señor don Atilano Ruesga. 
Señor don Antonio Diez. 
Señor don José Campo». 
Señor clon Manuel Fe rnández , 
Señor don Modesto Fe rnández . 
Señor don Simón Solana. 
Señor don Casimiro Herrelra. 
Señor don Clemente González. 
Señor don Felipe Gómez. 
Señor don Gregorio Lamadrld. 
Señor don Plácido Salceda. 
Señor don Ricardo Campos. 
Señor don Gregorio Díaz. 
Señor don Elias Díaz. 
Señor don Pascaslo Fernández . 
Señor don Juan Lara. 
Señor don Eustaquio Puyóles . 
Señor don sidoro Torres. 
Señor don Gabriel Ayala. 
Señor don Aquilino Soberon. 
Señor don José Campoamor. 
Señor don Bzequiel Rodr íguez . 
Señor don Bonifacio Roig. 
Señor don Anastasio Roig 
Señor don Francisco Campos. 
Señor don Nicolás Gómez 
Señor don Andrés Peña . 
Señor don Marcos Suá rez . 
Señor don Antonio P . Real. 
Señor don Cipriano Pelea. 
Señor don Manuel Gotera. 
Señor don Raimundo Colera-
Señor don José Rodríguez. 
Señor don Marcelino Fuente. 
Señor don José Mier. 
Señor don D í a s Rada (hijo). 
Señor don Francisco Bezanilla. 
Heñor don Joaquín Herrer ía . 
Señor don Manuel Güemes. 
Señor don Manuel Trueba. 
Señor don Eloy Jauregui-
Señor don Patricio Cancedo-
Señor don Ramón Catalán. 
Señor don Antonio Peña. 
Señor don Fél lpe Crespo. 
Señor don Bernardo S. Calderón. 
Señor don Isidoro Riguero. 
Señor don J ^ o r o Solar Echeva-
rría, 
beñor don Emilio Revilla. 
Señor don Severiano Ruiz. 
Soñor don Daniel López. 
Señor don Rufino Crespo Naveda. 
Señor don Celestino Olalla. 
Señor don Emilio Ocariz. 
Señor don Luis Zaballa. 
Señor don Pedro Ruiz. 
Señor don Angel Bedoya. 
Señor don Jc^quín Carral. 
Señor don Gabriel Gutiérrez. 
Señcr don Manuel Pereda. 
Señor don Jesús Lanza. 
Señor don Serapio Bezanilla. 
Señor don Patricio Obregón. 
Seño: don Manuel Prieto. 
S tñor don José Rabanal. 
Señor don Pablo Albo. 
Señor don Angel Casuso. 
Señor don Felipe Agudo. 
Señor don Máximo Carreras. 
Sfñor don Calixto Ruiz. 
Señor don Bernardino Cuesta. 
Señor don Aurelio G. Solana. 
Señor don Juan Portilla. 
Señor don Victoriano Gutiérrez. 
Señor don .losé .María F. Solana.-
Señor don Pedro P. Solana. 
Señor don A r * ^ " ^ ««ndnTa Sollin-
tío. • •'. • .•- . . -
Señor don José Caviedes. 
Señor don Vicente Peñn. 
Señor don EMseo .Ortiz. 
Señor don Raúl Rodríguez. 
Señor don Pedro Rodríguez. 
Seüor don Gregorio Gutiérrez. 
Señor don Angel Llata. 
Señoñr don Sipriano Rojí. 
Señor don Ricardo Sierra. 
Señor don Pedro , Rodríguez l z -
quit?rdQ. , ;; .. , 
Señor don Ramón Lago. 
Señor don Fernando Laln. 
Señor don'Carlos •Lain.: 
Señor don Quintín Barreneche. 
Señor don Pedro Corrales. 
Señor don .Taan José Aja. 
Señor don Alberto Gómez. 
Señor don Baldomcro González. 
Spñor don Fe-ipe Ocaba. 
Señor don Francisco Gómea Pe-
rulo. 
! Señor don José A. Boullon. 
Señor don Luíg F. Morejón. 
Señor don Francisco Delfín 
Señor don Antonio Peña García. 
Señor don J o í é Arredondo. 
Señor Manuel Rodríguez. 
Señor don Antonio Arredondo. 
Señor don Luis Pérez Revuelta. 
Señor don Luis Pereda Palacio. 
Señor don Antonio Arredondo. 
Señor don Antonio Arredondo (hi -
j a ) 
Señor don Emlliao Fernández. 
Señor don Ignacio Arce. 
Señor don Angel Bolinasa. 
Señor don Eloy Escando^-
Sección interesa^ 
BECTmCAClOlí 
Muy pocas son ¡as ^ 
rectifican sus errores 0I1*8 
"Ya lo dijo, y 
' ya lo hice, y hecho está.' w ^ a " -
os máximas perniciosas oSt08 ^ 
de^iemora al progreso. 
Todos nos equivocams 
conociendo nuestro error, (̂f1111 re-
pasos Para r«con 




__mo si r 
y sus palabras fuesen i n S . -v^os 
¡No obstante, como dHo fíí68-
e] mundo marcha! J -^Uetón 
hombre se afirma en s u f ,es> 
en sus hechos, c o ¿  i Rn» ^ y 
CQ-
Hasta ahora usted ha 
miendo una clase de pan qS! 1° 
forma en que está hecho Por ^ 
.-vn las manos—no puede r p ^ ^ o 
ble. Pero vamos a perdonar ' f ' 111^ 
porque no había otro pan *U 
perase. y <:Ue le su. 
Ahora bien; ¿conoce ustert 
tro famoso, limp.o é higiéüic^ p^68' 
Salud, confeccionado absolut^11 * 
por maquinar ía moderna sin i rit8 
tervención de las manos 1 » 
siempre están dispuestas nar i no 
bajo? Vd a «i tra. 
Pues si lo conoce, no toma 
pan que no sea el de Salud 
de lo contrario no rectificaría Us 
su error de estar comiendo 
infenor, por muchas causas ni ! n 
nosotros vendemos 
Nuestro pan es hecho a W • 
malta, alimento creador de W C 
Pruébelo usted y lo 
miendo- seguirá co-
TheSsnüaryBakiDQConipy 
S. A . 
Jíeptuno 65, esquina a GaUano 
Teléfono 31-4160 
Chacón, 5, esquina a 4gnlaí 
Teléfono M.9518 
Señor don Francisco Hevia. 
Scmor don Alfrgdo Escanden, 
Señor don Emilio Echave Díaz. 
Señor don Prudencio Escandon. 
Señor don Miguel Arce. 




j o ) 
Señor 
Señor 
don José Ortega. 
don Aurelio Arredondo (hi-
don Manuel Fernández, 
don Marcos Restegui. . 
Señor don Francisco Gómez Pâ a-1 
zuolos. 
Señor don Antonio Gómez Pala-
zu-elos. 
Señor don Jcaiquín Inchajis^l. :' 
Señor don Ernesto Vlota. 
Señor don Alfonso Portilla. 
Y otros cuyos nombres fu5' 
imposible anotar. 
Asistió representación de toda la 
Prensa habanera entre Ta que tiene 
don Laureano merecida simpatía. 
Terminado el almuerzo hubo va-
ríe? brindfe en los que se han puesto 
i de relieve las altas dotes personales 
que adornan n don Laureano, presen-
tándole en distintos aspectos, como 
luchador incansable y hombre activo 
y tenaz cuando se trata de realizar 
una obra de f in práctico y de utili-
dad general. 
Al - hablar don Laureano éste pro-
metió que los montañeses al JP8' 
que muchos compatriotas tendrán su 
centro y su quinta. \ . 
Y diciendeflo ¿on Laureano P"606 
considerarse como un hecho. 
Don Laureano ha sido muy feuw-
tado v nosotros desde estas colum-
nas le enviamos nuestra feMcltación 
sincerísima. 
r l l l a de "hombre a hombre",,, por me-
dio del mosquito "Stegomnyla fásela-j Representaciones de todas las clases 
t a . ' Esa Comisión publicó süs exce-]do la Sociedad Americana, se apresu-
AlmuerzO'homenaje á don Laureano 
Falla Ontlérr*-. 
raron a concurrir a los funerales y 
tributar los más altos .' onores a la 
memoria de ese grande hombre. Aun-
que ya retirado del Ejército, se le r i n -
dieron los bonorea de Mayor Gene 
r a l . 
Y al declinar de una tarde brumosa, 
te los procederes sanitarios contra la ¡ en la que la lluvia, como lágr imas del! tió de ios montañeses que apoyaban 
Fiebre Amaril la que se -enían obstr- Cíelo caía pertinaz y suave, fueron por! ia candidatura de don Laureano para 
vando, organizándose ya tales trabajos 1 siempre sepultados en la nohle t i e r r a ' l a presidencia de la Beneficencia 
Ayer se celebró en los jardines de 
La Tropical el almuerzo-homenaje a 
don Laureano Falla Gut iérrez , home-
naje con que sus amigos montañeses 
quisieron exteriorizar las s impat ías 
con que cuenta el conocido hombre j 
do negocios. ' 
La idea del merecido homenaje par-
F á b r i c a d e C e m e n t o " A l m e n d a r e s " , S . A . 
do acuerdo con la moderna conquista j americana, el Cementerio Nacional de 
científica. Se establecieron las briga.-! Arlington, los restos mortales del hom 
das de Petrollzación, Canalización yj bre extraordinariamente grande, no-^ 
Zanjeo, para la destrucción de los ixuosl bIe y bueno cuyo corazón había latido j Hdad entre todos y no hubo más que 
quitos. Se ordenó cubrir a prueba de | siempre a un solo impulso: el amor i montañeses . Por eso en el homenaje 
esos Insectos, los tanques y demás de- ¡ a sus semegantes y que con sus a tañes ¡ rendido ayer a don Laureano fueron 
Montañesa. La lucha en las eleccio-
nes fué reñida, pero una vez conocido 
el resultado reinó la mayor oordia-
pósitos de agua estancada. Los proce 
dimientos de desinfección cambiaron 
radicalmente: se limitaron a la fumi-
gación de las casas nara la dcstruc-
Se 
el 
pital Medical College, donde perma 
necló, con el ca rác te r de médico inter-
no, hasta el año 1880, que Ingresó co-
mo Teniente Médico del Ejército Ame-
ricano. En 1882 y prestando sus ser-
vicios «n el Fuerte Brown, en Tejas, 
fué comisionado para estudiar un bro-
te de ¡Fiebre Amar i l la que se presentó 
en ese Estado, cerca de la Frontera 
de Méjico. Esta fué la primera opor-
piado aislamiento de los enfermos. En 
una palabra, quedó rápida y eficaz-
mente establecida y en todos sus de-
talles, una vigorosa campaña contra 
los mosquitos y la protección de los 
atacados de Fiebre Amari l la contra la 
picada de esos insectos. 
Con tales práct icas sanitarias, obtu-
vo Gorgas el éxito más completo. En 
pocos meses fué dominada en Cuba la 
tunidad que tuvo para conocer y esr I Fiebre Amarilla, enfermedad que de 
tudiar la Fiebre Amaril la y que, se-! 1854 a 1901 había ocasionado en la 
gún el oportuno juicio del General No-1 Habana 35,544 defunciones, así como 
t le , uno de sus biógrafos más distin. 
guldos, huno de ejercer influencia de 
y desvelos, había ahorrado la mutr te j los montañeses admiradores y amigos, 
de miles de personas... í A las once y medía tal como esta-
Y entre las múlt iples ofr endas de; ba anunciado dió principio el almuer-
dolor rendidas ante la tumba de Gor-1 zo al que asistieron más de quinien. 
gas, f iguran Coronas de la República I tos comensales reinando entre todos j 
de Cuba y del Ayuntamiento de la Ha- [ la mayor cordialidad. 
baña . j En nada fa l tó un detalle. 
E l Consistorio Habanero ha sabido i La mesa ar t í s t icamente adornada, 
responder de manera gallarda y g¿n- 0(»upando la presidencia don Laureano 
t i l , a la deuda de amor que tiene con- teniendo a su lado a los señores Aga-
traída con Gorgas. | gito Cagiga y Julio Blanco Herrera. 
Y nuestro pueblo, a su vez, en el | He aquí una lista de los comensales: | 
culto reverente que rinde a la memo-
r ia del que fué su bienhechor, respon-
de, como siempre, a los .'sentimientos 
de gratitud y de cariño, ^ue tanto lo 
distinguen. 
En este día luminoso y bello, en 
que hemos acompañado al señor Al 
calde Municipal de la Habana y a los 
clsiva en sus dedicadonGs científicas 
en lo futuro. 
En 1885, ascendió a Capitán de Sani-
da Mili tar , contrayendo ese mismo 
se dominó el Paludismo entre noso-í Concejales del Ayuntamiflkto en la her 
tros. Esta es, expuesta ron la elocuen-j mosa obra del Municipio de perdurar 
cia muda pero efactlVa de los números ' los nombres gloriosos de San Martín, 
la gloria de Finlay y lo que la huma- 'Agulrre y Gorgas, hemos rentido v i -
brar nuestra alma a Impulsos de sen-
timientos tan nobles como diversos. 
Y así, como al posternarnos ante el 
altar de la Patria y de la Llbwtad, al 
nidad debe a su descubrimiento genial 
y el méri to de Gorgas, que fué él el 
año, matrimonio oon Mlss Marie Cooh1 primero en implantar los métodos sa-
DOukhty, de Clnciimti, dama de gran-j nitarioa contra esa infección. Ante 
des virtudes, de claro talento y cultu- pruebas tan concluyentes huelgan las! evocar gracias al verbo elocuente de 
ra superior que a partir desde ese ¡ Palabras, pobres siempre para expre- los señores Carbonell y Nuñcz, las fi-
momento fué la dulce y amable com- 8ar los grandes sentimientos del co- guras grandiosas de Agulrre y de San 
pañera por el resto de toda su vida. . razón . | Mart ín y con ellos las de sus com-
Gorgas, vino a Cuba, con el grado' E l Congreso Americano premió el > pañeros de sacrificios y f/ó heroísmos. 
de Comandante, con las Fuerzas Amc-^ trabajo del General üo rgas"en la. Ha 
r ícanas que de mañera tan efectiva, baña, ascendiéndolo a Coronel y nom-
nos ayudaron para obtener la libertad brándolo como asesor del Cirujano Ge-
de la Patria. En la guerra Hispano- neral. En Marzo de 1904, fué nombra-
Americana, fué destinado al Hosnital do Jefe de Sanidad de la Zona del Ca-
Naval de Siboney, en cuya zona pres- nal de Panamá, donde se le presentó 
taron servicios médicos nuestros in- j la oportunidad comnleta de mostrarse 
debemos formular votos fervientes pa-
ra conservar y defender la Patria l i -
bre que nos legaron los heroicos crea-
dores d« nuestra independCTicía, as í 
también al evocar el nombre de Gor-
gas, uno de los fundadores de nues-
tro Departamento de Sanidad, debe-
Sr. General Gerardo Machado. 
Sr. Corsíno Bast i l lo. 
Señor don Mariano La r ín . 
Señor don Nicario Escalante Castillo 
Señor don Bernardo Solana. 
Señor don Cándido Obeso Palacio 
Señor don Elias Rada. 
Señor don Basilio Portugal. 
Señor don Enrique Solana. 
Señor don Antonio Carasa 
Señor don Apolinar Sotelo. 
Señor don Mateo Real Ruiz 
Señor don Mateo Barand ia rán 
Señor dou Luir? Gómez Diez 
Señor don Sev^riño Linares, 
señor don Avelina González. 
Señor t on Avellno González (hijo) 
Señor don Gerardo Escalante Casti-
l la . 
Señor con Alfredo Arrlaga Treto 
"La Correspondencia" de Cíenfuegos. 
Señor don Cándido-Diaz, director do 
"La Correspondencia*' de Cienfuegos. 
Señor don Esteban Zor r i l l a . 
Señor don Ongel Solana. 
Señor don Manuel Fe rnández . 
Señor don Prudencio Torres. 
Señor don Isidoro Pelea. 
E L S E Ñ O R 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
E l q u e s u s c r i b e , a s u n o m b r e y e n e l d e l o s d e -
m á s m i e m b r o s d e l a D i r e c t i v a d e e s t a C o m p a ñ í a , 
r u e g a a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d e n c o m i e n d e n 
s u a l m a a D i o s y a c o m p a ñ e n e l c a d á v e r , d e s d e l o 
c a s a m o r t u o r i a : c a l l e L y 1 3 y V e d a d o , a l a N e c r ó -
p o l i s d e C o l ó n , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e h o y , 2 9 , 
p o r c u y o f a v o r q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , M a r z o 2 9 d e 1 9 2 1 . 
M A R C E L I N O A L V A R E Z , 
A D M I N I S T R A D O R . 
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plAKl0 de la MARINA 
Apartado 1010 
Para cualquier recia* 
macién en el servicio 
del periódica en el Ve* 
dado» llámese al A-Ó201 
S E G U N D A S E C C I O N 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
(Para el DIARIO PE LA MARINA) 
J o c t o r é o í r a o c i s c o l e r t La Asamblea Nacional Panameña aprueba ]a conducta del Gobierno pa _ ra repeler la agresión de Costa Ri -do entre otras cosas que el sábado" j/Ca"—Aclara una vez más inacepta-conferme a la prescripción de la iey! lü el íal10 Wllite-—Los aryumentos mosáica será día de fiesta para ios I fundainentales O Paaamá para re-prosélitos de las tres religiones; s6Íclia2ar el veredictô dei árbitro. proyectan medidas para mejorar* los 
terrenos cultivables y para repartir ^ Asamblea Nacional de Panamá las tierras adquiridas por el gobier ien ee!:ilón celebrada el 9 del actual, no; se ba establecido una comisión i a51Íobó €l sig:uíeate informe: <io antigüedades; se ban empimdidol Honorables Diputados: estudios sobre vías férreas, sobre aI En cumplimiento del honroso en 
tanto a la cabeza, los elogios porque el ilustre heredero político dei difunto Lord Sallsbury, además de declararse sionista convencido desde hacia tiem po, expresó la idea que si la gnerra había producido tremendas desgra cías, tenía en su haber una feliz con secuencia: el restablecimiento del pue blo judío. Por poco flice que lo uno podía consolar de lo otro El "Principo Israelita" ha decreta 
ran, todos solicitan su concurso. Y aunque ya va siendo viejo, bien que conserve él aspecto de un mozo, no f-'o priva de "Jna molestia, no omite ningún sacrificio. A cualquier hora del día o de la noche le veis an-dar por las calles de Madrid en su carruaje, y ûblr a "los tugurios de los pobres y entrar en los palacios de los príncipes. 
Nunca el error, siempre la espe-ranza del triunfo. Conquistador del nial, domina las contingencias lóbre-gas que ee ocultan en los síntomas primarios. Su golpe de vista es asom-broso. Así ha llegado a ser don Fran-cisco Huertas lo que es. Médico era. 
de den Práxedes Mateo Sagasta, el j Para que todos esos jefe de los liberales, como lo fué, según ya he dicho, de todas las emi-nencias españolas. Don Préxades cui-daba poco de su vida; era generoso en todo, del dinero, de la posición, de las vanidades. Lo era de su salud. Poro gustaba de que don Francisco Huertas fuese a visitarle. 
Con él conversaba, y como era don Práxedes tan ameno y chistoso, dí-.icle un día en que, halllándose deli-cado de salud, había de resolver una dificultad política inminente: 
—Doctor, estoy por encargar a us-j gobierno que establezca el sufragio RESUELVE: ted del asunto. >.vulftversal, cnando su población no' lo~̂ í>robar que aprueba loa ac-Harto avizor es Huertas para que, cuenta ni siquiera cien mil Judíog pâ  t03 del Poder Ejecutivo, en relación no viera en estas palabras una bro- ra contrarrestar la influencia de los: CCI1 61 conflicto armado entre Pana-má, una amenidad. Contestó; j seiscientos mil cristianos y mnsulma- ^ * Costa Rica, y 
E l c o n f l i c t o e n t r e P a n a m á 
y C o s t a R i c a 
dragado y extensión del pue: o y muellê  de Caifa, sobre la conducción de aguas para la irrigación de terre nos incultos; se contempla la tons-trucción de grandes escuelas, de si-nagogas, y la prensa anglo-israelita anuncia un concurso de arquitecto» edificios sean 
carg0 qUe tuvisteis a bien encomen-darnos, hemos estudiado con el dete-nimiento e interés que la importan-cia del sunt» requiere, los documen-tos oficiales relacionados con el con-flicto armado provocado por Costa Rica, que nos fueron suministrados por ei señor Secretario de Relaclo, dignos del sionismo. Los fondos afín- j ne2, Exteríores. 
yen de los Estados Unidos y de In-* 3!iS0? documentos. Honorables Dl-glaterra. i putados, prueban de manera clara y No cabe duda de que el régimen ac-¡ tei:™inante que el Ejecutivo ha pro-tual bajo el punto de vista político-1 cerLdo eD el asunto con «1 mayor Laudo estaba viciado de nltra peti administrativo no corresponde -a los acierto y QUe hâ ecbo todo lo hu-¡ ta, y al tratar de fijar otro Imite dis-ideales democráticos definidos en el i ̂ â amente posible para salvar la rinto e inconsistente con aquel, ha programa de la Liga de las Naciones. ¡ :i}tegridad territorial y el honor na-1 ejercido poderes que lio solamente no 
ninguna Hnea "de acuerdo" con el Laudo del Presidente Loubet sino que por el contrario, ha obrado intencio-ualmente en oposición directa de aquel Laudo y como si este no hubie-re fijado límite alguno. 
De ios documentos sometidos a V. S. aparece sin contradicción y fuera de toda duda que Panamá rehusó so-meter a V. S. la validen del Laudo Loubti acerca del cual "V. S. sin em-bargo, ha tratado de decidir: que re-husó someter la cuestión de cual de-biera ser el límite, si ese Laudo era eutrado a decidir; que insistió en li-mitar la-cuestión sometida a V. S- a ia mera interpretación y aplicación del Laudo Loubet, que "V. S. se ha negado precisamente a interpretar o aplicar, limitándose a declararlo "no existente". 
Mi Gobierno entiende, que al de-clarar V. S. que el límite fijado por el Presidente Loubet debía conside-arse como "no existente" y que ese 
. Soy de V. S. con gran respeto, con-} secuente servidor, Ensebio A. Morales. Al Honorable Bdward D. White, Pre-sidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Ar, bitro en el litigio de Límites entre Panamá y Costa Rica. 
Washington. 
Excelencia: 
Teugo instrucciones de mi Gobier-no p£.ra notificar a' de V. E. que la 
la línea desechada una línea qu© es-té dentro de la autorización concedi-da por el tratado anterior que esté más de acuerdo con la correcta In-terpretación y verdadera intención del fallo anterior" y que en la par-to dispositiva de su fallo describe Su nuevo límite como ei "más de acuerdo con la correcta interpreta-ción y verdadera intención del Lau-do Loubet''; pero esas son meras pa-labras que emplea para adaptar su fallo a los términos de la Convención República de Pan má siente no po-1 qîe lo designó como Arbitro, er aeeptar como válido el fallo del i De hecho, el Arbitro parece «haber 
Se han disuelto o reorganizado cáma- C1(̂?a" *e fueron conferidos por la Conven-
Honorable Presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dictado por él el 12 de Sep-tiembre d« 1914, en su calidad de arbitro designado por la Comisión do Arbitraje celebrada entre las Re-públicas de Panamá y Costa Rica el l7 de Marzo de 1910, y que con pe-na se vs, objigada a considerar dicho fallo como nulo e Ineficaz por no es-tar autorizado poi- dicha convención y no haber sido nroferido dentro de las facultades conferidas al Arbitro. 
La Convención mencionada define, en su artículo primero la cuestión se-metida a la decisión del Arbitro, y los límites de su Jurisdicción en los tC-rmi)»os siguientes; 
La República de Panamá y la Re-pública de Costa R?ca, si bien con-sideran que la frontera entre sus respectivos territorios designada por 
ras de comercio y municipalidades por j Eu consecuencia, vuestra Comisión c!ón de 17 de Marzo de 1910, sino que iIa sentencia arbitral de S- E. el Pre medio de verdaderos "ukases", para Cs Pr0Polie el siguiente proyecto de antes, bien, le fueron expresamente ' ' que en ellas predomine el elemento IiesoIu.cii<Jn: . 1 denegados por ella, y que, por tal israelita, pero no es • osible exigir al La Asamblea Nacional de Panamá, motivo, su fallo está desprovisto de autoridad, debiendo considerarse co-mo nulo e ineficaz. 
-¿Es qu© va usted a fundar una|n8s. clínica, don Práxedes? 
Y e? jefe de los libertéis repuso: 
—¿Quiere usted más clínica que 
Este es nno de los más eminentes {nédicos españoles. Desde hace cua-renta años ocupa lugar principalísi-mo entre los prácticos de la capital. 0 ha asistido y asiste a las fami-lias principales, él presta su con-curso gratuito a cuantos pobres acu-den en demanda de su ciencia. El es-tudia sin descanso y él trabaja en la caíle o al lado de dolientes sin des-canso también. Toda novedad que «urja en el ambiente de la investí-ración, pasa en seguida al poder de j nn médico que de un político. Es que Huertas, quien examina el caso, no ' Fulano (el " nombre de un político aplicándole sino tras larga prueba. QU-i np quiero citar) se ha vueito lo-No es de esos temibles médicos a lajeo, y me perturba con sus locuras-., inoderna que por haber leído en una ¡ ¿ No es este caso e la Medicina? 
E' doctor Huertas contestó: 
'¿o.—Excitar al opinión, ya expre-sada por la Asamblea en Resolución de 21 de Octubre de 1914, de que el Aunque entre los judíos infestados de bolshevikismo' existen algunos que , desean la desaparición de todo vestí-¡tal10 Proíendo por el Arbitro White Já polítipa española?... Trabajamos gio cristiano, Sir Herbert y su Estado ^ s / ^ ^ t ^ V ^ a la 'luz 
tobre enfermos, enfermos estamos Mayor no proyectan nada parecido- < nosotios también; las luchas parla-1 ^ declaran dispuestos a facilitar las mentarlas y periodísticas son con-i peregrinación a los Santos Luga tiendas de asilados en un hospital, en las que nos tiramos ios unos a otros las almohadas a la cabeza... Fl case que ahora ocurre es más de 
revista extrasjera nn artículo en que se propon un medio de trata-miento, someten a él al enfermo, ori-Iglnándole acaso perturbaciones mor-
Don Francisco Huertas es la sero-|nldad, es la tranquilidad, e» la cla-rividencia. Seguro está el que yace en el lecho de que al llegar ©i maes-tro Ta á iluminarse la estancia, va a legocijarse el espíritu de la fami-lia y Ta a entrar algo que no está en las listas de las drogas ni en el swreto de la farmacopea, sino en el influjo espiritual de un hombre sa-
blo v bueno, que nos asegura 8, todos ¿caso no triunfe de Sa muerte, jero que no contribuirá a ©Ha. De «stj nace el poderío «Otítal d© Huer-tas. Tndns ia Guiereú, lodos le adm̂ -i 
—Cntra esas ' locuras no hay re-medio. Y ustedes los políticos tie-nen más que una camisa de fuerza para dfómlnar sus enemigos: la dic-tadura. 
—No usaré yo de la dictadura nun-ca—concluyó don Práxedes.—Se me acusa de dictador y soy el hombre mát; endeble de la tierra para go-bernar... Pero puesto que usted no quiere encargarse del asunto deja-reme. que los locos nos dominen y nos destrogpn. 
Y estas notas revés apenas si sir-ven para acompañar el retrato del gran maestro dé 1« medicina prácti-ca. 
J. ORTUGA MtlJíILLA. 
Panamá. 9 de Marzo de 1921. Honorables Diputados, res de católicos y protestantes, y pro- Francisco FIlós, Julio Arjona Q*» Pe-rnoten que so construirán grandes ór0 î.<ial E"» 3nai1 ^ «̂nero> JllUo hoteles tf^ra alojarlos. No hay que ol-! Ouardia V-
vidar que antes dei la guerra numero-! Entre los documentos que tuvo a sos judíos vivían del comercio d© oh* la vista la comisión, figuran las si-jetos piadosos Las peregrinaciones gentes notas enviadas por el MInis 
segnirán favoreciéndoles, y el ¿teero ^^^^ í-ue ambas partes coinciden al des-cristiano podrá contribuir a la. recons ! D' Whlte' Presidente de la Corte Su-
Por otra parte, aunqu© hubiera es-tado dentro de la jurisdicción de V. S. ti declarar que el límite señalado en el liando Loubet debía considerar-es como no existente, sus funciones hubieran cesado al momento de ha-cer lal declaración, ya que en ese ca-so no hubiera podido dictar fallo al-guno, teniendo en cuenta los térmi-nos d© la Convención. Ba Imposible, 'v-n efecto, fijar un límite "bajo" un Laudo cuando la línea descrita por «se Laudo s© declara "no existente", y es Imposible así mismo que una línea esté "de acuerdo" cqin una línea "no existente". V. S. está en un error al suponer 
trucción del templo salomónico. aprobar V. S. el Laudo del Prési-promr. de los Estados Unidos, Arbi- . . 
t rt+^tn Ha Tír̂ tflc 'iente Loubet, -"enia poder para fijar 
U n a n o d e G o b i e r n o 
n í s t a e n P a l e s t i n a 
í o -
SEGTJIíBA PAUTE 
P o r R o g e r L a m b e l i n 
Traducido por J. J. Telg» 
Apenas había termlñado sus seslo • *Mk la Ocmferencia d© San Remo con-cediendo a Inglaterra un mandato de la Liga d© las Naciones, cuyos tér-alnos no han sido todavía definidos «Maído el gobierno de Mr. Lloyd H«rge nombró a Sir. Herbert Samuel Alto Oomisario Británico en Pale&ti-aa. 
Este nombramiento suscitó desbor-Ipte ¡Júbilo en todos los círtíulos WWlitas. Es evidente que aquellos ¡•a buenas condiciones o disfrutando ^ wia acaudalada posición cconómi-04 en las capitales del antiguo o del Wtóo mundo, no experimentaban el n̂or deseo de abandonar los países 
h'yiQ habían hecho su fortuna, pero '1 orgulo de la raza se exaltaba con 14 Perspectiva de vislumbrar, flotante iólas riberas, del Jordán, la bandera ^ Israel. 
guerra mundial que había cau-•̂e la ruina o el desfallecimiento a .̂ as naciones, iniciaba para el pue-de Jehová una era d© victorias y es y la ̂ vuelta a la Tierra pro-T era el más brillante de estos. Uu importante movimiento financie^ se produjo, paralelo a esta cruzada 
entusiasta corresponsal. •'El 30 de juñió desde la una 7 treinta de la tarde, soldados ingleses clon bayoneta cajladia flormaban un cordón a lo largo de la ruta qu? de-bía recorrer el Alto-Comisario." "A las dos y media entró en la estación una locomotora que preceda doscientos metros al troa especial; casi nadie habla recibido aviso de la hora de llegada del mismo-" "M cortejo ; * componía d© cuatro •ainnetralliacíoras auto.nóJLes bílinda-das. en medio de )as cuales rvanzaba carruaje de Sir Herbert; lnme«Up.-tamente dos camiones automóviles ocupados por soldados on uniforme de campaña y con bayoneta calada En un silencio de muerte el cortejo sube hacia el Monto de los Olivos. Aeropla-nos se ciernen a poca altura, como durante la semana sangrienta de Pas-i cua. Al llegar al monte Scopus una batería hace las salvas de ordenanza. La bandera Inglesa flota sobre ©1 hos-picio de San Pablo, residencia del Go-bernador y sobre el Sanatorio ale-mán, ©1 palacio.del nuevo soberano." 
Aunque Sir Herbert no abrigue gran confianza acerca de las simpatías de 
cía al establecimiento del sionismo. Parecía que una espesa bruma envol vía la Tierra Santa. Era difícil obte-ner permiso para visitarla y solo se 1© concedía a personas poco curiosas y nada dispuestas a iniciar una in-vestigación sobre el asunto. En loa circuios diplomáticos de París y Londres, si se hacía una pregunta in-discreta a alguno de los principales autores del, sionismo, a Mr. Lloyd "George, a Mr. Balfour, al coronel House o al embajador norteamerica no en Turquía Mr. Morgcnthau, se recibía invariablemente una respues-ta dilatoria. 
El primer acto de Importancia que reveló algo de lo ocurrido, para no mencionar una so ríe' de protestas ais-ladas que los abusos'del Eionismo pro ( Vocarcte, fuéj la iconfeirenciia qne en Mayo dió en Rouen el cardenal Dubois evocando sus recuerdos y señalando lo» peligros del sionismo para la cris-tiandad entera. 
Casi al mismo tiempo en Inglate-rra el "Tlmes, d© Lord Northcliffe se-ñalaba el "peligro judío", al dar cuen-ta de un libro traducido del ruso en el que so bosquejaba el programa, de Una vasta conspiración judío-masóni-ca, cuyo objeto era la destrucción de la eociedadi cristiana y del cual la re-volución rusa era el primer número, ¡El "Morning Post* trató de probar en una serie de artículos que el majes-, tar mundial, al parecer causado por la guerra y por las condiciones de la paz, era en realidad, imputable a las maquinaciones israelitas. Henry Ford en el periódico de su fábrica de unto, móviles, emprendió una campaña se-mejante, qu© hizo diez veces m yor la tirada de ese diario, el "Deaborn In-dependent". 
En el Congreso Nacional Católico el cardenal Bourne, arzobispo d© W&st-minster, atacó las ideas subversivas d© los- judíos que invadían la Tierra Santa, así como su conducta "agresi-va y rapaz" y condenó los principios Inspiradores del sionismo. Un sabio norteamericano, el profesor Clay de 
un límite distinto del establecido por 
íeñcr^Wim^ Laudo Por. el contrario. Pana-
de Estado de los Estados Unidos de , ̂ la_ ̂ mp^a ^ 
América, rechazando el' fallo dictado 
por iel señor White. 
de Panamá.—Washing-
vención de 17 de Marzo de 1910 sólo confirió al árbitro la facultad de in-terpretar y aplicar el Laudo Loubet; que al fijar V. S- un límite que no fuese el que tuvo intención de fijar el Presidente Loubet, sería una ex-tra limií ación de los poderes que le dió la Convención y 
sidente de la República Francesa el íl de Septiembre de 1900 es clara e indubitable en la región del Pacífi-co, desde la Punta Burica hasta un punto de la cordillera central más arriba de Cerro Pando, cerca del no-veno de latitud norte, no ha podido .ponerse de acuerdo respecto de la inteligencia que debe darse al Laudo arbitral en cuanto al resto de la lí-nea fronteriza; y para dirimir sus diferencias convienen en someterlas a la decisión del H Chief Justice dé los Estados Unido», quien, en cali-dad de Arbitro, determinará: cuál es el límite entre Panamá y Costa Rica más conforme con la correcta inter-pretación y verdadera Intención del Laudo del Presidente de la República francesa de 11 Ife Septiembre de 1900. 
Para decidir el punto el Arbitro ha de tomar en cuenta todos los hechos. Circunstancias y consideraciones que pueden influir en el caso, así como ia limitación del Laudo Loubet ex-presada en la nota de S. E. Mr. Del-casse. Ministro de Relaciones Exte-riores de Francia a S. E. el señor Peralta, Ministro de Costa Rica en París el 23 de Noviembre de 1900. de que la frontera debe ser trazada dem-tro de los límites del territorio en dispula conforme se determinó en la Convención de París entre la Repú-blica de Colombia y la República de 
Legación ton. 
Señor: 1 He rteibido instrucciones de mi . Gobierno para notificar a V. S. que ^. Convención y que cualquier Go&ta R,ca ̂  20 de Enero de 1886. la República de Panamá sifinte no, £̂ 10 dictado en esas condiciones se- j pcr consiguiente la única cuestión poder aceptar el fallo proferido por I ria milf e êficaz. Esê argumento rae somet.¡da al Arbitro fué la siguiente: ¿Cuáí es la línea fijada por el Presl. V. E. el 12 de Septiembre de 1914,! ̂ P"Gsto con u^ insistencia que por considerarlo nulo e ineficaz. Es! hast.a ,ri0e. Pareció entonces excesiva Con el más vivo sentimiento que mlj'̂  ^ á o s los alegatos presentados a Gobierno se ha visto obligado a to-!v- S. en nombre de Panamá, mar esta determinación, y el respeto j J * ™ ^ \aywmás:-j110̂  vCOnce: debido a la persona de V. S. y al alto I aunque hubiere sido techa, no cargo que desempeña, exige que, al, ™nldo a extender en modo 
hacerle esta notificación, le indique 1 alp™o ^ poderes de V. S. como Ar-los motivos que han Inducido a mi bit-o. ya que éstos quedan conferi-dos y definidos, de modo definitivo Gobierno a dar un T̂aso de tanta gra vedad. For medio de la Convención de 17 de Marzo de 1910, que nombró a V. S. Arbitro del litigio, ambas partes rei-teraron su reconodiniento y acepta-ción del límite fijado por ©1 Presiden-te Loubet como el único verdadero y legal entre ambos países, lo que efec-tuaron al declarar en el artículo lo. de dicha Conyención, que estaban conformes en que el límite fijado por el Presidente Loubet era "claro e in-discutible en la región del Pacífico desde Punta Burica hasta un punto más allá de Cerro Pan4o" y al esta-blecer que la única diferencia exis-tente entre ellas era "la interpreta-ción que debiera darse al Laudo en cuanto al resto de la línea limítrofe." Así pues, por la Cbnvencilón que dió origen al arbitraje, la línea del Lau-do Loubet no sólo fué reconocida como existente, sino también como el tfnico límite entre ambos países, y aproximadamente la mitad de esa lí-nea es ahora y continuará siendo el limité, no porque las partes la hubie-sen fijado de común acuerdo, simv porque fué determinada por el Presi-dente Loubet, y la línea que es fija 
en cambio que puede contar con el concurso decidido de la autorida<t mi-litar, puesto que el gobernador de Jfe-rusalén es el brigadier general Storrs, 
celoso funcionario que desde el origen f3"™' será mucho peor que :a impues 
msír0sa' ínstituyr>ndose sociedades de; los habitantes de la Palestina, sabe 
Jolito. «Tre Anglo-Levantine Ban-
S« (X 'Th© Anglo-Palestine Co.' 
g Maccabean Land Go y "The Pa 
Land Development Co.', cuyo 
*!to era el facilitar a los israelitas 
, ro a un tipo bajo de interés para 
^ ¿S? 7 ^ rotur¿'ciión de tei'reno?. 
¡ M prensa también tomó parte en 119 SÍormcación y "Tlie Je-r̂?̂ 311'' Tb« .Te-vish Chroni-H^ J The Jewish vVorld', sin men-M*, ,8, 103 periódicos redactados en í̂ sn, entonaron cánticos de victo-
l̂ 63 de embarcarse pitra Oriente. 
dÉím < vlsitó Poma demandando 
^ tw^ al Sumo Po:ntífice- ¿Tuvo 
ohÍQto echar un velo agra-
cob, ]1â ?t® a 103 oí0á l''e los 
da por Lauda es válida y obligatoria. Talo, atravesando la Palestina, en el i No 'existía diferencia alguna, como curso d© una exploración arqueoló-[ío demuestra la Convención, en réla-glca ©n Oriente, vió tales coias, quelcí̂  eon la validez o rectitud del no se mostró menos severo que el ve- I Laudo por lo que se refiere a dicha norable arzobispo. El - Mspo anglica-1 ™'*-adí Y en cuanto al resto de la no de Jerusalen Doctor Mac Innes. lír,ea. la única Pregunta que las par hipn miA fnnrinnarirt i ,elÁs una tes sometieron a arbitraje fué la si bie  que fu cio rio Liglés, er. una conferencia qu© dió en Londres, criti-có acerbamente los actos y la i/olítica del régimen sionista, afirmando que entre la mayoría de los inmigrados rusos, polacos y rumanos reinaban las ideas maximalistas y uz< la esclavi-tud, que según las apariencias se pre~ 
católi-*(» íifr!íleil(iol9s creer Que el slonls-
de la ocupación s© ba convertido en protector y agente de los sionistas. El 7 de juHo ante un areópago de judíos, cristianoñ y musulmanes, el Alto Comisario dió solemne lectura a un mensaje del Rey Jorge anunciando "la decisión de Inglaterra, y de los Es-tados aliados' de crear en Palestina ''un hogar nacional judío". ¿De qué modo se asociaron a Inglaterra los lis-tados Aliados? He ahí un misterio que aun no s© ha resuelto. 
La lectura del mensaje causó hon da sensación en toda Palestina, bien que no revelase nada nuevo. Para prolongar su efecto Sir Herbert indul-
ta por autocracia turca. Organos de la seriedad e influencia, del "Specta-tor", ©1 "Plain Englishman' y el "Hid-d©n. Hand", citan estas declaraciones y estas protestas con sabrosos comen-tarios . 
En Roma( donde las cuestiones in-ternacionales se tratan siempre con la más delicada reserva, L̂'Osservato- i re Romano" en sus número 9 y 15 de 
por los términos de la Convención y ninguna concesión, tácita o explíci. ta hecha por una de las partes y aún por ambas, pudiera extender o res-tringir ílchos poderes- No ha habi-do empero ninguna concesión seme-jante. 
Como V. S. no Ignora, la Consti-tución de Panamá ha establecido que el límite del territorio de la. Repú-blica con la de Costa Rica es el fi-jado en el Laudo del Presidente Lou-bet. El Gobierno ele Panamá, por con 
dente Loubet?, quedando sentado que ¡a únic? diferencia que motivó el que Cas paites recurrieran al arbitraje era una diferencia respecto de la inter-pretación de una narte del Laudo. Esta definición no fué hecha con ligereza sino después de pesar su slg-irficación 
]̂ ja Convención de Arbitraje fué ce-lebrada bajo los buenos oficios de los Estados Unidor, entonces repre-sentados por el distinguido antecesor de V. E., después de prolongada dis-cusión entre los Representaptes de Panamá y Costa Rica, relacionada precisamente con la definición de los extremes inferidos y con el modo de formulor la cuestión que había de someterse al Arbitro. 
Durante ese debate Costa Rica pro-puso que se sometiera a arbitramen to la validez y rectitud del Laudo del siguiente, no podía de acuerdo con , Presidente Loubet v Panamá rehusó 
guíente: ¿Qué línea falló el Presi-dente Loubet? Una vef contestada esa pregunta, el límite estaba fija-do, ya que el Laudo no se sometía a discusióin. La úr r'ea pregunta sometida a V. S. en calidad de árbitro, cuidadosamen-te redactada de conformidad con esta intención fué la siguiente: ¿Cuál cs el límite entre las partes más de acuerdo con la correcta interpreta-ción y Tevdadcra intención del Lando T.onbets Así de nuevo la línea de di-cho Laudo quedó reconocida y afir- j n̂ mada como 
co existente que debía formar la ba- I se de cualquier fallo eme se dictara en este arbitramento. El íaílo d© V- S., sin embargo de 
la Constitución someter a arbitra-mento la validez o rectitud de ese Laudo. SI lo hubiera hecho, tal ac-ción hubiera sido Ineficaz y la Con-vención hubiera sido nula. Esto que-dó demostrado ante V. S. por medio de los documentos que 1© fueron so-metidos, y. al celebrar la Conven-ción, e] punto fué discutido por las partes, así como petr los Estados Uni-dos bajo cuyos auspicios s© firmó el pacto mencionado. 
La misma falta de autorización pa. ra ello imposibilitaría ahora a mi Gobierno, aún cuando estuviera dis-puesto a hacerlo, para aceptar un Pallo que declarara que el límite fija-do por la Constitución es "no exis-tente" y fija otro totalmente distin-to. La República de Panamá no pue-de quedar obligada por un pacto se-mejante. Pero, aunque estuviera den-tro de las facultades de mi Gobier-no obligar a la República por medio de él, ana deberes, para con la Na-ción le impedirían hacerlo. 
No es la intención de mi Gobierno considerar el fallo proferido d© otro 
siempre a ello, insistiendo, como con-dición primordial de todo arbitraje en que ese Laudo debía aceptarse ab-soluta e incondlclonalmente por ser válido y correcto. 
Bajo la influencia del Gobierno de V. S. í i contención de Panamá pre-valeció, oon el propósito expreso de excluir, como efectivamente eqcluye, de la .iurisdicción del Arbitro, toda cuestión sobre la validez o rectitud del Laudo Loub©t. 
En verdad, hubiera sido imposible para ei Gobierno de Panamá someter semejante cuestión a arbitramento. Por la Constitución de la República de Panamá su límite con Costa Ri-ca está definido como ©1 que esta-bleció el Laudo del Presidente Lou-bet y ru Gobierno se hubiera visto constltucionalmento impedido para oeilebrar cualquier convenio que Ili-ción posible el rechazo o modifica-ción del Laudo. 
§iondo este el caso, mi Gobierno no ha podido m̂nos de ver con ex-trañeza que el Honorable Arbitro, en lo que reputa ser un fallo dicta-do de acuerdo con dicha Convención, 
*íib' t — o ^i 
•'¡a suf • taría coutra su fe ni ataca- t/> a algunos mahometancs encarcela-intereses religiosos? En todo dos durante los tumultos de Pascuas 
Octubre, expone con moderación pero 'c]ara au(? la línea de] Loubet 
al mismo tiempo con claridad perfec- e? <.no existente" y describe un lími-
te qne cs. según su propila confesión enteTamerite distinto de ella y está 
i j _ ?_ j : t*4-n1 
ta, el estado de la Palestina judía, las aspiraciones de sus directores, los 
prinsiplos de &u i?olítica agraria, es bâ ado'"en ûn desconocimiento, total 
de la misma. Es verdad que V. S. des-crime el. límite que traza como el "más de acuerdo con 1- correcta in-intenclón se tiene en 
decir, que los terrenos asignados a la colonización judía serán propiedad d© la colunidad y .'Os administrará un 
modo que no sea bajo el punto de 
vista da su invalidez, por estar fuerai se abstiene decidir la única cues-de las atribuciones d© V. S. como Ar- sometida a sn arbitramento, o bitro.' Cualquiera que sea su opinión sea "la correcta iníerpretación y ver-acerca de la validez de los motivos dadeia intención del Laudo" y ex-ilados para desconocer tan sumaria- tra'imita sus poderes, entrando a de-monte el Laudo solamente proferido 1 cídir dos cuestiones oue no sólo no le por el Presidente Loubet, asesorado | mueren sometidas, sino que, por el , per una eminento Comisión examina-1 eontrario, fueron intencional y cul-2i tí^fl ^o^r^ ̂  S5" 1 dora después de haberle sido pre-1 dadosamente excluidas de su jurisdte-eÍ.ll™17, ¿tll^ ^ ¿H sentado el caso oon todo lujo de de. <̂ n. a saber: primero, la validez del talles, o cerca de las consideracio- Laua0 Loubet' y segundo, la fijación nes que han inducido a S. S. a fijar i de un nuevo límite entre los dos el límite especial que V. S. se pro-íl5aiñe3 después de haber descartado puso fíjar, mi Gobierno no cree con- dicho Latido, ya que manifiesta que veniente entrar a discutir aquí esos puntos. V. S no ignora que no se le presen-taron alegatos ni documentos acer-ca de osos puntos, por parte de Pa-
v¡si (L ce (lue ]a tal audiencia pase ' y a u  Israelia llamado Jabobtinky. ¡ consejo local; solo .os udíos se .e-j terpretación y verdadera 
^ AltaPnrclbida i Este había servido como oficial de j.diñarán a cultivarlos; e1 objeto final ae| Laudo Lou'bet", pero si 
•̂ [o-Comisario llegó a la vista ¡ inteligencia en la expedición Allenby; I es el de llegar a la completa coloni Cuenta que dicho límite está basado la Tie en Ja declaración de que ese Laudo ^ erra Santa a bordo de un bu- su indisciplina y sus fechorías lo hí lzación judía de l  Tierra Santa. I'siete ̂ a111 Que la saludó con diez' cieron condenar por un Consejo de : El órgano oficioso de la Santa Sede ¿g %0 existente" y no se conforma f̂iistâ H i1"15503, ün corresponsal' Guerra a quince años de presidio. La j termina deplorando este estado de co-jpT, í̂ ngún respecto con aciuella línea ™8rafirt âily Mail de Londres,! clemencia de Sir ñerbert le permitió1 sas. Míffft- «o ó£g'anc! 06 Lord Ñor-! convertirse en uno de los principales j El gran escritor "'hesterton, en su 
el límite en él doscrlto deb  consi-derarse como "no existente". 
No necesito llamar la atención de V. E. acerca díl bocho de que nn faillo que se dice proferido de acuerdo 
namá'. precisamente porque la consl-l̂ 11 una Canción de Arbitraje y 
cuando Sir Herbert Samuel! Jefes sionistas. I libro reciente "La ¡sueva Jerusalén', ûma 1  vê ni-e rrd1 Judíos, { Para celebrar la toma de posesión I ha transcrito las impresiones de su ftío^ ne!s y cristlnnos so congre-j de la Ciudad Santa los Israelitas de! corta visita a los San «.os Lugares, ll.'qaión 5118 calles para aclamarlo y i Londres celebraron on tmponen'-e' Trata sobre todo de evocar lo - glorio laical ^ (la Í3aDnera imperial,'meting' que presidió Lord Rothscbild • sos recuerdos de las Cruzadas. El 80iivo "0:i(JeaíJa ;-r>oro el Monte de' asistido por el doctor Weizzmann y el ¡ "gheto" establecido hace un año le ta t„,f. • ; indio austríaco Max Nordau. En él parece una concepción de la Edaá testigo ocular .̂ ¡.̂  lar me escribió con-' se aclamó a Mr. Arthur Balfour que Media que no puede admitirse más y su COm0 haMan Pasa-do las co-! indudablemente merecía mi puesto de ; que si la Palestina se hallase bajo ttüa êla:t?' I116 a(luí transcribo.; honor, y que en un elocuente discurso' la soberanía severa de un Estado cris 
«lea bien diferente de la del i demostró que se le habían subido unltiano. 
eino qup según se reconoce en el fa lio de V. S., es totalmente distinto de ella v ha sido fijado no sólo en desacuerdo con ella sino con el pro-pósito expreso de separarse de la misma, mi Gobierno no puede con-siderar esta frase como aplicable al caso. Además, el fallo de V. S. no des-cribe la línea que quiso fijar como 'imite de acuerdo con el Laudo Lou-bet que, la Convención requería. Al 
deración de los mismos no estaba dentro del alcance de este arbitra-je. Mi Gobierno reconoce que, si se hubieran presentado no podría con propiedad argumentar a V. S. que su decisión acerca del asunto que le fué somtide fuese esa, y declara que no es esa su intención. 
El objeto de esa comunicación es tan íólo manifestar a V. S- con todo respeto, los motivos que inducen a mi Cobierno a considerar que el fa-llo proferido está víciádo y es nulo e inef:caz por no fStar dentro de los 
Traeres que concedió a V. S. como) obligar. Arbitre la Convención de 17 de Mar-' 7.o de 1910, y las razones por laí cuales se ve obligado a no aceptar 
que no resuelva la única cuestión formulada en la misma como objeto del prbitraje. no puede en modo al-guno ser válido y obligatorio-
No creo necesario tampoco Obser-var que un Arbitro a quien sólo se ha pedido que interprete la descrip-ción de un límite señalado en un ar-bitraje anterior y que profiere un fa-llo en que declara quo el límite que se le pidió definiera es "no existente", se extrabmita en sus atribuciones y que, por consiguiente ese fallo, que no está autorizado para proferir, carece iegalmenta de toda fuerza de 
llegado a la conolusió» de que la "correcta interpretación y verdade-ra intención" del fallo que estaba llamado a interpretar, es una línea que. partiendo de Punta Mona sigue el contrafuerte norte del valle del Sixaola o Tarire a la cordillera, y la úlflma hasta el punto menciona-do cerca del noveno grado do latitud norte, Pero, al llegar a esa conclu • sión, el H. Arbitro declara que di-cho limite es nulo, no porque al fi-jarlo estnvierá fuera de los térmi-nos de la Convención de 1886, que era la única fuente de los Poderes del Presidente Loubet, sino porque, fun-dándose en otras pruebas opina que, con anterioridad a esa Convención, la controversia habida, entre las par-103 ustifica ese. límite. 
En primer lugar, e] Á. Arbitro es-át equivocado al suponer que Panamá ha reconocido alguna véz que él es-taba autoi'zado para desechar el Lau-do Loubet, o para fijar un límite distinto del mismo, a su antojo o de acuerdo con su propia opinión. Por el contrallo, Panamá siempre sostu-vo v todavía sostiene que él no tiene . autorización para hacer ni una cosa ni otra y que, al hacerlo, ha extrali-mitado sus poderes. Aunque hubiera existido semejante reconocimiento, ma] podría haberse conferido por me-dio de él un poder no comprendido <m la .Convención y en ese docu-mento no existe ninguno como el que ei Arbitro ha entrado a ejercer. Pero repito que no hubo reconocimiento alguno de esa especie. 
En. segundo lugar, la línea fijada por el Arbitro de acuerdo con la ac-tual Convenciión debe ser, por los términos de ese tratado,- el límite "bajo" así, como "más de acuerdo con la correcta interpretación dei límite fijado por él. Y tampoco pre-tende serlo, salvo ei empleo de las palabras a que mo be referido. 
El actual Arbitio ha obrado como si estuviera sustanciando una apela-ción del Laudo Loubet; apelación que estaba expresamente prohibida por la Convención dé 1886. No ha tratado de aplicar o armonizar el Lando del. Presidente Loubet, sino que. |o ha tenido ñor erróneo y ha procedido a anularlo y a dictar un tallo tai como cree debiera' haber sH-do proferido aqû l- Al' obrar así, ha asumido poderes rué nunca le fue-ron coníeridos y dejó de cumplir lo que la .Convención le imponía. 
El objeto de esta comunicación no es móstrár los errores contenidos en el fa'lo del H. Arbitro. Par* ello se necesitaría de un examen distinto. La presento declaración tî ne tan sóta por objetó señalar al Gobierno de V. E. la extralimitación de poderes que entraña dicho fallo. 
En '-nsta de' dichn • extralimitación. mi Gobierno tíehé no sólamebte ©I derecho sino el deber de no aceptar y desconocer como desconoce el fa-llo del H. Chief Justice de 14 de Sep-tiembre de 1914, por ser nulo e inefi-caz y de declarar que considera el mismo como nó existente y ño afec-tando en nada a sus derechos, y que ía República no se considera obliga-da por él. Mi Gobierno lamenta sin-ceramente verse obligado a adoptar está actitud que le impone altas con-sideraciones emanadas de sus debe-res para con la Nación y para la cau-sa del arbitraje internacional. Debo-res para con la Nación que ha esta-blecido la línea del Laudo Loubet co-m.) límite constitucional conforme ya he observado, obligan a mi Gobier-no a no aceptar otra línea. Esa dis-posición constitucional haría en ver-dad la aceptación de cualquiera" otra línea para mi Gobierno ineficaz y sin valor alguno, y además, aunque mí Gobierno tuviere autorización no ten-dría derecho moral para ello. Así mismo el' solícito cuidado de los in-tereses ité la N̂ C'Ó'i l-nrl^nnrUn^- -
mente de cualquiera disposición constitucional le Impedirían aceptar otra línea 
En bien del principio del arbitra-je internacional, mi Gobierno se ve también obligado a no aceptar el indi-cado fallo. La causa del arbitraje in-(ernacional sufriría un perjuicio irre-parable si se estableciera que un Arbitro no está obligado por los tér-minos, de la Convención bajo la cû l dicta su fallo, y nne, sea cual fuere el cuidado con que se estudien las cues-tiones sometidas y lo? extremos a que se limiten, una Nación que celebra una Convención de Arbitraje, y no &e' encuentra protegida, por los" tér-minos de la misma sino que debe acatar fallos acereft de cuestiones que rehusó someter a arbitramento V para la exclusión de las cuales fué dlineada especialmente la Conven-ción. 
Consciente de su? deberes y obli-gaciones internacionales, mi Gobiei--ao hace esta formal riótifícaciión ál Gobierno de V. E., al de la Repúbli-ca de Co?ta Rica v al Arbitro, a fin de que no pueda existir duda alguna en la mente de todon los interesados en el esunto, acerca de la actitud de Panamá. 
Renuevo a V. E. las seguridades de mi más alta consideración, 
Ensebio A. Morales, 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoténciario ci,;, panamá. . 
A Su Excelencia Williams Jenninga Bryan, Secretaria de Estado de los Estados Unidos de América. 
B a r r i o a otect iras 
l La barriada de Manuel de la Crus? ŝtá, en lo qne a lumbrado por el gas So refiere, en completas tinieblas El fluido, el escaso fluido que llega a las casas de tal barrio, no alum Es verdad que el Arbitro declara en b̂ a ni tiene fuerza alguna según nos su fallo: ¡ participan algunos súscriptores en cu "Ambas partes conceden que, de i yo nombre lamamos la atención de 
c nt ario V. S. establece claramente dicho fallo y decfllnar su cumpllmien-! acuerdo con esta Convención tengo la compañía del gas, deseando pro que no tenía Intención de describir tó. *i poder y el debsv de sustituir por cure remediar tal deficiencia 
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E n r i a m o s dinero a todas partes del Mundo. 
Cheques de Tiajeros; Oartaa de C r é d i t o ; C a m 
Wo de m o n e ' í a s erxtranjeras; Negocios extranjeros 
en todas las naciones. 
Banco Mercantil Americano de Coba 
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i i iniio 
7.70 
DJDli Ofartas. , Ultlujo préstamo. 
Aceptaciones de los bancos. 
Pcsq mejicano 
Cambio sobeo Montreal . . 
Orecia, demanda 
Argentina, demanda . 84 
Brasil , demanda 35.ii 
COTIZACION DELOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW Y O R K , marzo 28. 
Bá Asociada). 
(Por la Fren-
CAMBIOS SOBRE EL EXTRANJERO 
Día 28d'e Marzo Día 26 de Marzo 
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últimos del 3 1(2 por 100 a 90.00. 
primeros del 4 por 100 a S7.10 
segundos del 4 por 100 a 86.86. 
primeros del 4 1|4 por 100 a 87.40. 
segundos d'el 4 1]4 por 100 a 87.10. 
terceros del 4 114 por 100 a 90.22. 
cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.18. 
de la Victoria del 3 3|4 por 100 a 
de la Victoria del 4 3j4 por 100 a 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , marzo 28.- (Por la Prensa 
Asociada). 
Cerrada por ser Pascua. 
lluvias Arte-
HBW TORK, . . . . , 
LONDRES . 
LONDRES. 00 día». . . 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A E 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D E 
The » . Xork Cóffée and Sugar Exch. 
MARZO 28 
Abre hoy Cierre noy 































B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y C a . 
MARZO 2» 
Abre Cierre 
Araer. Beet Sugar 
American Can . . . . . . . 
American Locomotivo.' . . . 
Amer. 8melting and Rcf. . . 
Amer. Sugar Ref 
Anaconda Copper. . r . . . 
Atlantic Gulf W 
Baldwin Locomotivo 
Bethlbem Steel B . . . . . . 
California Petroleum. . . , 
Canadian Pacific. • . . . 
Central Lcather. . . . . . . 
(Hiesapeake and Ohio. . . , 
Chi., IMil and St. Paul pref. 
Corn Products 
C'ruclble Steel 
Caha. Cañe Sugar com. . . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . 
<'uban Amer. Sugar New. . 
F l s k Tire . . . . 
General Cigar. . . . . . . 
(xcneral Motors New. . . , 
Insplratlon Copper. . . . . 
Interb. Consolid com. . . . . 
Jntcrb. Consolid prff. . . . 
Intern. Mere- Mar pref. . . 
Idem Idem comunes 
Kennecot CoPper. . . , . . 




Lorrillard •. . . 
Manatí Sugar 
Mexlcan Petroleum 
Mldvale comunes. . . . . . . 
Missouri Pacif certif. . . , 
ÍP, Y Central 
Xova Rcotia Stcl . . 
Pan American 
Pierce Arrow Motór. . . . 
Punta Alegro Sugar. . . . 
Keadlng comimos 
Kepub Iron iU-^. ^teel. . . . 
St. Louis S lí 'rano^co. . . , 
Sinclair Gil Consolldt. . . 
Southern Pacific 
Southern Rallway com. . . 
Studebaker 
Stromberg. . . . . . . . . 
Union Pacific 
II S Food Products Co . . 
U . S. Indust. Alcohol. . . 
V . S. Rubber 
IT. S. Steel comunes. . . . 
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les continua también afectando desfa-
vorablemente el mercado. 
Las operaciones se circunscribieron 
casi exclusivamente a la especulación 
de los profesionales. Los valores más 
movidos fueron: petróleos, motores, 
acex-os, equipos, cueros y las especiali-
dades alimenticias. Das ventas ascen-
dieron a 675.000 acciones. 
Los bonos de la Libertad y muchos 
del grupo internacional se mantuvieron 
firmes. Los ferrocarriles estuvieron en-
cailmados. L a s ventas ascendieron a pe-
sos 6.475.000. 
Azúcares 
NEW YORK, marzo 28.— (Por la Pres-
ea Asociada;. 
E l mercado local de azucaren crudos 
no experimentó cambios y la comisión 
continuó ofreciendo los de Cuba a 5 X|4 
costo y flete, equivalente a 6.27 por 
los centrífugas, ofreciéná'ose los de otras 
procedencias al mismo nivel. Se ban 
anunciado ventas de 8.000 sacos de azú-
cares de Santo Domingo y 12.000 sacos 
de azúcares cubanos. 
E n el mercado del refino tampoco hu-
bo cambio alguno, cotizándose el fino 
granulado a 8.28 y entranú'o tocos los 
refinadores en el mercado a ese nivel, 
después de haber permanecido alejados 
durante estos últ imos d ías . So dice que 
hubo una buena d'emanda. 
Los futuros estuvieron flojos al prin-
cipio pero posteriormente demostraron 
más actividad. Los cambios efectuados 
en. los precios fueron irregulares, ce-
rrando de cuatro puntos más altos a 6 
de baja neta. Los meses próximos estu-
vieron más firmes a causa de las ope-
raciones realizadas para cubrir y de las 
compras por parte de la Industria m|-n-
tras que los más lejanos «o mostraron 
flojos, debido a las ventas aisladas do 
los comisionistas. 
Los precios del cierro fueron: marzo, 
5.10: mayo, 5.24; julio, 5.35; septiem-
brci 5.49. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW l 'ORK, marzo 28.— (Por la Rren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo directe) 
Camblop. fijo»-
Papel mercantil, de 7 1¡2 a I S¡«. 
Libras esterlinas 
Comercial, 60 días billetes. . . 
Comercial 60 días billetes sobre 
banc-o». -
























. i ras 
Demanda. 
Peí país . 
Extranjero. 
Ferrocarrileros. 
Del gobierno. . 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido jjor nuestro hilo directe.} 
Valores 
NEW Y O R K , marzo 28.— (I'or la Pren. 
sa Asociada). 
fy. E l mercado de valores operó hov en 
medio de una gran confusión, debido' a 
la conducta irregular que muchas in-
dustrias han observado en el pago de 
^us dividendos. Los dividendos trimes-
trales de Searfe Riebuck y de la U. 8. 
Smelting Co., por ejemplo, no han si-
do pagados y se dico que otras compa-
ñías prominentes pretenden suprimir el 
montante de los mismos o suprimirlos 
totalmente. 
L a semana cerró con noticias de ha- . 
ber experimentado nuevas bajas el to- L a más bala 
nelaje de las principales compartías de Promedio 
transportes. L a reducción de los jorna- Cierre 
3.98 
Cable. 4.00 
M a r c o s 
Demanda 1.5% 
Cable i.ot) 
BOLSA DE PARIS 
PARÍS, marzo 28.—(Por la Prensa Aso-
ciada). 
Cerrada por ser Pascua. 
BOLSA DE MADRID 
AfADRID, marzo 28.— (Por la P*>-í-* 
Asociada). 
Cerrada por ser Pascua, 
COTIZACION DE LA PESETA 
NEW Y O R K , marzo 28.— (Por la Pren-
sa Asociada). 
Demanda 18.90 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-; 
MERCIALES 
Información sobre azúcares 
MARZO 28. 
NEW Y O R K 
Mercado quiteo, a base de 5 1!4 ceii-
tavos, costo y flete Cuba zafra nueva y 
5 centavos costo y fleto zafra vieja; a 
6.27 centavos costo y fletó, azúcar d*. 
Puerto Rico y Filipinas y a 5 centavos 
costo y flete azúcar de derecho pleno. 
Un despa'cho recibido de Europa dice 
que Mr. Litch, experto estadíst ico azu-
carero, estima un aumento de lo por 
100 en el montante final de la zafra de 
remolacha. 
Se han Tendido 12.000 sacos de. Cuba, 
a flote, a 5 1|4 centavos costo y flete y 
8.000 de Santo Domingo, a flete, a 5 cen-
tavos, costo seguro y flete. E l Comité 
no ha reportado operaciones. 
E l mercado, aunque no avanza, mantie 
ne con relativa firmeza los precios de 
las últ imas operaciones efectuadas. Los 
refinadores están en actitud reservada 
y a la expectativa do nuevas orientacio-
nes. 
Refino 
E l mercado de refinado se man timo 
firme a Ibase de 8 1¡4 centavos menos dos 
por ciento a que cotizan la mayoría de 
los refinadores. L a demanda' continúa 
activa y la tendencia, tanto del público 
consumidor como de los industriales, es 
a adquirir alguna reserva en previsión 
do precios más altos. 
Futuros 
Este mercado abrió quieto y algo irre-
gular, cerrando con aprcciable avance 
de Marzo y Abril, «le 5.10 a 5.12. Mayor, 
de 5.24 a 5.25; Junio, de 5.30 a 5.31; Ju -
lio, de 5.35 a 5.37; Agosto, de 5.39 a 5."rt;' 
Se: tlembre, de 5.3,9 a 5.40. E l mercado 
estuvo regularmenie laativo, habiíShdo-
so operado un total do 6.050 toneladas. 
Mercado de fletes 
E l mercado de fletes se mantiene fir-
me y con tendencias de avance, debido 
al aumento en la solicitud de despacho, 
particularmente para embarques próxi-
mos. Esto no obstante, en las cotizacio-
nes se mantienen desde la C. Norte, 
para New York. Savannah. Philadelphla 
y Galveston. a 20 centavos las cien l i -
bras. Para Bostn, a 24 centavos, y para 
IST. Orleans a 18 centavos. Desde la C. 
Sur, 5 centavos adicionales. 
Movimiento de azúcar durante la 
última semana 
Llegado a los puertos: 143.487 tonela-
das. Exportado, 77.802 toneladas. Exis -
tencias: 74-1.231. 
Z A F R A D E 1910 A 1920.—Llegado a 
los puertos: 110.000 toneladas. Exporta-
do: 7.873 toneladas. Existencias: 62.686 
toneladas. Existencias combinadas, tone-
ladas 806.917. 
La zafra y el tiempo 
Permanece quieto y a la expcctatlTe. 
Algunos hacendados tomen verse obliga-
do» a paro por fata de recursos y opor-
tunidad para vender dentro del merca-
do. 
B o l s a d e t u liú 
M a r z o 2 8 
A c c i o n e s é 9 7 , 5 0 0 
B o n o s ¿ . ¿ 5 2 , 0 0 0 
D i a r i o d e l a M a r i o a 
S. A . 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P a r fallecimiento de nuestro agen-
te don Antonio Habcl l (qu^ en paz 
descanse) se hizo cargo de la Agencia 
del D I A R I O D E L A M A R I N A en A r -
temisa, don J o s é P é r e z G ó m e z , R e p ú -
blica 2G, con quien t e n d r á n la bondad 
de entenderse nuestros suscriptores 
de aquella local idad. 
Habana, 24 de Marzo de 1921. 
E L C O N L E D E L R I V E R O 
Administrador-Gerente. 
5 d—24 
P A S A 
H I P O T E C A S 
1 * 
TODAS CANTIBADES 
J u l i o O G r a n d a 
C O E E E B O B 
O b i a j i a 3 3 i : S ¡ ¡ 
deudo de 1 1|4 por ciento al trimestre. 
Sears Roubeck y Co-. comunes y Uni-
ted; States Smil Refg and Min com. lian 
pasado su dividendo. 
MENDOZA. 2 C u 
9.30..—Da situación no ha cambiado. 
E l público parece estar cada día mas 
optimista y creemos que el -mercado me-
jorará. 
11.57.—Punta Alegre d'eclarft su divi-
dendo regular de i 1|4 trimestral y co-
mo no se trató del dividendo extra, 
queda reducido el dividendo total dt-
este papel de $8 a ¡55 por acción. 
12.31.—,La Compañía .Sears Roebuck 
lia pasado el lío de sus acciones co-
munes. 
I M P R E S I O N E S D E L A SEMANA 
PASADA 
L a firmeza del mercado anticipa ma-
yor actividad' comercial, la cual ya se 
está 'notando en algunos .ramos como 
el algodón, la lana, automóviles y pe-
tróleo- Se cree que las iitilidades de los 
íerrocarriles serón mejores en el mes 
de marzo. 
Aumentan las construcciones de edi-
ficios, lo que aumentará a su vez la 
demanda do materiales. L a s importacio-
nes de oro continúan en gran escala. 
L a producción general del mundo en 
todos los artículos está aumentando, lo 
; que abaratará la vida. E l dinero más 
fácil. L a reserva del Banco d'e la Fe -
deral éa la mayor que pe ha visto des-
de .i.iunlo 1919. E l que Europa esté dis-
puesto a desprenderse do su oro se con-
sidera cómo un indivio favorable que 
prueba que tiene más confianza en la 
«ituáción mundial. 
C A R R I D L O Y E O R C A D E . 
P I N A R 
misa. 
H A B A N A : lluvias en Columbia, San 
Nicolás, "Vegas y Nueva Paz. 
MATANZAS: lluvias en Amarillas. 
SANTA C L A R A : seco. 
CAMAGÜE Y : seco. 
SANTIAGO D E CUBA: lluvias en 
Palma Soriano, Central Palma, Central 
Orlente. Central América, Maffo, Man-
guito Sagua de Tánamo y San Luis . 
NOTICIAS DE LA ZAFRA 
Matanzas 
Debido a interrupción en las maquina-
rias, el 22 del actual dejaron de moler 
durante una a tros horas, respectivamen-
te, los centrales Santa Gertrudis y Ala-
va. E l 23, a las tres de la tarde, molían 
todos los centrales de la zona. E l 22, 
en la Colonia do Torbellinos, barrio de 
Quintana, término del Perico, se que-
maron tntencionalinento unas ochenta 
mil arroíbas de cafia parada y una ca-
ballería de retoño de la propiedad de 
Carlos J . Smith. E n la finca Vista Ale-
gre, del término de P. Betancourt, se 
quemaron ciento ochenta mil arrobas de 
cafia de la propiedad de José Girbaux, 
est imándose el hecho cilsual, como do 
igual manera se estima el hecho d© que 
s* quemaran en la finca San Rafael, ba-
rrio Lucía, del término de Bolondrón, 
cuatro mil arrobas do la propiedad de 
Guadalupe, propiedad de Guadalupe L i -
ma. 
E l central Armonía, término de Bo-
londrón, está parado desde las doce me-
ridiano, por solemnidad do día. E l restw 
de los centrales de esta zona continúan 
sus lalbores sin novedad. E l 23, a las 
cuatro de la tarde, en la Colonia Indus-
tria, barrio Manuel Alvarez, término de 
Bolondrón, se quemaron casualmente diez 
y ocho mil arrobas de caña y un cuarto 
de retoño de la propiedad de Francisco 
Oliva. E n los terrenos del central San-
ta Amalia de Laurentino García, se que-
maron intencionalmente un cuarto de ca-
ballería de retoños. Las autoridades co-
nocen de ambos casos. 
— Paralizaron los trabajas en la Se-
mana Santa, los centrales Alava, Armo-
nía, Australia, Cuba, Flora, Mercedes, 
Guipúzcoa. Santa Amalia, Santa Carolina, 
Santa Rita y Santa Gertrudis, Tingua-
ro. Triunfo y Saratoga. Continúan sua 
labores Ara 11 jo, Dos Rosas, España, L i -
mones, Porfuerza,. Progreso, Reg^ita, 
Pan Ignacio, Socorro, Unión. No se tie-
nen noticias del Conchita, Dolores, Dul-
jee Nombre, Elena. Feliz, J e s ú s María, 
Porvenir, Puerto San Vicente, Soledad. 
Habana 
Todos los centrales azucareros de es-
ta provincia muelen sin novedad. 
Bq finca Desquito informan de Bal -
noa se quemaron tres mil arrobas de ca-
ña de la propiedad del señor Andrés 
Argcelles. E l hecho se estima casual. 
Todos los ingénios de esta provincia 
muelen sin interrupción. 
—De San José do las Lajas, participan 
que en la finca San Jacinto, de dicho 
termino, propiedad de Gustavo Alvara-
do, se quemaron el 24 de este raes por 
la tarde, dos mil arrobas de caña para-
da que puede molerse. 
—Todos los ingenios de esta provin-
cia muelen sin dificultades. 
—De Aguacate comunican que "el cen-
tral Rosario paró la molienda ayer por 
ser festividad. 
Santa Clara 
No han comenzado la raoliendai loa 
centrales L a Julia y Altamira. Los cen-
trales iNaranjal, Santa Isabel. Adela, 
Purlo y Carmita, han suspendido la mo-
lienda con motivo de la Semana Santa, 
y este último,. además, por falta de ca-
ña. Continua sin moler el central Maca-
gua por interrupción en la maquinarla, 
al igual que el central Manuelita. E l 
central Juragufc suspendió la molienda 
a las doce meridiano del actual. Los de-
más centrales de esta provincia muelen 
sin novedad. 
—^-En la Semana Santa paralizaron la 
molienda a las seis de la tarde del 24 
el central "Washington, de The Alvarez 
Industrial Sugar Cu., ubicado en el térmi-
no do Santo Domingo y Santa Lutgarda, 
San Pablo y San Agust ín . 
L a noche del 24 de marzo en curso, 
a. las doce, paró la molienda el central 
Fe, por ser Semana Santa. 
— A las seis de la tarde del mismo 
día paró la molienda el central Tr in i -
dad y también por la misma causa. 
JE1 central Cabaiguán paró la molien-
da para efectuar limpiezas en la maqui-
naria. 
E l central Unidad- reanudó ayer la mo-
lienda, 
COLEGIO DE NOTARIOS COMER-
CIALES 
(Corredores de Comercio) 
Cotizáción oficial 
L 
H . U P M A N N Y C O M P A Q 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E £ L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n ^ 0 
C u e n t e s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s r 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a / 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g t í r i d a d p a r a g u a r d a r v * i 
r e i , fclhaias y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c i » * r i ? " 
d e l o s i n t e r e s a d o s C l » t o d u 
A M A R G Ü R A ~ Ñ U M E R O 1 
Banqueros Comerelft 
EL TIEMPO 
E l estado del tiempo en la isla du-
rante las últimas veinticuatro horas ba 
sido el siguiente: 
Londres, 3 dlr. . 
Londres, 60 djv. , 
Paris, ?, d!v. . . 
París, Ü0 dlv. . • 
Alemana, 3 div.. . 
Alemania, 60 dlv . 
E . Unidos 3 d|v . 
B . Unidos «50 djv. 
España 8 s\ plaza. 
Descuento, papel 
comercial. . . . 
Florín holandés, 3 























NOTARIOS DE TURNO 
üara cambios, Srancisco V . Kuz. 
Mercado local 
Muelen én tda laetaoinouonou netaotn 
Muelen en toda la Is la 191 centrales 
i y el tiempo es muy variable y caluroso 
y con escasez de lluvias. 







00 días. 90 días y 6 meses de 
< por 100. 6 11: 
Ofertas de dinero 
MS» flojas. 
L a raSs alta. 0 Vfe 
6 
9 f 
V a p o r A m e r i c a n o " C i t y o f B e r k d e y 
(BARBER STEAMSHIP LINES) 
Procedente de Yokohama, Hong Kong y escalas, vía Canal Pa-
namá, ha llegado a la Habana, y está efectuando su descarga en 
el muelle de Atares. 
Por este medio comunicamos a los receptores de las mercan-
cías, que habiendo sufrido este vapor averías en la travesía, el car-
gamento qUeda por consiguiente sujeto a pagar el cinco por ciento 
sobre el valor de la factura, cuya cantidad los receptores deben sa-
tisfacer en efectivo a los suscritos agentes del barco, firmando tam-
bién los convenios de la Avería General. 
Para más informes, dirigirse a sus Agentes Generales: 
DANIEL BACON 
EDIFICIO "HORTER" 
Teléfonos A-7479 y A-7480. Obispo, núm. 7, Habana. 
A ULTIMA HORA 
A última hora se nos informa bíibei'-
se rendido en New York 5.0O0 sacos de 
azúcar de Cuba de almacén a 6.27 cen-
tavos derechos pagados - a Arbucklt; 
Bros. 
ALZAD/. 
E l aeCoi" Luciano Hernández, colono 
del central Habana, se fué en alzada 
contra la resolución de la Secretaría 
de Agricultura, aclarando y resolvien-
do el problema del promedio del pre-
cio d'el azúcar. 
SE NIEGAN A PARA POR E L 
PROMEDIO 
ü n a comiilón de colonos de la Espe-
ranza han dado «menta al señor Se-
cretario de Agricultura de que los ha-
cendados de aquel término se negó a 
abonarles sus cuñas por el promedio de 
precios fijados por el Colegio de Co-
rredores. 
NUEVA S O C i S a D MERCANTIL 
Ante el notarlo de esta cmdad, doctor 
Antonio Muñoz y Valdés Gómez, se ha 
constituido con efectos retroactivos a l 
día 21 de diciembre del pasado año. «na 
sociedad mercantil en comandita que 
girara en esta plaza con la denomina-
ción de P. Oliva, S. en C , do la cual 
es único gerente, con el uso do la fir-
ma social el señor Pedro Oliva y Puig, 
y comanditaria la sociedad Ilomagosa y 
Ca. L a nueva Sociedad se ba hecho car-
go del activo y pasivo del Departa-
mento de Representaciones que venía 
explotando bajo la razón social y que 
se ha traspasado a dicha sociedad, sien-
do por lo tanto la presente continuado-
ra de todos los negocioa perteneciente* 
a dicho departamento. 
INFORMES SOBRE LA BOLSA DE! 
NEW YORK 
A pesar de la Incertld'umbrc que exis-
te sobre la s i tuación extranjera acón- ' 
cejamos aprovechar los puntos- débi les ' 
para comprar. 1 
Punta Alegre ha declarado su dlvl- • 
E L C A M I O N 
A R M L E D E R 
c o n s u s d e t a l l e s t í p i c o s , o b t i e -
n e e l m a y o r r e n d i m i e n t o e n 
e l a c a r r e o d e l a s c a r g a s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
S.. e n C . 
D R A G O N E S , 1 0 6 
T e l é f . A - 4 6 4 6 
O E B A 
B A N C O N A C I O N A L 
C A P I T A L . . . 
K E S E R T A T U T I L I D A D E S 1V0 EE(P ARTEDAS. . . * , . . l o S S 
GIRAMOS L E T R A S P A R Í TODAS PARTES D E L Mü>íd0 
E l Departamento do ahorros abona el 3 por 100 interés 
sobre las cantidades depositadas cada mes. ailUal 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier ¿i 
f erenc ía ocurrida en el pago. 
B A N G O N A C I O N A L D E 
8* SUCURSALES E N CUBA 
SUCURSAL EN BARCELONA, ESPASA 
B A 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Fundado en 186» 
C A P I T A L PAGADO. . 
FONDO D E R E S E R V A . 




SETECIENTAS VEINTICINCO SUCURSALES 
CUARENTA Y OCHO EN CUBA 
MONTKEAÜ. OFICINA P R I N C I P A D : 
L O N D R E S ; 2 Bank Buildins. Prlnces Street. 
NEW Y O R K : 68 William Street. 
B A R C E L O N A : Plaaa de Cataluña, «. . 
T H E R O Y A L BANK OF CANADA. (FRANCE.) 
P A R I S : 28 Rué du Quatre Beptcmbre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. Se eiplden 
CAIíí'AS D E C R E D I T O para viajeros en P O L L A R S , L I B R A S ESTERLI-
NAS Y P E S E T A S , valederas sin descuento alguno. 
E n el D E P A R T A M E N T O D E AHO RROS, se admiten depósitos s int»-
rés» deso© TJN P E S O en adelante. 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA 
Aguiar, 75, esquina a Obrapla. 
l a p í t d l 
D e s e m p e ñ a c a r g o s f i d u c i a r i o s de 
t o d a c l a s e . L l e v a u o n e g o c i o b a n -
c a r i o e n g e n e r a ! . A l q u i i a 
c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a 
d e p ó s i t o s . 
T i e n e d e p a r t a m e n s o s d e 
b i e n e s y t e r r e n o s . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A I R . 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H f t B * N * 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e s t a S e o c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l . 
T o d a s O s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n peí* 9**r90 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e L a j a s 
En. el segundo Sorteo de amortizaciones de los bonos que ^ ^ V e 
Colonia E s p a ñ o l a , par l a c o n s t r u c c i ó n del teatro que 0^te^ta * , ¡jfc d« 
de dicha Sociedad ea e: a ñ o de 1915, y cuyo sorteo tuvo electo eu 
hoy, resultaron premiados los siguientes n ú m e r o s : 036; 
24; 35; 43; 68; 97; 105; 123; 144; 160; 183; 193; 200; 210, ^ • 
240; 261; 263; 265; 332; 333; 410. , • nnr 100 a » ^ 
E l importe e intereses de cada uno, calculado al seis Por dorcs ^ 
desdo el primero de E n e r o de 1916, e s t á a d i spos i c ión de ms 1^ 
los mismos en la T e s o r e r í a de esta A s o c i a c i ó n . , capital « 
L o s que en el t é r m i n o de nov-nta d ía s no hayan rccogiao «31 ^ 
intereses, a contar desde esta fecha, se e n t e n d e r á que lo aeja" 
c i ó de Ij , I n s t i t u c i ó n . 
Santa Isabel do las L a j a s , a 20 de Marzo de "1921 • •K-t\v7I Secreta-
A N T O N I O B O I L E S , Presidente. — F E R N A N D O F E R N A N ! ^ ' 
r í o . — F R A N C I S C O A L V A R E Z , Tesorero . 
C 2384—5 d—34 
f 241 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Í Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a ^ 
Pagos por cable , giros de l e t r a s a todas partes del niafldOj ^ p d . 
en cuenta corr iente , c e m p r a y l e n t a de va leres f m Z Z m t \ ' 
r s o r a c t o , descuentos , p r é s t a m o s c o a g a r a n t í a , C Í Í ? L 3 ¿ ^ 
U ú par& valores y a i h a i a s , Cuentas de ahorros . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , 
'«un 
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f j o t a s d e C a z a 
Por el doctor Augusto R E N T E 
ft^j)oWc triunfo del c a m p e ó n 
I ^ í i ? Martínez en Cazadores del 
ftM Carlos- Ahragaray, Isidi-o 
ferr<Î hias v Serapio Rocamora, 
I vfomos prometido tomar parte 
I ^ ^ o m e o a celebrados ayer en 
id ' f ^ no lo efectuamos, por ha-
P C Jdo Que permanecer recogidos, 
jjer ̂  eI1 casa; por sentirnos con 
k Aunque no muy alta; lo su-
rorel cara cue la escopeta no fue-
F^ifada de la í u n á a ' dejando de 
i'3 Ür algunas platillas y de pr i -
fr te l a v i d a a u n o s c u a i l t o s p í " 
' ^ a a r de ello, cumplimos con los 
i í S del D I A R I O D E L A M A R I -
JJ dando xuenta de ¡as fiestas efec-
flSdores del Cerro, a oien 
(Us a las ocho de la niañan-a' 
i r ó el match por el premio J o s é 
Rodríguez (Bartolo), un rifle ca-
í 22 Lo g a n ó el c a m p e ó n , nues-
nuerldo amigo Fel ipe Mart ínez , 
L W del Club, rompiendo "noven-
v cuatro p l a t ü l o s " efectivos. E l 
Llego" estaba muy claro y si 
tínúa por ese camino, podrá oca-
Mar a más de cuatro, los "sustos* 
^espondiemes... . 
ccore. Roto.i de cien: 
Felipe Martínez, 94. 
F Méndez Capote, 92. 
M , Rodríguez, (Bartolo) . 91 
José U Ors, 90. 
Apolinar Ogszón, 87. 
Cario? Caballero, 86. 
jlatiuel Picos, 86-
Lnis L. Aguirre, 86. 
José B. Roca, 85. 
| jf. García, 84. 
Alkrto Fernández. 81. 
Jwn Ibarguen 81. 
I M- Neira, 70. 
I Mazcucos. 68. 
Alfredo Beale, 68. 
Al terminar la tirada el presidente 
Ijnonor del Club, nuestro buen ami-
José A. Rodr íguez (Bartolo) , le 
jte entrega de[ rifle a Felipe Mar-
te, pronunciando, como él sabe 
bcerlo, un cál ido discurso. Fueron 
Bty aplaudidos el c a m p e ó n m o n t a ñ é s 
j jl orador nacido en la s i m p á t i c a 
lilla de Aviles. 
Momentos d e s p u é s dió comienzo 
reglamentar k) almuerzo de la 
ipnpacifln de los solterones, el que 
fríridió el s eñor J o s é María G a r -
cía Cuervo, (.V.crido Presidente del 
(iob La brisa' embriagadora y los 
bnenos platos, dieron motivo para 
¡p se prolongase ta sobremesa, ba 
wndoíe cuentos de "caza" y t r a t á n -
;tee de darle gran impulso al Club. 
Itn nos lo comunica un tirador en-
tusií'fta: ¡Fermín M é n d e z Neira. 
A las doce y media p. m. con las 
bases de cero excluye, se e f e c t u ó el 
¡matct de tiro de p i chón por el pre-
tnln Luís L, Aguirre , consistente en 
^tí^Sték--cartuchos calibre doce. 
CüiaMo se trata de armas v cartu-
jos el- c a m p e ó n Felipe M a r t í n e z 
«fljaMen y tumba los "palos", pues 
fi costante haber enmatado con el 
faifpfán Luís L . Aguirre que dió 
mw-te a sel." pichones. :'Pedritof' 
Nrfguez. nuestro querido amigo, 
He realizando tiros, muy di f íc i l es , 
aasé cinco bajas y el c a m p e ó n R o -
f'io Díaz, que también se a n o t ó c in-
* mucos, ganó el premio Fel ipe 
•=mnez por haber cobrado siete pi-
ges. José María García , y Antonio 
bron ^ 61 I11ím€ro cuatro se Q"6" 
Atttonlo Padi¿l, muy amigo de las 
m , Manolo Revi l la , J o s é Rosen-
noca el incansable Secretario. J . 
|0rs, v Carlos Caballero, cada uno 
"mnerte a tres pichones; en dos 
suspendieron el fuego Pedro Pablo 
Gonzá lez , J o s é A . R o d r í g u e z (Barto-
lo) , F e r m í n Méndez Neira, Pepe B u i -
gas j - M. Picos. 
E l distlgjjuido Vicetesorero s e ñ o r 
Manuel S á n c h e z Plata , -e encuetra 
muy mejorado de la enfermedad que 
le a t a c ó los ó r g a n o s visuales. Cuan-
do los facultativos le den el alta, to-
m a r á parte en los concursos. Sus 
muchos amigos a s í lo desean y el 
cronista espera ver pronto "haciendo 
fuego" al entusiasta cazador. 
E l C de abri l , por la m a ñ a n a , v a en 
tirada a cien platillos el premio Ma-
nuel Picos, consistente en un objeto 
de arte, y por la tarde en tiro de 
p i c h ó n se d i s c u t i r á la medalla del se-
ñor Franc i sco Naya. Tanto la t ira-
da de la m a ñ a n a como la de la tarde, 
s e r v i r á n para los premios Especiales , 
Apolinar Ogazcn, y Antonio ' Padial , 
consistentes on dos m a g n í f i c a s esco-
petas y bajo las bases que se estipu-
lan en el programa oficial de la tem-
porada 
E n Cazadoras de la Habana, o c u p ó 
el primer turno de la m a ñ a n a , el pre-
mio Obsequio el elas Damas, que lo 
cb:uvo el doctor Carlos Alzugaray, 
rompiendo "ochenta y dos" platiülos 
eefetivos y las ventaajs que le con-
cede el handicap. 
"Don Carlos" se entusiasma, pues 
Sin pract icar y d e s p u é s de mucho 
tiempo de estar alejado del trap, el 
querido ex-Presidente de la Socie-
dad, pasa del "ochenta". . . g a n á n d o -
se un premio airosamente. 
W cronista le felicita y desea que 
c o n t i n ú e nesos triunfos. 
Score. Rotos de cien: 
M- P i ñ a r , 86. 
J . C o n m i n a s , 86. 
Rocamora, 84. 
C. M- Alzugaray . 81 
Beiyto Castro, 70. . 
So ret iraron en la tercera tanda: 
Alberto Recio (el a lma del Olub) , 
Pedro .Masjuán , J o s é Blanco y A r -
mando Aeul le . 
E n l a g a l e r í a de r e v ó l v e r v e n c i ó el 
activo secretario nuestro buen ami-
go Isido Corominas, que hizo 404 
nuntos efectivos y con el handicap. 
£05. siendo el premio Carlos Barnet , 
i;n r e v ó l v e r calibre 32, con miras es-
peciales, ganado por el joven Coro-
minar al cual enviamos la enhorabue-
na por sus recientes é x i t o s . 
Score: 
Is idro Corominas, 404 efectivos. 
Manolo de Armas . 444 efectivos. 
Andrds Bustl l lO, 356 efectivos. 
M a r t í n e z Cañas . 34!) efectivos. 
xVberto Recio, 360 efectivos. 
Se ret iraron: Armando AeuHe, 
Marcos P iñar , J o s é P e r e r a y S. R o -
camora. 
E n el tiro de pichón alca.il:ó la 
medallp de oro Pedro López de la T o -
rre - el c a m p e ó n doctor Rocamora, 
con tres pichonef; que "bajó". 
E n dos perdieron sus derechos: Pe-
dnlo R o d r í g u e z y Pedro Mas juáñ . E n 
una* J o s é Blanco, Vicente M é n d e z y 
Benito Castro. E r r a r o n Ka primera 
n'.eza: Pedro Pablo Gonzá lez . Marcos 
P i ñ a r . E n r i q u e Méndez , Armando 
Aev/lle, Angel Labrador y Alberto R e -
'Clr»'.;,- ; 
E l domingo 3 de Abr^l, por la ma-
ñana , en tiro de platillos, i rá el pre-
mio Mario Mañoca 1. J r . . objeto de ar-
te. E n tiro de r e v ó l v e r la copa E v e -
lio Glquol. E n tiro de p i chón la. co-
pa de plata, Pedro R o d r í g u e z Ortiz. 
Y a se e s t a r á n afilando las ga-
rras los "sravilanes" para la merien-
da de! p r ó x i m o domingo. 
Con los nombres de los donantes 
basta para ca lcular el m é r i t o de los 
premios anunciados. 
F U T B O L M O 
^ HISPANO E M P A T A O T R A V E Z 
CON E L F O R T U N A 
io anunciamos, la e x p e c t a c i ó n 
^oorme en Muntal esta tarde, 
jUy temprano, mucho antes de co-
^ar ios partidos, h a l l á b a n s e aba-
b a s todas las localidades de un 
Ji'co febrilmente nervioso. 
trabajo hemos ocapado un 
JJJ0 en el stand. E r a la una en 
^ a'poco fueron llegando loa 
l6r8 de ambos teams, 
^métrico, ei inmenso ocupa s u 
Y empieza la p r á c t i c a . 
Inmenso y Paquito son saluda-
0a un ri -qui-ra-ca e s t e n t ó r e o por 
111 y Guillermo pract ican con é x i 
l-tainbién se lucen Gut i érrez e I s -
Khiw^08' e' eStllPf,T1cl0 extremo dc-
prcita l0S tigres' ol>¿;erva y apenas 
l Publico ansioso, febril, excitado, 
fciu ,el A m e n t o preciso. Son las 
rVe9 tarde. 
L nte minutos mas de ni finita es-
K ' ^Ol,ortaudo l a importunidad de 
Kentr'ión, que hace enrojecer rte 
. Polvo nuestro sedoso indumen-
iíil 
%t s anuncla qu^ se aproxima 
, a lanzando al airo la consabi-
sf Medita. 
el Hispano'. Saca el Fortuna 
ita ^rra"ca bruscamente sobre la 
*tieii á'nloa' pero 811 acometida 
•ÜTe et reSUltado a l ^ i n 0 - L a Pelota 
^1 ^ ^ ^ á m e n t e a l campo de. 
d ' Ki lométr ico toma precaucio-
r%fiI>ano ataca fuertemente; y no 
ta JUertemente se defiende el F o r 
TM^ie está U11 tanto dominado por 
iSeat alS1i1'l0í:i castigos inde-
^"lest ar- ^ Cñ e1 KÍmP:itíc0 t)el-
l , ^ 1 ^ referee favorito, no obs-
e y Creer (lue haee todo lo que 
ía at)e' Por ejemplo aquellas 
k ĉ/fc1"16 ^0*dp. el primer momen -
S r « -ás a Campos «o castigan 
i c¿ .amig^Gai im, y usted nos las 
¡Onj 1 nunca, como tampoco h a 
i4l a r gran COí!a 10 0(110 (;as" 
•̂arn a(luellos free kicks Q'-'e 
Q̂n"11 ^ / ^ s goals del F o r t u n a ; 
Pasó p a s é , 
os en que los del negro 
c a l z ó n e s t á n dominados, no comple-
tamente, por los t igres de M u ñ l z ; pe-
ro ello no es ó b i c e para que los for-
tunistas hagan sus escapadas de cuan 
do en cuando y pongan en peligro l a 
cas i l la de Danie l . 
Gaum hace sonar el pito. C r e í m o s 
que era un off side de Marino. No 
hubo t a l ; era una patada l ibre contra 
el Hispano . ¿ P o r q u é ? 
E s t a es t irada por B o r r a z á s . R e -
chaza el portero. Melée y goal mar-
cado bonitamente con ambas manos 
por el famoso, gi, a s í como buena; fa-
moso A u r e l i o . 
Gaum no ha visto eso, no puedo 
verlo, y es k i ck off. 
A l poco rato otro castigo i g u a l — ¡ i n " 
justo G a u m ! — c o n f u s i ó n i d é n t i c a a la 
anterior; ir y venir de l a e s f é r i c a ; 
y goal nuevamente. E l For tuna no tie 
ne la cu]pita. 
E l p ú b l i c o se exalta, se agita; aplau 
den unos; protestan los o t r o s . . . 
¡Nada , n a d a . . . ! Dos goals contra 
el Hispano: lo d e m á s son b e b e r í a s . 
L o s campeones se crecen, se agi-
gantan; todo el mundo juega lo in -
decible; no hay distinciones; nadie es 
m á s que nadie; y el dominio se nota, 
cada vez mas inmenso por "los gualdi-
negros. 
T a r í n del For tuna e s tá en uno de 
sus dias; colocado siempre; y siem-
pre pasando con seguridad. 
Araujo , en su puesto, insuperable; 
reparte admirablemente^ y eg secun-
dado de modo e f e c t i v í s i m o t a m b i é n 
por los extremos del quinteto hOspá-
nico. 
L a l í n e a delantera en general, del 
Hispano, combina, pasa, shootea; pe-
ro ¡qué va ! 
E s Guil lermo el que ocupa l a meta 
fortunista que devuelve lo Indecible 
y hace paradas estupendas a lo Zamo-
r a . 
Los de I smae l luchan t a m b i é n de-
nodadamente y han as í mismo algu-
nas excursiones a los dominios de D a -
niel, para replegarse nuevamente a su 
terri torio . 
Paquito P é r e z e s t á fenomenal, in-
conmensurable, como nunca. Manda 
cada shoot que asombra, que espan-
ta . . . Y Guil lermo devuelve, devuel-
ve . . . 
E l ataque a la puerta blanqul-negra 
es tenaz, constante, duro, m a g n í f i -
co. 
L a concurrencia se exalta, se con-
gestiona, con nerviosidad electrizan-
te, indominable. 
Pero el juego de los campeones es 
muy duro y preciso; tanto que no es 
posible describirlo; y por eso les lle-
g a su turno, m a r c á n d o s e un limpio y 
m a g n í f i c o goa l . 
E s el descanso. 
R e a n ú d a s e l a lucha con m á s ahin-
co que antea; y y a todo el Juego es en 
el campo fortunista. 
B o r r a z á s , Aure l io y G u t i é r r e z des-
arrol lan un juego suelo y , reprocha-
be. 
E n los primeros no nos e x t r a ñ a ; es 
esta c a r a c t e r í c t i c a Suya; ¡pero en G u -
t i é r r e z ! . . . 
E l hombre que rie marca a Campi -
tos; y lo consigue ¡ v a y a s i lo consi-
gue! Por lo menos, d e s p u é s de termi-
nar el partido, hemos visto las pier-
nas del estupendo muchacho, marca-
das por todos los lados por B o r r a z á s . 
No de otro modo puede ser marcado 
r ^uel por este. 
Gui l lermo causa nuestra a d m i r a c i ó n 
con su juego m á x i m o ; pero no es se-
cundado; y es l á s t i m a . 
E l Hispano nos demuestra a donde 
puede l legar cuando quiere; su juego 
combinado, m a t e m á t i c o , preciso, re-
sulta de una superioridad aplastante; 
tanto que su constante ataque tiene 
en continuo asedio a la oncena for-
tunista. 
L a t á c t i c a de estos ú l t i m o s se com-
pletamente defensiva. 
Campitos manda centros asombro-
sos, que recoge Paquito, Casti l lo, de 
manera magistral , para ser devueltos 
colosalmente por el guardanienta ú n i 
co. 
L a pelota ya, viene, de Araujo a 
Campitos, a Miguelito, a Paquito. E s -
te recoje, pasa r a p i d í s i m o o shootea,. 
¡ N a d a ! 
Pero el empate viene. ¡ T i e n e que 
ser! 
U n centro de Campos, que remata 
Paquito; que devuelve K i l o m é t r i c o , 
para engarzar Pacucho, quien pasan-
do a G u t i é r r e z , a Borrazáa . a T a r í n 
y al propio Gui l lermo cooca en la 
r e d do manera heroica y sensacio-
n a l . 
¡ E m p a t a d o s ! 
E l juego sigue terco, martilleante, 
contra K i l o m é t r i c o . 
E s t e da muestras de cansancio. Co-
jea un poco. ¡ E s muy dura l a prue-
ba! 
Nos insp ira cierta c o m p a s i ó n este 
admirable p layer . ¡ E s t á jugando so-
lo! 
De ser nosotros el Hispano h u b i é -
ramos suspendido el ataque, en pre-
mio a su t i t á n i c o esfuerzo: pero no 
nuede ser . no debe ser . 
P a r a un shoo^ de Roberto; y s in 
darse cuenta, g ira sobre sus talones 
sobre l a meta, y lo hace goal . 
Alguien se dió cuenta, pero no 
G a u m . 
K l esfuerzo sigue, la lucha sigue; 
mas dur*, mas fuerte por el H í s p a n o ; 
m á s déhí l , mas deficiente por el F o r -
tuna: ñ e r o no hay nada que signifi-
que desempate. 
Ahora recoge Campitos: avanza r a -
p i d í s i m o ; pasa' a todo el mundo; no 
tiene a nadie delante, e-3 inmen-
samente un goai . 
G u t i é r r e z se esfuerza, corre y se 
t ira en e s t ú p i d a zancadi l la; es casti-
gado con un free Idck . 
¿ E s é s t e el castigo Gaum? Pregun-
tamos. 
Aquí un ligero incidente: Aure l io 
y Danie l son expulsados del campo. 
¡ S i g u e el empate! 
Y as í hasta tern^nar . 
Nuestra pluma corre veloz sobre el 
papel; u n a idea sucede a otra y otra; 
pero hay que te inar . 
No puede negarse que Jos hechos 
fueron tal cual quedan (fescriptos; de-
cir Iq contrario s e r í a faltar a l a ver-
dad. 
¿ S ó m o s h i s p a n ó f i l o s por é s o ? No. 
Del F o r t u n a no merece elogios m á s 
que Guil lermo Pérez , por eso los ha-
cemos abiertamente; y nunca s e r á n 
bastantes p a r a premiar debidamenio 
su loable cometido. 
L o s d e m á s no merecen elogios y 
por eso no los hacemos, porque si 
bien es verdad que alffunos de ellos— 
T a r í n . I smae l , G u t i é r r e z — n o han he-
cho m á s porque ellos solos, si no hay 
quien los secunde, no pueden hacer 
otra cosa, t a m b i é n es cierto que 8»a 
ocasiones, han recurrido .a extremos a 
los que no nos tienen acostumbrados 
tan notables Jugadores. 
Del Hispano jugaron todos de ma-
nera estupenda. C a s i nos a t r e v e r í a -
mos a decir que el que mas m a l es-
tuvo de todoS fué M u ñ i z ; y ese y a he-
mos visto como ha jugado. 
¿ E s a s í o no? 
Q u i s i é r a m o s que se nos dijera, que 
se nos der ostrara, que estamos equi-
vocados, y r e c t i f i c a r í a m o s con gus-
to. 
Porque . . . Macho, ¡buárezi! , A r a u j o , 
Cafetera, Miguelito, ¡ P a q u i t o ! , Cast i -
llo, Pacucho, ¡ C a m p i t o s ! . . . 
¿ M e r e c e el Juego de algunos de es-
tos players censura? ¡ N o ! 
Y s i afirmamos esto ¿ s o m o s por ello 
h i s p a n ó f i l o s ? ¡ N o ! Somos justos . 
Tenemos la seguridad de ello. 
L a l u c h a g r e c o - r o m a n a s t e n d r á 
s u e s p l é n d i d o m a r c o e n e l 
T e a t r o N a c i o n a l 
P r ó x i m a l l e g a d a a C u b a d e l c a m p e ó n Z b y t z k o 
p a r a t o m a r p a r t e e a e s e a c o n t e c i m i e a t o 
P o n c e d e L e ó n v e n c i ó a L ó p e z e n e l ' s f a d i u m ' 
d e l P a l i s s a d e s P a r k 
L a temporada Invernal h a sido p r ó -
diga en manifestaciones deportivas. 
Durante e l la hemos tenido lances 
a t l é t l c o s de todas clases s in descuidar 
loa ejercicios mas reputados dentro 
de los deportes elegantes como el po-
lo, el tennis y el golf. 
L o s turistas que nos han visitado 
los meses que acaban de pasar y n ú e s 
tros entusiastas, tuvieron en nuestra 
capital e s p e c t á c u l o s de verdadera 
a t r a c c i ó n y a la par cultos sensaclo-
nales . 
P a r a cerrar esta é p o c a que pode-
mos calif icar de brillante, los . ama-
bles y conocidos amigos los s e ñ o r e s 
Adolfo Bracale , que cada a ñ o nos de-
leita con sus temporadas de ó p e r a y 
A n d r é s de S e g u r ó l a que hasta hace 
muy poco f u é d l í e c t o r gerente del 
g r a n Ca l ino de l a P laya , se proponen 
presentarnos con todo el esplendor 
que ello merece en el Teatro Nacional 
un torneo de lucha greco-romana en 
las que i n t e r v e n d r á n los. m á s c é l e b r e s 
y m á s reputados atletas del mundo, 
los cuales actualmente causan con sn 
trabajo extraordinaria e m o c i ó n al pu-
blico neoyorquino, constituyendo un 
e s p e c t á c u l o siempre nuevo de habil i -
E l t o r n e o a t l é t l c o d e l P a r -
q u e S a n t o s y A r t i g a s 
L a p r e p a r a c i ó n del grandioso tor-
neo a t l é t l c o que se e f e c t u a r á en él 
parque Santos y Art igas el d ía 10 de 
abri l p r ó x i m o ha de constituir segu-
ramente un lisonjero é x i t o para sus 
organiza ( '• 
Como se trata de homenajear s n de-
bida forma a Vicente Cubil las con esa 
monumental func ión deportiva, ape-
nag lanzada la idea entre los mas v a -
liosos elementos deportivos se h a no-
tado una corriente de actividad y ani 
j m a e í ó n incomparable. 
L o s mejores y mas notables boxea 
d<.d s in fuerza ni golpes y atrayente 
en sumo. 
F o r m a n parte de ese grupo el ma-
ravil loso c a m p e ó n mundial Stanls lau 
Zbszko el hombre m á s extraordinario 
y de mejor c o m p l e x i ó n e-tire los qqe 
pract ican el deporte que nos ocupa. 
S e ñ a l a d o ha sido el comienzo de 
ese torneo llamado a tener un éx i to 
por encima de lo previsto; para ol dia 
catorce del p r ó x i m o mes 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias recibi-
das de Nueva Y o r k donde se hal la el 
eefior A n d r é s de S e g u r ó l a que forma 
la.empresa de este acontecimiento con 
<Jl s e ñ o r Adolfo Bracale , los luchado-
res e m b a r c a r á n a fines de l a semana 
que viene para hal larse en la Haba-
na en fecha oportuna y en d i s p o s i c i ó n 
de tomar parte en el concurso que ha-
brá de veri f icarse en el teatro Nacio-
na l bajo los mejores auspicios. 
E s t a s son,las primeras noticias que 
a d e l á n t a m e ^ omplacidos, a los nume-
rosos aficionados del deporte de ia 
* mano plana", las que iremos a m p l í a n 
do a medida ^ue so acerque la fecha 
indicada para la c e l e b r a c i ó n del mag-
no evento deportivo, el primero y mas 
grande de los efectuados en nuestro 
pa is . . 
Estando sumamente concurrido el 
stadium del Pal lsades P a r k se ver l -
j ficaron el domingo por l a nocho lo» 
; bouts de boxeo que nos t e n í a n anun-
ciados los promotores hermanos C a s -
¡ tro . 
i L a pelea mas importante r e s u l t ó l a 
j c é l e b r a d a entre Pone© de L e 5 n y el 
I atleta Tommy L ó p e z , hk que d u r ó po-
' co tiempo dada l a f iereza como se l le-
vo a cabo. 
L a Victoria se f u é de lado de T o m -
niy y c o q u e t e ó de manera r i m p á t i c a 
a l amigo Ponce iquien con varios des-
embarques dados debajo del pecho del 
contrario, c o n s i g u r ó lo que q u e r í a : 
i quitarle el a ire . 
Tommy e m p e z ó pegando fuerte y se 
guido, alendo lo cierto que en los 
primeros momentos de l a pelea hubo 
muchos que dudaron del triunfo de 
Ponce, pero precisamente esa desespe 
r a c i ó n de Tommy por dar trompadas 
en los primeros momentos f u é l a cau-
s a mas que algo de su derrota porque 
Ponce estaba bien prevenido de que 
su contrario, d e s p u é s de los primo-
res rounds p e r d e r í a o1 f u í d o y a s í f u é . 
Tommy, en u n momento inesperado, 
r e c i b i ó un golpe y d e s p u é s que ca -
y ó le o c u r r i ó lo que a las gomas au -
t o m o v i l í s t i c a s cuando se ponchan: 
q u e d ó aplastado y perdidoso. 
P a r a el p r ó x i m o domingo se pro-
paran otros sensacionales encuentros 
de los que daremos cuenta con el pro 
g r a m a completo. 
D e s p u é s Ol impia y Matanzas. 1 
E l Olimpia presJntase Incompleto. 
F a l t a Paqi'1tr' «1 notable centro me-
die 
E s de suponer e¡ resultado de es-
te partido. 
No es posible que el Matanzas pue-
da ganar a los cIücol, de San R a f a e l ; 
y si los g a n a r á n . . . 
A l principio el Matanzas tuvo opor-
tunidad de anotarse a l g ú n tanto; y 
todo por la a p a t í a de los ol impistas. 
Clempre hemos reprobado esta con-
ducta de dejadez que observan a ca-
da rato los del ca l zón corto; por algo 
parecido tiene el Habana un punto a 
su costa . 
No hay que confiar de esta manera 
| en la victoria, pues muy sabido que 
j donde menos uno piensa sal ta u n a lie-
bre . 
Desde luego, la r e a c c i ó n del Ol im-
pia no se hizo esperar, d e s p u é s de 
^quel penalty que tan pobremente t i -
r ó el de l a maleta del Matanzas. 
Por eso d e s p u é s se sucedieron los 
goals de manera cas i e l é c t r i c a ; uno, 
dos, tres, cuatro, c i n c o . . . 
No podía ser de otra manera; y hoy 
m é n o s que nunca pues el Matanzas se 
p r e s e n t ó m á s deficiente que otras ve-
ces. 
E l Ol impia gana al Matanzas. 
Y el Hispano singue sin poder ganar 
til F o r t u n a . T a l vez por lo que : imbo-
Hza el nombre de este ú l t i m o , en su 
equipo. 
Empatados y grac ias . 
¿ C a u s a s ? 
¿Quién L a b e ? . . . 
Centro F O R W A R D 
i Habana, marzo 27 de 1921. 
dores, los luchadores de mayor fama, 
ios atletas mas renombrados, se pre 
paran para prestar su c o o p e r a c i ó n a 
esta fiesta en que se dejará demostra 
do las grandes s i m p a t í a s de que goza 
el . obeso promotor cubano del parque 
Santos y Art igas , Vicente Cubi l l á s , 
quien en u n i ó n de su c o m p a ñ e r o B e r 
nardino San Mart ín , han sido los ún i 
eos mantenedores del cultivo fervlen 
te y honrado del varoni l deporte de 
los p u ñ o s en nuestra R e p ú b l i c a , a l 
extremo de celebrar uha temporada 
m a g n í f i c a en el r i n g de la calle de 
Zulueta, acreditado verdad entre to-
dos los f a n á t i c o s . 
P a r a la fiesta de homenaje a Cubl -
l las se preparan importantes" eventos, 
H a b r á peleas de boxeo, peleas verdad, 
luchas ele j iu- j i t su , greco-romana y 
cach-as-cach-caan. 
Conforme decimos los principales 
atletas, cubanos y extranjeros, con-
¡ t e n d e r á n en esta magna f u n c i ó n . 
M a ñ a n a o pasado daremos a conocer 
i parte del monstruoso programa a t t l é -
j tico que s e r á combinado especialmen-
. te para el magno acontecimiento de-
1 portivo del d ía diez en el parque de 
| Santos y A r t i g a s , 
i • • . - ' • ' 
U n entusiasmo indescriptible re ina 
I entre los f a n á t i c o s por l a grandiosa 
: fiesta ue homenaje a C u b i l l á s . 
E l t ra ln ing que mantienen los po-
derosos r ivales en el arte vftril de los 
i p u ñ o s , Joe H e r r e r a y Henry Ponce de 
j LeOn, es verdaderamente rii^uroso. 
j Los f a n á t i c o s saben que esos dos 
; pugilistas han firmado un contrato 
: para una pelea quince rounds a los 
promotores del parque Santos y A r -
tigas, Cubi las y San M a r t í n . 
L a gran Pelea Ponce de León y He-
r r e r a se e f e c t u a r á en el r i n g de l a ca -
lle de 2mlueta, p r ó x i m a m e n t e . 
H a y e x p e c t a c i ó n por este combate 
por l a o p c i ó n al campeonato del peso 
welter Oe C u b a . 
Los f a n á t i c o s e s t á n entusiasmados 
•: por tan importante Justa p u g i l í s t i c a , 
que t e n d r á por escenario el parque de 
Santos y Art igas . 
, S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
: R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
! L A M A R I N A 
L A C O N T I E N D A D E M P S E Y - C A R -
P i E N T I E R 
N U E V O Y O R K , marzo 28. 
T e x R i c k a r d , el promotor p u g l l í s -
tico, ha recibido dos nuevas ofertas 
p a r a ei campeonato Dempsey-Carpen 
t íer , unía del campeonato de una mi 
na do plata en Nevada, garantizando 
ochocientos mi l pesos de real izarse 
a l l í l a contienda ©1 día 4 de Julio y 
la otra presentada por representantes 
oe un sindicato londinenes ofrecien 
do quinientos mi l pesos p a r a que se 
veri l icase durante la semana en que 
se corre el Derby en Bpsom. 
R i c k a r d h a ofrecido considerar am 
has proposiciones. S in embargo, d© 
fuente autorizada, se sabe que R i c k a r d 
I refiere un punto cercano a Nueva 
Y o r k , a cualquier otro y a en los E s -
tarlos Unidos, y a en el extranjero. 
Rumores persistentes indican a 
Jersey City y a Newark como las dos 
ciudades que m á s probabilidades pO' 
feeen de ser el punto en que se decida 
el campeonato de boxeo del mundo. 
D í C L A B A C I O N E S D E D O S A C U S A -
D O S E ? i E L F R A U D E B E I S B O L E R O 
S A N L U I S , marzo 28. 
E n un Informe facilitado a la pren 
s a C a r i Z o r k y B e n j a m í n F r a n k l l n 
de S a n L u i s , acusados de haber orga 
n izado l a venta de las serles del 1919 
anclaran que Irán a Chicago a pre-
sentar l a f ianza da $48,000 esta se-
m a n a y niegan las acusaciones de qua 
son objeto. 
E N S E Ñ A N Z A 
" A C M E ' 
S E R E G A L A N 
DOS S I S T E M A S 
L A ENSEÑANZA 
Y E L D I P L O M A 
N U E V A V I C T O R I A ! 
Publicado .mi desafío por más de sie-
te semanas, me acaba de asegurar una 
persona.A alta en autoridad, que no hay 
proCesora de otro método, deseosa n¡ 
capaz de competir conmigo en dibujar 
moldes y confecciones de prendas de 
vestir. 
Tronío se celebrarfi. una conferencia y 
a ONCENA I l E P A R T I C I O N P U B L I C A D E 
DIPLOMAS E F E C T U A D A E N CUBA DU-
RANTB UN AÑO. Invito a los inspectores, 
directores, maestras de Escuela Pública 
y a toda persona interesada en pro-
porcionar una profesión lucrativa a ia 
Juventud. Poseo cédtíla cubana, autori-
zada por el Presidente señor Mario G. 
Menocal. Por la donación filantrópica 
de su distinguida esposa se ha fun-
dado una clase del A O ME en la B E N E -
F I C E N C I A de Santiago. E l A.CMF goza 
de infinitos simpatizadores, cuyas firr 
mas presenté en apoyo da mi solicitud 
de COXVOCATOKIA. L a s acmistas en-i 
tr.siastas por t ^ á Cuba, qua antes es. 
tudiaron otros aiétodos sin provecho, 
bondadosamente se ofrecen, cada una 
de ellas, a enseñar el uso del ACME a 
una de las aue hoy ejercen. E L ACME 
E S C I E N T I F I C O , AUTOMATICO T 
ANATOMICO; i r S T R L C T I V O , R A P I -
DO. S E N C I L L O Y BARATISIMO. Las 
Hhferfas Académica, Moderna Poésla y 
Cervantes regalarán dos sistemas, uno 
de tamaño natural para cortar y otro 
miniatura para estudiar, a toda" com-
pradora durante marzo del nuevo l i -
bro de texto. DIPLOMA G R A T I S : A 
la primera que me presente 41bum d«» 
trazos hechos de acuerdo con los libros 
de texto, sin ayuda de maestra, le ob-
sequiaré con su título. Avalúo í s t o re-
galo en $100. Con gusto explicaré la 
manera de estudiar. Visíteme en slc, 
C L I F T O N HOUSE, Virtudes, i a . Haba-
na. Teléfono A-7327. Para que no se des-
acredite el 'buen nombre del "ACME" 
tendré que denunciar a toda persona 
que enseñe sin autoridad de título^ H . 
A. S. WOOLMAN. 
Venden el ACME las librarlas: 
ACADEMICA, Prado. 03. HAB, Temas 
Besteiro p. ingreso Instituto, $1. 
MODERNA P O E S I A . Obispo, 135. HAB. 
C E R V A N T E S . Galiano, 62. HABANA. 
B O L A AZUL, Martí, 52, Manzanillo. 
R E N A C I M I E N T O , Saco alta, 16. Stgo. 
RINCON. Estrada Palma. 23, Camagüey. 
I L U S T R A C I O N . Real, 1S9. Cárdenas. 
Enseñan el AOME las profesoras: 
P. S. de Mateos, LuyanO. 76. Corte, cos-
tura, bordados, botones. Preparo alima-
ñas para exámenes en marzo. 
Pnra V. de Castro, Cárdenas, 21, Hab. 
Enseño ACME, nintura, rafia. 
Ma. T. Huertas. Cárdenas, 35; Hab. Pre-
paro alumnas para exámenes marzo. 
Ma. Domínguez, San Nicolás, 220, Hab. 
E . T. de Arocha. San Cristóbal. 31. 
M. L . de Díaz. Plaza Vapor, 61, Ha/b. 
Ana Font, Jenez. 153. Cárdenas. 
B, S. de Vaujln, 2a, Av. 427. Cárd. 
B. R. de Guerra, San José, 68, Camagüey, 
C. C. de Resel lé . Vieía. Camagüey. 
Erundina Alfey, NIquero. 
Modesta Pantoja. Jlguaní. 
Estrel la Rodríguez. Cienfuegos. 
Evangelina Alvarez. Sagua. 
Carmen Frometa de P.. Manzanillo. 
María Barrete, Central Elía, A. R. de 
Valla. Aguilera. 24. Manzanillo. 
Etelvina Méndez. JobaJbo. 
Sandalia Castañeda. Guayos. Academia 
ACME (33 -orte, costura y bordados. 
Preparo para exámenes en Marzo y 
doy clases por correo. 
11133 30 mar 
B A I L E S D E A R T E 
" C O N S E R V A T O R I O D E B A I L E S 
C O R R E C T O S Y E L E G A N C I A " 
P r o f e s o r E U G E N E B E R N A R D . 
A . o f M . D . M i e m b r o d e S o c i e d a d 
A w i e r i c a n a d e p r o f e s o r e s d e B a i -
les , e n c u l t u r a f í s i c a , e tc . 
O f r e c e c lases a d o m i c i l i o o en 
su C o n s e r v a t o r i o , M o r r o , n ú m e r o 
3 , b a j o s ; d e 1 0 a 1 2 m . , de 3 
a 6 y de 8 a 1 0 p . m . 
E n s e ñ a n z a s e s p e c i a l e s a los n i -
ñ o s , ba i l e s c l á s i c o s , e s t é t i c o s . B a -
llet r u s o d e p n t i l l a s , b a i l e s o r i e n -
ta les y e x p r e s i o n e s d r a m á t i c a s . 
P a r a adul tos los ú l t i m o s b a i l e s 
de S o c i e d a d e n seis l e c c i o n e s , g a -
r a n t i z a d a s ; o d e v u e l v o el d i n e r o . 
T e l é f o n o s A - 3 2 4 5 y A - 8 8 0 6 . H a s -
ta l a s s iete . 
11568 .'• 29 m-
nTAQUIG R A F I A , V VERDADERAMENTE 
j práctica, enseñanza elemenatl supe-
rior y asignaturas del bachillerato, por 
Licenciado en Derecho. Dirigirse a: Re-
tnlgio Alvarez de la Viesca. Palacio de 
Cristal. Muralla y Habana- Teléfono 
A-2746. 
10606 27 m 
Física, Química y Matemát i cas 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
Se dan, en casa del alumno o en Zu-
lueta, 36-B, altos. 
C 1423 80d-16 
Academia Comercial " C R U Z " 
Manzana de Gómez. á4*-A. Enseñamos; 
Taquigrafía castellana sistema Cruz, el 
último método, más fácil y rápido. T a -
quigrafía Inglesa sistema Pernin. Meca-
nografía. Idiomas. Contabilidad. Prác-
ticas comerciales. Banca. Solicite nues-
tro programa. Visítenos. 
8249 SI mis. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Ténednrla de L i -
bros, por procedimientos moderadísi-
mos, nay clases especíalos para depen-
dientes del comercio por la noche, co-
brando cuotas muy económicas. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz. 24, 
altos. 
8874 31 m 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n e s p a ñ o l , M a r t í n 
C a r b o n e l l , ( 1 9 ) s a l d r á h o y 
p a r a e l C o l e g i o , C h a m b e r -
. l a i n - H u n t , v í a N e w O r l e a n s , 
a e s t u d i a r i n g l é s y e l c o m e r -
c io . $ 1 0 p o r s e m a n a . ¿ Q u é 
n e c e s i t a u s t e d ? B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . H a b a -
n a , o 1 5 2 , 4 t h . A v e . N e w 
Y o r k . 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Física, Química, Clases Indi-
viduales, clases colectiras, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, iniciador 
6 ENSEÑANZA C O N S U L T I V A 
Estüdiese usted los temas fáciles, ren-
ga a consultarme los dif íci les , y me-
diante la Enseñanza Consult íra, domi-
nará el programa oficial, sin Interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate, 137. 
10031 13 ab. 
PR O F E S O R A I N G L E S A , I>E L O X -dres, tiene algunas horas desocupa-
das antes las dos de la tarde, para en-
sefiar inglés y francés, inmejoraJbles re-
ferencias. >reptuno, 125, altos. Telófono 
A-1327. • 
• 11740 5 ab 
Evi te que se burlen de su proauucia-
c i ó a francesa. S i quiere hablar bien 
y pronto, llame a l a " P a r í s School" 
y pida una l e c c i ó n de ensayo. Moosieur 
y Madame Bonyer, Directores. T e l é -
fono A-9184. Manzana de G ó m e z , 240 , 
8904 4 mar 
A C A D E M I A D E B A I L E S 
Profesor Martí.. Clases exclusiTamente 
individuales por el día y por la noche. 
También clases a domicilio. Hay inbtruc 
toras. Aguila, 101, bajos. A-6838. 
11704-05 10 ab. 
Profesora de Universidad, se ofrece 
para dar clases de ing l é s , e s p a ñ o l , 
f rancés y a l e m á n . S« garantiza l a en-
s e ñ a n z a a conciencia. O'Rei l ly , 53 , 2o. 
piso. 
11148 21 ab. 
ÍNGLES É Ñ ' T R É S ' M É S É S 
FScilmente. Método prflctlco y rftp? lo. 
Entienda, hable desde su primera ifec-
oi6n. 12 pesos el curso completo. Se dan 
tnmbién clases de francés y alémíin en la 
Academia Berner, por profesores muy ex 
nerircentados. Calle. Tercera, 381, entre 
2 y 4. 
í ab. 
B A I L E D E K 0 Y 
C 2440 5d-27 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clasei 
nocturnas de Teneduría de Libros, Cálca 
los mercantiles y Mecanografía, para Jó-
renes aspirantes a tenedor de libros. 
Enseñanza práctica y rápida. Informan 
en Cuba. 99, altos. 
«788 31 mar 
¡ j A V I S O ! ! 
L A GRAN A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
San Nicolás, 35, bajos. Tel. M-1036. 
E s , en toda Cuba, la que mejor y más 
pronto enseña la carrera de Comercio 
completa, .pero especialmente la Taqui-
grafía. Ja Mecanografía, el Inglés y la 
ContabilTflad, siendo asimismo la que 
menos cobra y la única que coloca cra-
tuitamente a sus alumnos a fin de cur-
so. 
Conservatorio "Slo.ardó". A-T&78, d« 
8 112 a 10 112 p. m. estrictamente. Apar-
tado 1033. Prof. Williams, instructor d« 
railes de la escuela de cadetes. Si el nfl-
mero de discípulos la justifican, habrá 
dase extraordinaria este mes a mitad de 
precio. Asista a su primer ensayo gra-
tis. Instructoras americanas. 
9857 io abril 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al ineíj. 
Ciases particulares por el d ía "en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Oesea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B B R T S , reconocido universalmenta 
como el mejor de los métodos hasta la 
feche, puiblicados. E s el fínico racional, 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. Sa. edi-
cl6n, pasta. $1.50. 
EXSERANZA D E SOMBREROS E N 3 meses. Enseñanza completa en alam-
bre y en espartri, sin horma; clases de 
ciorte y costura, sistema Martí y bor-
dados en máquina'. Mercedes Puróñ. Glo-
ria, 107, altos, entre Indio y Angeles. 
7294 2 ab 
PU P I L O S : JÓSE G A R C I A , P R O E E S O U de reconocida competencia, ofrece 
pupilaje para dos o tres niños más do 
los que ya tiene en esas coadiciones. 
Instrucción y educación garantizadas; 
tratp íntimo viviendo en familia. Ense-
ñanza elemental y superior, comercio, 
inglés , mecanografía y taquigrafía. San-
ta Irene, 8, J e s ú s del Monte. 
11348 31 m 
ITVt CAMPIOMr t>E CUBA E N B A I L E S _j americanos. V. Harris Evans y Sra., 
que se llevaron dicho título en el teatro 
1 Nacional, enseñan lo últ imo en bailes 
! intornacirtnales. Clases particulares y co-
' lectivas. M-4165, Malecón, 40, bajos. 
11506 31 mar 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a. E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras e s p e c í a l e s . Corso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
ten la Normal de Maestras, Sa lad , €7, 
bajos. 
C 750 't in4 10 • 
C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E 
I M P O R T A N T E 
T a está abierta la Matrícula para el 
nuevo Curso. Cursos especiales y por 
separado -para sefioritas,\ dependientes 
y obreros, así como para estudiantes de 
Primera y segunda enseñanza. Enseñan-
za rápida explicada y teórico práctica 
de asignaturas especiales v todas las 
materias de la carrera de Comercio al -
gunas de las cuales son: Gramática•' Pe-
ritaje Mercantil; Teneduría de Libros-
(Contabilidad anal í t i ca ) ; estadíst ica *• 
Cálculos Mentantlles; Ing lés ; Francés* 
Prácticas de Comercio; Preparación pa-
ra Instituto y Universidad y como una 
especialidad se prepara para Maestras 
de Corte y Costura por el sistema ofi-
cial de las Escuelas públicas Precios 
reducidísimos, ajustes convencionales. 
Especlal:dad en trabajos meoanogrAficos 
y M-a.luc,'jones. 
11729 29 mar 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que boy son legisladores de renombre, 
médicoa. Ingenieros, alboaados. comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc 
ofreae a los padres de familia la Se-
gundad de una sólida instrucción para 
el ingreso en los institutos y Univer-
sidad y una perfecta preparación para 
la lucha ^or la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San Jocé, de Bella 
\ i s ta , que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera, Kessel 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
Crucero. Por su magnifica situación lo 
hace ser el Colegio más saludable de 
la capital. Grandes aulas, espléndido 
comedor, ventilados dormitorios, jardín, 
arboleda, campos de si ort al estilo de 
¡Oe grandes Colegios de Norte América. 
Dirección: Bella Vista y Primera. Ví-
bora. Habana. Teléfono 1-1804. 
10744 2 ab 
ACADEMIA NOCTURNA P A R A 8 E -ñorltas. Santa Irene, 8, Jesús del 
Monte. Director José García; enseñan-
za Elemental Snperlor. Ingreso en el 
Instituto y las Normales; Teneduría de 
Libros, Inglés, Mecanografía y Taqui-
grafía ; precios módicos. 
11350 7 na. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. 10 
de Octubre. 525, antes J e s ú s del Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
1-2326. 
9269 7 ab 
Enseñanza práct ica y rápida de 
Sombreros y Corsés . 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase la 
más antlgur,, con medallas de oro gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona: y la credencial que 
me acredita para preparar ¡^íumnas. 
Clases de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápi-
da y garantizada. Se venden los méto-
dos de corte, corsés, última edición. So 
admiten ajustes para terminar pronto. 
V a a domicilio. Habana, 65, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios. 
S560 « ab 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
Hflgaso taquígrafo-mocanógi-afo en espa-
ñol, pero acuda a la Onlca Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saríter que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana basta • 
las niez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, In-i 
glós. francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografia, ' inft-
quin'is de calcular. Usted puede elegir 
!á hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimus. Pida nuestro 
,«respecto o vlsítopos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de L a r a . " San Ig-
nacio, 12, alto?, entre Tejadillo y Em-
; «Irado. Teléfono M-ÍÍ766. Aceptamos In-
ior^os y medio Internos para niños del 
'ampo. Autorizamos a los padres de fa-
•.nilia que concurran a las clases. Nn»;-
íros métodos^son ' americanos. Qarantliia-
uio.s la «nseuunza. San Ignacio, 12, al-
tos. 
P R O F E S O R A 
Por el moderno sistema Martí, que em 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el t í -
tulo y Diploma de Honor. L a ensísaana-a 
de sombreros es completa; forma», de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de mo-
dista. 
Sra . R. Giral de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 , 2 o . 
A CADFMTA C O M E R C I A L " C B r Z " . Man-
A . zana de Gómez, 316-A. Teléfono nú-
mero M-4622. Taquicrafla castellana, sis-
tema "Cruz''; taquigrafía inglesa, siste-
ma •'Pe^nin',; mecanografía, idiomas y 
contabilidad. 
11470 30 a,b. 
OKfSORlTA, AMERICANA, COV T T T T -
O lo y práctica en enseñanza, desea 
algunas clases más en inglés. Miss Cluy-
ton. 
11563 2« m 
f A G I N A CATÜiCCE ™ m O ü í í L A V i k U m f k iVJarzo;29 de 1 9 2 1 
L a m u e r t e d e l . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
mingo por la Boche, cuando el señor 
1 López estaba en la Nitrería, observó | 
LA DESPEDIDA Congreso, qu© tendrá lusar el primer 
Hoy a las 9 y media do la mañana lunes del entrante mes de abril y la 
que una de las rmertas estaba entre-¡ emprenderá- viaje de regreso a los proclamación de los nuevos miembros 
•abierta y mandó" a uno de los depen-' Estados Unidos el núcleo principal üo de ambas Cámaras legislativas. 
dientes a que la cerrara, porque—dijo ' ]OB excursionistas, con el Presidente 1 ^. j 
—"por ahí me es tán llevando cajas ¿le ia Asociación de Editores, Mr . WiU I INDULTO DE OBREROS 
*vi reíristro verificado en los muetles con libros' . I Wilk ie . . ! sfgfin impresiones recogidas en los 
ñt, la habitación ocupada por el licen- i Se nos aseguró que en la casa de| una comisión de miembros de la re- centros oficiales, el P r é n d e n t e de la 
iMado Josá López Rodríguez, muerto salud 'La Benéfica', se halla enfoimo forida Asociación, acudi rá a la hora República ha dado órdenes al Secre-
tJáglcamcTite en su propio domicilio,' uno de los dependientes, al cual per- indicada al muelle del Arsenal, para tario de Justicia para re iar tar un de-
despedir a los viajeros. creto de indulto de los obre\os conde 
E l DIARIO DE LA MARINA hace nados por el juez correccional de lá 
greao de todos a sus respectivos ho-i 
gares., 
L a c o n t r o v e r s i a . . . 
('VIENE DE L A ¡PRIMERA) 
SOLICITUD DENEGADA 
j Se ha denegado al señor Ernest Gaye 
I la autorización para construir un mue-
j He-espigón y almacenes anexos en sus 
¡ titución de los tres espigones exis-
tentes de la propiedad d t l Estado co-
nocido por "Muelle de Luz' en el l i to-
encontró dos cartas dirigidas al juez-s iguió el señor López Rodríguez no 
del distrito Esas cartas, sobre cuyo bace muchos días, con un arma. Tam-
contenido se guarda absoluta reserva, bién se nos aseguró que recientemente votos sinceros por el más feliz re-1 cuarta sección, 
acusando—según se dice—a determl- yendo en un automóvil hacia Marla^ 
toadas personalidades, de haberle per- nao, el señor López, se xpeó del vehicu 
jüdicado en sus negocias, echando so- io en marcha, quitándose el saco y di-
bre él toda la responsabilidad de la, deudo que quería arrojarse al mar. 
crisis bancaria y de haberse apropia-j Durante la tarde estuvo el doctor 
do en su beneficio, de documentos y; Saladrigas en la l ibrería '"lia Moderna 
efectivo, ascendente a una fuerte su- ¡ Poesía", donde practicó un registro, j 
rnn ' ! sellando después la caja de segurl-
Esas cartas unidas al sumario, que'dad. *sPe™ á f botamen de la Comisión al ^ puerto de la Habiana> 
refelan tienen alguna importan-, En la mañana de hoy, C cadáver del a que más arnba ^ alude NOMBRAMIENTO 
c í no h S podido s e r í o n o c i d a s . •señor López Rodríguez, será traslada-1 Lo sdespachos cablegráficos que se ! E1 seüor Alberto Arago,neg ba BÍdo 
En u n r m S e t a de paño fueron en-, do al Necrocomio, donde se le practi- reciben de los representantes de Pa- nombrado Jefe de Recaudación. Encar 
contrados Sfmímo varios recibos d ^ cara la autopsia. ^amá en 7 f shf t ra fado felRaterial , pagador, etc.. afec-
diferentes cantidades entre ellos uno! Personas ín t imamente relacionadas Departamento de Estado se muestra to a la j6fatura del Alcantarillado y 
•que se dice que es de 12..M0 pesos, de Con el licenciado López Rodríguez, ase ya impaciente por la demora ae r a Pavimentación de la Ciudad de Cien 
una compañía de la que §1 occiso era guran que éste deja un capital de m á s ^ a m á en contestar a la nota. 
Vicepresidente. Los demás papeles de doce millones de pesos, l íquidos. 
fueron entregados por el juez al señof, c_ - « « . . « J - j ^ i n T Z Z Z 
José Antonio López Serrano, hijo del! [ f l jg UlOfafla U U W . L i S ñ S 
extinto, para que los guardara en el 
armario, sellando después lo habita-
ción. 
Antes de retirarse el Juzgado, reci-
bió declaración al sirviente José Gar-
cía Gómez, a l doctor Pedro Herrera 
fuegos, con el haber anual de tres m i l 
seiscientos pesos. 
Dos cosos de enfermedades epí-
^Sotolongo, abogado del señor López y 
•al chauffeur Andrés Pedreira. 
El primero relató lo ocurrldt an, la 
misma forma en que lo dimos a cono-
cer ayer a nuestros lectores. E l doctor 
Herrera Sotolongo, después de depo-
ner ante el Juagado, al ser ÍD-terro-
gado por los periodistas dijo que a su 
juicio el señor López Rodríguez tenía 
sus facultades mentales perturbadas 
desde hace algunas semanas y que pa 
•WASHINGTON, marzo 28. 
Los representantes diplomáticos 
centro-americanos residentes en estaj 
ciudad, opinan que P a n a m á agotará 
todos los recursos de resistencia que 
encuentre, antes de acceder a lo exi- I 
blén le visitó, tratando del problema gjdo por e Isccretarlo Hughes en su; LSTA1V RECLUIDOS EN LAS AJÍI-
de la Presidencia de aquel Ayunta- nota, M A S 
miento. 
Viene d© la PRIMARA página 
Asimismo recibió la visita del Etn-
cargado de Negocios de ^Uba en Sto-
to Gómez. 
L Asamblea panameña ee reunió en 
«efción extraordinaria para discutir la UN CASO GRAVE DE MENINGITIS 
nota del Secretario y se cree que la I Ea el hospital "Las Animas" se en-
rr imera proposición aprobada la ins- cuentra recluido, procedente de San-
kolmo, señor Ricardo Herrera, aqu ien jp i ra el propósito de autorizar al pre- tlago de las Vegas, un inviduo nom-
acompañaba el senador Juan Gualber i p j ^ g ^ porras, para que contlnra pro, b-ado Eleuterio Viquel, cubano, de 32 
' testando contra la cesión del terri to- , años de edad, de la raza blanca el cual 
rlc que sg le disputa a Costa Rica» ! se> encuentra atacado de meningitis 
P a n a m á afirma que el laudo del j cerebro espinal siendo su estado de 
•juez" White en n ingún momento fué ex.'roma gravedad 
Eí^te Individuo accidentalmente se diframos, que la Historia tanto la ecle-
encuntraba en Mazorra. donde se sin- l ^ f e » H f ^ ^ Ú l T c o n -
tío enfermo, alendo trasladado a San sumada en el manejo do loa negocios y 
tiago de las Vegas, y a su vez al Hos K™n experiencia, .hallándose ademas 
•nHal "T.a«? AnÍTr«R" n vlrtnrl ñu a(lornado de excelentes dotes de gobier-
puai .̂as Animas , a virrua de re- n0 y de talent0 extratégi¿o; tíe 
concclmlento y diagnóstico ae las au- bonísimas cualidades como sacerdote y 
teridades sanitarias de aquel pueblo. •)efe ^0 \a, Iffleslá; que consagró toda 
UN SOSPECHOSO DE VIRUELA 
También en el Hospital "Las A n i - ' ' 
mah*' se encuentra recluido un ne-
gro jamaiquino, nombrado Adolfo 
MacKol, vecino de la casa de inqui l i -
nato situada en la calle 29 entre C y 
De, Vedado, al parecer atacado de 
viruela. 
Este dlaírnóstlco. será hoy confir-
mado, después que lo reconozca la 
Comisión de Enfermedades Infeccio-
sas, para la que ha sido catada a 
las diez de la mañana . 
ca el Pontifical Rr,™.. 
La Comunión I ^ ^ 0 ' 
conmovedora. Desniifti •• Uatni*, 
efectuaron los alnmL8 ^el n ^ a v 
'os cofrades * ambo^t ^ fe" lo 
sos fieles. 03 sexos, y ^ n a r 0 
Nutrido coro de voce, w \ ^ 
ción del maestro, b^0 
interpretaron la parto01-. S1^ . 
irlo 
la di 
La, Cated'ral esUiv^ 
TaÍldS.l PPI.Jos fieles .^Paüa en La procesión del 
mehto al Monumento. I r a ^ O S 
En cuanto al Moni ™ nctlosa a 
aplaus, se le colccó1^6^0 con 
tu 
ía con , Cristóbal. Balo r w V ' «tSÍ2nfiW 
empleó la magnífica custodia ^0Sel. 8* 
erudi- las públicas p r o ^ e ^ ^ ?e ul̂ olocH 
C f é É a l a t ó l i c a 
tifíelos, con objeto de asecurar al Pon 
tlficado una posesión independiente y 
decorosa; que con igual propósito tra-
to de tener las arcas llenas del teso-
ro pontificio, en tanto que él vivía 
una sencillez extrema; que 
grandes sumas en proteger a los ci u. , iu» uon rocesinr,1"" »e . ̂  ' ^
tos y artistas; que encargó al célebre i Afecta la foni'a °nes «el %fc 
arquitecto Bramante la restauración de la cuerpos, de estilo w-.f a torre T^Wi 
suntuosa Basílica de Saü Pedro, que a su jada. ' fe0tlco ú'e pla¿e treg 
protección debieron la rama inmortal • Î a adornan 28 e<it * 
do que gozan Miguel Angel y Rafael, Fu6 construida en a* 
en los cuales el arte italiano llegó a I 1856 por encargo dá i;a<i¡;id en fti 
su apogeo, aseguraná'o desde entonces María Santa Cruz Ha a • ^cma I -WSo 
a Roma la capitalidad de las bellas ar- ! nó a la Catedral ,v0 i„le(lQ< que K19ta 
tes, siendo el centro de .atracción para 
todos los artistas del mundo; que pro-
hibió los d'uelos o desafíos, bajo >;na 
de éxconiunión; preparó una cruzada 
contra los turcos, pero no se vió secun-
dado ; que convocó el Concilio Ecunémi-
co quinto <le Letrán del cual presidió 
personalmente cuatro sesiones, y la 
quinta por Delegado por hallarse en 
fermo... en tanto haya de los nuestros 
que sostengan esa prensa, que 
' " iu- '-ateurai (j'e H tV" ."íue la y* 
^Son necesarios Beis ¿ U \ f ^ **• 
Es una feligrana de art« t 
En el segundo de l o f ^ «llí 
üestfos | ^ ¡ T L ^ f a f ^ l C 1 ° ^ 
así es- labros d'el mismo mJl \ l tn* ^ 
JULIO I I 
Un estimado amigo y hermano muy . 
querido en los Caballeros de Colón, nos i carnece a la Madre que amamos? bles floreros v nnácf-fi ' e innnm 
remite un recorte de unas Efemérides i Así, pues, creo que debo d'ejar la His- | sos bouquets de r n ^ l 5 con f5" 
Masónicas, en que se escarnece soez-! toria de Julio I I , que por otra parte,1 las señoras v «enoriff'^/"'^'iaclo» cl0' 
mente la memoria del Papa Julio I I , y ¡ aquí no surtiría el efecto de que la le-i y las más distinguida" -6 la 
yernn los lectores de "Efemérides Ma- -
sónicas," y demás lectores de esos pe-
riódicos. 
Donde surtirían eficaces efectos es-
tas rectificaciones sería en las Cróni-
cas Católicas, que traen esos diarios. 
Le aconsejo al buen • hermano, se di-
rija al cronista correspondiente-, para 
nos pide encarecidamente relatemos la 
vida de este Pontífice, para que res-
plandezca la verdad histórica. 
Las Efemérides Mastoicas, pertenecen 
—mi caro hermano—a un diarlo d© esta 
localidad', que vemos en las manos de 
mucho scatóllcos. y I católicos!... de co-
munión diaria e ilustradísimos, y de 
elevada posesión social, ¿qué qluere us- qUe él sea quién rectifique, esas Infa-
ted que yo haga, cuando éstos sostienen el látigo, que flagela a Nuestra Santa 
la Iglesia? ¿Qué importa que Madi 
Otros visitantes: 
E l doctor Antonio María Rublo, Je-
fe de los Populares del Término de 
mes calumnias, en el mismo sitio don 
de se publican. 
E l DIARIO DE LÁ MARI-
SA lo encuantra a s t e é en 
cualquier poMbuaM» d« la 
BepiMica» 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Suntuosos han sido los cultos cele 
brados en la Santa Iglesia Catedral, 
durante los tres últimos días de la Se-
mana Santa del presente año. 
Ofició él Jueves y Viernes Santo, ei 
Excmo. y Rvdmo. Señor Obispo Dioce-
sano. Monseñor Ped'ro González Estra-
da 
católica soledad habanera llas k 
Era. pues, el monumÓn^' 
artística belleza d^ ine^nf^^n to ^ 
Fué visitado y admiran/ S-sa muchedumbre. aamirado Pot 
A las tres de la tard* 
ves el Prelado Diocesano â 0?10 Jnv 
~ doce niuos, los que fuer^ V - P'ía te obsequiados. ^ ~ iu,;l"n regiaQj"' 
Después de la subllmft 
pronunció el sermón del y^i^"»©»!» 
señor Alberto Méndez,'1 ¿ ^ . ^ C ' 
diano y Secretario de Cáninro 80 -̂ ce-
- > no del Obispado. ^mara y Gobl^ 
Las ^ Horas canónicas fupr«« 
por el coro y M. v ^F,0? 
canto do la Pasión, la nronl^ Ct^. él .torno del monifluento la ^ 1 ^ * 6 rfe Fueron consagrados los Santos Ol^os i santificados y las víspera de pfe 
Y
conforme a la solemnidad dei 
El Viernes Santo. fii^„" í61 
mas 
Cabildo 
Viernes Santo. Tueron i^1 
la Adoración de la San?nPoíentIsl-
^ í a d ; delirio de pe^ f a ^ p í ^ v ^ ^ ^ J ^ f 
yendo que era vlctimk de robos y ^ f / J ^ Z 0 Ros 7 Nic0'lás 
intentaban envenena.^- E l chau- ^ . f / ^ ' f 6 M/ t a^a s - A + 
« e u r manifestó que llamado por «1 L v ^ f í a Í 0 ^ f " ' 0 ^ n ^ 0 1 . 
cHado García, ayíidó a ésto a colocar ^ ^ n ^ c a S ' 61 Coneja l José 
el cadáver sobre la cama, saliendo1 
después a dar aviso al médico del cen 
tro de soaorro, mientras 'Jíarcía llama-
fea a "La Moderna Po^sí t / ' pidiendo el 
"envío de un médico. 
Uno de nuestros reporters habló con 
el joven José Antonio López Serrano 
hr^ycí moanentos. E l joven Serrano 
d i j l que el día anterior había estado 
hciV.lando con su padre hasta altí.s ho-
rsí; de la noche, no notando en él nada 
anormal. No cree—nos dijo-^-que su 
padre tuviefa sus facultades mentales 
perturbadas, ni tampoco que se hubie-
ra suicidado por pérdida en los nego-
cios, pues éstos marchaban muy bien. 
Uno de lop dependientes de "La Mo-
derna Poesía", llamado José López 
Ckmzález, en el qu© tenía gran contlan 
•za "Pote', también nos dijo que desde 
Fesfejanda a los periodistas 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
una orquesta t ípica amenizó el acto. 
Asistió a éste el Presidente electo, 
doctor Zayas, que usó de la palabra 
después del representante señor Anto-
nio Pardo Suárez y Mr . Wilkie, jefe 
de la excursión. 
Los oradores abundaron nuevamente 
en mutuas frases de simpatía y afecto 
y en votos por la prosperidad y esta-
bilidad de la República de Cuba. 
POR LAS OFICINAS PÜBMOAS 
Grupos de excursionistas acompaña-
dos por miembros de la Asociación de 
hace algún tiempo el señor López Ro- , Reporters, visitaron en la mañana de 
dríguez desseonflaba de todo el mundo , ¡ aye r distintas oficinas públicas salu-
Uegando a veces hasta a InCrpar a la i dando a los Secretarios del Despa 
aceptado por su Gobierno. Esta sera 
probablemente la base sobre la cual 
éi presidente Porras, si recibe la au-
torización del Congreso, declarara 
que la nota del secretario Dughes no 
€<» pertinente. Entiende eü gobierno 
panameño que ios Estados Unidos se 
han excedido en su función de media-
dores, al exigir un acuerdo con el 
laudo del Juez White por base, y oa-
tthea tal manera de arreglar él asun 
to como un acto de coacción. g 
con el Imponente ceremonial que ínar-fiana, y por la tarde 1 Uficl0 ^ 
D E P A L A C I O 
E L GjENBRAL CROWDER 
Ayer se entrevis tó con el Presidente 
de la República el general CroTvder. 
En la entrevista, que estuvo pre-
sente el Secretario de Estado se t r a tó 
de la próxima proclamación del doc-
tor Alfredo Zayas, como Presidente de 
la República, a v i r tud del fallo electo-
ral ú l t imamente celebrado. 
RECTORIO PROFESI 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE 1. R I V E R O 
GONZALO G. P Ü M A R I E G A 
F E U P E R I V E R O 
Abogados 
Aguia r , 1 1 6 , T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
E L QUORUM DE L A CAMARA 
Ayer se entrevistaron con el Jefe 
del Estado, el doctor Hanllago Verde-
. ja. presidente de la Cámara de Repre 
dependencia de la l ibrería f fusánaola I cho, que con todo el personal subalter sentantes, y ut> grupo de congresistas, 
de que le robaban su« hbiua. E l ao- no los atendieron solicltaraente. tratando do Ift vrOxima reunión del 
^«.^a^n^mm— _ 
m 
ncios clasificados de última hora 
•hiiiuiilliiiiiMÍBOIlílKi im i¡ílii.| iiimwwggaBñ.i^ 
Ledo . R a m ó n F í m 4 n d e z U a n o 
ABOíiM&O 1* «OTARIO 
Mañana d» iSómez. 2.w1t 229. Tpléíono 
A-831»j. * 
L d o . PEDRO J IMENEZ T U B Í O 
Abogado y Notarlo. Amaraura, 32. De-
partamento. (iU. Teléfono A-2?7d. 
8»70 * 31 111 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edif ic io del Banco de C a n a d á , 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
TBimiiiiiiiii" 
S E K H E S I T A N 
i i iiiii iiiBiMimimmiiiinr'TMMmMBiniifiiiMiiiiiiw 
CRIADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
/"IBIADA DE MEpiAXA EDAD SE SO-
SE DESEA CLOtOCAB TTN PRIMER crla-do español. Es práctico en el servi-
cio fino y sabe planchar ropa de caba-
llero y U'ene muy buenas referencias. 
Informan ĝn Cuarteles, 20. Teléfono nú-
mero A-5111. 
COCINERAS 
SK ALQUIIiA PARA MATROIOXIO DÉ ^ ]]?lt , i ParaT } 0 3 quehaceres de corta gusto los pequeños poro modernos fa!H10l1,?- San Lfizaro, 14, A, bajos. QE OFRECE UNA COCINERA DE ME 
1 ab. k j diana edad, para corta familia., ei y elegantes bajos, Campanario, 168, c©r-
ca de Keina. Informan en la misma do 
8 y media a I 
jos. 
Í18S3 31 mar 
nor an en ía is a üo q E SOLICITA UNA CRIADA DE CÜAR-! í ? ^ c"* 
, y en .Sun José, (w, ba-; ^ t0f lo mismo aa peninsular que de! Y,nii 
Ha de I 






Dr . LORENZO F R A U M Á R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
CORREDOR 
Mgnoraclonea de valores, admlnistriícion 
de, fincafe. Hipotecas, venta de solares 
en todos los Repartos. Manzana de Gó-
mez, 212. A-4832. A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2452. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p, m. 
COSME DE L A T O R R I E N T E 
L E O Ü B R O C H 
1 ab. JESUS DEL M O N T E , V I B O R A Y v^ad0 
L U Y A N O QE SOEICITA UNA CRIADA PARA. 
•iw niro •hiiiwiiiw | O el cuidado de tres habitaciones y 
CJB AUQUIEA EN 200 PESOS CHAiLÉT , Para ayudar en la costura. Vedado, ca-
O bien situado, San Francisco y calle: ^ números 302 y 304, esauina a C. 
color, que no sea muy joven. . 
saber coser y téner referencias. Sueldo I T^ESEA COLOCABSE DE COCINERA Abogados. Amargura. 11. Habana. Cable 
35 pesos y ropa limpia. Calle 21, esqui- -A-/ una señora peninsular. Sabe cumplir y Telégrafo Godelnte." Teléfono A-2Boo. 
con su obligación. Entiende la cocina 
esPafíola y la criojla. Santa Clara, 39. 
H^SS gi mar 
Diez, LaAvton, tranvía a media cuadra, 
capaz para numerosa familia. Portal, sa-
la, recibidor con artísticos paJbellones 
salientes, hall, tres espaciosos cuartos 
a la derecha, con lavabos de agua co-
rriente; a la izquierda dos cuartos y 
baño completo, al fondo gran comedor 
con pabellones salientes, dándose una 
elegancia hermosa. Le sigué otro hall, 
qué une la cocina y dos cuartos para 
criados, servicios, garage para dos má-
quinas, cuarto para chauffeur; por am-
bos lados magníficos jardines para hor-
talizas y flores. Informan en la misma. 
De 2 a 3. 
11933 31 mar 
••IIIIIIIIIIMMIMMIMIMIIIHIMIIlillMWMHIIIIIIIIIIilll HIMI» 
M A R Í A E Á C , CEIEA, C O L O M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
11931 3 ab. 
COCINERAS 
C O C I N E R O S 
COCINERO ESPASOL, JOVEN, DESEA colocarse en casa de comercio a par-
ticular. Conoce bien su oficio y tiene 
quien lo recomlenae. Va al campo, sólo 
A U^A kUENA COCINERA ^ B - CApaoddacaC0117rCÍO- ^ ^ in£0r" 
11916 
SE ARRIENDA PARA JARDIN O OUL-tivos menores, una cuarta de calba-
Uería con su casa, facilitándose hasta) 
diez mil galones "de agua diarios para 
el regadío. Se hace contrato por largo 
tiempo. Dirigiese a la Fábrica de gomas 
ftn Puentes (Jramdes. 
11913 4 ab. -
[•¡jjwmffiiriií 
H A K Í T A C I O N E S 
H A B A N A 
HMMMÉÉMaiMHM 
que sepa bien su obligaclén, hay co 
ciña de gas y el tralbajo es cómodo, buen 
sueldo y buen trato. De 7 a 11 y de 1 
a 5. Monte, 800, altos. 
11007 81 mar 
«imwffiiHiMiwMmmiiiHnHWiiii iiiiiiiiiiimiiuiiiiiiinwiMiwbiiibikmt 
bajos 
C H A Ü F F E U R S 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR qno duerma en la casa. Calle de San Ma-
riano, Reparto Mendoza, la última casa 
de la calle. 
11920 1 ab. 
r \ J O . HOY MISMO NECESITO UN chauf 
W feur, con buenas referencias, un cria-
do, un dependiente, dos criadas y una 
cocinera y un cocinero. Oficios, 19. 
11733 1 ab. 
V A R I O S ^ 
81 mar 
C R I A N D E R A S 
T-TWrK-- .̂ i.H.|i|IIHIÜ' 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
Dr . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DH 
DEFENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2481, Domicilio: Bafíos, 
61. Teléfono F-4483. 
Dr . ELIGIO A . L O Z A N O 
Médico cirujano de la Quinta de Depen-
QE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA S f i ^ a "n^ j í f i í i s ' ^n i l f y ^ í a s ^ r i n a O de dos meses de dada a luz. Informan P ^ ' ^ H ^ f ^ ^ ^ 1 " 1 ' " l 7 
en Lagunas, número 83. 
11923 
a luz. Infor an 
SI mar 
C H A Ü F F E U R S 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO de mediana edad para ayudante de 
chauffeur. Tiene buenas referencias. In-
forman en el teléfono P-1908. 
HQS* s i mar 
Modistas: Faltan muy buenas opera-
rías con trabajo todo el año y buen 
sueldo. Aguacate, 52, casa Bemabeu. 
11912 12 ab. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
' T h e q ü S T u m e m T " 
Se alquilan frescas y espléndidas ha-
bitaciones, con lavabo de agua comen 
te , luz eléctrica, limpieza, magmif.-; do1119̂ 15- habana, 
eos servicios. Módico precio. A ofici-
nas n hombres solos. Obrapía , 94-96-
9S. Informa el portero. 
11919 1 ab. 
Los coíipramos pagando más que na-
, dle, con dinero en el acto. Facilitamos 
• el cobro de giros bancarios no pagados. 
QESOLICITA VENDEDOR DE HARINA i Concordia, 56, Ibajos. ^ 
de trigo, que sea práctico y conocedor 
del negocio. Buena oportunidad para per 
sena competente. Wichita MUI, Aparta-
11914 31 mar 
1 aib. 
SE A.LQCILA EN MONTE, NUMERO 2, letra A, esquina a Zulueta, un her-
moso departamento de dos habitaciones 
con vista a la calle. También se al-
quila otra habitacién separadamente. 
Es casa de moralidad. 
11909 2 aíb. 
m O F R E C E D 
O hombres solos 
ALQUILAN HABITACIONES A 
y se sirve de comer, i 
Bernaza, 18̂  primero, derecha. 1 / 
1190$ 1 ab. 
M U E B L E S Y 
Se compran muebles finos y objetos de 
arte, desde 100 a 10.000 pesos. Si 
usted va a vender sus muebles, avíse-
me a l teléfono M-1745, e inmediata-
mente será atendido. Mucha reserva en 
sean colocarse de criadas de mano i . » • T «. i>* n» i ^ r -
o limpieza. Tienen quien las recomiende. I negOOOS. Lavm, l^letono M-1745. 
Cadle Pluma, número 20, Marianao. , 11921 i ab. 
QE VENDEN TODOS LOS MUEBLES 
O de una casa: juego de coarto laqueado 
C R I A D A S DE M A N O 
TTkOS JOVENES PENINSULARES DE-
JL/ S€ 
rias Invección de Neosalvarsán. Con-
sultas de 3 a 5 p. m. San Lázaro, 308. 
Teléfono M-3014. Particular: calle 6, nú-
mero 5. Vedado. Teléfono F-62G2. 
9353 * 7 ab 
Dr . J . A / T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; ^on espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas y trastornos de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la OBESI-
DAD el ENFLAQUECIMIENTO y el AR-
TBITISMO. De 1 y media a 3. Campa-
nario, 74, altos. Consultas gratuitas los 
sfilhados, do 3 a 4. 
10730 17 ab 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E PEREZ 
Médica-Cirujnna de la Facultad de la 
Halbana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. ' 
8973 31 m 
D r . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos. Consulta, análi-
sis y tratamientos, de 8 a TI a. m. y 
de 1 a 2 p. m. Diaria. Radioscopia y Ra-
diografía (Rayos X) del anarato digestí-
Martes, Jueves y Sñbad*9. Horaa 
11920 
JOVENES PENINSUIiARES DE 
sean colocarse de criadas de manos un juego d"e "cuartoBma7queterTa,'"mTne-
_— i o para limpieza de halbitaciones. Tienen go de recibidor de cuero iuesro de sala 
C l l ALQUILAN HABITACIONES JüN-j Quien las recomiende. Oficios, 50, Telé- cuadros y C p ^ ^ 
O tas o separadas, c0« doble cama y fono A-6b39. i léfono E-1610 
con o sin asistencia. Precio razonable. | 1927 J ab. I 11929 ' 5 ab 
Familia IjoaoraJble. Informan en San Lá ' ' 
zaro. 14-A, bajos. 
11921 1 ab. 
U NA JOVEN PENINSULAR DESEA 




y 4, Vedado. en la calle 37, entre 2 
1 ab. 
alb. sr-m 
D E M U S I C A 
CRIADOS DE M A N O TPN LA CASA DE HUESPEDES "V1C-
toria", Progreso, 22, se alquilan ta-, 
bitaclones hermosas, amuebladas, altas i DESEAN COLOCARSF 
y bajas, propias par^ matrimonios u! VL.úisJUA W L . U ^ J \ D E . 
hombre^ solos, de moralidad. Casa nue-|un buen criado de mano y un portero. 
v:i-iinorimpia" Tienen buenas referencias de las casas 
* I Que trabajaron. En la misma se ofrece 
p 5 CALIAN O, 26, A L T O s T I e "alQüTJ, ¿^ha^aUCh^ V S 0 ^ ^ ^ trabaJ0-
Jt-j lan dos habitaciones, üna con entra- "^ooo1 U •leier?n0 A-4TO2. 
da independiente, propia para escrito- 1 ab. 
"POR VIAJE VENDO PIANO ENTERA-
I j L mente nuevo, barato, solamente en 
í esta semana. Calle Primelles, esquina 
i a Velarde, número 64, Cerro, 
j 11917 81 mar 
A U T O M O V I L E S 
i QE VENDEN MUY BARATOS, CASI RB-
O galados, tres Fords. Bis negocio pata rio; la otra para matrimonio sin nifios. "DENINSULAR DE ACEDIANA EDAD DE cualquiera; pueden verse a todas horas, 
118o< 1 ab. A porte decente, desea colocarse de en Línea, número 11, bajos, entre H. 
•i-^v. _ . .r., „ -"r"'"—• .criado o cosa anftíoga, en casa de fami- y O, Vedado. 
F ^ Í ^ - ^ ^ w ^ ^ CEN+TRISA CA-; "a ^ moralidad, con buenas referen- 11906 , t ab 
f i ^ ^ J JI1 ¿ i ^ i i * i0S' ZnÜf ñay0 •v cias de las casas donde ha servido, sin -
0Í ^ ! S,quila Una b?-™}*?™* con inconveniente en salir fuera de la Ha-
bal^n' c0" a v í e l o intercalado, baña. Informan en Amistad, 64, entre 
^Mbañi>c^Jla1m0derna,^tmuy entilada., san Rafael y Neptuno. para persona de gusto. Otra muy amplia' 11934 •> * 
con lavabo; ademas una terraza al fon-
do. de '̂5 varas, por seis varas, y el za- _ , rv, r»,, , , .„ A 
guán de la casa, propia para billetes o Suscríbase al D l A H I U l ) E LA IVlA-
r d e ^ & a d ' ^ ^ ^ r r e ^ * « ú n c i a w ^ el DIARIO DK 
"OSO 3! mar J 1A MARINA 
E l D I ADÍO DE L i . M A B I -
K A es el periódica de mayw 







D r . J . M . P A R R A C I A 
Pe las facultades de Maryland y la Ha-
bana. Ex-interno de los hospitales TJnl-
versity-Maryland, General-Mercy y John 
Hopkins. Medicina en general; especia-
lista en enfermedades de niños y se-
ñoras. Lealtad, 86, entre Neptuno y Con-
cordia Teléfono M-9098. Consultás: de 
1 a 5 y de 7 a 9 p. m. 
7513 25 m 
D r . N . GOMEZ DE RflSAS 
CInrgta y paitos. Tumores abdoiulnalea 
(esWcmgo, Ingado. riñon, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyección»» «n seHa 
del 914. para J * . sífilU. D« « a 4. Em-
pedrado, 53 
S074 SI m 
~ " D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Aguila, 72. De 
2 a 4. 
Dr . A E R A K A M P ^ E Z M I R O " 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 0. Teléfo-
no A-9203. 
Dr . A N T O N I O R I V A 
CorazOn y Pulmones y Enfermedades de' 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Hernaza, 32, bajos. 
10119- 31 m 
Dr . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
./inarias estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, sífilis; tsu tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría, Teléfono A-176flL 
0871 SI m 
D r . Manue l G o n z á l e z Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias ? 
enfermedades venéreas. Consultas: San 
Lázaro, SOS. Lunes, , Miércoles y Vier-
nes. Do 12 a 2. Teléfono M-3014. Do-
micilio: San Miguel. 188 Teléfono A-9102. 
9736 31 m 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par» 
toa, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultan de 2 a 4. Jesús María, i ̂ ol. ~y. de 1 a 2. Etomicilio 
114. altos. Telefono A-61sa • J y K. Teléfono F-18Ü2. Vedi 
D r . LUIS P . R O M A G U E R A 
Médico cirujano de la Quinta de De-
pendientes. Consultas: de 2 a 5 p. 
m. Manrique, 81, altos. Teléfono A-8919. 
Engllsh Spoken, 
10531 16 a 
D r . A l b e r t o S. de B u s t a m á n t e 
8972 81 m f 9888 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos do la Facultad^-de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
: 16, entre 
ado, 
Dr . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; mMIco 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresad» del extranjero Vías 
urinarias, enfermeííades da señoras y de 
la sangre. Consultas: de 2 a 6. San Lá-
zaro, 340, bajos. 
C 8837 led 5 a 
13 j l 
Dr . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad; Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4, San Nicolás, 27. Teléfono M-Í600. 
D r . F I L I B E R T 0 RIVjERO 
Especialista «n enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-interno del Sanatorio de Nevr 
York y ex-dinector del Sanatorio "tto. 
Esperanza." Reina. 127; de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos I-2S42 y A -2653. 
D r . JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfono A-6391 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. Horas es 
peciales a quien lo solicite. 
8030 SO mz 
D r . PEDRO M 0 N T A L V 0 
Medicina interna. Consultas de 12 a 2. 
Concordia, 113. Teléfono M-1415. 
1075o 16 m 
Cl ín ica U r o l ó g i c a de l D r . VENERO 
San Migue.. 55, bajos, esquina n San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Tratá-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1» mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específicos v Neosalvasán. 
Consultas do 7 y media a 8 y media. 
Dr . A N T O N I O CASTELí 
Médico Cirujano Dentista ¿ L L 
en enfermedades de la bo^ ^ecíalI,!ta 
tes. Experiencia clin ca Pn U03 ^n-
gía buco-dentarla modtrnn p8?.8' Cira-
Alta frecuencia. M ^ S d é n Í ^ 0«ra¿ 
Estrella^ 45. Consu l ta^^ .^^ro l l t i c . 
11009 
—~ 31 ab 
JOSE DE J . Y A R S i 
Cirujano Dentista, rw^nito. ^ 
y - í l i 2 a 5 Especialidad ' d«i 0.a»S 
miento de las enfermedlde? (u ̂  trat«' 
cías. ÍPion^a alveolarTn^l1* ^ en l eolar) previo 
radiográfico y ba¿t¿rÍól6gic¿,UHnríaT.a 
para cada silente. Precio nnr « a "J9 
f i a Avenida de Italia C16;Pda ¡ 0 T ^ ' 
de 1 a 4. Teléfono A-SSkl ae 9 » U > 
Drs . Ernesto y Roberto Romagoa 
Cirujanos Dentistas. De las ün iver^ 
des de Harward, Pensylvania t H»^' 
na Horas fijas para cáda diente Co„ 
sultas: de 9 a 1 v de 2 a ^ , ' 
do. 19. bajos. Teléfono A 0792. COnS^ 
8744 81 m 
D r . M . LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano de las Facultades de' 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo 
de las afecciones genitales de ía mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-tW, Habana. 
Teléfono A-0226. 
96^1 9 abril. . 
DR. A R T U R O E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones. Anett* 
ela local y general. Consultas de í » 11 
y de 2 a 4. Reina. 55,. baíos. 
31d -lo, 
ffi Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: LMnes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
D r . J . A . F E R I A NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla, 33. Teléfono 
A-1202. Rayos X, etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particular: 
Prado. 20s Teléfono A-3401. Hace visi-
C 1627 Ind 27 f 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica íe la Uni-
versidad de la Habana. Mediclra inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. G. entre 15 y 
1<. Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 81d-lo. 
D r . JOSE A . FRESNO Y B A S T I 0 N Y 
Profesar de la Escuela de Medicina). Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad. 34. altos. Teléfono A-4544. 
D r . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhldria, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar. 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
8968 31 m 
OCULISTAS 
D r . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica dei doctor Santo» Fsr-
nández y ocallsta del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr . A . C PORTOCáRRERO * 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, ds U 
a 2. Particulares de 2 a 4. Saa Nlcô a. 
02. Teléfono A-WH. 
8976 a m 
Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 * 9- P»*» 
(¡o, 105, entro Teniente Rey y Drago-
nes. ^ 
C 10186 la 38 • 
I N S T I T U T O D E L DOCTOR P I T A 
AVENIDA DE ITALIA, 50. (ANTES 
GAL1ANO.) 
Establecimiento médico dedicado al 
tratamiento del Artrltlsmo. Reumatismo, 
Obesidad, IWabetis. enfermedades ner-
viosas y crónicas, contando con nume-
rosos aparatos. Bafíos Rusos. Turcos, do 
Luz, Eléctricos. Masages. Gimnasia, etc.. 
eíc-' ^ayos X, Electricidad Médica etc., 
et5v;„Plda 'olleto gratis. 
812 Ind.-9 • 
Dr . M A N U E L D E L F I N 
M'dlco de niños. Consultas: de 12 a 8. 
Cha.^n, 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2BM. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR EL 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y eiuermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis Ca 
lie de Jesús Marta. 9L Teléfono A-Í332-
de 4 y media a 6. 
Dr . FELIPE G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad, Especialista 
en Enfermedades Secretas v de la Piel 
Reina. 97, (altos). Consultas: Lunes' 
miércoles y viernes; de 3 a f>. No ha/.Á 
visitas a domicilio. 0 ce 
C 12060 90 d 39 d 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades d« in 
üiej. arariosis y venéreas del Hosnitai 
San Luis, en París. Consultas: de l Í * 
Otras horas por cohvenlo. Camnanati!, 
43. altes. Telgo™ I-^«3 y A-2208 * * 
31 m 
Dr . FRANCISCO J . DE V E L A S C 0 
Enfermedades del Coraz6n, Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secreta..»' 
Consultas: De 12 a 2, los días laho-ablas" 
Salud, número 34. Teléfono A-54lá 
D r . GONZALO PEDROSO' 
Cirujano del Hospital de EiñergenclaB • 
dol Hospital Nrtmero Uno Kspecikll"ta 
en vías urinarias y enfermedades t«i-
níreas. CIstoscopia y cateterismo de los 
1. Inyecciones de Neosalvarsin «réíeres. I i   Ct nsuitas de 10 a 12 a 7 de 3 a 6 m.. en la calle de Cuba, número 69 
DOCTOR J . A . TREMOES 
Médico de Tubercnlosos y de tonfennoa 
del pecho. Médico de niños. E'ección dj 
nodrizas. Consultas: de 1 a a Consula-
do, L0». entre Virtuden y Animas 
C 1743 31d-lo. 
D r . F . H , BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médicai. Rayos X. 
alta fiecuencla y corrientes, Mañriaue 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8584 ind 29 oe 
Dr . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enffirmeaades Secretau. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Telefono A-ñl'-íi/. Prado, 83. 
Dr . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Saivarsán, Neosalvarsán. etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte. 12». esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9676 in 2* á 
D r . J . B . RUIZ 
De los hospitales da Flladelfla. New TorS 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscú picos 7 
cistoscópicos. Examen del riuí^n por I03 
Rayos X, Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. 103, bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 1T65 31d-lo. 
Dr . GONZALO A R O S T E G U i 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista' en las enferme-
oades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas; De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-423S. 
Dr . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático tltuiat por oooslclón de En-
fermedades Nerv/owas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en «eneral. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. (520.) Prado. 20, 
altos. 
C 1742 31d-lo. 
E L D r . CELIO R. L E N B I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna, 
especialmenté del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
ños. 
8971 SI m 
C Á L L b í A S 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título un^SíSHa^ 
En el despacho, $1. A- doinWÍM^ Mf&W 
segfin distancias. Neptuno, U 
A-3S17. Manicure. Masajes. 
Iviéíúu* 
F . SUAREZ 
Quiropedlsta del "Centro Astariaao-
duado en Illinois College, .Chicago. ^ 
sultas y operaciones. ^a°f:inai0 De « 
mez. Departamento, 203. P1»'.¿.i 
- a 6. Teléfono A-wv>-a 11 
GIROS DE LETRAS 
s. kn a 
Amargura , N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable 2 í ^ " 'Y¿tV 
a |o r t a%gla rp vista s0^ 
letrai 
Dr . A . RAMOS M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas : de 12 a 2 p. m. Animas. 19. alto». 
Teléfono A-1066. 
C 1204 SOd S * 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
da 
Química Agrícola e IndustrlaL 
Dr . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos. S18. 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Téléfo 
no M-1558 
10120 31 m 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $4 moneda oílclal. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 00. bajos. Teléfono A-3822. 
Se practican análisis químicos en ge-
nf-rnl. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . A R M A N D O CRUCET 
, Cirugía Dental y Oral/ Slnocltls Crónica 
s ' Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestasia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado. 20. Teléfono A-1WL 
8069 31 m 
IGNACIO B . P L A S E N CIA 
Director y Clrnjan'» de la Ca í̂a de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des dq mujeres, partos y oJni«fa en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Orutls para 
los pobres. Itmpedradv, ííU. Teléfono 
A-2558. 
Dr . PEDRO R. G A R R I D O 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades de la boca. Precios mó-
dicos. Consulta: de 8 a 13 y de 1 a 6. 
Rafael María de Labra, 43. antes Aguila. 
7981 30 m 
Londres. París y ^ ^ ^ A ^ . ' ^ i J " tales y pueblos de % ôO" v Canarias. Apt. ^ ^rti,ia -£0-
pafiía a< 
yal." 
learés y Canarias. j 
le Seguros contü. tu*w<*-v-
Z A L D 0 Y 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos P°rfacf de eré-
corta y l a rR vista yp(1a%fMadrid.»^ 
España y ^ ^ S l 6 corriente. depósitos cn£Uenta _ 
" Í T G E L A T S Y C O M P A Q 
tantes de^los^Estaao^^ ^ d w - J ^ i » 
Europa, así ¿ 0 ™ ° ^ c ^ W ^ W ^ O * 
sobre New ior,í,' * lo**̂ 1"**' 
feans. San ^ancisco ^ ^ B . 
- - ^ A r Ñ E R V A D A S ^ 
oficina daremos to" 
se d e s e N : G E U T S Y C 0 M P > 
B A N Q U E A ui 9 * 
C 8881 
.c LA W^* 
Suscríbase al DIARIO Dt 
RIÑA y anúnciese ec } 
L A M A f U * ^ 
AÑO LXXXIX n m \ A M A R I N A M a r z o 2 9 d e 1 9 2 1 
^ 0 = = ^ — ' — — 
. a v el sermón de la Soledad pro-
P^ffho vot el M. Y . Canóniffo. doc-
nunclndrés Lago. 
tor ins mencionados cultos conc"rn6 
loHn Diocesano, Cabildo Catedral, 
ti úfanos da Coro, el Cura Vicario del 
,lnaíiM sant ís imo' Sacramento de la día. û 1 ^ 
P A G I N A Q U I N C E 
Cspe'^.'r^de ' la Catedral, alumnos del 
pag^Vrio y la Muy Ilustre Archico 
gemi a" ga t{Si o acra e to e l£ 
C^? clhad'o Santo, ofició de l-reste, el 
131 nf^nFsimos Oficios del día, el M 
los f-SnAniíro Arcediano, Monseüor A l -
V't C Méndez. Secretario de Cámara y 
'D^? JrfT del Obispado". 
^bÍ*ron presenciados lo» Oficios p o í 
Fu^Vrables personas. 
lo"11? nnes celebrada la Semana San-
Fu U eran pompa y majestad en la 
"nta Iglesia Catedrfll d'6 la Habana-
.viTTGUKACION D E DA N U E V A 
I N A U I G L E S I A D E L U Y A N O 
« * -«erá inaugurada la nueva iglé-
S dé IJuyanó, conforme al siguiente 
programa: 
m) —Nuevo Sagrarlo que surge. 
' » las 4 y media m., el Bxcmo. Se-
A nhisoo bendecirá 1* nueva iglesia 
fi0%as ad irá a ella el Santísimo ¡ A d c 
y trasid y la bendición. 
r«"?aKiarA el R . l P . Amallo Morán, S. 3. Hablara ei xv-i uN CAT0L(IC0< 
DIA 29 D E MARZO 
jjste mes está consagrado al Patriar-
«jfblleo 0cfrcular.-Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia qb San 
Nico lás . 
Santos Eustasio, abad y Bertoldo, 
carmelita, confesores; Armogasto y Jo-
nás( mártires. 
San Armogasto. mártir. E l año 457, 
Genserlco, rey vándalo del Africa, y 
sectario furioso del arrianlsmo. dispu-
so a su regreso a Italia se persigueira 
con encarnizamiento a todos los que se 
adornasen con el glorioso nombre de 
catól icos. 
Armogasto, Conde en la corte d'e Geu-
scrico, fué invitado con magníficos des-
tinos a cambio de que abrazase el 
arrianlsmo; empero, persuadido de que 
fuera de la luz del catolicismo todo 
ora sombras y errores, contestó asegu-
rando al rey que nunca abjuraría de 
su fe católica, aun cuando le ofreciesen 
la corona. Geuserico, lleno de cólera, 
le dest i tuyó de sus t í tulos y honores, 
atormentándole de una manera bárba-
ra, que ningún dolor produjo a nuestro 
Santo, pues el Señor obró el prodigio 
de Inutilizar a- los verd'ugos, por cuya 
razón fué desterrado a las inmediacio-
nes dé Cartago, en cuyo sitio murió 
santamente en el Señor, lleno «i© gracia 
y santidad. 
S e r m o n e s 
que H9 lian de predicar, D. M., en la 9. 
X. Catedral, de la Habana, duran 
el Brimer semestre del año 1921 
Abril 3, Domingo In Albla; M.. I . 
ñor Lectoral. 
Abril 17, Domingo I H (De Minerva); 
M . Y . , señor Arcediano. 
Mayo B. L a Ascensión del Señor; M . 
I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 15. Domingo fi* Pentecos tés ; 
M. I señor Magistral 
Mayo 19, Víspera de la Patrona; M. I . 
Maestreescuela. 
Mayo 20. Nuestra Señora de la Caridad; 
M .1. señor Arcediano. 
Mayo 22, L a Sant í s ima Trinidad; 
1. señor Penitenciario. 
Mayo 26. SSmum. Corpus Chrlst l ; 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 29. Jubileo Circular; M. I , se-
ñor Arcediano. 
Junio 19. Domingo I I I (De Mlnarva); 
M. I . señor Lectoral. 
Junio 29, Festividad de San Pedro y 
San Pablo: M. I. señor S. Sáiz de la 
Mora 
Habana, 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la dietrlbuciCn de sermones que 
Nqs presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 días de Indulgen-
cia, en la forma acostumbrada, a todos 
los fieles que devotamante oyeren la 
divina palabra. Do decretó y firmó 
S. E . R . 
-1- EZi OBISPO. 
Por mandato de S. E . R. , DB. K E N * 
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
é V I S O S 
B E O E Y A G U A 
C H A U W O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g í i r a d e C a t a r w » 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Morán. S. J . , y se repartirá un opúsculo 
Interesante. » 
Después de la 'bendición y reserva ba-
jarán los confesores para adelantar las 
confesiones del día siguiente: 
Viernes Primero. E l día lo. de Abril 
es la fiesta solemne de Primer Viernes 
en la iglesia de Belén. A las 7 a. m. 
misa de comunión, a la que debe con-
currir todo el Apostolado y todo aman-
te de Jesucristo. A las 8 a. m. será la 
misa cantada con sermón y orquesta. 
Queda expuesto el Santísimo durante 
todo el día y le darán guardia de ho-
nor constante los del Apostolado. A las 
4.30 p. m. el trisagio y la bendición. 
117?» 1 ab 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
A R R O T O NARANJO 
E l martes. 29. misa a las 9 a. m. y 
después ol ejercido de los Trece Mar-
tes a intención de la señora Isabel Te-
rry de Varona. 
11606 29 m 
I G L E S I A D E B E L E N 
Hora Santa y Quince Jueves. E l d ía 
31 de Marzo, a las 4.30 p. m., se tendrá 
en esta Iglesia el piadoso ejercicio de 
la Hora Santa y Quince Jueves al mismo 
tiempo: la Hora Santa se tendrá divi-
dida en consideraciones con interme-
dios de orquesta; háblará el P. Amallo 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
E N HONOR A JESUS NAZARENO 
E l próximo Viernes, día primero de 
Abril , se celebrará en esta Iglesia, a 
las S) a. m., solemne fiesta ante la ve-
nerada imagen del Divino Nazareno, con 
misa de ministros y gran orquesta ba-
jo la dirección del eminente amestro 
Rafael Pastor. 
E l sermón está a cargo del Iltmo- y 
Rvdmo. Monseñor doctor Alberto Mén-
dez y Núñez, Arcediano de la Santa 
Iglesia Catedral y Secretario de Cá-
mara y Gobierno del Obispado. 
A-todos los fieles asistentes ee les 
obsequiará con una preciosa imagen de 
Cristo agonizante. 
E l Párroco. 
11894 i ab 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 19, tercero de los Trece Martes 
de San Antonio. A las siete y media, 
misa de comunión general y a continua-
ción el ejercicio correspondiente. A las 
nueve misa solemne con orquesta y ser-
món. E s a intención de la señorita Gra-
cia Cámara. 
11728 29 mar 
V A P O R E S 
B E T R A V E S Í A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L 7990. 
A V I S O 
señores pasaj'eros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que e s t á C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsu l dev E s p a ñ a . 
H a b a n a , 23 de A b r ü de 1917. 
Vapor MONTSERRAT 
C a p i t á n A P A R I C I O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z > 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S » T I E N -
D A S . O F I C I N A S » A L M A C E N E S . H O T E -
s L E S Y C A S A S ft£ H U E S P E D E S = : 
« r e * -
A L O U I L E R A D I O D E L A C Í U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
TiV CARDEN'AS, 3, SE A L Q U I L A r ? , 
IVtercer piso de esquina, con espacio-
U habitaciones. D-arán razón: Zulueta, 
^G.1 aU0BC: de 8 a 12 y de 2 a 6 de 
j¿ tarde. 
11752 3 ab 
SE A L Q U I L A V S ORAN D E P A R T A - T J E D A D O : P A R A A B R I L 10. S E D E S -mento, con todos sus servicios. San i V ocupa un cómodo chalet, a la en-
As, 71. Teléfono M-19Tft. i trada del Vedado y calle Línea, con cin-Nicol 
11374 2 ab ¡ co dormitorios, dos baños, agua caliente. 
S 
~-r _ cuatro habitaciones para el servicio, 
E ALQTJIZiA L A P L A N T A B A J A D E garaje y amplio Jardín 
una casa, cerca del Malecón; tiene posiciones de compra 
sala d habitaciones, comedor, cuarto de 
toañó moderno, completó, cuarto y servi-
cios de criados. Informan en Salud, 36, 
t intorería; no se pide regalía. 
11613 3 ab. n r ' a l q u i l a e l piso p r i n c i p a l 
S de la casa San Ignacio, 25. con luz ^ j , a l q ^ ^ a . -p ,̂ PATIO OON CABA 
. muy fresco. Tiene 440 metros cuadra- n 
J f v es excelente para una Sociedad, 
Guionis ta , etc. Gran alumbrado y ele-
. Se admiten pro^ 
arrendamiento 
por un año. Dirigirse a: Propietario. 
Apartado 311, Habana. 
G 2470 4d-29 
ALQUILAMOS FRESCA casa, con Bala, recibidor. COMODA comedor, 
amplio liall, pantry, cinco haíbltacioneá, 
l3'*0'?!, informa Mato 
31756 6 ab 
Se 
S E A L Q U I L A 
alqui la l a p l a n t a b a j a d e l a 
[lerizas, en Ayesterán, 20. Informan. agua callente. Jardín todo alrededor, 
la Ibodega. / ! etc. Calle F , nrtmero 20, entre 11 y 13. 
11573 29 m 
g E A L Q U I L A N L O S HERMOSO A L T O S 





acabados de pintar, con cinco cuar-
tos, sala, saleta, comedor cocina, baño, 
servicio de criadas, patio y traspatio. 
L a llave en 
Campanario, número 224. Teléfono n ú - | n l o sin nifi9s, en casa de familia. In-
mero A-1882. i formes en la, misma: Concordia, 157, al-
11542 29 mar tos. 
1 ab 
S E A L Q U I L A U N A 
los bajos. Informan en i habltaiclón, a hombres solos o matrimo-
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
-fue moleete, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral; el c o r s é de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señorita 
sin que se np^e. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
EN A G U A C A T E , S4, A L T O S , SE A L -quila una hajbitación; se toman y 
dan referencias & matrimonio sin ni-
Cos. 
11736 i ab 
C A S A D E H U E S P E D E S 
S e a lqui la: el e s p l é n d i d o segundo pi-
casa 
11T95 
so de Manrique, 123, entre R e i n a y V e d a d o : se alquila una casa , acabada 
cal le d e O ' R e i l l y , n u m e r o Sa lud . C a s a acabada de construir.! de construir, en l a calle 4, esquina 7 piernas torcidos y toda clase de 
Consta de gran sala , saleta, ha l l , 5 a 5 a . , con odas las comodidades. A m - imperfecciones. Consultas: de 12 a 
grandes cuartos con lavabos, 2 cuar- p ü o s dormitorios, gran s a l ó n , v e s t í b u - 4 P- J1-
tos para criados y 2 b a ñ o s . Todo a K biblioteca y fresco comedor. C i n - T)Tr.i?^1' 19' 'elefono A - 7 8 Z 0 . 
la moderna. L a llave en los bajos. P a - co b a ñ o s , departamentos para criados, PIER̂AS ̂ Ĵ tÍÍtaÍâ  ALUMI* 
r a informes: O b r a p í a , 31 , a l m a c é n , garaje para dos m á q u i n a s , l a v a n d e r í a E M I L I O P . M U Ñ O Z 
5 ab y gran terreno alrededor. Esquina de r ) r ^ n ¿ j - c „ „ : r * j d ' 
^ a d o . j s - b , B a l q u i l a ^ e l piso f n k Informan en Aguiar , 3 8 ; A*^ 0rfcoPedlco E $ ^ ^ U ¿ e P a n s y 
Se alquilan hermosas habitaciones amue-
bladas y tamblón una espléndida sala, 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-'?; bomibres solos o matrimonios sin ni-
^ D - - ' n i x 6 ' | uos. Se da comida. Salud, 26. Teléfono 
siblementc. R m o n flotante;, a p a r a t o ¡ m-47:k. 
graduador a l e m á n , que inamoviliza eí 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-rintesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
102,' p r o p i a p a r a u n e s t a b l e c í 
miento u o f i c inas . I n f o r m e s : 
la misma. T e l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
12 a-b 
iUC Ajuyi. ijlmí, jrxi«AiiMw a DESOCU-
O parse, se oyen proposiciones para el 
amplio local de 200 metros planos, mon-
tado sobre columnas, propio para cual-
quier comercio o Industria fina. Lugar 
muy céntrico y bien situado. Informa-
rfln": Concordia, 12. 
mer .2 ab 
C¡B ALQUILAN LOS E S P L E N D I O O S 
tJ 'bajos de Gervasio, 86. Para infor-
mes: Monte, 50. Rastro Habanero. Te-
léfono A-S032. 
11843 81 
Se a l q u i l a n u n o s e s p a c i o s o s 
¿Jtos, e n l o m á s c é n t r i c o d e 
l a C i u d a d . A v e n i d a d e B é l g i -
c a , 2 - B , ant iguo E g i d o , e n t r e 
C o r r a l e s y A p o d a c a . I n f o r -
m a n en los b a j o s . 
JL principal, propio para c sa de hués- _ i t i '£ a ooi ^ 
pedes, con 21 habitaciones, con 10 cuar- Z a 4 . leletono A - ¿ o i 4 . 
tos de baño, completos y en todos los' 11889 
cuartos lavabos de agua corriente, co-
medor, cocina, Instalación eléctrica y 
de gas, entrada por Pasaje, teniendo 
frente a Prado, 5 habitaciones. Infor-
man en la misma y en el teléfono F-2134. 
BELASCOAIN, 15, SK ALQUILA ES-ta casa, que tiene 600 metros cua 
drados, tres plantas, 39 habitaciones y 
servicios; se admiten proposiciones por 
toda o por los bajos, 
para estaolecimiento y los 
para casas de huéspedes. Informan; T© 
léfono F-2134. 
9 ab 
4 L T O S D E P A Y R E T , POR Z U L U E T A , 
-O. casa para familias. Habitaciones con 
vjsta al Parque Central, precios módi-
cos: el mejor punto de la Habana. 
11760 27 a)b 
JE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S AMUE-
SE ALQUILAN DOS CUARTOS A HOM-bres solos o matrimonio sin niños. 
llevillagigedo 65, altos. 
11618 1 ab. 
A LQUILO UN DEPARTAMENTO CON 
-el. balcón a la calle, con muebles o sin 
ellos, luz y teléfono. Vendo un Juego de 
cuarto de primera. Egido 21, altos. Te -
léfono A-1673. A. Sosa. 
. . . 29 mar 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente R a j , nú-
mero 15, bajo la misrpa dirección desde 
bace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
F'ectricidad, timbres, duchas, teléfonos. 
Casa recomendada por varios Consu-
lados. 
11400 s i mar 
Q E 
c 
ALQUILA UN DEPARTAMENTO, 
con tres posiciones grandes, balcón 
corrido, con tres puertas, altos de Mon-
te, 347. Cuatro Caminos. Informan: V i -
gía, 21. 
11571 29 m 
TTAONIFICA Y FRESCA HABITACION 
iT-L amueiblada, se alquila en casa par-
Ibladas, en Aguacate, 47, altos; para ticular. Balcón a la calle y buen'ba 
11810S 80 '' flo inmediat0- Solamente a caballeros de 
SAN RAFAEL, 144, ESTTRE BELAS-coaín y Gervasio, departamentos v 
habitaciondB con agua corriente; altas y 
bajas, casa nueva; se cambian referen-
cias. Teléfono A-6857. 
11637 SO mz. 
HABANA, 110, E N T R E O B R A P I A T Lamparilla, departamentos y habi-
taciones amuebladas lujosamente y muy 
ventiladas, se cambian referencias. Te-
léfono A-8197. 
II636 80 mz. 
SE ALQUILA CUARTO AMUEBLADO, para dos amigos; altos, frescos, bal-
cón, casa de familia peninsular; se dan 
y toman referencias; precio $40. Oquen-
dp, 2, altos, esquina a San Lázaro. Gar-
cía, 
11604 SO mz. 
LO MAS C E N T R I C O . T E N I E N T E ! Rey, 92, flltlmo piso, se alquila un 
cuarto magnífico, para uno o dos caba-
lleros de moralidad; precio: $18; se cam-
Ibian referenciae. 
_ 11654 30 mz. 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON vi sta al Malecón; hay una propia pa 
ra dos hombres, con servicio de criado, 
luz, muebles y lava'bos de agua corrien-
te. San Lázaro, 73, segundo piso. 
11802 3 ab. 
SI mz. ^ 6 ^ r m ^ u W ¿ T ^ l l i S : j ^ a l i f f i a ^ l i ^ 
29 m toda la noche y teléfono, en casa nue-
va, con todos los adelantos modernos s-i 
tuada en el centro comercial. Informan 
en Compostela, 90, antguo, primer piso. 
Casi esquina a Muralla. 
11722 
H o t e l " C H I C A G O " 
S 
Especial para familias. Estr icta morali-
dad. Situado en el punto más fresco y 
más hermoso y céntrico de la Habana. 
Espléndidas habitaciones con balcón al 
Paseo del Prado e interiores con venta-
nas muy frescas. Buenos baños y du-
chas, lu í eléctrica toda la noch^i ser-
vicios completos y esmerados. Espléndi-
da comida, a gusto de los señores hués-
E A L Q U I L A E N CASA D E F A M I L I A pedes. Precios económicos. Prado, 117. 
E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O A 
matrimonio sin niños o señora sola; casa de 
bajos. 
11814 
moralidad. San Joaquín, 122, 
2 ab. 
EN E L REPARTO "NAEANJITO" SE Q— alquila y también se vende el cha- i ^ una habitación a homlbres solos; se Te1lfÍ2]10 A"'r199' 
i , , ¿ 7 « o » !_ i n o í lét "Villa Rosa," estilo americano, si- exigen referencias. Aguacate, 21, bajos. llt>»4 
lie 14, numero 187, entre 1 » y ¿ l , tuado en J a calle Finlay, compuesto de 
25 ab 
SO mar 
E N q 
BERNAZA, NUMERO S3 SE AL-
uilan espléndidas y ventiladas ha-
bitaciones, a hombres solos. 
11662 SO m 
11830 
j Informan en la misma: de 3 p. m. a E f f i o n e ^ y to^^servicPo^^Laciiiave heñ Q E a l q u i l a n dos espaciosos' 
- 5 p. m . I en bungalow verde por la calle Gertru-I ^ Iones, con 'balcón a la calle y e 
2 ab 
P 
11870 SI m 
dis. Se alquila por cien pesos mensua-
— 1 Les' .COTí fiador o dos meses en fondo. 
independientes, I •^tbd.A.dO: SE A L Q U I L A L A MODER- ?u dueí50 en Jovellar, 45, letra D, Ha-
^ t - ^ . ^ ? - ^ 1 ^ na casa de dos plantas, situada , 
la calle Cuatro, esquina a Veintisiete, 
esquina de fraile, lujosa y confortable. 
31 m 
x» A J Í A ^ A T T ^ n r ^ T » " * : Informes: sefioí Cosío, 25, entre 4 y «• R 1 1 . ^ ^ 1 7 1 ^ ^ BONITOS A L T O S , 
Q B ALQUILA PARA MATRIMONIO de T^lífono F-1803 ' 1 O independientes, de la casa Lawton, 
O gusto los pequeño? pero modernos, lls88 ' 31 m ' equina a Santa Catalina, cuatro cuar-
y elegantes Ibajos, Campanario, 16S, cer- ; . tos, sala, comedor, cocina de gas ba-
ca de Reina. Informan en la misma fle U r ^ j j ^ Q . gB a l q ü I L A CASA QUE ^0,de familia y de criados. Informes: 
0 * ; ¿ Í J en San José' baJo3' oo V se acabará de construir para el pri- Sobres , 59. Teléfono 1-3209. 
29 mar Imero de abri l ; seis cuartos y dos baños, llatnj 1 ab 
living room, comedor. 
entre Salud y Reina. Informaran 
do 86, altos. 
11594 1 ab. 
SE ALQUILA, EN JESUS MARIA, 35, próximo a todos los carritos de la 
ciudad, bonita habitación en casa de ma-
trimonio sin niños, a matrimonio Igual, 
señor o caJballero solo con referencias 
satisfactorias. E n la misma informan o 
por el teléfono A-9150. 
n 1172 30 mar 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-taclón con piso de mármol, luz eléc-
no está junta la una a la otra, con trica y agua corriente, en San Juan d« 
llavín, luz, baño, etc. Se cambian re- Dios, número 10, bajos, moderno, entre 
ferencias. En San Rafael, número 108, Habana y Compostela, solamente para 
bajos, entre Escobar y Gervasio. Horas oficinas u hombres solos. Casa particu-
para verlas: de 9 a 11 a. m. y de 1 y lar; entrada independiente. Informan en 
SA-
entra-
da independiente, propios para oficinas. 
Monte, 94. 
11834 " 81 m, 
H A B I T A Ü O N E S ^ H E R M O S A S 
media a 5 p. m.; excepto los domingos. 
11791 - 2 ají) S E ALQUILA UNA CASA EN LA CA- • ^ n t r ^ ^ ñ t ? 1 0 ' lie de Gervasio, 141 muy grande,! P ^ ^ y ^ 
' P r a - | calle 13, 
10834 
' ~ i «*' culIJeuor' lres cuartos, cuarto de Da- monios. Malo ja 98 y 70- y Lealtad 155 
o e a l q u i l a l a c a s a c a l l e A G u í J V e d a d o : se alqnBa l a c a s a calle 21 , J a V g e ^ n V ^ ^ade^s del ^ 
O la 166, con sala, comedor, seis cuar- n ¿ m e r o 273 . entre B a ñ o s V F . COm- la misma informan. • — 
tos, para el primero de abril. Informan j u u w ^ , * ' 11712 
en San Lázaro, i i , altos, de 12 a 3. Se- puesta de j a r d í n portal , gabinete, ga-
la misma todo el día 
11726 29 mar 
F R A D E S V E R A N E S 
3 ab. | f i d a Planta baja con p"ortaT, sala, sale- 'D-epartámentos para hombres o matrl-
ta, omedor, t s t s, t   ba-




TS19 1 m 
TfN E L MALECON, 56, E N T R E O A L I A -
Ju no y San Nicolás, lindo i)so amue-
blado para matrimonio. Hay elevador. 
11837 31 m 
B U E N N E G O C I O 
Ss alquila una magnífica casa de cua-
les muebles que hay en ellos. L a doy 
todo por 800 pesos. 
11713 , 29 mar 
20 mar. ten*, cinco cuartos, cuarto de b a ñ o , 
P^ r , comedor; para criados dos cuartos OB E M B A R C A R M E CEDO L O S BONI- . T o • e J tos altos de san Rafael, número so. con servicio, bara je , oe puede ver entrada por Aguila, al que me compre <1» 1 a ft Prorin* 27,5 n«>«Ajt Infnr . lo  l  o  v  ll .  v «C 1 a O. rreClO. ¿ t O pOSOS. in ior-
m a n : L u z , 4 . A-2465 . 
11444 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y dinero. E l Burean de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A., se las 
facilita, como desee. Lo pone al habla 
tro plantas,"acabada de construir, en, con el dueño. Inforines gratis, de 9 a 12 
la calle Neptuno, 203, a una cuadra de • y de 12 a 6. Teléfono A-6530. 
Belascoaín, que es hoy lo más céntrico 11714 5 a}b. 
para el comercio. Las trés plantas al- i """"" —" 
tas son magníficas para familias pu- | ] \ / r A L E C O N 66, E N T R E G A U A N O y Ca «l^, . ;!» .1 V^á^l í» olialaf dientes, pues poseen todas las comodi-1 San Nicolás, lindo piso amueblado j í>e a lqui la en el_ Veaaao, Cftalei amUC-
80 m 
\ R E D A D O : EN 250 PESOS, SE ALQ»TI-la la fresquísima y moderna casa, 
I . número 16, muy próxima a la Línea. 
Cinco dormitorics, dos baños y garaje. 
L a Have en el número 18, « Informan 
er Novena, 54. 
11448 1 *b 
dades y todo el lujo y confort apeteci-
bles; y en cuanto a la planta baja, ha 
sido especialmente adaptada para el 
comercio. Se alquilan Juntas o sepa-
radas y se da largo contrato si lo de-
sean. Oye proposiciones. Antonio Orte-
ga. San Miguel, 212. 
11S73 2 alb 
S E ALQUILA, PRADO, 113, E N T R E Dragones y Teniente Rey, Termina-
das la fabricación de esta elegante y 
bien situada casa, se alquilan los cua-
•-ro pisos, con 57 hermosas habitaciones. 
Propio para hotel o casa de hué§pe 
dida vista del mar y paseo. Hay eleva 
dor. 
11716, 29 mar 
^ d r ^ i l t t Í T e ? i ^ a 0 r ^ r r a L a o . S 0 ¿ a a v E l K : | W a d o y con t e l é f o n o , esquina fraile. 
S a l a , saleta, comedor, cocina seis 
cuartos, b a ñ o s , garaje y cuarto de 
a l q u i l o p r ó x i m o a c a ü i a n o * I chauffeur. Informan: F - 5 2 6 1 . 
XX. Reina, una moderna nave preciosa, I _ 
de 630 metros, par» industria, comercio 1X000 
o depósito. Informan eh Salud, 20. a l -
tos, A-0272. 
11717 1 ab. 
1 ab. 
EN E L REPARTO PARRAGA, E L me Jor lugar de la Víbora, se alquila una 
casa muy fresca y; espaciosa, en Ja calle ¡ v i ^ g " ^ P1'6010* módicos. 
I^N E M P E D R A D O , 73, BAJOS, S E A X -'j qullan dos habitaciones amuebladas, 
a hombres solos. 
11708 30 mar 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R nueva, una hermosa habitación con 
EN Z U L U E T A , 34, H E R A L D HOME", SE m"6?1®8 nuevos' inclusiya lavabo. Hay alquilan magníficas habitaciones, teléfono, gran cuarto de baño. Camblan-
espaciosas y cómodas; con agua co- se referencias. Villegas, 88. altos, 
rriente, luz toda la noche y todo eí ser- '114'7 31 mar 
de San Marianc? 6, entre J . M. Párra 
y Felipe Poey; s i tuación: de esquina 
de frailé, cinco dormitorios muy amplios, 
servicio sanitario para familia y para 
criados, garaje para dos automóvi les; 
la llave enfrente, casa del señor Ricar-
do V. Molina. Informes en L a Viña, Rei-
na', 21. Teléfonos A-2072 y A-1821. 
11607 * 30 mz. 
31 m SE A L Q U I L A E N E S T R E L L A , NUMERO 53, dos habitaciones altas, con sus 
AC C E S O R I A : S E A L Q U I L A E7<í COM- servicios independientes. No se presta postela, 10, esquina a Chacón, pro- para niños. Precio: 50 pesos mensuales, 
pía para un Industrial. E n los altos Id- 11471 1 alo. 
J E S U S D E L MONTE: A DOS CUADRAS 
forman. 
11085 31 mar 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Espléndida casa de huéspedes. Campa-
nario, 154, altos, casi esquina a Reina, t i del carro en la. ntll* San TnrTaíoMñ rld-Tlv< i0*' n s, c si es i   Kei a. v Rodrigue^' fe a qSila la esaSfni de Se alquilan hermosís imas habitaciones, y ^ o a n g u e ^ se aiqujia la esquina de, fregcas y ventiiadas, « 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S EN Belascoaín, 41 y medio, con vista a 
la calle, luz, agua corriente, 60 pesos. 
También hay habitaciones. Casa acaba-
da de construir. 
11463 1 ab. 
brisa, acabada de falbrlcar, con 5 cuar-
tos, garaje y cuarto de criado $200. In-
la calle, con to 
da asistencia; trato esmerado, ftiagní- i 
fica comida. Casa de estricta moralidad. 1 
H O T E L M A N H A T T A N 
forman todo el día en la misma, para I i 1 ^ ^ 0 ^ 1 " ^ ^ 3 ^ „ " h L . T „ VaJí2: 
hacer trato de 11 a l ^ Al lartn ninni I Baños de aSua fría y caliente y telé-
í k T s c a s a ^ hombres, solos hay habita-
raje, Jardín, cuarto de criado, portal. I n - ¡ imft? 
forman todo el día; para hacer trato I •LU""0 
de 11 a 12. $150. Acabadas de fabricar. 
11646 3 ah 
precios reducidos. 
3 aibrll. 
VE D A D O : SE A L Q U I L A C A s l Mo-derna, sala, saleta, cinco cuartos 
grnndes y uno chico, cocina de gas y i 
dos cuartos criados y ga-
PROXIMA A D E S O C U P A R S E , S E A L -quila la casa Paz entre Santa Emi-
lia y Zapote. Informes: Durege 17, en-
tre Santos Suárez y Santa Emilia. 
11619 5 ab. 
S E s a C E C D o n c o r d i f ^ ^ en""Ía»~caílV"Í3," número j A L Q U I L O P R E C I O S O C H A L E T R E -
sa uoncoraia, i^s, meaianie moaica ^ entre 10 y 12. | X^L p íente construcción, en lo más sa-10833 3 ab. regal ía; tiene sala, comedor, 3 cuartos,^ ' « o n C a l e r a s de 'mármoC grTncíes I Patio, cocina y servicios; además un 
galerías, comedores, etc. Informarán en (cuarto en la azotea. Teléfono M-4266. , e sn l énd¡da casa PaíCO ^a ler ia . S^aje y Jan 
la misma, de S a 11 de la mañana y ¡ 1Ui51ij ¿L mz.--. i ?® aiquua l a espieudiua casa r a s c o , Su áneño L a Flor c 
EN RAYO, 64, A L T O S , ESQUINA A E s -trella, se alquila una departamento 
compuesto de una gran sala y un cuar-
to, en $80, con luz; un cuarto grande 
en $40; se prefieren personas mayores 
y sobre todo de moralidad; el que no 
lo sea que no se presente. 
11166 6 ab. 
HOTEL " E L CRISOU 
no de la Víbora. Buenaventura esquina l ^ 
a Dolores; con sala, saleta, 6 cuartos. • Pe, . ^ a ^ Hermano y Vivero. Todas las 
gale í , garaj  rdines; alquiler: $150.: haílltaclonres ,con servicio privado y agua 
• caliente. Lealtad, 102; y San Rafael 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -tas y bajas, en Virtudes, 109, para 
hombres solos. Informan por te léfono: 
M-9324. José Fernández. 
11269 30 mar 
C U B A M O D E R N A 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s , a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o s , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . E s p l é n -
d i d o s e r v i c i o d e R e s t a u r a n t . 
C a f é , h e l a d o s y r e p o s t e r í a a 
t o d a s h o r a s . P r e c i o s de $ 3 0 a 
$ 9 0 p o r m e s . P a s a n todos los 
t r a n v í a s p o r l a p u e r t a . 
T E L E F O N O S M - 3 5 6 9 y M 3 2 5 9 
C U A T R O C A M I N O S 
2 ab 10690 
SE A L Q U I L A UNA SALA, A C A L L E propia para establecimiento, en Acos-
ta, 41, casi esquina a Compostela Eh 
la misma hay una hermosa habitación 
i Informan: 
10719 
Salud, 5, alto|K 
2 ab 
1 a 5 de la tarde. 
11871 SI m 
Ce a l q u i l a n .unos bajos , com-
^ puestos de sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios sanitarios, pro-
P'o pava corta familia, en Municipio, 
Nave acabada de fabricar, m a g n í f i c o 50 . a / a . , rodeada de j a r d i - . Telefono a-6137. 
local de 18 metros, de frente por 3 8 nes' dos g a n d e s portales, sala, hal l , ! 
ubana. Neptuno, 131. ¡ f ^ - V o m ' 
11143 
Te-
5 ab. 21 ab 
/^ASA MODERNA, 
lo más moderno e higiénico de Cuba, 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
SB gar más fresco y ventilado de la Haba-
fabricada expresamente para hos-
| pedaje, agua corriente en las habitacio-
nes y caliente en los baños. Buen tra-
' to y precios económicos; hay disnoni-
bles dos habitaciones; uiia con vista a 
la calle y otra interior; ambas pro-
pias para matrimonio o dos homíres 
&e admiten abonados a la mesa. Pala-
cio Pan American. Lamparilla y Agua-
só cuna, i.aiitiiid, oí: íu.uiijuii>iw 
«s-A, Jesús del Monte; también se pue 
J16 alquilar para almactm o cosa aníi 
'pRa: tiene que ser a personas serias, 
"c. lo contrarici que no se presenten-




H Uí*1 SI* FI ) »̂ 
metros de fondo, sin columnas en e! cuatro hermosas habitaciones a u n I * - ; S * b u S ^ ^ r a ^ ^ P r ^ i ^ ^ ^ d i c S r ^ l ^ i j t i t 
centro; lo m á s adecuado para a l m a - ! * 1 0 / ^ f / 1 f 0 » b « 0 completo, c o - . f * ^ por la puer-,fono M-iok 
cien garage o industria, s i tuada en l a medor a l rondo, coema, despensa, dos 11239 99 mar 
11225 1 ab 
)c: 
KO Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-63ñ3 y 
A-0099. 
caUe Santo T o m á s y A r b o l Seco, b - cuartos y servicios de criados y gara- r ^ " ^ -
forman en Arbol Seco v Pefialver. « e - L l a v e * n L , n e a * 4» « © d e g a . I n - & te, 55 
ab 
sala. 
ALQUILA. ACABADA B E EABRI-
«ar, la casa lleina, 81, altos, con 
~, saleta, 7 cuartos y terraza. I n -
firmarán en la misma. 
«¿1853 3 ab 
S E A L Q U I L A U N A C A S A 
f" la calle de Amistavl, propia para una 
J ^ s l r i a . tiene 400 metros, con planta 
Wta. Informes: Amistad, 136. ÍJ. García. 
o : - 1 ab ^ 
Se alquila un primer piso, esquina, 
con sala, 3 habitaciones, comedor, b a -
moderno y servicio p a r a criados, 
cuadras del Prado y 2 del Male-
cón. Informa el sefíor Ahrarez, en 
^ a r g u r a , 5 4 ; de 1 a 3 . 
31 m__ 
^ ^ J - C t C I L A UN BUEN APABTA-
tos k « ' altos' 8aIa. comedor, 4 cuar-
Cfin coclna gas, baCo criado, bal-
^iylrsidad3'116" Jovellar' ^ juut0 a la 
" 1 ab 
S fa^LQ,Íi:,:,AJÍ L 0 8 A L T O S DB I N -
«al» l06_c' alt03' compuestos de 
i)ar¿..~ eta y cuatro cuartos y un á&-
s«riamento alto, "tiene cocina de gas y 
lilgulf^1^08 sanitarios. Informan: San 
lio-.,' <:11' altos, 
^ l i " 29 m 
o O F I C I O S , 8 8 - A 
alquila este espacioso y ventilado 
S principal con ^ a * a la A l a -
^eaa de P a u l a , propio para oficinas 
^ " t o r i o s . Informan en los b a j o » . 
— ü í L 1 ab. 
D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
ofre ^ e i | t r o d e D e p e n d i e n t e s 
f^niLM-t»s?8 depositantes flan/.as para 
i0 cftnvííL 9 caf,aai. V>or nn procedlmlen-
fe ú f ^ t L ífratalto. Prado j Trocad*-
A-0417 
f r  e  r l ec , y e ñ a l v e r . , 
C o m p a ñ í a Importadora L a V i n a t e r a . * 0 ™ * ? *n el telefono M'2247 y 
SE ALQUILA UNA propia para un hombre 
550 y medio, hay habitaciones N15?'^' '¡1-
H A B I T A C I O N , 
solo. San P A L A C I O S A N T A N A 
cate. 
10706 2 ab 
EN F A M I L I A P R I V A D A lan - S E ALQUI-
tíos habitaciones amuebladas 
muy frescas. Casa moderna, ¡solo a ct! 
balleros. Se piden y dan referencias 
Oficios. 16. Entrada por Lamparm^3-
- 11244 1 ab. 
altas y bajas; casa nueva y muy fresca. 1 1122C 1 ab 
11495 1 ab. 
SE C E D E E L C O N T R A T O D E UN L O -cal propio para establecimiento, en 
calle céntrica y comercial. Informan en 
San J^sé y Galiano, mueblería. 
1446S 1 ab. 
V E D A D O 
VE D A D O : V I L L A CAMPA, C A L L E L i -nea esquina a D, frente a la Igle-
sia. Se alquila por años a partir del 
próximo mes de Mayo, amueblado, el 
bonito chalet Vil la Campa, suficiente-
mente grande para una muy numerosa 
familia. Tiene once habitaciones dormi-
torios en sus dos altos y dos cuartos 
de bafío: en su<í Ibajos tiene sala, sale-
ta, recibidor, comedor, cuarto de toilet-
coclna para gas y también de carbón y 
un cuarto amplio para desahogo. Inde-
pendiente tiene garaje con cabida para 
dos o más an<r>m6viles y habitaciones 
para la serviduralbre. Puedo verse de 2 
a 4 de la tarde. 
1177C 5 ab 
VEDADO: PARA PERSONAS DE GUS-to, se alquila la lujosa residencia 
do la calle 17. número 3. frente al cru-
cero del Vedado; están terminando los 
arreglos y pintura que necesitaba y se 
desocupa el 1 de abril. Informan en Te-
niente Rey, 51, altos. 
11732 | 6 ab 
CASA D E UNA P L A N T A , R E C I E N ter minada, hermoso portal, sala am 
plia comedor, cuatro cuartos, baño a/.u-
lejeado blanco, etc. Se alquila en 115 
pesos. Quinta, esquina Doce, frente al 
Vedado Tennis Club 
HTSS 1 ab. 
SE A L Q U I L A , A M U E B L A D A , CON con. trato por nueve meses, la cas» calle 
17, número 458, entre 8 y 10, compuesta 
de sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto criados y dOble servicio. 
Precio $250 mensuales. Puede verse de 
12 a 4 p. m. 
11831 81 m 
EN E L VEDADO, C A L L E 14, JÍUMK-ro 187, entro 19 y 21, se alquil* una 
bonita, casa, moderna. Informan en la 
mlema; de 3 a 5 de la tarde. 
1185» i ab 
F - 1 7 7 2 . 
11622 1 ab. 
Se alquilan los altos de C , n ú m e r o 145, 
constan de terraza, sala, comedor, 4 
habitaciones, b a ñ o completo, cocina 
con calentador de gas, u n coarto y 
servicio de criados. L l a v e e infor-
mes: L í n e a y 4, bodega. T e l é f o n o s 
F - 1 7 7 2 y M-2247. 
11623 i ab. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
AL M A C E N D E D E P O S I T O : S E A L -quila uno, de la Calzad» de Luya-
nó esquina a Teresa Blanco, número 209. 
Informes: Compostela, 98. 
11779 2 ab 
SE ALQUILAN TRES DEPARTAMEN-tos paira oficinas!, comisionistas o 
a familia sin niños, en la casa Aguaca-
te, 44. bajos, en la misma informan. 
11905 3 a'b. 
SE A L Q U I L A O SE VENDE L A CASA . sita en la calle de Durege, Reparto 
Santos Suárez. compuesta de portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, hall, comedor, 
cocina, despensa, gran baño, cuarto y 
servicio de criados, garaje, patio y tras-
patio. Informes: Galiano, 105. Teléfono 
A-6932. 
1181S 4 ab. 
10779 3 mz. PRADO, 87, A L T O S D E I i C I N E L A R A , se alquila una habitación interior 
en 32 psos. 
11097 29 mar 
puesta de 10 grandes habitaciones,' sala, 1 T E S U S MARIA, 31, A L Q U I L A N H E R -
comedor, saleta y buenos servicios sa- | mosos departamentos y habitaciones, 
nitarios; tiene además un terreno al fon-'casa moderna; hay comida especial si 
9 aíb 
SE A L Q U I L A E N ARROYO A P O L O , la hermosa Quinta San José, situada 
frente al Sanatorio L a Esperanza; com-
do, de media caballería de tierra. Infor 
man en la misma o en Cuba, 52, de 1 
a 5. el señor R. Bomballer. 
10971 29 mz. 
C E R R O 
Se alquila, con mubles, en 2 5 0 pesos 
mensuales, e s p l é n d i d a y amplia quinta 
de recreo, a corta distancia de la H a -
bana. T e l é f o n o 1-2769. 
11660 29 mar 
AVISO: SE A L Q U I L A UNA NAVE pro-pia para almacén o Industria, con 
400 metros cuadrados, en la misma in-
forman. Diana entre Buenos Aires y 
Carvajal, Corro. 
10777 29 mz. 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L Z A D A D E L Cerro, frente al crucero de Marianao, 
unos altos de esquina, compuestos de 
6 cuarto&j sala, comedor y servicios sa-
nitarios. Informan en los bajos, café. 
11207 29 ra 
M A R I A N A O . C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 




cuartos, hall, y garaje; puede, ye en la. entre 4 y 6, Reparto L a Sierra. 
„ 11790 1 ab. 31 mz. 
medor 
verse de 3 a 5 
11823 
V
R E P A R T O L A S I E R R A , E R E N T E A L 
parque, magnífica residencia con 3 
quina a Strampes, moderno chalet1 mil metros de terreno, precioso jardín, 
con Jardín, portal, «ala, saleta, tres ha-1 á-boles frutales, un portal de 26 me-
bitaciones, doblp servicio completo, cuar1 tros, frente a la brisa, y todas las co-
modidades, Incluso teléfono, se alquila 
o se Vende. Puede verse de 8 a. in. a 
G r . m. Su dueño: teléfono A-7rj5. 
11864 2 a") 
lo desean, precios módicos. 
10910 5 m 
E L O R I E N T E 
Cas» para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
9872 31 m 
HOTeTpALACíO COLON 
Manuel Rodrigue/, Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718 Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle iuz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fria. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Hábana, Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad Venga y 
véalo. 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r é C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se alquilar? va» 
r ios g r a n d e s sa lones , juntos o se* 
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
de r e c r e o . C i n e s , e scr i tor ios , re-
p r e s e n t a c i o n e s , e tc . L n t r a d a inde-
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 I n d 15 t 
CASA B U E F A L O . Z U L U E T A , S2, EN-tre Pasaje y Parque Central. Habl-
Zulueta, 8 3 . G r a n casa para familias, í ^ p f e c i ^ 
montada como los mejores hoteles. tr r e g / a la brisa 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a l a cal le , luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. B a 
ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
J ua n S a n t a n a M a r t í n . Zulueta . 83 . T e -
l é f o n o A-2251. 
A COMISIONISTAS: SE A L Q U I L A UN amplio y fresco departamento alto 
en Muralla, 96, con armatostes nuevos, 
propio para exhibir muestrarios. Infor-
man en los Ibajos. 
11719 29 mar 
to de criados y garage. Precio 140 pe-
sos. L a llave e informes al lado y Te-
léfono 1-1328, 
11720 mar 
Q E ALQUILA UNA HABITACION PA-
O ra hombre solo. O'Keilly, 88, altos. 11692 29 mz. 
CUARTOS A $7, S E A L Q U I L A N E N 
Arbol Seco y Maloja. Cándido Caba-
llero. 
11627 31 mz. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S ^ 
Con o sin muebles, todas con a g u * 
comente. B a ñ o s f r í o s y calientes. Res-
taurant , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios d ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". C u * * 
tro Caminos. T e l é f o n o M.3569. 
Compostela, 12 . C a s a para familias.} t ^ a r r ^ z : g r a n c a s a d ¿ — n u ü . 
Los nuevos propietarios de esta casa ¿H-F6^63- A u s t r i a , m . se alquilan 
ofrecen habitaciones con frente a l a m ^ t í ^ S V p ^ C I 
calle, muy frescas, para matrimonios' -"••e3* 
o caballeros de moralidad. Buen ser-
vicio y buenas comidas. 
7529 ! ab 
9407 7 mar 
H O T E L R O M A 
_ ! co^,?tear^?e^e?oS0doedlfkCi0v ^ n ^ 
HOTEL LOUVREí SAN RAFAEL Y d.e,?artamentes con bafios y demás ser-Consulado. Se ceden espléndidas ha-lY,10103 P i a d o s . Todas las habitaciones 
bitaciones y departamento?, con baños, t16116" lavabos ño agua corriente Su 
timbres y teléfonos. Toda clase de co- popielario Joaquín Sorarrfis. ofrece a 
modidad para familias estables; precios las. familias estables, el hospedaje más 
^ « ^ • . r * . rr..,/.*™^„ A K K * _ « .A»*"^"" seno, módico y cómodo de la Habana 
Teléfono: A-9268. Hoter Roma: A - S 
motel* Aveni(la- Cable y Telégrafo "Ro-
especiales 
10289 Teléfonos 4556 y 
3496. 
30 mar 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Se alquilan habitaciones amuebladas y 
comida, casa de familia, entre Colón y 
Trocad ero. 
10OÍ4 13 ab 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones para uno o dos ca-
balleros. Magníficos bafios, teléfono y 
luz toda la noche. Precios mddicos. Agua-
cate. 86. altcá. * 
11009 31 m 
SALUD, 2 S E ALQUILAN DOS 
espléndidas habitaciones; con vista 
a la calle, se desean personas de mo-
ralidad. 
10720 2 ab 
E N e 
HOTEL CALIFORNIA 
A ^ n w ^ U 4 , es(3ulna a Aguiar. Peléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle v 
habitaciones desde SOjBO, $0.75. $150 y 
52.00. Baños, luz eléctrica y telefono 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
8724 .31 m 
V E D A D O 
Q E ALQUILA UN DEPARTAMENTO en 
O la calle G, nfuuero .1, entre Calzada 
XV tos bajos 'y 2 altos7"imlor"t7as^ 7 5-a- lnfor™an fn tintorería L a Vio 
• • , • . . „ , . V I O M i tona tr 
" P E F U G I O , 39, S E A L Q U I L A , 3 CUAR-
2 altos, patio. 





la Avenida de los Pre-
30 m 
C E ALQUILAN, PARA OFICINAS, S ^ A L L E TERCERA, NUMERO 381. kn, 
^? ^ 1 ° " ^ X Ü B ? ! . P!30 J V 2 y 4. espléndidas habltadones .... ~ > — j r i . i u ^ , íjmou y \_/ iré ú y 
el alto completo en el segundo piso da grandes, amuebladas, al lado dei mar Sin 
E l Sacudo Amerlcaijo^ Obispo, 100. I n - , muebles, 30 pesos. Cuartos para dos y formes en el stalblecimiento. 
C 2450 5á-27 
tres personaJb 
6623 pesos. s abxti. 
P A G I N A D I E C I S E I S L H A R 1 0 D £ L A M A R I N A M a r z o 2 9 de 1 9 2 1 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
j e la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de la marcad.% 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos d« su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c lan-
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio. 72, aitfts. 
E ! vapor REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n F A N O 
¿aldrá para 
V E R A C R U Z 
sobré el d ía 
6 D E A B R I L 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite canga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
He la m a ñ a n a i* de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán ex* 
pedidos hasta las D I E Z del d ía de U 
salida. 
L o s pasajeros deberán escribh so-
bre todos los bultos de su equipajef 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto 
alguno de equipaje que no Heve cia-
ramente estampado ei nombre y apei 
llido de su d u e ñ o , asi como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S A N I G N A C I O , 72, A L T O S . 
E l vapor Reino María Cristina 
Capi tán F A N O 
S a l d r á para 
C O R ü Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
20 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga gene»a¡. 
incluso tabaco para dichos p a r t o s . 
Despacho de billetes: De B -i M de 
la m a ñ a n a y de 1 a ^ de tarde. 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L o t pasajeros d e b e r á n escribir so* 
bre todoi los bultos de su equipaje, 
su nojibro y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad 
E l Consignatario, 
M . O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, alto?. 
T e l é f o n o A-7900 
E l vaoor ALFONSO XIII 
Capi tán C O R B E T O 
S a l d r á para 
V I C O , 
C O R Ü Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E ' E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
30 D E A B R I L D E 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
'correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A - . 
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tard«. 
C A N A R I A , ! mo» Baracoa, G u a n t á n a m o y SanMa-
C A D I Z y | feo de C u b a . 
B A R C E L O N A 1 R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribifr to> 
bre todos los bultos de su equipaje, ¡ 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l C o n s i a n a t a r í o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 72. A L T O S . 
Precio del pasaje en Tercera C ía 
se: $113.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A I U Y C A . 
S a n Ignacio, 18, H a b a n a . 
Palacio Serrano. Santiago» de C n b a . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pmillos, Izquierdo y € • . 
D E C A D I 7 -
V I A J E S R A P I D O S A ESPARA 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o español 
Conde Wífredo 
de 7.000 toneladas. 
C a p i t á n R U I 2 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
6 D E A B R I L 
Admitiendo pasajeros para 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I f E , 
L A S P A L M A S D E G R A N 
WARD UNE 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U N A V I G O S A N T A N D E R 
T B I L B A O 
Para más pormenores diricirss a 
P R A D O 1 1 8 
Oficiaa de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
NEW Y O R K AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH, Asente General. 
Oficios 24 7 26, Habana. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N , " " E D U A R -
. D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A , " " G I B A -
R A , ' * " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
i " J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D C J L A , " 
" L A F E , " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E O E C U B A 
Habana , Cailrttiién, N i v v i l a s , T a -
rafa. M a n a t í , Puerto P a c t a . GiSara . 
V i ta , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g ú , de Tana-
M U E B L E S Y¿ P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, j desea 
vsteá comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 81a 
ger. Pío Fernáftnder-. 
GANGA: SE V E N D E N UNOS AKMA-tostes modernos, caja de caudales, 
escritorios, l'oásculas y demás úti les , 
propios para cualquier industria. Enna 
y San Pedro, frente caballería-
11749 31 m 
SE V E N D E UNA MESA D E B I L L A R , juego de piña completo, se da en 
100 pesos. Zulueta, 80, el portero del 
Unión Club dará razón. 
11777 31 m 
» Q E VENDE UNA MESA DE B I L L A R , 
O en buen estado, con todos los uten-
silios, por necesitar el local para ocu-
parlo. Informes: Obispo, 42. muebleríau 
100(55 29 m 
POR TENER QUE AUSENTARSE UNA familia, se venden varias lámparas 
modernas, de cristnl y bronce, una vi-
trina de sala, una cama de (bronce com-
pleta y varios muebles más. Pueden 
verse de 10 de la mañana a 4 de la 
tarde, en Gervasio, 192, altos. 
11748 •. :- - 7 ab 
T T e d a d o T ' p o r a u s e n t a r s e l o s 
\ dueños, se vende el mobiliario com-
pleto del chalet situado en la calle 27, 
entre Paseo y 2. También se traspasa 
el arriendo. Puede verse todos los días, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
11848 7 ab 
Q E VENDE UNA MESA DE CARAMBO-
O las, de 8X4, lo más bonito que se 
puedo ver; con todos sus accesorios nue-
voy; se da regalada, en $160. Call^ Pé-
rez, 52, detrás de Toyo. Jesús del Mon-
te. 
11436 30 m 
MU E B L E S : SE V E N D E UN JUEGO D E cuarto moderno; otro de sala y sale-
ta, sombrerera, un piano, dos cuadros 
de sala cinco lámparas, un escaparte 
lunas, un juego cuarto laqueado de se-
ñorita, todo moderno. San Miguel, 145. 
11538 29 mar 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda 
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob 
jetos relacionados al giro, precios sla 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhnjas y objetos 
de valor. San RafaeUwll5, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A - C 
CJE DESEAN COMPRAR 
lO usados, baratos. Mandar aviso 
B A U L E S , 
por 
una postal a: Obispo, 115. Señor Gil. 
11561 29 m 
Compramos muebles. Nos hacen fal-
t a muchos; tos pagamos bien. L a Flor 
Cubana , Neptuno, 131. T e l é f o n o n ú -
mero A-6137 . 
11473 ' 30 mar 
SE V E N D E UNA C A J A CONTADORA National y dos American. Informan; 
Raví, 23, antes D'olores, Jesús del Mon-
te: 'baratas. 
11016 3 ab. 
M U E B L E S 
P a r a venderlos avise antes que a na-
die a L a Sirena. Neptuno, 235 -B . T e -
l é f o n o A-3397 . A q u í se le p a g a r á n 
sus muebles muy bien. No se olvide: 
llame a l A-3397 . 
1120S 21 nb 
SE VEN! _ un esc DE A PRECIO REGALADO, scaparate de cedro, nuevo, con 2 
lunas, un lavabo, un bureau cortina, una 
m y í \ • f» » * • ' r mesa de noebe y una cama camera v 
J a d * UniX, amatistas, topacios, aga- también se está realizando calzado fi-
ta* Ciiivfifln rntnnlptn #>n fíwta rlasi» no' a Precios do factura; sólo hasta el 
tas, surt ido completo en toua ciase áia gl Berfiaza 20 peletería Ro;ral. 
de piedras al granel y collares de u l - so mz. tima novedad. L a s t r a , Salud, 12. T e 




"TTENTA f o r z a d a de muebues a r -
V tíst lcos . A personas de gusto refina-
do ofrezco dos piezas antiguas, genui-
A T C N C I O N 
Soy el que pego lo.7ás de lavabos már-
moles, jarrones do sala y muñecos y ob-
jetos de arte. Poco dinero. Avise a A-8567 







naa coreanas, ciramente decoradas con, vende UNA URNA DE 
cobre, de una apariencia ar t í s t i camente ]^) y caoba, curiosí.'¡irrite tr 
distinguida. También un gran piano de; ihano, propia para un 
media cola, marca "Gcorge Steck and Co''iQnler otro objeto, 30 
con su banquita clasificadora de Música.! to, por 32 de ancho, y 16 de fondo Pre- 1 
Varios objetos de arte, como cuadros de'cio Encarnación, 3. entre San In-1' 
notables firmas y juguetes de verdadero I dalecio y San Benig ao. Jesús del Mon-
gusto. Villa "Im's", calle K. entre 9 | te; de l a 6. 
V E S U V 1 U S 
Soy la Cocina 
Ideal 




8 Centavos de 
L u z Bril lante 
por DIA 
J U A N R A M O S 
VENDO BARATO UN JUEGO D E caar-tod e primera, alquilo un -departa-
mento, con balcón a la calle, con mue-
bles o sin ellos; lu-, y teléfono, en Egi-
do, 21, altos. A-167r A. Sosa. 
29 mar 
SE V E N D E N JUEGOS Di; COMEDOR y cuarto, completos, de caoba, sóli-
dos y finos, estilo, Luis X V I . en blanco, 
también se (barniza en la misma a gus-
to del comprador si lo desea, compare 
precios. Ebanistería de V. Muñiz P i -
cota, 63. 
H'^O ^ 3 ab 
\ r i D R I E R A QUE E S T O R B A S E V E N -de un» metálica de nn metro de 
to por 20 pulgadas de ancho, con entre-
paños y su base. Es cuadrada. Precio, 
55 pesos para verla en Animas y Con-
sulado, bodega. 
11716 30 mar 
E -
M E L E N D I D E ROJAS. NIQUELA, 
vende y repara registradoras y to-
da clase de aparatos mecánicos eléctri-
cos. Conserve este: Teléfono 1-1600. 
lOBOi 1 ab 
SE V E N D E N : UN JUEGO COMEDOR moderrw», 173 pesos americano de 
cuarto, 175 pesos: un juego saleta o r í 
elbidor, roble y cuero. 125 pesos; cama 
blanca, 20 pesos; lavabo, 30 pesos; có-
moda americana. 25 pesos;- camitu niño 
-14 pesos; llámpara, 14: fiambrera, 5 
pesos nevera redonda, 70 pesos; apara 
dor moderno, 30 pesos sillones caoba, 
S pesos y otros muebles. Aguila, 32. 
11131 5» mar 
S a n t o Domingo y S a n Pedro de 
M a c c r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan, Aguadilla. M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos. Casi lda , Tunas de Z a -
za , J ú c a r o . S a n t a C r u z del S u r , G u a -
yabal . Manzanillo, Niquero. Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a Honda, Rio Blanco, 
N i á g a r a . Berracos, Puerto Esperanza, 
Malas Aguas. Santa L u c í a , R i o del 
Medio. Dimas, Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A W * 
S A T L A N T I Q U E 
Vaporas Correos Franceses bajo c o » 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l nuevo y hermoso vapor correo 
francés MISSOURI 
sobre el S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . } 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . \ y para 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
7 D E A B R I L ' 
E l vapor correo francés ESPAGNE 
ta ldrá p a n 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E A B R I L 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
13 D E A B R I L 
E l Tapor correo f rancés FLANDRE 
saldrá p a n 
V E R A C R U Z 
C O R U Ñ A , 
sobre el 
30 D E A B R I L 
S A N T A N D E R y 
SAI!yrr NA2AIRE 
10 D E M A Y O 
E l vapor correo francés 
ESPAGNE 
V E R A C R U Z 




C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T NAZAIR^ 
30 D E M A Y O 
E l vapor correo francés FLANDRE 
taldrá p a n 
V E R A C R U Z . 
PARA LAS DAMAS 
SABANAS CAMERAS. 1.000 L A S L i -quido a 1.35, a 1.75 y a 2 pesos ca-
da una; son de tres clases y cada ti-
po es una ganga; también liquido 600 
manteles do hilo a $1.60 cada uno y un 
gran surtido de sayas de seda a tren 
pesos cada una; valen el doble. Concor-
dia, 9, esquina a Aguila. 
TE L A R I C A I N S U P E R A B L E , UNA yarda de ancho, pieza de 11 varas, 
hay ílOO piezas, la vendo a $2.50 la pie-
za; tengo 1.000 piezas de crea de on-
ce varas a .$2.25 la pieza. Toallas gran-
des a 75 centavos cada una. Venga a 
verlas a Concordia, 9, esquina a Aguila. 
K IMONAS JAPONESAS, L A R G A S , bor-dadas a mano, gran surtido de co-
lores, a $2.25 cada una. Camisones fran-
ceses bordados, f inísimos, a $1.40: ca-
misones co noncaie fino a 80 centavos 
y $1.25 cada uno. Tam'bién tengo sayue-
las a_00 centavos y con tira bordada 
a $1.25; son muy buenas. Concordia, 9, 
esquina a Aguila. 
TR A J E S D E NIÑOS, GRAN SURTIDO, a $1.50 cada uno; baticas de niñas, 
las hay aj 1 y 3 pesos; las de piqué 
otomano grande, combinaciones para ni-
ños, a un iíoso: camisas para niños, fi-
nas, a $1.25; pantalones kaky para ni-
ños y jóvenes, a $1.5.0 cada uno. Con-
cordia, 9, esquina a Aguila. 
QUINIENTOS VESTIDOS P A R A S E -fioras de última novedad, los hay de 
$3.50 a 00 pesos cada uno: los de Jersey, 
a 13 pesos: los de seda rhina, a (5 y 
12 pesos y muchas novedades, que valen 
tres veces míis. Vengan a verme a Con-
cordia, 9, esquina a Aguila. 
QUINIENTAS SAYAS IXE SEDA, última moda. D E pesos c^da una ; hay 
1.000 sayas lavables a 2 pesos cada una; 
hay también 3CO vestidos de piqué finí-
simos para señoritas a 4 pesos cada 
uno, todos valen el triple. Concordia, 9, 
esquina a Aguila. So'brecamas lavables 
de encaje, todas hechas a ,mano, a 6 
pesos; son divinas. Concordia, 9. \ 
QUINIENTAS B A T A S D E NANSU, F i -nís imas a $4.50 y las de voile a 
$5.50; blusas de seda bordadas, muy 
lindas, a $1.50. valen cuatro veces mfis; 
blusas francesas, todas bordadas a ma-
no, a $3.00. Venga a Concordia, 9, es-
quina a Aguila. 
7187S 31 m 
10217 
y 11, altos. Vedado. 
11498 1 ab. 
U V A B 0 S 
E n e l " G r a n H o t e l 
A m é r i c a " , I n d u s t r i a y 
B a r c e l o n a , se v e n d e n 
v a r i o s l a v a b o s ch i cos y 
g r a n d e s , m u y b a r a t o s . 
C 2380 8d-24. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa , con q u í m i c o f r a n c é s , le 
arregla sus lunas manchadas, d e j á n -
dolas como nueras por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio ráp ido 
de camiones a domicilio. Reina, 34 , 
fondo. T e l é f o n o M-4507. 
11279 23 ab. 
10731 2 ab 
R E G I S T R A D O R A S 
N A T I O N A L 
L a e c o n o m í a d e u n 4 0 
p o r 1 0 0 , l a g a r a n -
t í a de dos a ñ o s , l a a t e n -
c i ó n i n m e d i a t a y l a s e -
r i e d a d e n los n e g o -
c ios , h a n h e c h o v e n d e i 
o c h e n t a y seis r e g i s t r a -
d o r a s e n los ú l t i m o s d o i 
m e s e s . V e n g a n a b u s c a i 
l a s u y a . J . G . B o u f f a r -
t ique . 0 ' R e i l l y , 5 
11167 ab. 
B O D E G U E R O S Y C A F E -
T E R O S 
A r m a t o s t e s , v i d r i e r a s y e n -
seres de u n a t i e n d a de v í v e -
r e s f i n o s , se v e n d e n . P u e -
d e n v e r s e e n N e p t u n o e I n -
d u s t r i a . L a M o n t a ñ e s a . I n -
f o r m e s e n l a m i s m a o C o b o s 
y C o . , S . e n C . D r a g o n e s , 4 , 
m o d e r n o . T e l é f o n o A - 5 5 3 6 . 
H a b a n a . 
i m ? ' 29 m 
G R A N N O V E D A D 
U n p e i n e q u e c o r t a e l pe lo m i e n -
tras u s t e d se p e i n a . P r e c i o $ 1 . 5 0 . 
P í d a l o a : B c e r s y C o m p a n y . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l tos . 
. c 2<rc> iod-io 
é m m 
A VISO: S E ARREGIvAN MUJEBUES, 
dejándolos como nlievos, especiali-
dad en esmaltes y barnices de muñeca; 
Idamenos al M-196« y en el acto será 
servido; nota: también compramos mué-
toles de todas clases. Factoría, 9 
9995 20 mz. 
EN UA L O C E R I A E A AMERIOA~OA*-liano, 113, se colocan vidrios y mám-
paras a domicilio; se envían diseños, 
vidrios y mámparas al campo, al que lo 
solicite. Teléfono A-3970 
11182 6 ab. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
' X a H i s p a n o - C u b a / ' de L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3358 In 17 ab 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven' 
demos a m ó d i c o s precios. L lame al 
T e l é f o n o A-7974. Malo j a , 112. 
31 m 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . 
D e p u n t o , d e s d e . . . , 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . , 
C o j i n e s d e f i b r a . . . . 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o » 
nes e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
$ 2 . 9 5 
M 3 . 7 5 
• 3 . 5 0 
" 1 . 7 5 
" l . O O 
8722 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salén de 
expos ic ión: Neptuno, 150, ehtre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 de dea 
cuento, juepres dé cuarto, juegos de col 
medor. juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones, de mimbre, espejo,; dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce 
camas de hierro, camas de niño burós' 
escritorios de sefíora, cuadros de' sala v 
comedor, lámparas de sala, comedor v 
cuarto, lámparas do sobremesa, colum-
na,, y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, norta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesac corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias 
neveras, aparadores, paravanes y -ille^ 
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
. ' L a Especial." Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del má,. exigente. 
Las ventas del campo no r^agan em-
u«-laje y se ponen en la estación. 
C O M P R O 
CIOS. 
Gestos d e m i m b r e p a r a r o p a , de 
v a r i a s f o r m a s v t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C201 Ind.-S-*. 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Ténemcs un gran surtido de mr.eblei 
que ver.demos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad re~'.¡íiinoa 1ue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajaá y objeto, 
de valor, cobrando un ífimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
8726 31 m 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
AI comprar sus mudbles vea los pre-
cios de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay juegos de 
sala, saleta, cuarto y comedor; piezas 
sueltas; hay escaparates desde $18; 
camas con baetldor a S15; lavabos a $15; 
aparadores estante $22; mesas de no-
che a $3; y otros más, todo en rela-
ción a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian mue-
bles. 
M U E B L E S 
Se coiiipran muebles pagándolos más 
que n«aie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M E R O 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
^ S m ? ^ ^ ^ ^ ^ T a ^ l ^ t a r T o l ^ Z 
b e n ^ h T c ^ r g » i t l / r a ^ i ^ ^ U L 6 - ^ l ' l & J S q ^ ^ u L ^e 
r ^ ^ l S ^ r a L T ^ o ^ ^ e d i r dl^e^lo. ^ 
se olvide: " L a Sultana.'» Suárez. 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
TJna Underwood, $50; otra Royal, $35; 
otra Smith Premier, $15; otra Williams, 
$12. Verdaderas gangas. Cintas para 
máquinas de escribir: 50 centavos una. 
O'Reilly, 60, librería. Teléfono M-2263. 
11669 l ab 
contrarán todo lo que deseen y serán 
servidos bien y a catisfacción. Telé-
fono A-1903. 
8721 31 m 
Compro muebles, pocos o muchos, fonó-
grafos, discos, pianola?, piano, objetos 
de arte, contenidos enteros de casas. 
Voy en seguida; llame al señor Rodrí-
guez. Teléfono M-257S. 
11130 2 ajb. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
gent ina , de super ior c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o so -
b r e a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n surt ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
de p la ta y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
¡ N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 1982 81d-lo. 
POR EMBARCAR PARA E L EXTRAN-jero, se venden los muebles de una 
capa de familia; hay una pianola Strond 
(Aeolian leo) prácticamente nueva. Ato-
cha, 4-A, Cerro. 
10970 29 mz. 
. A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas. Singer, Agentes: RodrTguez 
Arias. S£ enseüa a bordar gratis com-
prándome alguna máquina nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arreglo, 
alquilo y cambio por las nuevas. Avi-
sénme p»r el Teléfono M-1994. Angeles, 
número 11, esquina a Estrella, Joyería 
el Diamante. Si me ordena iré a so 
casa. 
8194 31 m 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M i a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se de see , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
C 1748 Sld-lo. 
T>ORDAMOS: R E L I E V E S Y C U A S I F I N -
JL> tados fantas ía; soutache de cinco 
a diez mi l ímetros; arabescos; festones 
y filetes ornamentales, desde quinco 
a treinta centavos vara. Calado. Dobla-
dillo ancho y estrecho. Plisamos desde ' 
cfn'-o a ochenta centavos vara. Botones 
de todas formas y tamaños, desde 30 a 
50 docena. Academia "A C M E " Neptu-
no. 63. bajos, entre Aguila y Oaliano. 
C 1560 20d-23 f 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Es ta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Modas. Hermanas Apalategni, confc, 




M6JDB eSPeci; PAPA U A 5 MAORE» 
' OUUAHTE EL PERIODO OE LA LACTAUCIA 
P O S m V A M E N T E H A C B AUMENTA» LA CAN — 
lOAO Y C A L I D A D DE L A LECHE BEL 5 E H 0 M A T Í . U » ^im^A . i j .M JJ1|.H1IÎ MHI.I«1I m.^lpfc 
A v i s o a las s e ñ o r a s : s i su codia 
t i zna ' no tiene gas o quiere lim-
p i a r l a : l l a m e a l 1 -2611 . Para agua 
e n l a s c a ñ e r í a s , Wi l son . Gas doy 
d o n d e no h a y . 
11575 29 m 
SE VENDEN SOMBREROS DESDE DOS pesos en adelante. Para las dama' 
económicas y de buen gusto, se hacen de 
3 pesos en adelante, Testidos, sombre-
ros, ibolsas, salidas de teatro y vestidoa 
de novias. Los trabajos se entregan en 
24 horas. Se enseña el corte Parisién 
costura, bordado pintura, sombreros t 
demás labores de la mujer moderna En 
la Academia Parisién Dono, de Refugio 
número 30, a dos cuadras de Prado v 
otras dos de Malecón, se reforman vestí-
dos y sombreros, dejándolos como nue-
vos. Se solicitan aprendlzas. Refugio, 
30, entre Industria y Crespo, Habana. 
11474 s alb. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto leg í t imo de fresas. 
E s ur. encanto Vegetal. E l color que 
da a ios labios; última preparación 
de h ciencia en la química wxlenu, 
V?.le 60 centavo.'. Se vende e i Agen-
c es. Farmacias , Sederías y en su (ta 
p ^ í i f o : Pe luquer ía de Señoras, de 
31 mar 
L O S S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
E L I Z A B E T H A R D E N , D E P A R I S 
Y N E W - Y 0 R K 
Se abren paso, por su Indiscutible efi-
cacia a través de la República. Pode-
mos asegurar enfáticamente, que no hay 
en ln Isla rincón alguno, donde no se 
conozcan y usen. 
Tenemos TODO lo que una dama ne-
cesita1 para su tocador. Desde los más 
finos e impalpables polvog en todos 
los tonos, hasta la crema indispensable 
para lavarse lá cara "científicamente." 
Nuestro folleto "KN POS D E L A B E -
L L E Z A " que se ¿epvfa gratis al que lo 
solicite por el T E L E F O N O A-8733 o es-
criba al A P A R T A D O D E CORREOS, 
1915. HABANA, le será muy útil. Pídalo 
sin demora ya que está al agotarse la 
edición. 
Los . " S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
Mise A'RDEX" se venden exclusivamente 
en " E L ENCANTO," " L A CASA D E 
H I E R R O " y en la P E L U Q U E R I A "COS-
T A , " INDUSTRIA, 11», T E L E F O N O 
A-7034, indiscutiblemente la peluquería 
de moda donde se pela, riza v peina a ' • j „ . „„ 1\;T,_ J„ ^„ J ; J i 
la perfección. Se p r e s ú una cuidadosa C10s de esta casa. Mando pedidos de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81. Teléfo-
Es tucar y t intar la cara y brazos, no A-5039. 
$1, con los productos de belleza mis-j C O C I N A S 
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que Ijimpio 0 arregl0 su coclna 0 cal,n. 
el mejor gabinete de belleza de P a - tador de gas; extraigo agua ^ 'as 
; i , . i i ii i 1 Serías; quito las explosiones y el tizne 
n s ; e l gabinete de belleza de esta c a | a i0s quemaderos. Llame a Mr; Wiliiam 
o, «.o »1 v«oí«r A* Ti iKa F n su tora-1 Gon;!!ilez. Teléfono A-6M7. Progreso, 18. 
sa es el mejor de U i b a . L n su toca-. 1>rec.os 
dor use los productos misterio; nadaI 11392 
mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pc-j 
luíqueros expertos; es el mejoi s a l ó n j 
de niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S ( 
E l masaje es l a hermosura de la / 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y l 
grasas de la cara . E s t a casa tiene tí- ¡ 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natura l ; se r e f o r 
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a moda; nc compre en ninguna 
parte sin antes ver los modeles y pre 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corte y riza t } * * } ? . ^ » , fíos con mfta esmero y trato carino»», niños con 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Parffc.' 
Hace la D»coloracl6» y ^ * ^ 
cabelloa coa producto. T « e * * , " s ce 
, tualmente inofensivos y permanentes. 
atención al pelado de los niños y se todo el campo. Manden sello para la garantía de? buen resultado 
cuenta con los ült imos aparatos para . r K r *• gng pelucas y postiro»A con rayas n. 
los servicios de lavar cabezas; ondu-j c o n t e s t a c i ó n . turales de última creación francesa. 
lar el cabello; aplicar tintes, shampoo y nianicuring 
D E P O S I T O D E L A T I N T U R A "PI 
L A R , " a base de sustancias vejretales 
que no dañan el pelo ni el cráneo. L a 
tintura de más crédito 
en toda la Repúblicai. que se vende 
Necesitamos comprar y vender mue-
bles en abundancia. L lame al Te lé -
fono .A-7187. L a C a s a P í a . Monte, 
n ú m e r o 445 . 
10406 • 20 ab 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
C o n m u y p o c o d i n e r o p u e d e n u s -
tedes v e s t i r m u y e l e g a n t e , c o m -
p r a n d o sus V E S T I D O S y S O M -
B R E R O S e n 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo, inco^npa^bies.^^^^ ^ todoS estilo» 
1 para casamientos, teatros. "soirMs 
bals poudrés". 
a las u ñ a s de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S , 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O . 81 . T e l . A-5039 . 
TA, E D A D , i Qué edad tiene uno? Paes, 
indudablemente, uno tiene la fdad que 
representa. Si es Joven y tiene canas, 
parecerá y, para todo el mundo, será 
nn viejo. Poro las canas pueden desapa-
recer, si se hace uso de la T I N T U R A 
MAKGOT, que devuelve al caballo el co-
lor natural y que ni mancha la piel, 
ni ensucia la ropa, ni delata a quien 
la usa. L a ¿dn rival T I N T U R A MAR-
GOT, se vende en farmacias y perfume 
ría 
P A R 
eia de la Caridad. E n la " P E L U Q U E R I A 
P A R I S I E N " se atiende especialmente a 
las señoras y a los niños. Hay ex̂  
pertos peluqueros y hábiles peinadoras, 
Y los precios son muy razonable». 
Expertas manueures. 
ojos y cejas. Schampolng« 
Arrezo 3« 
Cuidados del cuero ^.boll«do fJmS»-
piez» d . l cutis por medio de 
clones y masajes est^11,?,^!- Madam» 
y vibratorios, con os cuales » 
&il, obtiene maravillosos resultacioi 
ON-DULACrON PBBMA> ^ i0» 
Bn breve quedarán ÍTls^la^3bCem 
nuevos aparatos t r ™ * * * * , * ^ W'*1 
definitiva, para la ondulación ¡** 
permanente. _ ^ . _ „ . 
V I L L E G A S . 5 4 , 
entre O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 -
Q U I T A B A R R O S 
loción aStrlnJ«n: 
si su boticario o federo "«. .^ería d» 
Pídalo «n su d e P ^ ? n \ , / Neptuno. f 
Señoras, de JuarLíL 5» A i T l T A CÁk-
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A Oka 
S A S D E L A C A R A 
Misterio se " f ™ * ^ 0 £ % t™¡¡ 
lente, que con tanta W 1 * ; * ^ vale % 
tos poros y les auita la f3r^3,3i no * 
Al camne lo mando P ^ . r , , , tddalo 5. 
s y en su Depósi to: " P E L U Q U E R I A 1 ^ boticario o sedero P , d* 
. R I S I E N V Salud, 47, frente a 1» l i l e - ¿u de^sito: Peluquería de &eu 
. i - . , Tr.„ i , . . ™ t ttottvrta ™ n ^jartincz. Neptuno, 81-
Q U I T A P E C A S 
C 1749 31d-lo. 
C 2000 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al Telefono F-r.2U2 o al M-48t)4 y 
Várela le atenderá en seguida. Várela 
le arregla y limpia su cocina de gas, 
el calentador y todos sus aparatos do 
calefacción y sanitarios. Várela tiene 
personal experto y no cobrará caro. Vá-
rela tiene dos estaciones d© servicio, 
con personal entendido, en la calle O, 
número 1, entre Quinta y Calzada, en 
el Vedado; y en Villegas, número 43, 
en la Habana. 
Paño y manchas, de ^ A n t e de f 
llama esta lo"ón asti in ^ quita & 
ra, es infalible, y con rapio ^ ésta 
cas, manchas y Pal30,odtean todas d«s 
producidas por lo que sean¿uCios 8*°! 
aparecen aunque sea" ae un P 
v u^ted las cr«a incuraiiic- yal» trrn 
Sio y verá usted la ^ á ^ S 
pesos, para el campo ^ W , , sU deP^ 
un0 B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
evita l a ^ r ^ * Ondula, suaviza, evic» •- ai o--. Xñ 
tillas, da brillo y . f ^ ™ pomo- V|0, 
poniéndolo sedoso. , ?nterlor dep6-
íin peso. Mandarlo al en «U *tv 
ticas y «ederías; o m e j o ^ 
sito: Neptuno, SL i c1"1* 
A f l O L X X X I X D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 2 9 d e 1 9 2 1 
F A G I N A D I E C I S I E T E 
9 D E J U N I O 
i^ÜÍ,A* SAKTAMDER y 
S A I M " N A - ^ - c 
^ ¿ 29 DE J U N I O 
E S P A G N E 
^ r á Para v e r a c R U Z 




29 DE JULIO 
unca DE NUEVA Y O R K A L HA* 
1 VR£ Y BURDEOS 
- semanales por los vaoorei 
• S n C E " de 50.000 toneladas y 4 
S LA LORRAINE, L A F A Y E -
S CHICAGO, NIAGARA, RO. 
BAMBEAD etc.. etc. 
Para más informe? <nn«irtft « : 
ERNEST G A Y E 
OFICIOS. 90. 
Apartado 1090. 
Te lé fono A-1476 
HABANA 
largas demoras, se ha dispuesto lo si-
guiente : 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del co-
nocimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle 
para que l a reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o 
no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a : y 
5 o. Que toda m e r c a n c í a que lle« 
guc al muelle sin el conocimiento se-
llado será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
to del Art . 87 d» la Ley dé Impues-
tos Munlclpa'le^, para que se sirvan 
concurrir, los aue así lo deseen, a las 
oficinas del Departamento de Adminis-
tración de Impuestos, Sección del Re-
gistro de Contribuyentes, a: fin de que 
puedan examinar la relación de cuotas 
asignadas por la Comisión dé Reparto 
a los señores contribuyentes por los 
expresados epígrafes, durante un pla-
zo de cinco días consecutivos a partir 
de esta fecha, formulando por escrito, 
los que se consideren perjudicados, las 
protestas correspondientes. 
Habana, Marzo 26 do V)21. 
(F.) M. Villegas, 
• Alcalde Municipal-
C 2441 M-27 
"nTOTOK A L E M A X L E G I T I M O : S E 
1TX vende un motor alemán legítimo, de 
gasolina o alcohol, de 12 H. p., en per-
fecto estado. Puede verse a todas horas 
en Domínguez, esquina a la l ínea del 
tranvía dé Marimnao, fabrica de cal-
zado. 
11781 2 ab 
M I S C E L A N E A 
A K T E S Y O F I C I O S 
R E T R A T O S A L C R E Y O N 
Acuarelas y Sepias de superior calidad, 
ordénelos a Tomás Potestad Luyánó, 
Rl-A, altos, Habana, Atendemos órdenes 
por Oorrcro. Sólocitamos agentes. 
11469 1 ab. 
_ P E R D I D A S 
SE L E D A R A UNA B ü E X A O R A T I F T -cacióti, en el que cntreguó eñ Com-
postela, 10, altos una perrita blanca, la-
nuda, que se extravió láí tardo del día1 
18, í-ésponde por jGuquita. I 
11S46 ^ 51 mü 
PE R D I D A : E » E l . T R A Y E C T O D E I í 'aranjito a la Habana so perdió un' 
bastón, pí^ño dé oro con las Jnciales 
R. A. Se gratif loará con cinco pesos a i 
quien lo hubiere encontrado y lo de- i 
volviese a Jovellar, 45, letra D. No se , 
entrará, en averiguaciones. 
11867 | 31 m | 
P U E R T A S M E T A L I C A S 
S e v e n d e n m u y b a r a t a s l a s 
n u e v e p u e r t a s m e t á l i c a s q u e 
t iene L a M o n t a ñ e s a , N e p t u -
n o e I n d u s t r i a . I n f o r m e s a l l í , 
o C o b o s y C o m p a ñ í a . D r a -
gones , 4 ( m o d e r n o ) , T e l é -
fono A - 5 5 3 6 , H a b a n a . 
11692 31 már' 
COCINA D E GAS. S E V E N D E UNA C o -cina de gas con 4 hornillas y dos 
hornos, también uri calentador de gaa, 
número 4; puede verse en Santa Catali-
na y 15r«T»o Zayas, Reparto Mendoza, V i -
lla Nieves, Víbora. 
11639 3aíb. 
Pintores y vidrieros, o f r e c é r n o s l e s : m 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de l inaza, i n g l é s , crudo y cocido, a s í 
como t a m b i é n pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones ." C u b » , 95 . Gui -
t ian y Barbeito, S . en C . 
S e v e n d e u n a c o c i n a c o n se is h o r -
n i l la s , d e p o c o u s o . I n f o r m a : e l 
C o n s e r j e d e e s t a R e d a c c i ó n . 
8761 8 ab 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de (Instrucción, gratis. 
Mahde tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Arbert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana-
i r _ _ _ r,||rr ^ 
PE R D I D A : E N OBISPO Y V I E E E G A S , ' cárter* de piel. Iniciales H. W., en , 
monograma; íi!10 de gratificación al que | 
la presenté Kam"5n Solana. Juan Bru-1 
no Zayas, 36, Víbora. No se pregunta-1 
rá nada al que la presente. 
11665 29 m 
INODOROS. SE V E N D E N T R E S INO-doros finos, con tapa celuloid, nue-
vos, sin estrenar, sobrantes de una 
obra, se dan baratos; pueden verse en 
Santa Catalina y Bruno Zayas, Repar-
to Mendoza, Vil la Nieves, Víbora. 
11G38 « « ab. 
V A P O K E S 
C O S T E E O S 
EMPRESA N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
£[1 el deseo de buscar una solu-
uón que pueda favorecer a! comer-
do embarcador, a los carretoneros y 
a tsfa empresa, evitando que sea con* 
ácida al muelle m á s carga que ia 
qué el buque pueda tomar en sus 
¿ g a s , a la vez que ¡a aglomera-
ción de carretones, sufriendo é s t o s 
A L O S M A E S T R O S P I N T O R E S 
FA B R I C A D E 1ÍAULES T M A L E T A S , de José Cruz. Vives, 144. Teléfono 
M-4627. Fabrico muestrarios para todos 
los giros. Sombrereras de señora, fun-
das y composiciones. 
9488 8 aJb 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
R E P A R T O D E C U O T A S . — E J E R -
C I C I O 1 9 2 M 9 2 2 
A v i s o 
Se avisa por esté medió a los seño-
res industriales pertenecientes a los 
grupos de " T I E N D A S D E T E J I D O S CON 
TALiIíER,'' "PANADERIAS," "TIENDAS 
D E P E L E T E R I A S " y " F A B R I C A S D E 
CALZADO SIN MOTOR,'» en cumpllmlén-
PE R D I D A D E UN E I B R O : S E G R A T l -flcará generosamente por tratarse de 
Mh recuerdo do familia, a quien devuel-
v;) un libro, titulado "Leyendas Demo-
cráticas" por Miclielet, dejado en un 
Ford, en la noche del Jueves Santo, en 
viaje de la calle Obispo, 83, a calle C, 
esquina a calle 27, en el Vedado. 
Il(i93 29 m 
M A O U Í M A R Í A 
AVISO: S E V E N D E UNA MAQUINA de zapatero, 2!>4, muy buena, su pre-
cio $55 y .T de coser, 7 gavetas, gabinete, 
con sus piezas; y 2 de cajón, muy bue-
nas; se dan a toda prueba. $42, $20 y 
.̂ 10. Villegas. 9D. 
11762 5 ab 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
SE V E N D E N VARIOS Q U I N T A E E S D E clavos galvanizados, de 6'» y 755, nue-
vos, a $15 quintal; Idepi tornillos gal-
vanizados de Í2VX1I2, a $20 quintal. Ciñ-
i ó discos do chapa de 3I4" a $1 quintal. 
Agrámente, 4, Regla. 
1157S. '1 ab 
SE A R R I E N D A UNA C A N T E R A DE piedras y arenas», en 1» finca María 
Luisa, entro los kilómetros 8 y 9 de la 
carretera de la Habana a Güines: nun-
ca ha sido explotada. Informa: Arturo 
Rosa. San Rafael, 273, esquina a Ba-
sarratc. Chalet Arturo. 
1J440 • 1 ab 
D E A N I M A L E S 
CA Z A D O R E S : VENDO UN F E R R O Pola ter, pura raza, maestro, y se somete 
a todas las pruebas. Se vende por embar-
car su dueño. J e s ú s del Monte, 571. 
114(J8 3 ab. 
IN T E R E S A N T E A EOS DDEííOfi D E ca-fés: Acs/bamos de declbir ^nos de 
Agust ín Blñzquez, Carta Blanca, Carta 
Plata y Carta Oord. Francisco Gonzá-
lez García. Bayona, 2. Teléfono M-278L 
11517 4 ab. 
TENEMOS E N E X I S T E N C I A GRAN can-tidad de whlskey escocés. Caballo 
Blanco Watsons, número 10. Klng Geor-
ge. Mxmro's House of Lords-Royal A r a s . 
Francisco González García, Bayona, 2. 
Teléfono M-2781. 
11518 4 ab. 
(CORCHO AGLOMERADO P A R A R E -J frlgeradores, planchas áé medio rae-
tro cuadradp y cincuenta centímetros de 
lespesor. tenemos en existencia todo 
el año. Francisco González García. Bayo-
na. 2. Teléfono M-27S1. 
11516 4 ab. 
SE V E N D E N 30,000 P O L I N E S D E VIA ¿incba y 10,000 de vía estrecha; pues-
to sobro carros. Julio. E . López. 
111 '.O 29 mz. 
V A Q U E R I A 
— D E — 
M Ü N G U 1 A , A L E J O Y H N 0 . 
A V I S O 
A partir del d í a 1 de abril hemos 
resuelto poner u n nuevo servicio, a 
ruego de numerosos clientes nuestros 
en la hermosa barriada de J e s ú s del 
Monte y V í b o r a , a s í como para todas 
las familias que nos quieran honrar 
con sus ó r d e n e s , con l a g a r a n t í a que 
rec ib irán la leche completamente p u -
r a en pomos de a litro debidamente 
lacrados y sellados. T e l é f o n o F - 1 0 1 4 
1692 y 2591 . Ofic inas: G , n ú m e r o 
40 , Vedado. M . Alejo y Hno . 
11556 2 ab. 
COMPRO VENADOS: L A P E R S O N A quo posea algún venado y deseare 
venderlo, puede llamar al Teléfono 
A-6508, á las 11 a. m. y preguntar por 
•Ramón. 
11771 i ab 
HUEVOS P A R A C R I A D E G A L L I N A S de pura raza. Tenemos Barred Ply-
mouth Rocks, Rhode Island Red?, Whi-
te Wyandotte y Leghorn Blancas, a 20 
centavos cada uno; catalanas del Prat, 
Andaluzas Azules y Ligbt Brahmas, es-
peciales, a 25 centavos cada huevo. Muy 
frescos, fertilidad garantizada. Antes de 
comprar huevos para g^a, "vea^ l^s ga^ 
Hiñas,'' es muy Importante. No tene-
mos vendedores en la Habana. Remi-
timos huevos por expreso a l Intérlor, 
$3.50 docena, embalado y flete labres. 
Gallinas, gallos, pollonas de pura raza, 
preciosos ejemplares, antes de comprar 
gallinas de raza, v is í tenos . Gránja Aví-
cola Amparo. Calzada AldabO. Repar-
to Los Pinos, Habana. 
11811 8 ab 
SE V E N D E N 40 MULOS, ACABADOS de llegar, 4 carros de pareja. 2 bicl-
cietas volteo, SO mulos de uso, de 7 y 
inedia cuartas y 6 y media, todo esto 
lo damos barato. Jarro y Cuervo. Ata-
ré» y Marina, número 3, J e s ú i del 
Monte. 
7984 30 no 
L . B L U M 
R e c i b í hoy; 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 loros y va -
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. T e ! . A-8122 
2,", a n a cuadra de la Esquina de Te-
jas. Te. ¿fono A-4S10. . . . . _ 
Burras criollas, todas del país , con 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la """Se. Pu«9 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las or-
denes en seguida que se rec'jen. 
Tengo sucursales en JesüJ deí Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
v .17, y <in Guanabát:oa, calle Máximo 
Gflmez, nflmero 100. y en todos los ba-
rrlosj do la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos iamedla-
tamimte. . 
C I E V E N D E N MUT B A R A T O S , UN CÜ-
O fia v un carro para siete pasajeros. 
Urge dinero. "Viña", Taller de niquelar, 
San Ignacio, 9-B. 
11435 28 mar 
SE VKNDEN P O L L I T O S D E COMBA-te, pura sangre. Jerezanos y leghorn, 
Iblancos. Acosta y Cuarta, Vlbora. 
11588 3 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
Se ha trasladado a Velázquez, número 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a j a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , ¿ e 
15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l er i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
dad, , d e tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAI* NICOLAS. »8. Tel. A-8976 y A-420S 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A~89(m. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
lito Snárez. ofrecen al público én ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ell<» 
de completo material de tracclCn y per-
sonal idóneo. 
47035 29 9 
Compra y Venta de Automóvi l e s y Carruajes 
Miii L u m w ^ n m w n i i i ! • • • c e v e n d e n u n c a ^ i o n de 3 t me-. A U T O M O V I I A u t o m ó v i l e s : se venden un •himi mi iiiiipiiiiii piin niiin una,,, q e vende un f o k d e n m a g n i e í c a s w . - j . ' ,^ l a ^ j » ^ * m 
. TTfT^y-v-H r y ^ v X T T X T n O ñ\n tone ada.s. rhu mnv nnnn uso ir J\KJ l \ J l l l \ J V ILt r \ TTiirlson Smier Slx. do siete nasa/io- „r>„rit,.f^^^o . ,i„ — d„—„i <•> tJC Veilue UIl laiUUUUet OI A U T O M O V I L E S 
Se vende u n m a g n í f i c o R e n a u l t , 
nuevo, ú l t i m o m o d e l o , t ipo 1 2 H . 
P,, carrocería de t u r i s m o , c o n c a -
pota Demi -Vic tor ia . E s u n c o c h e 
muy elegante y se d a m u y b a r a -
to por ausentarse s u d u e ñ o . L o 
puede ver en M a r i n a , 1 2 , e n d o n -
de informarán s o b r e s u p r e c i o . T e -
UfoDo M - l 0 1 6 . T a m b i é n i n f o r m a 
el senor C r u z , e n l a A d m i n i s t r a -
ción del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
SE V E N D E N UN CAMION D E T Mi -dla toneladas, ctm muy poco uso y 
barato por no necesitarlo, y un, donkey 
duplo do 1X3|4. Informan en San Mi-
guel. 214 Palacifc» de | a leche. 
11874 , 5 alb 
GÚ O A V E R D A D : FORD, D E L 17, E N feüenas condiciones, por no poderlo 
trabajar, lo doy en SoO pesos. San f r a n -
cisco, 4, esquina T e j a » ÍGstablo. In-
forma: sefior Muñiz. Teléfono A-2574. San 
Bfnicno y Serafines, bodega, Pablo. 
IlSie 31 m 
CHANGA: POB L A P R I M E R A O F E R -T ta, se da un Cadillac, tipo 57, de 
7 pasajeros, en perfecto estado. Infor-
man en ,19, número. 397, entre 2 y i . 
Vedado. 
11774 3 ab 
FORD, POR NO P O D E R S E A T E N D E R personalmente, se vende, de cuatro 
meses de uso y s i hay verdadera garan-
tía se admite uaa parte a plazos. Pue-
de verse en el garaje L a Paz, Marqués 
González y Santo Tomás. 
11832 8 ab 
Se vende un elegante Hudson Super-Slx 
Llmouslné. ' últ imo tipo, por ausentarse 
su dueño para Europa. Informan: Mo-
rro, 5-A. Telí-fono A-7055 y M-3945. Ha-
bana. 
8541 2 ab 
SE V E N D E UNA CURA C H A N D L E R , cuatro asientos, muy poco uso. C a -
mión dos y media toneladas, carrocería 
cerrada, en perfectó estado. Informes 
en Morro, 8 y 10. 
11773 5 ab 
GANGA V E D A D : UN E O R D D E L 15, gomas nuevas, hecho nuevo, propio 
para camión, un tal lér de reparación de 
automóviles, con sus herramientais y un 
lote de piezas Ford, así como contrato 
por dos a ñ o s ; también se cede la casa 
particular, al lado, en las mismas condi-
ciones, con mueblea y todo; véalo pron-
to que le conviene; para Informes: E s -
trella y Subirana, bodega. 
11593 31 mz. 
ÜE VENDE ADTOMOVIX, CINCO PA-
u Bajeros, un mes de uso. Aprovechen 
jáftga que mo tengo que I r ; se puedo 
féf a tcHas horas. San Miguel, 165. 
11747 3 ab 
CAMBIO P R E C I O S O AUTOMOVIL, úl-timo modelo 1920, por casita o te-
rreno para fabricar, y doy en efectivo 
diferencia. Escr ibir: Aguacate, 38, ba-
jos ; q llamen A-9273, solamente de 7 
a 8 de la mañana. 
11837 31 m 
FORD ACABADO D E P I N T A R Y ajus-tar, muy barato, no pierde el tiempo 
viéndolo, es un gran negocio, pues lo 
vendemos por no necesitarlo; puede 
verse y tratar en Tamarindo, 62, car-
pintería. 
11587 29 mz. 
CE VENDE UN FORD, CASI NUEVO,' 
u íiltimo modelo, con arranque y cin-
w ruedas de alambre; se puede ver a 
tSJas Loras, on Estrella, 12. 
U8o2 3 ab 
GOMAS P A R A UN E O R D , E N GANGA: Marca Ovrcn. 30 por 3, 17.000 pesos. 
30 por 3 112. 22.000 pesos. Habana, 90 y 
medio, hojalatería. 
11420 SI mar 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
Hudson, tipo Sport, nuevo, 5 pasajeros, 
da muy barató. 0 ruedas dé alambre. 
Interaes: Amistad. 136. B. García. 
EM'fr- • 1 ab 
Vtndo un " C o l é / * en perfectas con-
ítioneí de m e c á n i c a , p intura , e t c . 
i»Be gomas de cuerdas nuevas y se 
h muy barato. R . Bejarano . Ca l l e 
^. número 5. 
h * para viaje, vender F o r d , n ú m e -
^5173. Ganga verdad, garantizado, 
meses uso. S a n Isidro, 65 , garaje 
C A D I L L A C 
Ultimo modelo, en flamante estado, 
radiador m e t a l ú r g i c o , una de las m á -
quinas m á s bonitas de l a ciudad. Se 
vende. P i d a informes a M . G . , P . P . 
Box 4 3 1 . 
11683 31 mar 
UN HUDSON, MODERNO, S I E T E P A -sajeros, en magnifico estado, rue-
das de alambre y gomas dé cuerda, lo 
vendo o cambio por otro automóvil. Car-
los Ahrens. Parque Maceo esquina a 
Venus. 
11742 81 m 
VE VENDE UN C H E V R O L E T . i S r O R -
Ifflir Kajl Rafael. 1M). 
> ^ i i _ SI tn 
i ^ O S EN GANGA: 1 C U S A D O C H E , 
í í* w fuedlas de alambres. $1.000; 1 
Wl* i iu ' con ruedas de alau^bres, 
1 National, 7 pasajeros, complc-
UNA INDIAN, M O T O C I C L E T A D E L 1920, 3 velocidades, con buenas go-
mas y perfecto estado, on $250. Una Ex-
celsior, nueva, en $450 y ^ r i a s otras 
del tipo ligero do uno y ií cilindros, 
baratas, igual a jyevo. Carlos Ahrens, 
Parque Maceo, esquina a Venus. 
UN OLDSMOBILE LIMOUSINE, 8 C i -lindros, tipo Cadillac, 5 ruedas de 
alambre, con gomas de cuerda, igual a 
nuevas, en $1.200 como ganga de la 
moratoria. Carlos Ahrens. Parque Ma-
ceo, esquina a Vepug. 
« nuevo, $2.400; 1 Stutz, 7 pa 
i^í"s' con ruedas de alambres. $2.500; 
i y ^ cón ruadas alambres, 
llpo 'jo«JíudsorW 7 pasajeros, último 
m\ fv'50({; 1 Maxwell, 5 pasajeros, 
' U a . *e' d^ 7 Pasajeros, con rnc-
Iriérb ^ alambres, $850. Informan: v i - , 
lo »V«e tal>acos del café Blscult. Pra-I 
. r Cárcel. SéCor Muro. 
i ab 
UN CHASSIS D E LOS MAS F U E R T E S , y con un motor de los más econó-
micos, de la marca Daniels, para ca-
mión o guagua, con magneto Bosch y 
arranque automático. Igual a nuevo, por-
que no ha sido usado. Carlos Ahrens. 
Parqué Maceo, esquina a Venus. 
11686 30 m 
SE V E N D E UN CAMION F O R D , E N buenas condiciones, se da a prueba 
y se admite cheque. Infórma: Manuel 
Fernández. Reina y Bayo, café. 
11230 30 m 
C H E Q U E I N T E R N A C I O N A L 
Por un cheque de quince mi l pesos 
este Banco le vendo un m a g n í f i c o au-
t o m ó v i l en e s p l é n d i d o estado, marca 
Cadi l lac , modelo m á s moderno que cir 
cula en H a b a n a . Escr iba para m á s de-
talles, a M . G . Apartado 4 3 1 . 
11665 31 mar 
AU T O M O V I L E S : S E V E N D E N UNHudson Super Slx, de siete pasaje-
ros, por embarcarse su dueño; y una 
cuña Dodge Brothers, con cuatro gomas 
nuevas y ruedas de alambre. Informa: 
Jos^ Kilva. Prado, 50. 
111396 2 ab 
C ! E V E N D E UN CAMIONCITO MARCA 
kJ Briscoe cerrado, muy ligero, propio 
para tren de lavado, panadería o cosa 
por el ést l ló. Infórihará el mecánico en 
el garaje J . M. Gispert. Carlos I I I y 
Luaces Una cuadra antes del paradero 
del Príncipe. 
11631 31 mz. 
B U I C K 
Completamente; nuevo, por emlbarcarmé 
lo doy barato, vendo uno, 7 pasajeros, 
6 gomas cuerdas. Pefialver. San Miguel 
123, altos. L . . 
11581 SO m 
A PLAZOS O A L CONTADO S E V E N -de un Ford acabado de arreglar, en 
perfectas condiciones para el trabajo. 
Para verlo y tratar: Concordia 182. E n -
tre Espada y Hospital. 
11730 30 mar 
11256 
A U T O M O V I L E S 
Y C A M I O N E S 
" M A X W E L L " 
H a y e x i s t e n c i a d e 
c a r r o s n u e v o s , c o n 
r u e d a s de m a d e r a 
y d e a l a m b r e . 
T a m b i é n J i a y c a -
m i o n e s d e 1-1 ¡2 to -
n e l a d a s c o n g o m a s 
m a c i z a s y n e u m á t i -
c a s . 
T o d o s c o n l u z e l é c -
t r i c a . M a g n e t o 
B o s c h y C a r b u r a -
d o r T i p o Z e n i t h . 
P i d a c a t á l o g o s g r a -
t i s . 
E D W I N W M I L E S 
P r a d o y G e n i o s 
29 mar 
A u t o m ó v i l e s 
" S T U D E B A K E R ' 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o 
y P i e z a s de r e p u e s t o 
G e n i o s , 1 6 1 ¡2 
(Entre Morro y Prado) 
HABANA 
Teléfono A-1815 
G r a n s u r t i d o d e e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a j a de v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s ** 
ñ o n e s de a t a q u e , , 
e j e s t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
t a s , t a n q u e s de v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e t c . 
" S T ü D E B A K E R ' 
11141 0 ab 
- y p i -
s a t é l i t e s y 
(CAMIONES B E S S E M E R , SE V E N D E N , J de 112, 2 y media y 4 toneladas, a 
precios de moratoria; grandes facilida-
des de pago. San Lázaro, Vd. 
10552 15 ab. 
C A M I O N 
[ D e s d e f hasta 5 T o n e l a d a » 
L o s p r i m e r o s que l lega-] 
. r o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
¡ t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el pri - j 
fmer d í a . E n C u b a c o m o en' 
[el N o r t e , e s e l d e m a y o r j 
>nla. 
F R A N H R Q i í N S C O . 
SE V E N D E UN F O R D E N MAGNIFICAS _ condiciones; guarda on Barcelona, L!. 
Informes el dueño; puede verse en San 
Ignacio y Muralla; es el númeró 6584; 
en la piquera. 
11008 2í> mz. 
C A M I O N " W H I T E " 
Se da (barato; os de cinco tonéladas; 
sólo tiene dos meses en uso. Precio, 
7.500 pesos. SI falta dinero so da plazo 
Se vende por tío necesitarlo. Informan 
en Prado, 64 de 9 a 1 y de 3 a 5. J . 
Martínez y Compañía-. 
10000 20 mar 
S e Vende un landaulet Minenra, en 
perfecto estado. Garaje P a r í s . Genio», 
4 . Informan: Prado, 6. 
31 m 11200 
OV E R L A N D T I P O 90, E N P E R F E C T O estado; estaba en particular; puedej 
vferse por las mañanas en Vives y Car 
men. Compañía Nacional de Camiones. 
11610 . 3 ab. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 17, E N BUE-ñas condiciones, por no poderlo ten-
der su dueño. Informan én Bernaza, 44, 
café E l Cantábrico. 
11519 2 ab. 
H A B A N A 
A . 7 2 5 1 : 
A . 0 4 6 8 . 
V i v e » y San 
Nico lás 
O T U D E B A K E R . CAMION DK R E P A R -
k3 to de una tonelada, cariWcria cefra-
da, 4 gomas nuevas, arranque eléctrico, 
carburados Zenith, nuevo; tiene ocho 
meses de uso, se vende por no necesitar-
lo su dueño. E n $750, estiV acabado de 
pintar. Vives, 101. F . Villafucrte, repa-
rador de autorüóviles. 
11305 20 mz. 
C O M P R O U N A U T O M O V I L 
Doy un solar en la Playa de Marianao, 
y resto en efectivo. San Juan de Dios, 
número 3. Teléfonos M-9595 y F-1667. 
114W 23 ab. 
CAMION AUTOCAR, D E D E S T E N E -ladas, cinco meses de uso; está me-
jor Que nuevo, se vendo. Kazón en Ha-
bana. 90 y medio, hojalatería. 
11419 31 mar 
" P A I G E " , S I E T E A S I E N T O S 
S e v e n d e u n o , d e u s o , r u e d a s de 
a l a m b r e , c o l o r v e r d e o s c u r o , b u e n 
e s t a d o . G a n g a . I n f o r m a n : E d w i n 
W . M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
11258 29 mar 
AUTOMOBIL N A T I O N A L , D E CINCO asientos, flamante, baratísimo; se 
da en $1,290, porque so ha comprado un 
Cadillac del 20. Informes en Línea y J , 
Vedado. 
11314 2 ab. 
P A I G E T 0 W N C A R 
Se vende un "Paige" cerrado, t ipo 
Towncar, de siete asientos, pintado 
de color m a r r ó n , y con ruedas de alam-
bre. Vist iduras tapizadas. E n perfec-
tas condiciones y garantizados. P a r a 
informes: E d w i n W . Miles Prado y 
Genios. 
11257 29 mar 
SE V E N D E UN M A X B E L DEXr ULTIMO tipo, gomas y vestiduras nueva, mag-
neto Bosch, carburador Zenith. Se da a 
toda prueba. Tengo que embarcar; para| 
verlo: Revillagegido, 79, altos, de 6 de' 
la mafianá a 2 do la tarde. Por la no-
che en el Parque Central. Chapa nú-
mero 6330. 
11724 SO mar 
HUPMOBILE, S E V E N U E N HÜPMO-biles de 5 asientos, a precios redu-
cidos; el carro mejor del mundo en su 
clase* econOmlco y resistente. San Lá-
zaro, 99. 
10553 15 ab. 
AUTOMOVIL, VENDO UN UNION Y un Ford, 'baratos, por necesitar di-
nero. Véalo hoy sin fa l ta Ferretería 
Plaza Polvorín, frente al hotel Sevilla. 
Teléfono A-9735. Manuel Pico. 
1101(5 29., ra 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R A 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C 1731 31d-l 
C ANGA: C A D I E E A C , T I P O 57, S I E T K pasajeros, 4.000 pesos. Packafd, 12, 
siete pasajeros, 4.500 pesos. Hudson, 7 
pasajeros, 1920, 2.300. Informa: Muro, 
Vidriera de tabacos del café Biscuit, 
Prado y Cárcel. 
11251 29 mar 
GANGA: PROPIO P A R A UN CAMION, se vende un Panhard, cwo motor 
y chassis están en macrnfficas condi-
ciones. Informarán: Vedado, 15, núme-
ro 249, entre F y Baños. 
_11374_ 7 ab 
AUTOMOVILES D E USO: VENDO CA-sl nuevos los siguientes: Cadillac, 
siete pasajeros, modelo 57. Chandler, de 
conco y de siete. Mercer. de siete: K i s -
sel, de cuatro y de dos. Fiat, de 15 a 20 
H. P. Moore, de cinco pasajeros. Camio-
nes de distinto tonelaje, y otros varios 
Darío Silva, Prado 2. Teléfono M-2856 v 
A15255. ^ 
11401 22 ab 
CAMIOIfClTO E O R D , SK V E N D E POR no necesitarse, carrocería cerrada, 
propio para panadería, t intorería o ví-
veres. 4 gomas casi nuevas; precio do 
moratoria $700. Subirana letra E , esqui-
na a Peñalver. José López. 
_ 11^2 31 mz. 
Q A N G A : S E V E N D E UNA C U S A MAlí-
O ca Mercedes, alemán, con magneto 
Boscli, do alta tensión. Esueclal de seis 
Imanes y carburador Zenith. Todó en 
buen estado. Se da en 850 pesos, ^nrte 
«en ,cheques intervenidos do cualquier 
banco y resto en efectivo. Puerta Ce-
rrada, 71, esquina á San Nicolás. 
11544 30 ma"" 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E l A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a Rep». . 
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
GUSA JORDAN ULTIMO MODELO, pa-ra persona de gusto, equipada con 
motor Continental, especial, que baca 
más de 20 millas, por ga lón; el carro 
más potente, elegante y económico quo 
se puede desear, en San Lázaro, 90 
_10551 m áb. 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O 
A M E R I C A N O 
A c c e s o r i o s d e a u t o m ó v i l en 
g e n e r a l . E s t a c i ó n d e s e r v i c i o 
de p i e z a s l e g í t i m a s de F o r d . 
A b i e r t o h a s t a l a s 1 2 d e b 
n o c h e . 
D 0 V A L Y H E R M A N O 
M O R R O . 5 - A . T E L . A - 7 0 5 5 
H a b a n a ( C u b a ) 
853S ab 
Motocicletas "Ind^aI^,,, modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. J e s ú s del Monte, 
2 5 2 . Agencia de la Indian. 
c 22ig sod-rr 
SE V E N D E UN CAMION HISPANO Suiza, de 15X20. Informan: eí café 
de Cerro y Palatino el cantinero. 
11078 5 m 
' " p A I i L E R D E V U L C A N I Z A R C O M P L E -
. L to, con máquina- Haywodd, 12, se ven-
de o se admite un socio para fomentarlo. 
Belisario Lastra , Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
10895 8 3 ab. 
HUDSON, SUPER SIX, S E VENDEN1 dos del último modelo, con ruedas 
de alambre los dos, y en 700 pesos 
un cuña Ben?;. Tacón y Empedrado, ca-
fé: de 10 a 12. 
10S35 29 mar 
' ñ ü ü r 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 1 
C O M P R A S 
í r a f ? ?ASA' MAS D E 3 CUA-
\ 7,,e Ja- Calzada de Jesús del Mon-
f » * . * * . ^ . 11,11 Pesos y uno cai»a es-
lo . to^aizada o dentro de la C U dad, 
'«lar va*1000- Vendo un solar en 16 y 
• de esquina, con 980 varas 
r*^ J , o£ra- ^tro en Lagueruela, con 
r^ai i i^0'^- i^os en Estrada Palma. 
í. Hak' 20x40' a $10. Y vendo 3 casas 
«na 11*' de "O a 60 mil pesos ca-
iflíK) <v,Anforina: Rodríguez. Teléfono 
rlfl , Terosa E . de 12 a 2 y de 
JlTse la noche. 
1 ab. i OsjpĴ r . 
^scoaj^1*? M U E L L E S A B E -
' tttft 2: ^Propiedades con estable-
DE S E O COMPRAR CASA ESQUINA, con establecimiento, una planta, ca-
lle comercial; precio normal; dirigirse 
con todos detalles a: C. Boenn. Aparta-
do 650. 
11784 31 mz. 
S E N E C E S I T A 
p a r a u n a c o m p a ñ í a 
a m e r i c a n a unos t e r r e -
n o s , d e 3 a 5 0 0 0 m e -
t r o s , p u n t o c é n t r i c o , 
p a r a p o n e r u n b u e n 
t e a t r o d e c i n e . B e e r s y 
C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 2236 14d-17 
K*"» •:44. •• 1' 5; do 11 a 2 p. m.. en 
ii^-Btek ^ e r i o r , número 5. Telé 
3 alb 
AL CONTADO C A S I T A DK 
V^- Airnii Vésos- 0 terreno par 
t í ! t n a f i ^ ^ ' as- baíos; de 7 
C«<llda: :t- -A-92'"- Escriban d 
, 31 m 
 a 8 
i  iclen-
ppro do 7 a 8 
N O V E N D A 
P O R M E N O S D E L O Q U E V A L E 
N O S O Y C O R R E D O R Y D O Y D I -
N E R O C A S I E L V A L O R D E S U 
P R O P I E D A D E N T O D A S C A N T I - j V E N T A D E F I N C A S l J R B A N A S 
C O M P R O C A S A S Y C H A L E T S 
En el Vedado, Jesús del Monte y casas 
en la Habana, reserva y brevedad on 
las operaciones. No envíe Intermediarlo. 
Manzana de G<5râ z, 212. E . Mazón y 
Co. A-0275. 
11683 29 m 
CI O L L M B I A . VENDO SIN C O R R E D O - , J res tres casitas de madera, bien cons-; 
truidas, con doiblc servicio, más la es-
quina quo está por fabricar; mide to-
do 6S0 varas cuadradEts; se da en $5,509. 
Cm. sita de la calle Pa,sajc, esquina a 
la Avenida de las Palmas, pegado a la 
línea de Zanja y Galiano; su ducuo en: 
Ceiba. San Tadco, S. 
11819 4 ab. 
CA F E Y R E S T A U R A N T , MUY C K N -trico, barrio comercial, se da casi en 
lo que valen sus existencias en mobi-
liario y enseres, 3 años contrato. Leal -
tad, 125, esquina San José. Muñía. 
P ¿ V * ^ " ^ ^ i ^ p ^ s 6 f uná D A D E S . L O S S E Ñ O R E S C 0 R R E D 0 -
V ^ ^ ^ n £ n i ^ ^ m > S E R A N T A M B I E N A T E N D I -
D O S . J . M . V A L D I V I A . A P A R T A -
D O , 5 0 . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 . 
A V I S O 
VENDO UNA CASA, 498 METKOS pla-nos, próxima á terminarse, 3 plan-
tas, modernfslíüa, céntrica, entré . Be-
lascoaín y Galiano, Neptuno y Reina, 
?135.000; se dan amplias facilidades. 
Lealtad, 125. Muñiz. ' 
13 0 D E G A : SOI.A E N ESQUINA, MUY -> céntrica, venta diaria $150, mucha 
r.pnt'na. lo quedan ¡SSl mensuales de 
beneficio sobre los alquileres. Precio 
*l;i.(i00. Lealtad, 125, esquina San José, 
Muñiz. 
31765 12 ab 
C O M P R O C A S A S 
Compro casas shrdluanouon nanauonun 
Compro varias casas chicas y medianas, 
en la Habana y sus barrios. Figuras, 78, 
cerca de Monte. Teléfono A-6021 de 12 
a 0. Manuel Llenín. 
11407 3 a'b. 
UNA CASA ESQUINA, T R E S P L A N -tas, calle Obispo, 'buena oportunidad, 
', 1S0 metros, $73.000, con facilidades. Lea l -
tad, 125. Muñiz, casi esquina a San 
José. 
C O C I O : S E S O L I C I T A SOCIO, CON 5 
0 6 (VOOO pesos para industria en mar-
cha, que puede producir $10.000 mensua-
les con el 30 por 100 de beneficio, ha 
do ser activo para la plaza, sin ése re-
quisito no debe presentarse. Lealtad, 
12,), esquina a San José, Mufilz. 
PA R A P E R S O N A D L GUSTO, V E N -do una casa a dos cuadras de la 
Iglesia de Luyanó, en la calle Cueto, 
que mide 9x30 metros, fabricación de pri-
mera; tleno garaje; en $18,000. E n los 
Quemados de Marianao, vendo 2 casas 
de mampostería y teja; miden 17.16x37.92 
a $4.000 una. Santovenia, 15, altos. Se-
fior González. Teléfono A-9464. 
'117S7 v . • 1 ab. 
HO T E L : CONTRATO 10 ASOS, E s -pléndido Hotel, con todos los ade-
lantos moocrnos, céntrico, 70 habitacio-
nes y recibidor en cada piso, dos ele-
vadores, instalación do timbres y te lé-
fonos en cuda habitación, claus, agua 
fría y callente, a.alón 42S metros, sin co-
lumnas. Lealtad, 125. Muñiz, casi esqui-
na a San José-
FORD, D E L 17, E S UNA V E R D A D E -r a ganga, se da muy barato. Leal -
tad, 125, esquina San José, Muñiz. 
n H E R K E N O S : 1.600 METROS LUYANO, 
X muy cerca de. Calzada, propio para 
industria, cuatro cuartos fabricados de 
mampostería, se da 'barato. Lealtad 
125, esquina San José, Muñiz. 
TE R R E N O E N I N F A N T A , ESQUINA superior, terreno firme. 2.BC0 varas, 
se da en condiciones. Lealtad, 125, es-
quina á San José, Muñiz. 
11700 K a h 
P U E D E S E R L E N E G O C I O 
S i quiere no necesita disponer de un 
solo centavo en efectivo, y hacerse 
del m á s moderno y e s p l é n d i d o cha-
let, acabado de terminar, en l a C a l -
zada del Cerro , n ú m e r o 530 , esquina 
a T u l i p á n ; se compone de sa la , sa-
leta , doble hal l , gabinete, 4 e s p l é n -
didas habitaciones altas , cuarto de 
criada, garaje, cuarto de chauffeur, 
pantry, doble servicios, de amos y uno 
de criados e s p l é n d i d a cocina, decora-
ciones de lo m á s a l e g ó r i c o , el que 
se vende o cambia por casa , aunque 
sea antigua, siempre que es té de E g r 
do para dentro. S u d u e ñ o : M . R e c a -
rey. S a n Rafae l , 120 y medio; de 11 
y m e d í a a 12 y media; o de 6 a 
7 p. m. T u l i p á n cas i esquina a Cerro, 
chalet en c o n s t r u c c i ó n , en horas h á -
biles. 
SE V E N D E N : UN S O L A R Y F A B B I -caclón • de mampostería antigua, así 
como los derechos sobre el solar con-
tiguo, situados en Universidad, núme-
ro 3 y 5. Informa su dueño: Obispo, 50. 
Señor Canossa. 
13745 7 ab 
11S33 32 ab 
SE V E N D E , E N L A C A L L E DAMAS, cerca de Merced, una casa de planta 
baja en condiciones para echasles 2 pi-
sos altos, mido 124 metros, de mucho 
frente, se da en $12.000. dejando $5.000 
en hipoteca, al 8 por 100. Informan: su 
dueño, Aguiar, 47, altos. 
11S21 2 ab 
SE V E N D E , A L A E N T R A D A D E L A U-dado y calle Línea, un cómodo cha-
let, con cinco dormitorios, dos baños, 
cuatro cuartos y servicio do criados, 
aguap caliente, buen garaje y amplio jar-
dín. Directamente con «1 propietario; 
APartadoj 311. Habana. 
C 2470 4d-20 
8E V E N D E CASA ESQUINA, R E N T A 
el 15 por 100, dando todas fncilída-
des de pago. Informes; Carlos I I I , 207, 
de 8 a li!, no corredores. 
11223 30 tt 
S i g u e a l a v u e l t a 
PAGINA DIECIOCHO DiÁRiG DE LA mARíNA marzo 29 ae 192i 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Es 
V i e n e d e í a v u e l t a 
O K VKNDE tJNA CASA, DE CONS-
O trui-ciCn moderna, compuesta de Jar-
m . Portal, sala, hall, tres cuartos y 
,mo do c^1^0' ^ f l a r t ° a l % D f 0Da?rPín: dores. Diríjanse a 
to, comedor cocina garaJ | ^ 11 v de 1 Serafina, callo Sant 
forman en ^ misma: de 8 a 11 y de 1 gal d café L a f 
a 5. Santos Suftrez y ban Julio, Je-
SE VENDE MEDIA MANZANA D E T E - E rreno, en lo mejor del Reparto Sera 
6Ús del Monte. 
1183» 1 ab 
Se vende la casa Paz, entre Santa 
Emilia y Zapotes, jardín, portal, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo y un cuar-
to alto, patio y traspatio. Infoman: 
Durege, 17, entre Santos Suárez y 
Santa Emilia. 
11618-20 5 *b-
CP8.600 VENDO, EN E E MISMO PARA-
dero del Cerro, casa moderna, de por-
tal, sala saleta, 3 cuartos, espaciosos, 
punto bueno, cómodo. San Meólas, 224, 
pecado a Monte; de 11 a 3 y de 5 a 8. 
Berrocal. 
<¡519j00O vendo, e n eo mejor de es-
»P trolla, casa de altos, de sala, sale-
ta y 4 cuartos, comedor al fondo, es 
muy amplia y camoda. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 3 y de o a 8. 
Berrocal. 
11659 29 m ^ 
VI E N D O EN $7,000 PRECIOSA CASA de mampostería, de reciente cons-
trucción y preparada para altos, mido 
9x24; tiene hermosas habitaciones y un 
gran patio; toda de cielo raso; puede 
rentar al año $900; su dueño-en la mis-
ma. Recreo, 59, entre Esperanza y A r -
monía, Cerro; no corredores. 
11344 28 ma. 
X TUNDO EN AGUACATE, DE DOS 
i V plantas. Animas, altos y bajos, E s -
trellai de altos y 'bajos. Chacón, Reina, 
de esquina. Otra en Reina de 11x30, Je-
sús María. Manriaue. de esquina, Com-
póstela, de esquina, con establecimien-
to Agolar, de 3 plantas, con 11 metros 
de' frente; dinero para hipotecas desde 
1500 basta $45,000. Habana, 60, bajos, 
de 12 a S. sin corredores. 
11583 20 mz-
Vendo dos plantas. Amargura, 35.000 
pesos. Acosta, dos plantas, 20.000 pe-
sos. Gloría, dos plantas, 12.000 pesos. 
Oquendo, dos plantas, sala, comedor, 
tres cuartos, 14.000 pesos. Chalet es-
quma garage, Juan Bruno Zayas, 
fina, parte de ella está fabricada y ren-
ta 150 pesos y lo demás está en muy 
buenas condiciones para fabricarlo, es-
tá al corriente de todo, se vende por 
embarcarse su dueño, es «na ganga, pre-
cio 8.500 pfsos y no se trata con corre-
dores. ir í janse : Mariana© Reparto 




N EA HABANA SE VEHDB XTS EDI- QE VBXDEN VARIOS LOTES DE TE- ÓE VENDE V H SO: 
fíelo de 3 pisos, de esquina, con 1600 O rrenos, en la carretera de Güines, k5 pliación del repar 
tros y el tranvía por la puerta; p r o - ¡ a n t e s de lleear al nueblo de San F r a n - ia calle 12. entre 9 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA 
(o para reedificar de nueva planta), se 
vende o se arrienda una propiedad cer-
ca del litoral de San Lázaro. Renta ac-
tualmente m|i3 de 20C pesos mensuales. 
Trato directo en Galiano y Neptuno. Pe-
letería. 
11044 25 ab 
met  
pía para hotel o casa de huespedes ol edsco 'de Paula," Informan: para 1q que la quieran aplicar, dando 
muy buena renta; no corredores ni cu-
riosos. Informa su duefio: H número 95, 
entre 9 y 11. 
10969 29 mz. 
T^SQüINA C A L L E P R I N C I P A L , BA-
VEDADO SE VENDEN TRES CASAS dos de altos y una baja, todas con 
portal arriba y abajo y Jardín al frente; 
todas Independientes desde la calle; 
con todas las comodidades necesarias; 
las escaleras de mármol y sanidad com-
pleta; las 3 ocupan de frente, solar y 
medio y 50 de fondo. Informa su dueño: 
H número 95, entre 9 y 11; no corredores 
ni ctrlosos, 
10968 29 mz. 
VENDO DOS CASAS 
Una en la calle Zequelra, moderna. Ren-
V i rrio comercial, se vende una casa ta $100 mensuales, mide « por 20; tle-






Un «olar gon dos casitas vtejaf», en 
la calle Paseo y Zapata, con 500 rae-
tros, precio de si tuación: $52.500. 
SOLAR E N LA A^l-
to Almendares. en 
y 10, una caadra 
del Parque número 2, mide 12X46 o sean 
652 varas. Sjfi dueíió: Apodaca, 59. Be-
nigno López; también se vendan puer-
tas nuevas, de cedro, y persianas de 
uso, tablones y tablas; los tinintes de 
tea. 
10316-17 21 m 





Compro y vendo toda clase de fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas, casas 
, de huespedes, do inquilinato, hoteles. 
Una esquina, cerca del nuevo Mercado, 1 vendo a una cuadra de los talleres de fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
DE OPORTUNIDAD 
puede echársele altos, 12X18, renta el 
0 y medio por 100, precio $13.000. 
Una esquina con tres accesor ia» , es 
tablecimiento, 
tas en $12.750. 
en Aguiar , ' 000 metros. 
la Ciénaga, parte alta, una esquina de ' godos son serios y reservados toda 
muobo porvenir; tengo necesidad de di-i persona que quiera comprar o vender 
ñero, por eso la doy a 3 pesos 50 centa-ihaga a esta su casa una visita y saldrá 
vos. Mide 10 por 40, -
I " Informes: S a n ' J o a q u í n , 73, moderno. Se-! 




Esquina, próximo a Galiano, $55000. 220 
metros. 
sean 400 varas., complacido. Amistad. 1367 Teléfono A-3773. 
CAFE-RESTAURANT 
i vendo uno, en 11.000 pesos, vale 30.000, SO mar 
r>^ r„ „ „ „ „ J„ „ i- _ i » • una ganga, en lo mejor de la Ha-
L a s a Manrique, pegado a oan L a - baña y pueden dejar algo a plazos. 
zaro, dos plantas, construcción mo 
dema, $13.500. 
T S i r i r ° ? u , ° ^ I m ^ i ^ u s r ^ s s s ; W a . doy $ 5 . 0 0 0 , $7.000 ai 
Q E VENDE ÜNA 
ras. 
10831 
t^ R A N B O D E a A " » ^ ^ - - - ^ * »b nir. Está Im^nídn .^^^TprJV 
pesos d iar ia . Tiene taño114 ^ t ^ 1 * ^ 
na con s« bomba r l l ? ? * * Para ^ 1̂  
horno para panadér l f^J l ^ i ^ o i l 
roí -lesavenencia i^f^ ^ Tentifi vu la 
ma. Calzada de Santa vrrm^ iab8^ 
kilómetro 2. Guanabaco-"14 ^ t,**** 114S0 
r p E N G o dos P r í i í S T í n ; ; — - 1 ^ 
X me embarco en el m ^5»*?? 
do los dos, junto» ™e8 "ft abril ^? t 
contado. Cr¿slío y c0?6n"narado811' 
29 m 
ESQUINA DE F R A I L E : SE VENDE EN la calle de San Miguel, a- una cua-
dra de dos lineas de tranvías. Tiene 
6 y media varas de frente por 20 de 
fondo. Juan Gllbert. Habana, 35. Nota-
ría. 
11579 10 ab 




SE VENDE UNA 
casita en la callo Sitios, en 8 mil qui-
nientos pesos y dejo 3 mil en hipoteca, 
tiene sala, comedor y 3 cuartos, patio. 
Otra en la calle de Velázquez, en 6.500 
pesos. Fabricación moderna; tiene sala, 
comedor, 3 cuartos, patio. Dejo 3 mil 
lia, se venden tres casitas con unos pesos en hipoteca. Amistad, 136. B. Gar-EO0 metros, do terreno, a dos cuadras 
del tranvía de Luyanó, con calle asfal-
tada ; todo en $8,500. Informa: J . Miya-
res. Quiroga, 4 entre Reyes y San Jo-
115S0 30 mz. 
CHALETS POR SOLAR 
Camlbio en el Vedado. Jorge Govantes, 
Teléfnnos M-9595 y F-1667. San Juan de 
Dios, 3. 
11464 23 ab. 
JORGE GOVANTES 
Compra casas y vende. Hipotecas. San 
Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9595 y 
F-1667. 
11464 23 ab. 
CHALET, VEDADO 
11, entre 4 y 6, vest íbulo, sala, biblio-
teca, comedor, cenador toilett, altos re-
cibidor, 5 cuartas y baSo, 3 cuartos cria-
dos, garage grande, precio $62.000. Jor-
ge Govantes, San Juan de Dios, 3, Te-
léfonos M-9595 y F-1667. 
11464 1 ab. 
"XT̂ ENDO UNA CASA EN E L CERRO, 
t calle Washington, acabada de fa-
bricar, compuesta de sala, comedor, dos 
habitaciones, patln y sus servicios mo-
dernos. Aproveche esta ocasión. E s ne^ 
"der^ I C A A A „_„ 9 AAA al rnnfndn gocio. L a vendo por tener que empren  16.000 pesos, COn S.UÜÜ al contado | im negOci0 y neceSito dinero. Precio: 
y el resto en hipoteca al «iele por" 5.500 pesos, su dueño: a. Redr» 51. 
ciento, por tiempo que desee el com-
Teléfono A-66tí9. 
11486 8 ab. 
prador. Aguila, casaÑ 55.000 pesos.; ^ E VENI)B EN ganga u n a c a s a e n 
Estrella. Sala, Comedor, tres CUaitoS,1 ^5 la calzada de Luyanó, número 180-A 
K de la 
medio 
por ciento anual, dos baños, dos entradas. 
desalquilada, abierta de 8 a 
8.700. Vedado, Casa Calle Z5f, garage, tarde. Dejo el diner^ al ocho 
25.000 pesos. Casa Blanco, 10 por 30 
para fabricar, 30.000 pesos. Escobar, 
7 bajos. De 2 a 5. 
11725 29 mar 
©5.500 VENDO, E N FIGURAS, CASA D E 
azotea, sala, saleta, 3 cuartos mo-
derna; otra antigua, en Gloria, en $5.500. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 3 y de 5 a 8. Berrocal. 
CgUMMO V EN D O , 4 ESQUINAS, CON E S -
<1P tablecimiento, con bodegas, algunas 
con cielo raso, son de oportunidad. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
3 y da 5 a 8. Berrocal. 
QS&OOO VENDO, OBRAPTA, D E H A B A -
«JV na a Bernaza, casa de altos con 9 
por 20, punto superior. San N i c o l á s 224, 
pegado a Monte; de 11 a 3 y de 5 a 8. 
Berrocal. 
©11.500 G E R V A S I O , 3 CASAS D E B A -
Jos, de 6X19, propia para reedificar, 
está para desalquilarse. San Nicolás, 
?.24, pegado a Monte; de 11 a 3 y de 
6 a 8 . Berrocal. 
í5j»9.800 VENDO, PESALVER, DE CAM-
«P panarlo a Belascoaín, oasa moderna, 
do viajes, con sala, saleta. 4 cuartos 
jcomedor al fondo, toda de azotea, pisos 
finos. San Nifcolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 3 y de 5 a 8. Berrocal. 
sala, saleta, seis cuartos, tres salas. Te 
léfono A-6143. Carlos Rosas, Ferretería 
de San José y Oquendo, de 8 a 5 de la 
tarde. 
11514 l ab. 
cia. 
VENDO UNA CASA 
en la calle de Maloja. que mide 10 por 
40. Fabricación moderna, sala, saleta, 4 
habitaciones, patio, traspatio. Precio 13 
mil pesos y dejo en hipoteca 5 mil pe-
sos. Informes; Amistad. 136. B. García. 
VENDO EN DOLORES Y LAWT0N 
una casa de sala, saleta, 3 cuartos, cuar-
to de baño, patio, fabricación moder-
na, con cielo raso .Precio: 10 mil pe-
sos, y dejo 4.500 pesos en hipoteca, y 
otra en Oquendo, moderna, en 6 mil 
pesos. Dejando 3 mil en hipoteca. Amis-
tad, 136. B. García. 
VENDO 4 PROPIEDADES 
de un cliente, por cheques o Bonos del 
Banco Español; y un chalet en Calzada 
Columbia. Amistad, 136. Benjamín Gar-
cía. 
VENDO EN E L VEDADO 
, da: uuiz Lógez, en 12 por 100. J . Llaues. Reina, 24. Te Monte, 244, interior, 5", de 7 a 9 
11 a 2 p. m. Teléfono A-5358. 
11897 5 ab 
Amistad, 136. Benjamín García. 
VENDO UNA LECHERIA 
litios esquina a M a n r i q u e D i j N E J K O £ • 
i ^ 0 0 ' . ^ . _ K L ^ n t S t a I n f 0 ^ s : Aml9tad'136- H 1 P n T | p r . 
Hipoteca: 1 engo v í S ^ * ! ! ? ^ 
de 5.000 h ^ S ¿ m ¿ ^ 
vertir en primera h i p o ^ 
Ochoterena. Obrflnía o o C a - M i 
PUESTOS DE FRFITAS 
iefpno A-2076. 
9522 6 m 
Vendo uno. con local para matrimonio, 
'buen punto y una , gran senta. Amis-
tad, 136. Informes: Benjamín García. 
GARAJES EN VENTA , SOLAR EN LARRAZABAL 1 i^tepafto A i m ^ d a r e s L se vende una l i A i \ A j r . 3 L N VtWlA Ochoterena, Obrapía; 98 ^ I y 
Se T e n d e a n solar de m á s de 700 me- g j ^ ^ ^ z a ^ u e T n S ^ n de1 P ^ o ^ V ^ 0 tí^i^utffi^u3: ^ ^ o o " ^ 0 ^ ^ f ^ b 
recio actual $10 vara cuadrada. 
31 m 
tros cuadrados, acera de la brisa, a tranvía, p. 
. . . » y.,,„j j i i ' T i a n » Itprhac Se admiten ofertas. Informan: Tejadillo, 
una cuadra de la linea, nene necnas mimm.0 j Departamento, i?. 
las aceras. Puede dejar mitad valor; i w s 
en hipoteca v naierar resto cómodamen1 A ven ida de a c o s t a , e n 
r j i~o . „ • . ^Tl ma que domina toda la b 
te o con cheques de Banco, sujetos 
moratoria. No corredores. Escriba a 




L A L O -
quc domina toda la bahia y la 
ciudad, j n a vista preciosa, 1,000 metros 
a Carlos I I I número 38. Teléfono 
A-3S25, informan. 
m i 1 ab. 
AV E N I D A SERRANO, UN SOI.AR A $10 metro. Informan: Carlos l i í nú-
mero 38. Teléfono A-3825. 
8401 1 ab. 
Solares a plazos: se venden solares a jpOR ci ikqi e d e l banco espastol 
Si 300 H a v nn*' dar s ó l o S150 de'-*- y Nacional, traspaso por lo enlrega-«M^niU. n a j que Car SOlO í ,e ,do un bermoso solar de 730 varas cua-
entrada y $15 mensuales, sm ínteres, i f''":idu.s, a 3 cuadras aei Parche de 
_ . f 1 1 -I Af̂ nrir,»/̂  Vfl-inrp ir ii«q ría lí 
rara informes y ver los solares, 
jase a la oficina de: Mario 
mas y S. Alpendre. Calle 9 
bre $1.000 mensual. Se hace ver al que 
lo compre: no se quieren obras que 
pasen tiempo. Amistad, 136. Benjamín 
García. v 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
Vendo uno, en lo mejor del parque, en 
buenas condiciones para el comprador; 
no se quieren pasatiempos. Aprove-
clien ganga. Informes: Amistad. 136. 
Benjamín Gar^úa. 
CASAS DE INQUILINATO 
Vendo una, en buen punto, deja al mes, 
libre, 200 pesos; precio 1.700 pesos. Sir-
ve también para huéspedes y tengo dos 
más. Informes: Amistad, 136. Benjamín 
García. 




Inlerveñidos de todos los 
mejor tipo de plaza. Esr^fioT0?- <*„ 1, 
e Internacional; dine>refeCtí; Alonar 
DOSCIENTOS MIL PESfir^ 
Para hipotecas. E n la W n K « ^ / " 
y a n J ^ del Monte' " p o a í ^ - Vedado 
Co Manzana do Gómez, f i z MLa> 
t n ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ n i ^ ' . e ! í 1 , ^ mÍ« W léfono 1-7260. Reparto Almendares. 8640 
sos. Dejando lo que se quiera en ni- __ . r _____ 
Mananao. 
mero 50, Cerro. 
11683 
Dejando lo que se quie 
p toca, l 7 p r 100. Renta hoy 1.250 
pesos mensuales. Amistad, 136. Benjamín 
García. 
VENDO UNA CASA 
en la calle de Estévez, que mide 14 por 
28. Kenta 104 pesos mensualesi tiene 
3 casitas al frente, con siete habitacio-
nes. Precio: 16 mil pesos. Amistad, 136. 
B. García. 
ab 
TRASPASO DOS S O L A R E S E N E L Ro-parto E l Globo, por lo que tengo en-
tregado a la compañía; son $60; y tie-
ne cada solar 12 varas de frente por 32 
de fondo; están Juntos los dos, en el 
mejor lugar del reparto. Informan en 
Belascoaín, 38. 





SE VENDE UNA CASA DE MAMPOS-tería, de dos plantas, en la calie Ba-
yona, 26, costó $12,000: se da en $11,000 
por necesitarse el dinero para otros 
negocios; gana $100 de alquiler; no qule-
bajosiredores' Informan^n Asuacate. 74' Aprovechen ganga: se venden solaresj 
8380 i ab^ ja $1.300 a plazos, en el Reparto Al-| 
JULIO MARTINEZ ' mendares pagando $100 pesos de en-! 
Tejadillo, o i|2. De io a 12 a. m. T e l é - ! t r a d a y ^15 mensuales, sin interés. Se¡ 
fono a-7463. Delicias. 47, Víbora de i aiadmiten cheques de los Bancos Nacio-
2 p. m. _ 
FINCAS 
Se necesitan unos te-
rrenos, costa Norte de 
Cuba, con casa de mam-
postería, vieja, árboles, 
etc., de $8.000 a 10 
mil pesos, al contado. 
Beers y Co. O'Reilly, 
9 y medio. Habana. 
5d-29 
DULCERIAS, VENDO 
/ una, que vende 40 pesos diarlos, en 860 
| vesos; puede vender más. Buen contra-
to y poco alquiler, en un gran café 
está situada Informes: Amistad, 138. 
Benjamín García. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo, en 600 pesos, una buena venta 
y poco alquiler; y otra en $1.500; otra 
en $3.900; otra en $400 y otra se arrien-
da: para más detalles: Amistad, 138. 
Benjamín García.-" 
CAFES, VENDO 
uno, en el centro de la Ciudad, en 
$1.500; otro en S1.500; otro en $40.000: 
otro en $6.000. Dando todos la mitad 
do contado. Buenas ventas v buenos 
contratos. Informes: Amistad, 136. Ben-
jamín García. 
BODEGAS, VENDO 
varias vendo, una en 8.000 pesos, dando 
la mitad de contado, vende $350 diarios; 
vendo otra en 1.500 pesos,; y tengo en 
8.500 I'ESOS SE VENDE UNA CA-: Ventas y compras de casas y solares. Di - ' _ i_ ^r: • j ivi • a rk b 
sa en la calle Delicias, entre Can- ñero en hipoteca, en toda cantidad, a a *a OtlCina tte mano A. Uumas y 3 . *aíl 
i „ „ i „ C„.„ -„1 p,vo • / • „ w l „ , i- „ T>OK TKNKR QUE EMBARCARSE pron- Y,e,?ao otí;a uei\ 10ü0 Pesos; y tengo en ¡nal y Español, rara miormeS, diríjase X to, se vende én Ayag.in, provincia de Calzada 2 bodegas, grandes, para nno 
cepciOn y Dolores, Víbora. Portal sala, 
saleta, tres cuartos, baño, comedor al 
fondo, patio, traspatio. Se entregará des-
alquilada. San José y Oquendo, en la 
Ferretería. A-6143. Carlos liosas. 
11514 1 ab. 
VENDO A M E D I A CUADRA DEI> NUE-VO Frontón, una casa de .sabi, sa-
leta y tres cuartos, cuarto de bailo co-
rrido con baüadera esmaltada, en 11.500 
pesos; y en Nueva del I'ilar, otra ae 
portal, sala, saleta, siete cuartos, baño 
intercalado, comedor a l fondo y servi-
cio de criado, en 13.000 pesos. Marco», 
San Carlos, 100, Habana. 
VENDO T R E S CASAS; UNA H A C l E N -do esquina, con garage, de sa lá . sa-
leta, cuatro cuartos, baño intercalacfo, 
comedor al fondo, Servicio de, cr iauo». 
Las vendo juntas o separadas. Marcos, 
San Carlos, 100, Habana. 
rmídico interés, para la Habana y 
barrios 
VIBORA 
5'ls; Alpendre. CUe 9 y 12. Teléfono 
1-7250. Reparto Almendares. María-
Santa Emilia, portal , sala, saleta, tres nao. 
cuartos y garage. 14.000 pesos. San Benig-
no, portal , sala, saleta, tres cuartos, co-
ta Clara, la mitad de !»» f inca Reco-
beco la. que tiene arrenduda Antonio 
i levi ie l ta ; es tá l ibre de todo gravamen; 
liara más informes, in formará su dueña 
Cándida Soubié, en Fac to r í a , 32, Habana. 
11653 30 m-¿. 
o dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad, 136. Benjamín Gar-
cía. 
ARA. 
" y E N D O E N MARQUES GONZAEES DOS 
medor independiente, un cuarto alto, /"^ANGA A $3.50 V  
11.000 pesos. San Francisco, 'J.0OÜ oesos, v T soVar de 11.74 po 
8.500. renta 100 pesos. Otra, 35.000 ne- parto Santa Amalia, a l tura de la Víbo-
sos y de 24.000. Fábr ica , 6.000. Felipe, ra. a tres y. media cuadras de la -Cal- i 
Poey, 14.000, Concepción, 14.000, ¿ala, zada. con asna. luz. callé, acera ' y ar- . 
saleta, tres cuartos, San Marnano, 10.000, bolado, la mitad al contado v resto p í a - ! 
San Lázaro, 15.000 11.000 y 9.500 y un zo cómodo. 
sin f i n más . 
SOI ARFS i(r\TRO SOI AR EN P E R E Z E N T R E Re-
„ „ „ . W W i R C O U forma y Guasab^oa, J e s ú s de! Món-
Calle 13, casi esquina a Con 'eppión a te, de 10 por 21). á S7 metro. Informa:' 
4.̂ )0 pesos m e t r o í Se debe 44.) oesos Saja. B. Jones PejiaVver; 62. Teléfono A-TKw. i 
C^ R A N B-INCA DE PRODUCCION Y J crianza. Vendo acción contrato arren 
r, 45.ys, en el He-! damlento de lienuosa y productiva f i n -
£»<0.80f> l 'ENDO, A 10 METROS D E L 
í P nuevo Frontón, casa moderna, de sa-
la, saleta, 3 cuartos, pisos finos, cuarto 
y servicios. Renta $115, es muy fresca. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 8 y de 5 a 8. Berrocal. 
$1.800 VENDO REPARTO LAS CASAS, casa moderna, dos ventanas, sala, sa-
leta, 2 cuartos, moderna, cielo raso. Ren-
ta $50, es negocio. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 3 y de 5 a 
8. Berrocal. 
<ge.S50 VEMTDO, R E F O R M A E N T R E Con-
<P cha y Luyan^, casa moderna, de sa-
la, saleta, de columnas, 3 cuartos, cie-
lo raso, patio y traspatio grande co-
medor a l fondo. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
$6^00 VENDO, R E P A R T O L A S CASAS, 
casas de sala, saleta, cuatro cuarto», 
con todos sus servicios, a 14.000 pesos, 
y en Benjumeda tengo de 8.000; y en 
Santo Tomás, de 7.000, y vendo en Leal-
tad,- cerca de Belascoaín, otra do sai 
Francisco y 10, a 4.30 pesos vara 
Francisco y 9, a 12 peso» metro y Avenida 
de Santa Catalina y Felipe F'oev. M'iia-j 
gros y San Antonio, en Vt^ta Alegre.-
en Rstrampes. Bn la Quima Avenida y 
calle 11, Ampliación Almendares. todos l 
los vendo al cesto. Tejadi l lo. U 12 De i 
10 a 12. 
9399 1 mar 
ticos 1 ab 
PANADERIAS 
EN SAN RAFAEL, A CENSO 
E HIPOTECA SOLAR 
en Neptuno y también ot ro en San M i -
guel, de esquina, junto a la Universi-
dad. Jorge Govantes, Ssn Juan de Dios, 
3. TeK'fr.hos Mr9595 y F-1667. 
114(U 23 ab. 
EN SAN MIGUEL A $28 METRO 
Sol 
tivi 





n de Dios, 
EN D, VEDADO 
SOLAR. A 35 PESOS METRO 
de 19; poco efectivo. Jorge Go-
vantes. San Juan de L'ios, 3. Teléfonos 
M-9.-95 y F-1667. 




gado a Monte 
Berrocal 
( J E V E N D E ! E N L A VIBORA, UNA OA-
Vj sa de cantería, ladrillo y cielos r a -
aos. Tiene jardín, portal, sala 5 cuar-
tos, comedor, galería, 2 baños para fa-
milia y uno para criados, cuarto de cria-
do, traspatio, entrada para automóvil, 
agua callente, etc. Juan Gllbert. Habana, 
35. Notaría. 
11579 10 ab 
VEDADO, C A E L E D, P L A N T A B A J A . 11 cerca de Línea Paseo, dos casas, 
S cerca de 23, baja; otra cerca de 19, 
en $10,500; en la Víbora tengo en De-
l icias, Estrada Palma y on la calle 
de San Francisco. Habana, 60, Ibajos, de 
12 a 3. 
11582 29 mz. 
CHALET, $31.000, VEDADO 
y resto en hipoteca 
Govantes, San Juan de Dios, 3. Teléfonos 
M-9595 y F-1667. 
11464 • 23 abJ 
PA R A L I Q U I D A R UNA T E S T A M E N T A -ría# se admiten proposiciones por 
comedor y tres cuartos, i.000 pesos. Ma-c cuatro casas. Dos juntas, una de ellas 
eos, San-Carlos,-10o. . i de esquina, en Reina. Otra de esquina. 
• 1 'con establecimiento, en Manrique; v otra 
TIENDO EN L A CALLA .LAGUNAS, on la calle Habana. Todas lúea "situa-
> cerca de Belascoaín, una hermosa das. Informes: Reina, 30, bajos, 
casa dé sala, saleta, cuatro cuartos, pre 10096 29 ra 
parada para altos. 2".000 pesos. Está ^ */. rrtrt—7 ~—t ZZ—; —— 
vacía. Marcos, San Carlos, loo, HaDa- C a s a #0.500, t r a n v í a del Vedado a 
na' i Mananao, con portal , sala, saleta, tres 
Vendo e n v i r t u d e s , c e r c a db ; cuartos, cocina y b a ñ o , manipostería, Galiano, una casa de altos, de sata, . . i . , . i w/vi saleta, tres cuartos, de 7 por 23, moder- azotea C í e » raSO, piSOS tíe mosaico I Cerua 
H a b l n f 0 pesos• ^arcos' fan Carlos' m' - |*n toda la casa, patio de cemento, e«' 
- — - Jwueva; precio $6.500. Puede quedar 
TIENDO EN CORRALES, CERCA D E 1 - l - - t,;_-t-^., ' i;r J„ f „Jr> ~ 
V Aguila, dos casas juntas, de azotea, al*0 en «"POtCCa, esta libre de tOQO. "^J^iBORA, J O S E E I N A , ENTRÉ ia. v lia. 
en 18.000 pesos, y en el Cerro otras dos gravamen V pegada al traOVÍn. Rei-| v 86 vende un solar de doce metros 
de mampostería, tejas, pisos de mosal-i . « i * f t** » oat/* M50 eentínietros de frente, por 40 petros 
na, Z4 . J . Llanes . relefono A-Z07o. de fondo, en 4.100 pesos. Para más In-
ZS m formes: su dueño. Progreso 8, bajos. 
— 1 11461 30 mar 
i / "1 ANO A V E R D A D : VENDO ü.li 8O-
P E R E Z I VJT lar. 11 por 39, de ccntr0, en el me-
P E U E Z ¡ jor. punto de I/as Cañas. Informa: Ccpe-
gran arboleda de mangos, aguaca-
tes, miimonclllow, oiriipi«'« y guayabas. La 
arly^leda .solnmento j»roduce de 1.500 a 
2.000 pesos. I-inda con calzada, dista 6 
k i&metros de la Habana. Pi-écio de la 
aceíOn 4.30 pesos. Jos* Díaz Minchero, 
Guanabacoa. Caser ío , V i l l a María, bode-
ga La Palma. >>• 
i n s i 1 Afe. 
\ 7 E N D O POR MODICO P R E C t O CON-
| V t ra to de arrendamiento por cuatro quinientos. Hace una venta diaria 
. años , de tina flnVa en carretera, media 
hora de esta ciudad, dos caballerfas prfi-
ximamtt i te divicía on cuartones, tres po-
¡ kos, aguada permanente, casa, buen ga-
I l l inero, cbiquero, frutos menores, diez 
i vacas con sus cr ías , una yunta de bue-
yes, de primera, gran arbodola, aperos 
completos, c a ñ a d a s , poca renta. Isfor-
man, F. Govientes, Pepe Antonio , 7, 
(iuanabacoa. Di r ig i r se por escrito. 
11023 31 mar 
ESTABLECíMíENIOS VARIOS 
Vendo una, en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 panaderías en ven-
ta, las mejores de la Habana; la que 
menos, hace 10 sacos diarlos; y una 
venta de víveres de 200 pesos diarios. 
Amistad, 136. , Benjamín García. 
BENJAMIN GARCIA 
Amistad, 136. Vendo hoteles. Vendo po-
sadas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. Tengo otros más negocios, 
por estar relacionado e ntodo ei comer-
cio. Amistad. 136. 
BODEGA EN CALZADA 
Se vem?e una a precio de ganga, en tres 
mil pesos, dc.ndo de contado dos mil 
t s.  i i  de 
setenta pesos; contrato de cinco afios. 
Alquiler, paga 135 pesos y alquila 230 
pesos, y queda la bodega sin alquiler. 
Se vende por que el dueño tiene otra y 
negoglos en el campo y no poderla aten-
der. E s nina ganga. Aproveche l a oca-
sión. Amistad, 136. B. García. 
FONDA Y RESTAURANT 
Se vende una en lo mejor de la H a - . 
baña, con contrato de tres afios y al-
quiler de sesenta y cinco pesos. Hace 
una venta de 70 pesos diarios; está en 
el paradero de los carros eléctricos, en 
un café que vale 20.000 pesos. S« vende 
HIPOTECAS 
Colocamos dinero en hipoteca 
sobre casas en la Habana y 
en el Vedado. 
ARELLAN0 Y HNOS. 
EMPEDRADO, 16. 
TELEFONO A-8297. 
í K'.-T. 3 ab 
$15.000 A L 12 por 100 NECESITO 
Garantía, chalet de 4&00» pesoí. Ean 
Juan de Dios, a Teléfonos M-fiSK y F Utf 
11464 2S abk 
DINERO EN H I P O T E C A S 
en todas cantidadea Jorge Govaatst* 
San^uan do Dios, a Teléfonos M-9695 jf 
""¿64 
UN M I E E O N D E PESOS JPARA HIPO» tecas, alquilereis, nsafrnctoa, compT» 
de casas, solares, terrenos, finca» BattU 
dad. reserva p rontttnd. Atenida *» 
8Im6n Bolívar, antes Betoa, sa hsjptj 
A-9115. 
10178 - W m L : 33 ab, 
Dinero: lo doy a interés mí» 
dico, desde el 9 por 100, m 
buena garantía hipotecaria. Ha-
bana, Vedado o V í b o r a . Man-
rique' 78; de 12 a 2. 
11451 
ab. ^ j j g o n Habt 
! ditada, ; 
"atender su dueño 
les. CAirmen," 6-A. 
11844 
E X ITF.Ul .O C K R C A 1)1" l.A 
, se vende una buena y acre-
PMrqle Z L i l ^ L * ? ™ i t l L ^ K k Rr,^lrñ A OCIONBS. S E VENDE» 8W A00I^ 
' ^ J l J ™ ^ . ^ ™ ! * ™ * - S?*.J}?l?rZ ' A nes de la Compañía Cubana de J»r. 
por no poderla q ^ í u l e f a k í a c ^ 
Informa: J. Canda-
31 m 
quiero personas serlas y 
hacer negoc' 
Amistad, 136, B. García. 
URGE LA VENTA 
feridas y 75 acciones comunes de l* 
Compañía Droguería Barrerni, InfoBMÍ 
M. S. Apartado 549, Habana. 
I 11206-27 » n » 
Tasa amueblada, con huéspedes, en ^ un café y bodega, bien surtida, no dan w.000 efectivo, isa pbk 
1 , _ i „ 1 i 1. paga alquiler, tiene siete anos de con- O mera hipoteca; sobre propiedad tirbiH .. j s Hi nj , o Hi ua uo w u  i j  ln o  buen punto, se necesita ceder IOS dé- trato público, vende 150 pesos, vale 14 na. Teléfono M 
10066 S9 m 
118S-1 
No. San Carlos, 300. Habana. De V2 a 1 
tarla de Mazana, de 2 a 5. 
11367 .;. 29 mar 
JUAN PEREZ 
O K VENDEN: ÜN 
O contrato y poco ; CAfí: iquife! 
CON BUEN 
en setecien-000: 
¿Quién vendo casas? 
i Quién compra casas.. . . . . 
¿Quién vende fincas de campo, PIORKZ 
¿Quién compra fincas de campo? T'EREZ 
G !A*4A ¿Q'iif'n toma dinero en hipoteca? PEREZ 
^ n c ^ ^ ' c o n K ^ m ^ d o r ^ l ^ s negocio, ^ e ^ a s a son serios y 
Belascoaín, 34. altos, 
habitaciones, todas de mosaico, servicios 
sanitarios; cerca de los cairos eléctri-
cos; puede ganar $50. Informan en la 
misma o en Venus, 50, entre Maceo y 
Camarera. Antonio Pernas. 
11193 • 30 mz. 
SE VENDE VNA HERMOSA, CASA, aca-bada 
CHALET, VEDADO 
10850 31 m 
de construir , en el Reparto de 
.Santos Suárez, calle Zapotes entre Se-
rrano y Durege, compuesta de portal , 
sala, saleta, 3 cuartos bajos y uno a l -
to, hermoso comedor al fondo, servicio 
intercalado y un hermoso hal l , patio y 
traspatio. Informan al lado. 
11293 7 ab. 
VENDO 2 CASAS E N O ' B E I L I / V , UOS en Línea; dos en la Víbora; una en 
Santa Clara; y una en Santa Irene, 44, 
11. entre 4 y 6. vestíbulo, sala, biblio-
teca, comedón cenador, tollet, altos, re-
cibidor, 5 cuartos y baño, 3 cuartos cria-
dos, garaje grande, precio .$62.(.i00. Jor-
ge Govantes, San Juan d» Dios, 3. M-9595, 
F-1667. 
Sala hall, comedir, un cuarto de criado, '^J'ttTijTtoannk. w ^ v . ' " ^ . 5n *8-509: í' varios solares bien situa-
altos, tre¿ cuartoQ. baño lujoso. 5.000 pe-| ( ^ t ? ^ ? ® ^ 5 0SE » K d<" en la Ciudad. Informes: de 12 a 2 
sos en efectivo  i t . Jorge ^ ^ « ^ J i L l ^ f f f de este* ^UebL0• l 5& 7 a r 1 ^ 0 5,5 admiten corredores. 
n«. reediflcada hace seis meses, toda de, Teléfono 1-3353. 
azotea, con servicios modernos y acó- \ 8531 2 ab 
metimiento a la alcantarilla. Bstftft si- " 
tuada en Martí, número 74, donde informa 
su dueño a todas horas. Precio último 
11.000 pesos (pnce rail pesos). 
11078 29 mar 
número 9.Benigno Moseda, 7-12. 
11487 30 mar el 
¿Conoce usted la calle 12, Amplia-
ción Almendares? Allí están situados 
dos Parques dotados de lo más mo-
derno, con sus embellecidas arboledas 
y su Fuente Luminosa. ¿Piensa usted 
en residencia? No olvide para la de 




de- l a Ciudad; ot 
$22r0OO; o t ra de ; 
Todas cént r icas y 





Vidrieras de tabacos 
eos de bebidas y una 
mos v muebles, con 
1 mejor punto 
o. Una címtina 
dad del duefio, 
to de m á s porvenir 
i de S1S.OCO; ot ra de 
5.000; otra de $11.000, 
•en buenos contrato 
le diferentes precl 
FEDERICO PERAZA 
techos o vender el mobiliario antes ^ ^ a n u l i ^ e r Z u ^ L ^ ' ¿ 1 
del día 5 de abnl. Teléfono 1^-9424.^0. cafe. / , A 1 , i t w U p^os a l 5 por loo. 8.500 peso»; 
BODEGAS EN CALZADA efectivo y s m pesos en un ebeflue «• 
Vendo una, en .$4.000, le s^bra alqul- f * ™ ^ ^ ^ ¡ r * ^ * 
ler, tiene buen contrato. Otra en $6.000, y j n ^ o 6 8 * ' veaaao- ^ 9 
muy cantinera, $5.000, o t ra es *4.5a Se — 
admite la mitad de contado. I n f o r m a n T j A R A PTCGNOBAB AZUCAR TEKOO 
M. Fernández . Reina y Rayo. \ X aw.OOO pesos al diez por ciento t 
8 pesos saco. No corredores. TelétoM 
1-1272, 
Compro y vendo toda clase de fincas y 11072 29 mfef 
cigarros, k i 





y reservados, toda 
•on con- ' l1ersona que quiera comprar o vender 
le la ciudad i haga a esta su casa, una visita y sal-
el caffi (Siha. cmiipiacido. Reina y Rayo, café. 
^ y ! ^ENDO UNA LECHERIA 
a 12 y de 7 a 7 y media. Mato. 
104022 j l " -
4 POR 100 
ab en 1.600 pesos, en gran barr io y buena De interés a™*1 sobIn ^ v e i l l t m ^ ' » hagafi en ei pe. 
oienes que punco " o " i , « m.. 1 * 
Prado y Trocadero. De s a xí B•„ ¡¿fono 
5 _p,_m. 7 a 9 de la noche- Teieiou 
BUENA OCASION: VOR TENER QCE embarcar su duefio necesita vender 
1482 varas de terreno en el punto más 
pintoresco de Columbia, al lado de los 
chalets del señor Carlos Alzugaray. 
Frente al paradero de la Ceiba; tiene 
una casita de mampostería y terraza y 
se vende muy barato; vea a su duefio 
en1 la misma. Francisco Bnito. 
10170 U ab. 
Q E VENDE UNA CASA E N E L R E -
parto Santos Suárez, en la «alie E s -
CASA DE DOS PISOS 
Urge su venta, situada próxima a Ga-
liano y Neptuno. Vale 48 mil pesos; oí-
mos proposciones, renta 300 pesos. I n -
forman: Prado, número 64, de 9 a 11 
y de 3 a 5. J . Martínez y Compafiía. 
10900 29 mar 
te de la Línea, casi esquina a Tav, a [Invierta SU dmefO CB casas, uniCOS 
una. cuadra del eléctrico y otra de los 
carros del Rincón. E s chica y se da 
barata. Informan: San Julio, 18, entre 
Santa Emilia y Zapotes. Ak. Alvarez 
11445 3 ab 
L E A E S T E ANI NCTO QUE E E ULE-
valores que no han desmerecido. Le 
ofrezco tres hermosos chalets nuevos, 
situados frente al lindo parque Men-
doza, V$>ora, acera de la sombra y 
da convenir: si usted ouiere inver- brisa Callee S a n Mariann v M;—.. i 
tir su dinero véame lo antes posible. ^ „ S ^ "larlanO y WUguel 
Vendo: casa dos plantas, 
Manrique, moderna' gana $375, 
$43.000. Escobar, tres plantas, 
nueva, gana $205. Precio 21 
mil pesos. Vedado, sin estre-
nar, 683 metros, fabricación 
de primera, $70.000. Otra, cer-
ca de Línea, 683 metros, mo-
derna, $55.000. Manrique, 78, 
de 12 a 2. < 
11450 20 ra 
SE V E N D E N 3 CASITAS JT:>TAs RE-parto T,as Cafias. una cuadra del ca-
r r i to , de esquina, establecimiento, puer-
porque yo le facilito la manera de ase- r l g u e r t a . rfeciOS muy reducidos V Dar-¡ta de ,)icrro- fabricación de primera, cie-
gurar su dinero con un buen interés, i . • l J i i 1 i08 rasos; una de ellas de altos; se ven-
porque tengo casas para vender en el le en Oipoteca SI 10 desea, al OCnO,den baratas por embarcar el duefio, pu-
Reparto de Buena Vista, do a 3.000 a 
3.500 y 4.000 pesos, que ganan buen a l -
quiler, hay mucha comunicación de tran-
vías. Playa, Marianao, Vedado y Haba-
na; no pierda tiempo. Buena Vista, Ave-
nida de Consulado esquina a la calle 5, 
tienda F . Alvarez. Todos los días. T r a n - , 
vi>s de Vedado-Jlnrianao, paradero de' 
L a Ceiba-
. 0020 7 a!b 
Q E VENDE E A CASA CALLE R E A L E O 
O Mfiximo Gómez, 93, en L a Ceiba, tér-
mino Municipal de Marianao; tiene un 
hermoso portal, sala, comedor, 8 cuar-
tos y varios de criados, dos patios v 
dependencias; da frente a 3 calles, tie-
ne 925 metros, es antigua, pero sólida, 
fresca y amplia; se vende en $17.000. 
Informa: Arturo Rosa, cali© de San R a -
fael, 273, esquina a Basarrate. Chalet 
Arturo. 
" 1 ab _ 
SE V E N D E I .A MODER.VA CASA SAN Benigno entre /npotcs y San P.er-
nardino, casi esquina a l Parque Santa 
Lmilia, J e s ú s del Monte; se compone de 
portal, sala, saletas 3 habitaciones, co-
medor corrido al fondo, cocina de gas, 
electricidad, cielos rasos, servicio sani-
tario moderno. Informan su duefio en i 
Propreso, 26. Teléfono A-5024. | 
! 11329 31 m* 1 
por ciento. Pregunte al F-5445. 
11086 28 mar 
EN E L VEDADO 
Con motivo de viaje se ven 
de chalet de 2 plantas, lujo-
samente decorado, con deta-
les exclusivos, situado en 
1.300 metros de terreno, con 
jardines y garage para 2 má-
quinas, cerca de Paseo, entre 
17 y 23. Informan: Cuba, 
81, altos, Notaría. 
i dleendo dejar la mitad en hipoteca al 
8 por ciento; no trato con corredores. 
García. Oquendo, 2, altos del garaje de 
la esquina de San Lfi7aro, dé 12 a 2. 
11C03 v 30 mz. 
£ £295 lfl-19. 
SOLARES YERMOS 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S E N E E reparto Ampliación de Mendoza, en 
la Víbora, por tener que embarcarse su 
duefio. Precio $8.73 y $.9 la vara. Informes 
en Monte, 127, cuchil lería. No admito co-
rredores. 
11759 5 ab 
TTEDADOí S E V E N D E E E T E R R E N O 
V privilegiado de la calle 17 y O, solo 
o Junto con la casa número 3 de la 
calle 17. Informan: Teniente Rey, 51, 
altos. 
11731 6 ab 
A LOS QUE FABRICAN 
Se traspasan 6 solares, juntos o sepa-
rados, en la calle Paz, con doble vía 
al frente, en lo mejor de Santos Suá-
rez, muy poco de contado, se da al cos-
to casi por la mitad de lo que vale. 
Su dueño: San Leonardo, 19, esquina a 
Flores. . -j, . 
11821 2 ab" 
renta y casa esquina; buen contrato, sitos ^ue se ft  e ^ ^ K d9  
garantía. Se vende en la calle 12, a! Se vende una farmacia, en un lugar! ^ ¿ ^ ^ f n ™ 0 ™ * 1 F6dcrico Pe- pendientes0'^3 ¿ r a n t t o n ^ o ^ 
tres cuadras del Hotel y dos de la lí- de mucho porvenir, en 4.000 pesos. D.j CAFES VENDO ™-''"e" ̂ - - ^ 8°» " a - 0 ^ 
nea una esquina de fraile, mide 1598 Reyes, Merced, 91. Teléfono A-0649. uno, en el centro do la ciudad, en 
varas Informan su d u e ñ o * í a v 8 I 29 mar i $4.500; otro en $1.500: otro en cuarenta 
varas, mrorman su aueno. oa. y o, mil pCS0S; 0tr<) en $6.00. Dando todos , , ^ 
Vedado. Teléfono F-5387. T 7 E N D O B O D E G A : C A L L E E S T R E L L A . Ha mitad de contado. Buenas ventas y r ^ E COMPRAN CREDITOS DB,prjC!,o* 
IL-no oí m Y Ganga. Escobar, 7, bajos. De 2 a 5. • buenos contratos. Informes: Federico, JS sos hinotecas vencidas y e9 
11725 20 mar i Peraza. Reina y Rayo. I hereditarios. Compro y ' e ^ f i i i o í -
^ T — ! CASAS DF HIJFSPFDFS da dinero en bivotec^. mriSlTat a „„. 
V E N D E UN BUEN R E S T A U R A N T V,AOAO UE. J l U C O r C U E O I tor Bmilio a. del Mármol, pére». 
•y cantina, barrio comercial, por te-' Vendo "na. en punto céntrico, en 5.000 fete ¿ei doctor Antonio « o m ^ bajos. 
nien contrato; y tengo Avenida de la República, a nu 
Teléfono A-6055. Horas: de 8 » ab 
EN MUNICIPIO, VENDO 2 ESQUINAS una con 700 metros y ot ra con 1,500, 
muy en proporc ión . Informan : Carlos I I I 
nflmero 38. Telófono A-3S25. 
^101 1 ab. 
Aprovechen ganga: se venden solares 
a plazos, en el Reparto Almendares, 
pagando 100 pesos de entrada y $15 
mensuales. Para informes: Hospital, 
7, altos, entre Neptuno y Concordia. 
José Piñón. 




m i l ne; 
riabaim. 
11675 
sm parea  su dueño. 
Se vende en casi la mitad 
or. In forman: Apartado, 264. 
Vale 201 Pesos y tiene ibu 
3 más . en venta; una deja a l mes, l i -
bre. 000 pesos. In fo rma: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo. 
20 ra ] l2'9'! 30 m 
SE V E N D E E L MEJR S O L A R D B L A Víbora, Calzada, 658, entre Gertru-
dis y Josefina; su duefio en el mismo. 
11313 31 mz. 
COÍ n 
SE VENDK . en la cali EL SOT.AK, JVTMKRO le Melbi Vista, Barrio d 
Arroyo Apolo. Informan im Asbcrt, n i 
mero 14. 
11381 31 m 
p A N G A : EN SKIS MIL FKSOS, MAO-
V^T; nifico establecimiento de víveres y i , 
licores, bien surtido sólo en ' esquina. I ""íi".^.',por tarde 
In'forma su dueño. Enrique Pérez, Estre- 11668 
U á ' y División. 
_11116 29 mar 
r p Í E N D A DE ROPA V SEDKRIaT SE 
'vende un establecimiento de ropa y 
seder ía , en un buen 'barrio de esta Ciu-
daU, tiene pocas existencias, todas bue-
nas, y hace una venta promedio de $100 
diarios; es un imen n^frocio para el ijbe 
i iuiéra eStablfecerfeé. In iorman: F. Blan-
co.- S. on C. Muralla, 78. 
10352 3j mz. 
N POCO DINERO VENDO UN BO^N 
FACILITA DINERO ^ ̂  
En primera y f ^ n f 
dos puntos en la Habana, ? 6atamos.* 
tos, en todas cantidades Fre ^ 
propietarios y jomerci&ntM, (fr 
t T ^ Ü S d e S : SE VENDE LA CASA S d ^ v 0 rfse^.^en^las0 operacio^ 
X I de huéspedes Neptuno, 2-A, frente Belascoaín, 34, altos; de 1 » * 
2 ab. 
9493 
al Parque Central. Informan en la mis 
ma el dueño. 
11549 9 ab. 
SE A L Q U I L A O V E N D E UN SOLAR, E N la Calzad^ de Jesús del Monte, es-
quina Bella A'ista., Víbora, mide 470 me-
tros 90 centímetros cuadrados. Infor-
man : San Lázaro, 482, bajos. 
10967 29 m 
EN 23, VEDADO, GANGA 
MUV B A R A T A : SE V E N D E UNA BO-dega, sola en la esquina, por tener 
que embarcarse el dueño. En Corrales, 
85; informan; de 11 a 1 y de 6 a 8. 
10908 29 m 
$5.000 DEJAN $500 
MANUEL LLEN1N 
Corredor Legalizado. Compra y vende 
casas, solares y establecimientos en ge-
neral; da y toma dinero en hipoteca, 
reserva y rápldez. Figuras, 78, cerca de 
Monte. Teléfono A-6021. De 12 a 9. 




DINERO EN HIPOTECA 
en todas ,cnntldades. 





cío, a la par 
García. 
COMPRO Y VENDO _ jt 
admito en comPf 
cbe,*ne9o LtkMeQlmrentos. = 
A $45 metro, magnlfcio solar. Jorge Qo- ailPs- Se garantiza que daja una utilidad 
vantes, San Juan de Dios, 3. Teléfonos mebsual de quinientos pesos, debida a 
M-9505 y F-1667. i (lne los gastos que tiene son muy redu-
10616 tí mar ) cidos. Para mfts informes: Señor Na-
honm Basll , Belascoaín, número 74, ter-
cer piso. 
l'TP duefio de un café por tener necesl-
dájl de embarcarse, cede su establecí- „ 
miento, que tiene contrato por largos ^n $6'500 bodega cantina, sin ^íveres: 
g E V E N D E N 6 8OLARE8 E N L O MAS 
alto de la Avenida do la Paz, Repar 
to Alturas del Río Almendares; precio: 
$18,.50, si se compra todo Junto, se da 
a $17.50; Jartln más detalles: J . Suris 
y Compañía, Tejadillo, 3. 
10781 s i mz. 
11533 B ab. 
TINTORERIA: GANGA 
Se vede, por no poderla atender, una 
Tintorería, con maquinaria, tambora 
teléfono y no paga alquüler. Infor GANGA EN L A PLAYA 
cedo el contrato de on solar, cer 
Casino y del Hotel Almendares, 
S i l ^ ' t f dcS0-3. Ja5G0FV-aiU!!- áaQ! a i P- m- SeHor Menéndez. 
Cerca de Galiuno. $7.500 v $9.000. Cerca 
Toyo, $3«200. $3.500 y v$4.000. Pegado a 
Monte, $3.000. Pegado a Concha. $5.200. 
Vende $123. a prueba Figuras. 78. 
A-6021. Manuel Llenín. 
CANTINA SIN VIVERES 
San Juan de 
tiene $2, 00  mercancí s; vende $50; 8820 • í— 
poniéndole víveres puede vender $80, 717^77»'c o A « l i l i 
mas: gran local, en Calzada, en la Ha. i RANCO L J í AF**-'*' 
baña. Figures, 78 Manuel Lleníi^, 
CANTINA ¥ LUNCH 
JORGE GOVANTES 
devuelto» 1, 
Los giros de « ^ e ^ i n « . - na ria5;. 
En $1.800 cantina, bebidas y lunch; tie-' 
no cuatro afioa y medio de contrato, no ,ip n^ratoria, con muy ^^ontadore» 
8818 3 ab 
paga alquiler; vende $35; centro de la ñrasrones, 46, altos 
líabPna Figuras, 78- A-6021; de 12 a S-. ¿ ^ r c i o . „ n ^ n í 
Manuel Llenín. ^ BANCO ESPAÑOL 
BODEGA EN E L VEDADO Compramo9 caiques y 
Fn 3.500 pesos bodega en el Vedado, de esto l;a"ca *1 40 lOO V^o9-í(C ¡tlt^ 
Local moderno, una cuadra del tranvía, pues necesitamos 'pegones, ^ 
man: Rayo, número 49, altos, de S.Hace una buena venta. Figuras, número res del Comercio. 
J?orl A o - iw ' J "S. A.6Ü21. Do 12 a 9. Manuel Llenín. 7806 . ZrjoS. 'f. 
* 9 p. . Señor enendez. , *-v _ ^~ ^ R 6 a^os ^ dan 
•1¿430 29 ma 
ES T R A D A PALMA, A UNA CUADRA A V I S O : SE V E N D E E N E L M E J O R L U del tranvía de Santo Suftrez, una es- 1 
quina de 40x40, parte muy alta; se ven 
de. Informan Carlos I I número 38- Te 
lófono A-3826. 
8401 1 ab. 
gar de la Habana, una lujosa y 
mida casa de huéspedes; buen contrato; contrato de 
para más informes Diríjase a : Pra- pesos de ven 
do,, 104. i 78. A-B021. l íe 
1Í3o5 7 al), i 11197 
r_. I BODEGA EN LUYANO i W ^ S t m ^ J ^ J * ^ ¿ 
. - ! En 3.000 pesos, bodega en LuyanC, al- en garantía u"* t™ ¿o.»''- »: J f * 
c.6- quiler 30 pesos. Tiene tres accesorias. Habana, I"® ^ " r e s diriS11"3 TeIéf2S 
cuatro años, garantizan 126 ra mfts PO"°f"0rreSs4. ^os . ^ r " " 
ita diaria. Surtida. Figuras, E. Lópoí!. Agujar- á9 en ^ 
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C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS. COCI-
NERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D O 
RAS. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , ctc^ T A N 
T E N E D O R E S ofe L I B R O S . C H A U F F f i ü R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR* 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., ct t 
DE MAMG 
Y M A N E J A D O R A S 
« ^ « i f a a mane.tadoka, » k me 
'S* /r-iüd. )o mismo blanca qn {J'̂ Tana edad, 
de C0'0/'esquilm a 17, muy buen .sueldo. 
* * P J 'áe Goicoccbe*. 
.Se8*S ol .lüL- • 
Í^—TTa c o l o c a r VXA J O V E N , ea-
l'U ' l , , en cado de moralicbul, para 
'jP8110^'mano o de cuartos: sabe zur-
riada,r<fra. voco tiempo en el país. In-¡ 
0 y 1 CHabana, nilmcio 20. 
SE SOLICITA EN A, CRIADA, B L A N -ca, que sépa áfa cocina, Ibuen trato, 
sueldo .̂ 30 y ropa limpia. Concordia, nú-
moro 12. 
11758 2 ab 
SE SOEICITA U> A MANEJADORA FA-r a una niña de meses y una cocinera. 
J número 29, entro 15 y 17. 
11800 3 ab. 
SE S O L I C I T A E N A MANEJADORA E N Línea, 70-A, para una niña de meses; 
que traiga informes de cassa donde ba-
ya manejado; sueldo !?23, ropa limpia y 
uniformes. 
11629 29 mz. 
31 m 
lÍ--rrriToKA, SE D E S E A L > L I -
i r A * B J * l señora de Solo; de 8 a 3. 
ffifll 
l T i C l T A ENA MANEJADORA, que 
nt s0h obligación y sea cariñosa 
pon 
"os n^oS ; sueld0 _tr®inAa V^o* ; en 
MATRIMONIO J O V E N S O L I C I T A MA-nejadora con buenas referencias y 
de carácter afable, que estó dispuesta a 
ir al Norte; si no reúne estas condicio-
nes, inútil preséntense. Informes: Ho-
tel Inglaterra. Mrs. Geo R. Fowlcr, de 
12 a 1 p. m. y da 7 a 8 p. m. 
11032 29mz. 
1 ó No desea una niña para en 
mis03, ' niflo. informa en 17, núme 
• r r e n t r e L y M-
-^XTÍoíTA ENA CRIADA, PARA 
' i s * o c v coser, en Concordia, 10, al- ( , i cuarto^ i n Sueldo 31 m 
. ^TTTciTA E N A MANEJADORA, 
neniar que sea formal, sana y 
0 P.enin*ueido $35, ropa limpia y uni-
limp'3- ^oiie 15 número 251, bajos, en-
'orB,f T Baüos. Vedado. 
- - r ^ T T c i T A T A R A E E E R A D E L A 
C oohnna una criada peninsular, de 
.Hiana edad, para ayudar al cuidado de 
^ inn«- se da buen sueldo, ropa lim-
w " .iniforme. Informan: Sol, 77. 
- T ^ U C l T A C R I A D A D E iMANO, E N 
Q*-,^ de cortafamlila extranjera. Tn-
P^ri -Mural la , 16 y medio, oficina, en-
¡^Aguiar y Habana. 
MUCHACHA. SE SOLICITA V S A Mü-cbaclilta para ayudar a los quehace-
res de la casa; buen trato y sueldo. San-
ta Catalina y Bruno Zayas, Reparto Men-
doza, Vi l la Nieves, Víbora. 
11640 30 mz. 
SE SOLICITA ENA CRIADA QUE SEA formal, para el servicio do una cor-
ta familia; sueldo ?20. Aranguren, 115, 
Guanabacoa. 
11643 , 30 mz. 
UN A MANEJADORA Y E N A C R I A D A do mano, para una finca en esta 
Provincia. Se prefieren de mediana ed-ad 
y con referencias. Sueldo $30 y ropa lim-
pia. Para tratar: Cerro, 524, altos. Se 
paga el viaje. 
lir)62 29 m 
11704 
31 mz. 
^ C I T A LNA C R I A D A QUE S E A 
S nmnia qa"e entienda algo de cos-
Jra o cocina Calle 13 entre L y M, Ve-
^ÍISIS 
n f T o L l C l T A EN A C R I A H A D E MA-
V'nn (le mediana edad, sin pretensio-
nes V8 ^ P a CÜSer; SUeld0 $30- abÍS7 ^ 'ni. altos. n 
f m ^ í L ? ^ 
T^TÓ-LlCl'TA UNA C R I A D A D E CO-
S medor que est6 acostumbrada al ser-
bio y traiga recomendaciones, en Pra-
U 2 alt0S' 31 mz. 
¡ ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito dos criadas para cuartos. Otra 
para comedor, sueldo 35 pesos; otra para 
ir a New York: otra para caballero s-o 
lo, 40 pesos; dos sirvientas para cl í-
nica, 35 pesos; una camarera hotel y otra 
camarera ^ r a café en el campo. 50 pe-
sos. Habana, 126. 
11554 29 mar 
(CRIADA Y C O C I N E R A P E N I N S U L A R J se solicita en Prado, 60, altos, pre-
firiéndose sean castellanas o vizcaínas. 
Si no saben su obligación, inútil presen-
tarse. 
11526 29 mar 
nV NECESITA UNA MANEJADORA, 
S Dará un niüo de brazo, que quiera 
iV al campo. Buen sueldo. Informes ho-
tel ba Unión. Soüora de Silva. 
llSól 1 ab 
ÓE SOLICITA UNA J O V E N , P E N I N -
O sular, para el servicio del comedor. 
Sueldo 30 pesos. Prado, 123, izquierda, 
entre Dragones y Monte. 
nsric 31 m k 
Se solicita una buena criada de ma-
no que sepa su o b l i g a c i ó n y algo de 
x - a_: 17B 
P E N E C E S I T A UNA BUENA C R I A D A 
O para comedor, que sea fina y traiga 
referencias. Llamar la teléfono F-5072. 
11534 29 mar 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ~ M A -nos que tenga referencias. Sueldo 20 
pesos y ropa limpia. Calle 17, número 
7, entre N y O, Vedado. 
11535 29 mar 
Q E S O L I C I T A UÑA_CRIADA D E MA-
O no, que sea inglesa o americana. I n -
forman en Baüos, 19, esquina a Calza-
da. 
11149 29 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A COOINE-
k3 ra del país, que entienda bien la co-
cina y entienda do dulces; es para muy 
corta familia, en Campnario, 104, in-
formaran. 
11808 1 ab. 
SE S O L I C I T A S I R V I E N T A B L A N C A , para cocinar y ayudar a la limpieza. 
Cerro, 741. Teléfono 1-2135, entre Tul i -
pán y Arzobispo. 
11836 31 m 
Q B S O L I C I T A N E N A C O C I N E R A Y 
O una criada de mano. Calle 6, núme-
ro 129. entro 13 y 15, Vedado. 
11862 31 m 
SE SOLICITA UNA PERSONA, E^OR-1 mal, para cocinar y hacer la lim-
pieza. Teléfono F-5349. Calle N, núme-
ro 186, esquina a 19. 
11890 31 m 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , ESPAffO-la, que entienda algo do cocina. Suel-
do: velntic'inoo pesos y ropa limpia. 
San Rafael! 72, bajos. 
11895 31 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE*-ra, para corta familia. Buen sueldo. 
B, 214, entre 21 y 23. 
11900 s i m 
Solicito buena cocinera, aseada, que 
sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n , para 
matrimonio solo. Tiene que hacer pla-
z a ; buen sueldo. Cal le 17, n ú m e r o 
14 altos. 




SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B E -postera con buenas recomendaciones. 
No siendo así que no se presente- Pa-
seo, número 21, esquina a 11, Vedado. 
Buen sueldo. 
. . . 29 mar 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE ayude a la limpieza y duerma en la 
casa; se da cuarto, lavado de ropa y 
$35; si no sabe cocinar, que no se pre-
sente. San Benigno S8, entre Encarna-
ción y Cocos. 
11589 30 mz . 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
io corta familia; sueldo $35. Calle G nú-
mero 126 y 128, entre 13 y 15, Vedado. 
11012 29' mz. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de José Gómez Samugo, natural de Bs-
paGa. que en el roes de Octubre esta-
ba en Ciego de Avila; lo solicita su her-
mano Pedro Gómez, de Lugo, que resi-
. do en la colonia Fagina, Cascajal. 
. . : • 5 ab. 
PEDRO MARTÍNEZ SUAREZ 
Se desea saber, para un asunto fami-
liar, el paradero de este señor, que es 
natural de Infiesto, Asturiais. Lo interesa 
Estanislao Síllés, Amistad, número 130, 
•barbería, por Dragones. 
11559 3 ab 
Q E D K S E A S A B E R E L P A R A D E R O del 
kj señor Antonio Paredes, natural do 
Murcia, "Masarrón." Lo reclama su her-
mano Alfonso Paredes. Vapor Barcelo-
na. Compañía Pinillos. 
11681 29 ru 
ANTONIO GONZALEZ C O S T A f E S , qn« vivo en Monte, 83, Habana desea 
saber el paradero de su hermano Se-
1 gundo. que hace dos años lo han visto 
por Vuelta Abajo. 
10S77 29 mar 
v a r i o s " 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A PENINSU-lar, para cocinar y hacer los queha-
ceres; ha do dar referencis y dormir en 
la colocación. Callo G número 126, Ve-
dado, entre 13 y 15. 
11617 29 mz. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE | ayude a los quehaceres de la casa I 
corta familia, duerma en el acomodo. , 
Sueldo $32. Sin ropa limpia. Monte, 275, 
altos. José Tepedino. 
11574 29 m 
RIAOO^í M A N O 
costura. Animas 178. 
neso 29 mar 
Se desea una buena criada de cuartos ¡ 
que sepa coser, en Paseo, 24. esquina j 
a 13 Vedado. 
11658 ; 29 mar ^ 
S'̂e XE0KSITAX dos c r i a d a s FINAS 1 una para comedor y otra para habita- 1 
dones. Han de traer referencias. Se pro-' 
(ieren de color. Keina, 97, altos. 
nsa: 1 ab. 
QlTsOUCITA UNA CRIADA PARaTel 
U comedor, que sena cumplir con su 
cfbligacióu: suoldo '̂~~> y ropa l impia. 
Calle II número 190, esquina a 15, Ve-
dado. 
11887 29 mz. 
Ó!5 gOLIClTA LNA MUCHACHA DE 
O U u 16 años, para limpieza de 3 ba-
W/ariones: buen sueldo y ropa limpia. 
EtltéíA. número 107. entre 19 y 2f. Vc-
•iWa.— • 
p80 29' mz, 
SE SOLICITA: UN CRIADO, DE ME-diana edad, para una casa de mo-
das, debe ser práctico en la limpieza, 
ni come ni duerme en la colocación. 
Sueldo $00 y ropa limpia. Informes: 
sastrería Las Novedades. O'Rcillv, 95. 
1122S 28 ra 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, DE 
color, que sea limpia, son poco de 
familia, sueldo convencional. Composte-
la. 114-A. altos, entre Acosta y Jesús 
María: después de las 12. 
11738 1 ab 
TINA CRIADA si; SOLICITA, Q I E 011-
O tienda bien la cocina; buen sueldo y 
ropa limpia; dormir en la. colocación. 
Malecón, 356, altos; la puerta derecha. 
11812 :;i mz. 
(nOCINERO. SE DESEA FORMAL, Q l K 
X J sepa su obligación y haga ia limpie-
za ¡ >e paga bue'-. suoldo, eg casa, chica; 
no tiene ((.ue dormir en la misma; buen 
trato. San Lázaro, 1Í4, esquina a Galia-
no. 
10864 ' l ab. 
QOIu, 50, SEGUNDO PISO, SOLICITAN 
una cocinera, para una matrimonio 
con dos niños, que duerma en casa. 
11647 29 mz. 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 millaí 
U . , id., con paletas de cartón $5-00 
PUESTOS E N SU CASA 
Servicio rápido. Mande el dinero en 
jiostal o chek. 




t ^ N E L C O L E G I O L A GRAN A N T I L L A , 
Xli calle 6 número 0, Vedado, se solici-
ta un profesor de primera enseñanza. 
IIPJS 31 mz. 
CO S T U R E R A : S E D E S E A UNA B U E -na costurera, de fijo o por días, do 
8 a « si es por días, tleno que hacer 
dos cuartos, que se acaban a las 10 y 
después coser. Ha de tener buenas re-
ferencias. Calzada esquina I Vedado. 
Teléfono F-1439. Vi l la Josefina. 
11570 >» 
FARMACIA. S E S O L I C I T A W práctico con reíerencias. Doctor í a-
drón, Belascoaín, y Neptuno. 
11537 28 mar , 
A GENTES: HOMBRES O MUJERES pa-
J \ ra el interior, necesitamos. Gana-
rán seguramente $6 u $8 diarios. A r -
tículos fácil venta. Enviar 10 centavos' 
sellos a: A. García. Aguila, 127, para | 
información rápida. 
10570 1 ab 
Se solicitan s e ñ o r i t a s dependientas pa-
ra vender confecciones para s e ñ o r a s 
y n i ñ o s , en dos establecimientos de la 
Calzada G a ü a n o y C a l z a d a del Mon-
te. Informan en Vil legas, 88 y 90 . 
11478 28 mar 
JOVEN E S P A S O L , QUE E S C R I B E Y ha-bla el inglés, desea un puesto en car-
peta de casa do comercio u hotel; para 
informes: Suárcz, 49, bajos. 
liSlS 31 mz. 
SE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S PAIíA vender a los detallistas de viveros 
nn producto muy conocido y ya acre-
ditado en plaza. Se prefieren conoce-
dores del giro- Informes: de 8 a 10 de 
la m a ñ a n a , en la Lonja del Comercio. 
L 'epar taracníos , 521 y 52:1. 
11903 5 m 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Q E SOLICITA EN HABANA, 109, PRI-
O mer piso, una Ibuena cocinera; se pa-ga buen sueldo. 
11650 30 m 
S 
COCINEROS 
/ B O C I N E R O , SE N E C E S I T A UN CITI-
\ J no cocinero, para corta familia. In-
forman : Compostela, 28-A, altos. 
11817 31 mz. 
E N E C E S I T A N UNA C O C I N E R A V 
O una muchacha, para criada do ma-
no; han de ser blancas y que sepan, 
cumplir con su obligación y tengan bue-
nas referencias. Deben dormir en l a | 
colocación. Informan: La Opera, Galla- . 
no y San Miguel. 
C 2437 3d-27 I 
T>ARA COCINAR Y DEMAS QUEHA-[ 
X ceres de una señora, sola, necesito 
peninsular que sepa desempeñar sus • 
defberes; treinta pesos: no quiero aldea-
nas recién llegadas. Primelles. letra A. I 
entre Calzada del Cerro y San Cristó- ( 
bal. Cerro. ',' , 
11694 30 m , 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A DÉ 1\1E-
diana edad para cocinar y liáiplar , 
una casa chica, para tina señora sola.' 
y si no sabe su obligación, que no &e 
presente. Calle D, número 103, Vedado. I 
11541 29 mar | 
CHAÜFFEURS 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS ; 
$100 al mes y más gana un buen ebau- j 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo! 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2' centavos, para 
franqueo, a -Mr. Albert C. K$Uy. San 
Lílzaro, 249. Habana. 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERe 
írmete* »> muŵiwíw 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA J o -ven, peninsular, o del país , que se-
pa de cocina y tenga referencias. In-
forman : Hospital, 50, botica. 
1139S 29 mar 
SE D E S E A SAIÍER K L P A R A D E R O ' de Elisardo Fernández líodríguez, re-
cién llegado de Espina, provincia de 
Orense, Ayuntamiento de Puentecíeva. y 
vecino del pueblo de Tradb. Se grati-
ficará a quien dé noticias a su herma-
no Delfín Fernández, que reside en el 
Central "San Lino," Bodas. 
ÚTQp 1 ab 
1R A F A E L PAYA; DES KA~ VFRLO Ma? \ riuel Porto, en f"asa HÍahca, Sevilla, 
32. para un asunto que le conviene. • 
C 2473 4d-29 
So gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio-
Mil. K K L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecañismn de los automóviles mo-
dernos. E n cort** tiempo usted puede 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en .su clase en la Kepública dé 
Cuba. , 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el ex-
pérto más conocido en la Uepüblica de 
<,i)l>.i, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
Jos lugares donde le digan que se en-
seña pero, no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L l'AUQUE D E MACEÜ. 
IM P O R T A N T E : S E N E C E S I T A nn com-petente y probado vendedor do ví-
veres que conozca perfectamente la pla-
za de la HaJbana y que es té amplia-
mente relacionado dentro del comercio 
detallista. Si no reúne tales condicio-
nes que no se moleste ni haga perder 
tiempo. Para informes previas referen-
cias a sat isfacción dirigirse al A.par-
tado número 2175, de esta Ciudad. 
11376 31 m 
VE N D E D O R E S A COMISION O S U B L - | dos, para vinos, licores y vivero»; 
en plaza y campo, con práctica bastan-
te y conocimiento del comercio al deta-| 
l ie; necesitamos 3. Dirigirse a: Gon-
zález v Hermanos. Juan Abren, 80, L u - | 
yano. 'Teléfono 1-2756; inútil presentar-
se sin buenas referencias. 
'11299 2 ab. | 
¿PIENSA USTED CASARSE? | 
Me hago cargo de toda clase de diligen- I 
cias para la celeibraclfln de raatrímo-1 
nios, inscripciones do nacimientos en el i 
Registro Civil y Cartas do ciudadanía. I 
Tomás Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. I 
Teléfono A-8586. 
9129 6 ab , 
Costureras: se sol icitan buenas oficia-
las , en Refugio, 8 . Entre Prado y 
Morro. T a m b i é n una bordadora. 
9415 7 ab 
Se solicita un inteligente y activo en-l 
cargado, que entienda de floricultura I 
y arborkul tura; presentarse por l a 
m a ñ a n a , con sus referencias, a la pro-
pietaria de l a Quinta Palatino, Cerro*! 
Muy buen sueldo. 
C 2120 Ind 02 ra 
AGENTE VENDEDOR 
práctico y activo, se solicita para an-
tigua casa, bien acreditada. Debe ser 
bien introducido $ntre el comercio lm-¡ 
portador de peletería. Diríjanse ofertas 
detalladas con referencias: "Activo ven 
dedor''. Apartado 1733, Habana. 
11723 80 mar 
PA R A O F I C I N A P R I V A D A , AM3DRI-] cana, so solicita una mujer distln-j 
guida, de 24 afios, que sepa inglés y< 
español con perfecciOa. W. R. Wrlgtb, i 
Box, 2275, Habana. 
10884 29 mar 
S^ E N E C E S I T A N : B U E N A O P E R A R I A ] do sombreros para señoras y tam-
bién aprendizas. L a Italiana. Aguila, 
número 107. 
10943 29 m 
VENDEDORES 
Se solicitan para toda la Isla, 
exceptuando la provincia de 
la Habana, agentes vende-
dores para marcas acredita-
das de vinos y licores; a los 
que se ofrecen grandes ven-
tajas y magnífica comisión, 
si tienen solvencia para pa-
gar o garantizar solidaría-
mente el producto de sus 
ventas. Recibirá usted am-
plios detalles si se dirige al 
apartado 2565. Habana. 
11596 25 al» 
Ve intutueve , e n t r e d y c, ve-dado, se solicita un joven, blanco, 
para una limpieza, cuidar y atender a 
un niño de doce años. H a de ser mny 
moral, limpio y de alguna educación y 
.traer recomendaciones de casas parti-
culares, donde ba servido. De no reu-
nir estaa condiciones que no se pre-
sente. 
11072 SI m 
SOUICITAMOS UNA SEÑORITA OUDA-na, educada, mayor de 23 años, pa-i 
r a traibajos de coplas y otros en es-j 
pañol. Pagamos 12 pesos a la semana,! 
medio día tfe trabajo.. Messrs. T u r - i 
nure and Wrigbt, Box 2276 Habana. 
10S83 29 mar j , 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L TALUER % 
EN SUS CASAS. " i 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos lo* 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción, i 
ANTIGUOS TALLERES DE LA ' 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Se desea una buena institutriz en P a -
seo, 24 , esquina a 13, Vedado . 
11657 29 mar 
AGENCIAS DE COLOCACION 
2 
PARA UNA SEMANA Z.O DOY: 6 SE-fíoritas. clases gratis en Poi-Trot , 
Onp Steo y Vals, por Profesora. Infor-
marán : Morro, 58. al lado del Centro de 
Dependientes, 8 y media a 10 p. m. 
11&19 30 m 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-234S 
Q E A N A G E N C I A M J COLrOCACIONBÍ 
Si quiere usted tener un buen coclB«r< 
de casa particular, hotel, fonda o esta 
bleclmiento, o camareros, criados, «le 
pendientes, ayudantes, fregadores, repac 
tidores, anrendice3, etCy «pie sepan « 
oibligaclón, llame al teléfono de esta ao 
tlgua y acreditada «rasa que se los » 
cllltarán con buenas referen<á*s. 8 
mandan a todos los pueblo, de la tÉai 
y trabaadores para el campo. 
CRIADAS D E MANO. M A N E J A D O R A S , C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc . ete 
S E O F T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A Ü F F E U R S , 1 E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR* D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc . 
CRIADAS DE MANO u 
locar 
NA SEÑORA P E N I N S U L A R , D E M E -
de criada de mano. 




JOVEN: E S P A S O E A , D E S E A C O E O -carse en casa de moralidad, para 
criada do mano o comedor. Informan: 
jnas 3 a b 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada o manejadora', 
aan Lázaro, 287. 
11TS2 SI m 
SE DE.SÍ.A _ española, COLOCAR UNA JOVEN. do limpieza de babitacio-
nes o de co | e'ior. D i r i j a n ^ ; a: Reina. 
«0, "altos. 
11S5S i 31 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-, palióla para manejadora. Sabe cum-j 
rdh coi. «u obligación. Calle de Haba-! 
na. número 87. por Lamparilla. ¡ 
11706 29 mar 
CE DESEA C O L O C A R UNA SEÑORA 
kJ peninsular, de criada, do mano; sabe, 
Jiimplir con obligaciún. Neptuno, Si', 
«ab?na. 
_lt»)l :U mzL 
A MUCHACHA ESPAífOÍA, S E ofre-
ce de criada de mano o manejadoa; 
í i lleva tiempo en el país ; tiene reco-, 
«enaaciones; desea casa seria; no se 
*anjlten tarjetas. Dirigirse a: Crespo, 26. 
J.18Q3 31 mz, 
HXA JOVEN I N G L E S A , D E S E A CO-
y locarse de manejadora o para coser, 
«i casa que no hablen nada do español, i 
informan en la calle 6 número 15, en-
w 13 y 15. 
11798 1 ab. 
SE DES KA COLOCAR UNA E S P A D O L A de criada de manos. Entiende algo 
de costura. Informan en Suspiro, 16, ha-[ 
Ibitación 43, i 
11709 29 mar i 
T I N A J O V E N ESPASíOItA, D E S E A CO-
\ J locarse de criada de cuartos o m a -
nejadora; tiene buenas referencias y de-
sea casa de moralidad; para informes: 
Neptuno, 36 bajos, 
11601 29 mz. 
CRIADOS DE MANO 
Q E OFRECE UN A COCINERA. QUE ( 
O desea dormir en hi colocación, In-1 
for- - i : Paula, SS¡ Teléfono M-Oins: 
_ 11737 _ j 3 i a ^ 
Q E I)ESEAN CO\¡OCAR UNA COCINE-
O ra y un muebacbo, de 13 a 16 años, 
ella desea ganar de $35 a $40, en una 
casa de moralidad, cocina a la españo-
la y él de ayudante 6e cocina o fre-
gador, en xma fondav Duen 'trato. Tie-
nen quien los recomiende. Palatino, 7, 
Cerro. Fábrica de calzado. 
11877 31 m 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-1 ninsular. de criada de mano y entien-) 
do de cocina. Informes ©n: Corrales, 77, 
11613 29 mz. | 
CE DESEA COLOCAR LNA JOVEN E S -
^ Pafiola, do criada de mano, en casa 
moralidad; entiende de costura; tic-
n« recomendaciones. Informan: Cerro, 591. 
J1S24 31 mz. 
TT>A muchacha, p e n i n s u l a r , de-
y sea colocarse de manejadora o cria-
?• de mano. Informan en Virtudes, 100, 
"ajos. 
ÜJ11— 
^E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
V cha. española, do criada o maneja-
R«< •En ca^a do moralidad. Informa: 
•¿1849^__ 3 1 j n _ 
Í)ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, p í -
, "insulaj-, de criada de comedor o 
iicî 1"108- Informan: Estévcz, 132, 
wj1*17 31 m -
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, de criada de mano o manejadora Ange-
les, 72. 
11611 29 mz. 
UNA J O V E N , H I J A D E L PA IS , D E S E A colocarse de criada de mao o mane-
jadora. Informan: Hotel Camagüey. Pau-
la, 83, Tetófono M-9lo8, 
11641 29 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UN S I R V I E N T E peninsular, de mediana edad, con 
mueba práct ica en ©1 servicio: tiene bue-
nos informes. Teléfono A-9915. 
nsos 1 ab. 
Q E O E R E C E JOVEN P A R A CRIADO 
O de mano, práctico en el servicio; 
sueldo convencional. Aviso por el teléfo-
lio F-1016. L a Prosperidad. 
11.S06 31 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R UN CRIADO D E mano, es muy fino y trabajador, tie-
ne Ibuenas referencias. Informan: Indus-
tria y Colón, zapatería. Teléfono A-5790. 
11SS6 31 ra 
RE DESEA C O L O C A R UNA JOVEN, 
ma P^nsular, para criada de mano o 
"isír- ra' Prefiero cusa chica de un 
Viv.„ í"io .v de confianza. Dirigirse a: 
noVo"5̂ ' no 3® admiten tarjetas. 
•hÍÍ™^ 31 m 
D E ^ ; A C0I jOCAb MuchA-
áora ' ?e criada do mano o maneja-
tien' s*,oe cumplir con su obligación; 
lnforJ"e eron<"ÍHS > quien la garantice. 
iVÍÍSan: Vi ve y, 65. 
31 m 
^ / ^ L A C O L O C A R S E UNA JOVEN, 
0 cria^?lnsula^• do camarera de hotel 
dos ia raano; da referencias, Ofi-
ía9- Teléfono A-9477, 
31 m 
^Echa^SEA 001 ,00AR LNjft- MUCHA-•íform^ crlada de mono o manejadora, 
11651 en Carmen. 
S> - 29 mz. "dG^m8^^ COI.OCAJI UÑA_ MUJER, 
- c mediana edad, una joven, prefie-
SE D E S E A C O L O C A R UNA JVIUCHCA-cha peninsular, de criada de mano o 
manejadora; sabe su obligación, Suá-
rez, 120, altos, entrada por Puerta Serra-
da. . , 
11634 29 m7. ) 
IT NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse de criada o manejadora. 
Informan: Reina, 119. esquina a Leal -
tad. 
11685 29 m 
SU DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio, joven, él para criado o porte-
ro y ella para cocinera o criada, tie-
nen buenas recomendaciones. Informa-
rán : Ibodega L a Anita, calle 11, esquina 
Baños, Vedado, 
11677 29 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -ra, peninsular, para casa de co-
mercio o casa particular; tiene refe-
rencias. Informan; Morcado de TacOn, 
48. bodega. 
11.8S2 31 m 
/ ^ O C l N E R O i ESPAÍÍOE, D E S E A C O L O -
\ U carse, en casa fie comercio, hotel o 
fonda. prefiere el campo. Teléfono 
A-3090. Maloja, 53. ' 
11901 31 m 
SE D E S E A COLOCAR D E C O C I N E R A una joven peninsular. Sa'be cumplir 
con su obligación. Tiene referencias y 
quien la garantice. Informan en la calle 
Sitios número 9, Habana. 
11700 29 mar 
DESEA COI.OCAr"™,T^a'ICRIAN^EI-r a , a media leche o a leche entera, 
íle 23 años de edad, casi recién llega-
da; no le importa salir al campo; tie-
ne cuatro meses do, haber dado a luz; 
puede verse la niña. Informan: Cerro, 
823. 
11"4S . 31 mz 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O ra, peninsular, tiene buen certificado 
de Sanidad, tiene bastante leche y bue-
na', tres meses de parida, 22 años de 
edad, hace poco que vino de E s p a ñ a 
Sale e.l 27. Informan: Gloria, 101. 
11768 31 m 
Q E ; DESEA COLOCAR UNA SESO RA, 
£5 española, joven, tiene buena y abun-
dante leche- se le puede ver su n iño; 
tiene buenas referencias; vive en Jesús 
del Monto. 429; y pueden llamar al Te-
léfono 1-3151 ; y llamar por Esperanza 
Rodríguez. 
11S79 31 m 
COCINERAS 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de maĵ o en casa 
particular. Sabe cumplir con su obli-
gación; .lleva tiempo en el pa í s ; sueldo 
30 pesos. Informan en San Lázaro nú-
mero 146. 
11548 28 mar 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SESORA, de mediana edad, para la cocina, pa-
ra una casa de moralidad, tiene perso-
na que la garantice. Para más informes, 
dir í janse: calle de Aguila, número 114, 
letra A, 
31 ra 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha española , para criada. Sabe t r a -
bajar. CreSnO, 48. 
11550 28 mar 
UNA J O V E N , PENINSULAR, DESEA embarcarse a Nueva Yort , como 
doncella y coser, salbe coser bien y cor-
tar por figurín, desea buena fámilia; tie-
ne buenos informes. Para informes:! 
Aguila, 136, altos. Candita Valley. Pue-
den verla de 9 a 6. 
11315 29 m 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha de mediana edad, peninsular,! 
para criada de mano, en casa de mora-
lidad; tiene referencias. Alambique, 80. 
Teléfono M-3108. 
11338 29 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA COC1NE-ra, peninsular, pnra casa de corta 
familia o establecimiento; no se coloca 
fuera de la. Habana, ni duerme en la 
colocación; sabe cumplir con su obliga-
ción ; cuarto número 19. Informes en 
Suspiro, 16. 
11739 31 ra 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, de mediana edad, de cocinera. In-
forman en Villegas, 99; cuarto, núme-
11875 31 ra 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES C COSER 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCTNE-
O ra de color; sa'be su obligación. 25 
y H. Vedado, Informan en la bodega, 
11V99 3 | |mz . 
C E OETIECE COCINERA REPOSTERA, 
O en casa de familia o casa de comercio; 
duermo en la colocación; sueldo $40; pa-
ra informes: Teniente Key, 11. 
11797 31 mz. 
> lunt l , ^raed(ilL.U  I30Ven' P ; Q e DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
?^en el para criada de cuartos o 
^ ' n a a 12 Teléfono F 4 ^ 9' v e j a d o r a , es fina y formal y carifio-
J1507 J-eieiono F-4.S4. _ 1^. tiene referencias de las casas don-
de tralbajó, en casa do moralidad; sino 
no se presenten. Compostela, 18. 
1175o 31 mz 
29 ra 
Í A ^ E S E A C O L O C A R S E con 
^ a a r í n . £lu?omo 0 norta íamilia. In-
Ü̂Sqc Tejadillo, 52. 
^ V n f n ^ N COLOCAR DOS J O V E N E S 
f4ben " 'f;?8- pa,"a criadas de mano; 
iL60n J3'11?301''"1 tienen referencias 
Juina "ec«sar]as. Infonnes: Callo .11 es-
^'ces v„ i cimero 293. Quinta Pozos 
II655 ^ecIa(io-
C ^ - r r 20 raz. 
^ hÍnsnl*;A " C A R UNA JOVEN P E -
Hi&j ar' c,e criada . Sol, 15. 
T p í A J O V E N , E S P A S O L A , Z i r S MUV 
U buenas referencias, desea colocarse 
para criada de cuartos. Darán razón: 
Cerro, 541, esquina a Buenos Aires. Te-
léfono A-3349. 
11778 31 m 
ES P A S O L A : SE O E R E C E , P A R A cuar-tos y coser o manejar niño, es tá 
acostumbrada a trato fino; no le im-
porta ir al Norte. Informes: calle 17, 
número 7, bajos, Vedado. 
11751 « a l , 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pe-ninsular, de cocinera, para corta fa-
milia. Informan: calle E número 15, en-
tre Línea v Calzada. 
11S15 ' 3 a'b. 
O E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A , 
v"!> para corta familia, qqne sea de mo-
ralidad ; se prefiere un matrimonio so-
lo; es catalana y sabe cumplir con su 
obligación. Estrella, 24, antiguo. 
11828 1 ab. 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA SESORA, 
X J de mediana edad, para corta, familia, 
no quiere plaza ni sale fuera de lá Ha-
bana; no duerme en la colocación. I n -
forman : Habana, 136. 
1186i> 31. m 
T ) 
E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, 
para cocinar o limpieza', no duerme 
SE D E S E A C O L O C A R t"NA S E S O R A , de mediana edad, exclusivamente pa-
ra la cocina: tiene referencias. Infor-
man en Baños, 15. 
11656 29 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA,¡ de mediana edad, sabe su obligación,' 
con una muchacha de 14 años : si puede 
ser en una casa sola. Informes: Sol, 119; 
de 9 a. 10 y de 4 a 0. 
11621 29 m 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, española, de criandera, dos meses 
y medio de parida, tiene certificado. I n -
forman: Aguila, 307, 
n m 29 m 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA criandera, española, con buena y 
abundante leche, tiene certificado de Sa-
nidad y quien la recomiende. Calle Ba 
ños número 2, esquina a Primera. 
10930 29 m 
SE D E S E A COLOCAR UN CHAUFFEUR liara camión o casa particular. I n -
forman en Cajnpanario, 190. 
11624 29 mz. 
TENEDORES DE UBROS 
Tenedor de libros muy competente 
15 años de práctica. Conocimientos am-
plios de todos los sistemas de conta-
bilidad. E n inglés y español. LlevíL l i -
bros, establece contabilidades, hace ba-
lances conforme a la ley del 4 por 100. 
Referencias de la . clase. Se ofrece en 
varias horas que tiene desoilupadas. E s -
cribir a: Emilio Ecbcgoyen. San Rafael, 
IOS, bajos, entre Escolbar y Gervasio, 
Teléfono M-91(;V0. 
11792 2 ab 
TAQUIGRAFO, T O M A R A DICTADO»! Inglés, espafíol y alemán, transcri-
birá en su casa y entregará copia perfec-! 
ta al día siguiente. J . S. K . Monte, 5, 
11628 3 aib. 
SE D E S E A COLOCAR UNA R E A L L A -vandera, para casa particular; lava 
do todo. Informan en Campanario, 190, 
11625 29 m7. i 
TENEDOR DE LIBROS Y MECANO-grafo, español, de mediana edad, con 
buenas referencias, se ofrece para to-
da clase de traibajos de contabilidadL 
Teófilo Pérez Aguiar, 124, 
11688 5 ab 
TENEDOR DE L I B R O S , CON L A R G A práctica en partida doble y cuantas 
referencias puedan desearse, se ofrece 
para contabllidadeSs por horas, aporta-
ra y cierre de libros y practiea'r balan-
ces. Escriban a M, I Apartado número 
2267, 
10830 31 mar 
CHAÜFFEURS 
SK D E S E A COLOCAR T NA J O V E N , es-pañola, de cocinera. Sabe cumplir con 
su obligación. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan: Jesús María, 78, 
11670 29 m 
DE S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E s -pañola, es honrada y trabajadora.: 
se dan informes. Industria, 101, informa-
ran, 
11605 29 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA «ENERAD cocinera y repostera, peninsular, de 
mediana edad. Informan: San Ignacio, 
43; habitación, 1-'. 
11666 20 m 
COCINEROS 
Cocinero, repostero, sin familia, se 
ofrece p a r a casa particular o de co-
mercio, cocina muy bien, tiene referen-
c ías de muy buenas casas. Blanco y 
Virtudes, bodega. T e l é f o n o A-2093. 
Antonio V e g a . 
11839 1 ab 
COCINERO R E P O S T E R O , B L A N C O , da primera clase, para particúlar, rica 
o estableciiniento; sólo para la Habana 
o el Vedado. Teléfono A-4576. Acullá 1S7. 
. 11807 ' 31 mz. 
COCINERO E N G E N E R A L , SE O F R E -ce en 15 f V, borieea E l Lourdes, 
con mucha práctica. Suplico avisos lo? 
don claros. Teléfono F-1121, 
11851 .. • 31 rn 
/CHAUFFEUR, ESPAÑOL. PRACTICO 
\ J en toda clase de máqu inas , ofrece 
sus servicios para trabajar en casas 
cié buenas familias- y honradas, con re-
ferencias que lo garanticen. Informan 
en Villegas, 125, altos, 15, a todas ho-
ras. 
. 11715 2 ab 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R -se en casa particular, ayudante de 
chauffeur, tiene, buenas referencias de 
donde ba trabajado. Dirigirse por escri-
to: Vjilegas. 103. Manuel Ereijoo. 
3J naz 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON MUCHOS años de experiencia e inmejorables 
referencias; dispone do tres o cuatro 
horas todos los d ías . J . Fernández. Te-
léfono A-7949. 
10128 29 m 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-' nio, espatfíol, joven, él es jardinero y 
entiende de hortaliza; ella entiende d's | 
cualquiér trabajo de la casa; no,, tiene 
inconveniente en ir al- campo; también i 
se hacen cargo del cuidado de una ca- | 
sa particular o cosa análoga; tienen1 
buenas referencias Informan: callo lo 1 
entre Primera y Tercera Reparto A l -
mendares; a cualquier hora. 
11614 so m 
ME C A N I C O : S E O F R E C E P A R A CASAj de comercio o industria. José Quin-
tana López, Calle Parque, número 3,' 
Cerro, Habatna. 
11476 l ab. 
PE D R O R E Y E S S E O F R E C E P A R A trabajos barnices, reparaciones da 
muebles, rejilla, esmaltes, reparacione» 
de estufina. Concordia, 25 112. 
11241 6 ab. 
SEÑORA P I N A S O L I C I T A R E G E N C I A dé hogar acomodado o viajar. Infor-
man: Mme. Laurent, O'Eeilly, núm. 79, 
11508 SO mar 
VARIOS 
TINA GENERAIi COSTURERA, DESEA 
i J encontrar costura de señoras o de 
cdCialleros, para su casa o domicilio. 
Para más informes: dirigirse a Fernan-
dina, 23. 
11772 1 ab 
I N S T R U M E N T O S 
D E M F S I C A 1 
VENDO UN AUTOPIAN© NUEVO, coa;1 su envase de fábrica, acabado d« 
llegar; gran instrumentp; precio $8o0w 
Industria, 94; se puede ver de 11 a 3. 
11§25 3! 
11829 
i J E D E S E A COLOCAR UN P E N I N S l -
O lar. para ayudante de un camión. 
Informan en Aguila, 307, 
HS54 31 m 
CC H A U F F E U R MECANICO D E S E A CO-J locaree en casa particular o de co-
mercio; maneja toda clase de máquinas. 
Tiene buenas referencias. Chacón, nú-
mero 13, bajos, 
11702 -• 29 mar 
(C H A U F F E U R BLANCO, E X P E R T O E N j toda clase de máquinas, con cinco 
afios de práctica., desea colocarse en ca-
»a particular. Lo mismo para el campo. 
Tiene referencias. Prefunten por Ber 
nabé, Salud, número 134, esquina a M. 
González, habitación 18. ' 
11710 . 29 mar 
T p T J O V E N , CON G A R A N T I A S , S E 
U ofrece para cobrador diligencias de 
calle u otro empleo, donde se requie-
ra honorabilidad y eficiencia. Inglés y 
español a la perfeeoión, J . R. del To-
ro. San Leonardo y Flores, Vi l la Do-
ra, -Tesús del Monto, 
11770 31 xa 
DESEA COLOCARSE UN JARDINERO bortelano, de mediana edad, con bue-
nos informes de 1p. casa en que ha esta-
do. Informan en la calle de Habana, 114, 
o llamen al teléfono A-331S, 
11796 1 ab; 
VENDO UN PIANO E L E C T R I C O na*-* vo, acabado ¿e llegar; gran Jnstru-»1 
mentó, con todos los adelantos moder-
nos: costó $1,400, lo doy en $900; se pue-. 
de ver en el Cine Niza. Prado, 97, de %l 
a 6. 
11828 s i mí. 
O E D E S F A C O L O C A R UN J O V E N , D E 
kj ayudante de cocina. Teléfono A-3477.., Llamar a Delf ín Pérez. 
11SS3 31 m 
PA R A P R I M E R O D E A B R I L , D E S E A colocarse un cocinero, español, que 
ha trabajado on buenos hoteles y . ca-
sas particulares de la Haban-i; tiéno 7 
afics de práctiea. Para más informes 
al Teléfono A-9(i03. Villegas, número 34, 
a todas horas, 
13902 31 ra 
"OUENA OPORTUNIDAD: SE OFRECEN 
O buenos chaulfcurs.. con buenas refe-
rencias, un buen portero, buenos cria-
dos, criadas, dependienteSi cocineros, co-
cineras, fregadores. Para informas lla-
men al teléfono A-9477. 
11423 , . 31 mar 
SE OFRECE, PARA AYUDANTE DE chauffeur, un joven de 17 años, hon-
rado y con inmejorahles referencias, sin 
pretensionés de sueldo . y con ' bastante 
afición. Informes: Obra.pía, 71, altos. 
Departamento 18; de 11 a l a, m. y 
dé 5 a tí p, in. 
11873 , 30 m 
MATRIMONIO AMERICANO, DE CO-lor con buenas referencias, desea 
colocarse: él de chauffeur y ella de ma-
nejadora o criada de .manos. Trocadero 
número 14. Pregunten por Neil. 
114S2 3 ab. 
UN J O V E N , P R A C T I C O , D E S E A C o -locarse de enfermero de Clínica ú 
Hospital, sala de operaciones o enfer-
mo particular, . Informan : Santa Clara, 
3, Habana, Teléfono A-7685. 
_ 11S15 \ ab 
SEÑORA F I N A , D E M E D I A N A - E D A D , desea colocarse para cosej: y zurcir, 
ayuda en algunos quehaceres. Informan: 
D, 209. entre 21 y 23, Vedado. 
11S3S 31 m 
MO D I S T A : S E O F R E C E , P A R A C o -ser, en casa particular, hace toda 
dase de vestidos y ropa blanca. San 
Rafatd. 160, antiguo. Habana, Jul ia Gó-. 
mez, 
11865 31 m 
PIANOLA: SE V E N D E UNA E N MAO» niñeas condiciones. Es> de 88 notas, 
tubería de plomo, sistema moderno, la 
doy barata, porauetaoinouonou nonon 
doy barata por ausentarme. Calle Florea, 
número 86, entre Santa Emilia y Za-
potés, J e s ú s del Monte. 
11718 29 mar 
PIANO. S E V E N D E UN PIANO A L E * man, especialmente construido pa-
r a este país , a precio do fábrica. Lam-
parilla 30, 
11602 3 ab. 
PIANO: S E V E N D E UNO T R E P E D A -los, alemán, cuerdas cruzadas; un 
juego do cuarto, otro do sala y saleta. 
San Miguel, 145, 
11539 29 mar 
1 
SE V E N D E UN ACORDEON D E D O B L B teclado. De segunda mano. Aguila, 
número 114, tercer piso, cuarto 58, 
11520 29 mar 
JOVEN A L E M A N QUE DISPONE D E algunas horas libres durante el día. 
se ofrece para llevar correspondencia en 
inglés, francés y alemán. Escribir a R i -
chard Clauaen, Prado, 100, altos. 
11698 29 mar 
CA R P I N T E R O : S E O F R E C E P A R A to-da clase de trabajo, en general, lo mismo en nueTO que e,n arreglo, a casas 
particulares y hoteles; :prp<-iog módi-
co« Avise o mande una tarjeta al señor 
Cándido Abraira, calle 12, número ,25, 
Vedado. 
11401 31 "1,ar 
SB VENDE UN PIANO, NUEVO, M A K -ca R. S. Howard. barato; y los mue-
bles de la casa. Reparto Las mafias, 
Churruca. 12-B. 
9481 8 ab ^ 
PIANOLA 8« NOTAS, CON R O L L O S , costó $1.000, se da en $500; se advier-
te al que le intereso que este es su úl-
timo precio; es del mejor fabricante y 
tiene poco uso. Peña Pobre, 34. 
11177 * 5 *b-. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, UO. Tel. A-3462 
a r z o 2 9 d e 1 9 2 1 . 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
f f / ! •— 
MENOR LESIONADA 
En Factor ía 31, domicilio de la me 
ñor Josefa Varo Varo, ae lesionó esta 
produciéndose una herida por avul-
sión en los dedos medio y anular de 
la mano derecha con pérdida de am-
bas falanges, al cerrar su madre Inés 
Varo, una puerta en cuyo marco te-
nía 3a menor apoyados los dedos. 
ACUSA AL. v i g i l a n t e 
Ei señor Justo Verdugo Martínez, 
Médico Cirujano, que reside en Refu-
gio 81, acusó al vigilante 374, Domln 
ÍÍ-O Silva de haberle faltado de pala-
bras habiendo penetrado además SÍK 
MI permiso en su domicilio. 
Según declaró el cxpresa/Ao doctor 
hallándose un menor fregando el auto 
do su propletlad en la puerta de su 
domicilio el vigilante lo requir ió en 
maia forma, diciéndole le iba impo-
ner una multa por infracción y dando 
grandes voces. A l salir él a los g r i -
fos ci vigilante se dirigió contra él y 
diciendo que él tenía que poner la 
mulla a alguno, penetró en su casa 
donde sin su autorización lo hizo la 
notificación. 
Se dió cuenta al Juzgado de la sec-
ción tercera. 
HURTO EN LOS MUELLES D E 
PAULA 
E l Inspector de los Muelles de Pan 
la señor Eladio López denunció que 
al hacerse cargo en la mañana de 
ayer de su distrito, hizo el recorrido 
de eu demarcación pUdierido observar 
que varias caja;; situadas en el Inte-
P r e c i o 5 c e n t a v o 
8 . 
rior de los referidos muelles r-a ha-
llaban abiertas, faltando su conteni-
do. Entre ellas u andüdrag i taeeeshh 
cera marcada con el número C-3 de 
>Ia que faltaban 18 docenas cajas con 
tacones de goma para caballero; Cor 
j dero C. Torre C-39, faltaban 20 doce-
t ñas camisas azules do trabajo; Otra 
I marcada C-23, para Romagosa con iO 
| docenas menos de camisas Over all, y 
I 8 camisas faena; Otra González Agua 
cate, con trece piezas tela blanca de-
s apa rec idas . . "Egtas cajas tenían lo 
vantada y rota tina table y rotos los 
flejes 
Cree «1 inspector que el robo se 
practicó entrando él o los autoras por 
un hueco que presenta el zinc roto 
al fondo del espigón. 
Se dió cuenta al Juzgado de la sec-
ción segunda. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e A z ú c a r e s d e C u b a , S . A . 
i POR UNA BOTELLA 
| Víctor Rodríguez de Armas, de Ma-
tanzas de 34 afios, vecino de Cerro 
B35, e inspector de la Compañía de 
Gaseosas y Aguas Minerales "La Ha-
banera" de Figuras 10, mando a de-
j tener a Victoriano Rumban Conde, do 
1 España, dp 35 años y vecino de 5 nú-
mero 59, por el vigilante 229, P. Ara 
: Són. 
| La causa de la detención la motivó 
¡ el llevar Rumban en el camión nú-
mero 1235?) chauffeur Santiago Pa-
¡ drón, de la Compañía de Agua de Isla 
: de Pinos, una botella de gaseosa per 
toneciente a la Compañía "La Haba-
nera". 
LESIONADO e'n'uNA V A L L A D E 
GALLOS 
Enrique García, de la Habana, ¿lo 
44 años y vecino de Rabí esquina * 
Santa Teresa, fué asistido en la casa 
de socorros de Jesús del Monte de la 
fractura de la rótula derecha que se 
produjo en la Valla de Gallos "Ha-
bana" sita en 1C de Octubre y Puen 
te de Agua Dulce, al resbalar y caer 
siendo el hecho casual. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Valeriano López Flgueroa, de Espa-
ña, de 22 años, rnotorista y vecino 
da F número 8, se d isparó un t i ro no 
hiriéndose tratando de suicidarse en 
5 entre B a ñ j s y E. 
La causa de tratar de quitarse la 
vida, fué haberse disgustado con su 
esposa Amalla Novo, de 83 años y 
vecina del mismo domicilio que su es 
poso, hablando con un desconocido 
por lo que la reconvino. 
SE FRACTURO UN BRAZO 
Antonio Rico, de España, de 42 años 
Del Banca Español 
recibo a la par certificados de ASr 
m i n i s t r a d ó n en pago de jabón 
'99 
y vecino de 26 esquina a 17, fué asis-
tido en la casa de socorros de J. del 
Monte de la fractura del brazo dere-
cho que es produjo al caer en Con-
cha y Luyanó. 
"Agalo 
Fábr ica 7 Depósi to; Municipio, 89* 
Antonio Agalló 
Teléfono 1-1437. Apartado i m 
HABANA, 
C H 1 l A d - l O r t 
Publicaciones 
PREVISTA DE M U I O A " 
1 
j Hemos recibido el número 9, voifl-
• men I I año lo . de la "Revista de Mad-
rina' ' , interesante publicación mensual 
! dirigida por el señor Luis Insausti del ¡ 
Val y en la que colaboran dis t inguí- , 
dos escritores pertenecientes a lá mari j 
na mercante y a la mi l i ta r . 
Véase el sumario del Húmero que; 
tenemos a la vista y cuyo envió agra-
decemos : 
I . —(El Código Marítimo Ineernacio-
nal.—Por el Capitán del Vapor "Ra-
fael Morales", Bverardo An-egul. 
I I . —Diversos combustibles emplea-
dos en las calderas mar í t imas .—Por 
el Alférez de Navio Sidoar. 
I I I . — " E l Barociclonometro", traduc 
ción del Teniente de Navio Eugenio 
Erquiaga, del folleto del Director del 
Observatorio de Manila. 
I V . —Acorazados o submarinos.— 
Por el Teniente Youngish. 
V . —-Sección de Información. 
C a j a d e A h o g o s 
a ñ o s e n e l m i 8 . 
m o s i t i o y C O n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a , 
b l e c i d a l a C a s a 
J. A. Dances y a. 
B A N Q U E R O S 
0 * M S P O N U M . 2 1 . 
E . P. D. 
E l S e ñ o r 
Ldo. José López y Rodríguez 
M i e m b r o d e l a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a C o m p a ü i a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el martes 29 de los 
corrientes a las cuatro de la tarde, en nombre de la Jun-
ta Directiva de esta Compañía ruego a sus amistades 
se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuo-
ria, calle 13 esquina a L, en el Vedado, al Cementerio 
de Colón. 
Habana, Marzo 29 de 1921. 
Jul ián L i n a r e s , 
P r e s i d e n t e . 
R E P A R T O " M I R A M A R " 
E l S e ñ o r 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z 
PRESIDENTE D E ESTA EMPRESA 
H A F A L L E C I D O 
LOS M I E M B R O S DE L A D I R E C T I V A I N V I T A N POR ESTE M E D I O A L SEPELIO, Q U E SE V E R I F I -
C A R A E N L A T A R D E D E H O Y . P A R T I E N D O E L CORTEJO F U N E B R E D E L V E D A D O , C A L L E L , ES-
Q U I N A A 1 3 
Habana , 2 9 de marzo de 1 9 2 1 . 
R E P A R T O M I R A M A R , S. A . 
R A M O N G . M E N D O Z A , V c e presidente ( ausen te ) . 
M A R I O L A M A R , secretario. 
E. D, 
E L S E Ñ O R 
José López Rodríguez 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy 29 de Marzo a las cuatro de la 
tarde, en que será conducido su cadáver desde la casa mortuoria 
L y 13, Vedado, al Cementerio de Colón, donde recibirá cristiana se-
pultura. 
Su hijo en nombre de todos sus familiares, socios, empleados y 
amigos ruega a sus amistades asistan a dicho acto. 
H a b a n a , 2 9 d e M a r z o d e 1 9 2 1 . 
López Serrano 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
